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YAZAR ADI SOYADI: Sevgi ÜNSAL 
BAŞLIK: Şemseddîn Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî’sindeki Edebiyat Terim ve 
Kavramlarının Dizini 
ÖZET: 
Tanzimat Edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Şemseddîn Sâmî’nin 
Kâmûs-ı Türkî ’sinin içindeki o döneme ait edebiyat terim ve kavramı olarak kabul 
edilmiş sözcüklerin tespit edilip, aslına uygun olarak okunması tez konusu olarak 
belirlenmiştir. 
 Tanzimat döneminde özellikle milliyetçilik düşüncesiyle “toplum için sanat” 
anlayışıyla hareket eden Şemseddîn Sâmî’nin Türk diline katkı sağlamak amacıyla 
yazdığı ve dolayısıyla Türk dilini öğretme hedefi taşıyan sözlüğü içindeki edebiyat 
terim ve kavramlar belirlenerek, bu terimlerin tanımları çevriyazı olarak verilmiştir. 
 Bugüne kadar “Kâmûs-ı Türkî” üzerine bir çok çalışma yapılmıştır; fakat aslına 
çevriyazı okunması henüz mevcut değildir. Bu çalışma Tanzimat döneminde kullanılan 
ve edebiyatımıza o dönemde girmiş edebiyat terimlerinin tespiti için önemli bir 
kaynaktır. 
Cumhuriyet öncesi edebiyatımızda kullanılan terimlerin tespiti tezimizin amacını 
belirlemektedir.  
Kâmûs-ı Türkî’de kullanılan edebiyat terim ve kavramlarından bazıları ile 
günümüzdeki terimler sözlüklerinden, edebiyat terimlerinden bazılarının karşılaştırmalı 
örnekleri de eserde verilmektedir. 
Türkçe sözlükler hakkında bilgi verilirken, günümüzde devam eden terim 
sorununa da değinilmiştir.         
   Kelimelerin kökleri, hangi sözcük türü olarak kullanıldığı kısaltmalar şeklinde 
belirtilmiştir. 
ANAHTAR SÖZCÜKLER  
Edebiyat,  söz,  lisan, kelime, sözlük  
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The Author:  Sevgi Unsal 
The Title: Index of the literature terms in the ‘Kâmûs-ı  Turkî’  by  Şemseddîn Sâmî  
 
Abstract 
The identification and the pronunciation of the literature terms used in ‘Kâmûs-ı  
Turkî’ by Şemseddîn Sâmî, one of the most prominent authors of  ‘Tanzimat Edebiyati’, 
has been identified as the main idea of this study. 
Şemseddîn Sâmî, who has been influenced by nationalistic movements and the 
idea of ‘art for people’ during ‘Tanzimat’ years, has written ‘Kâmûs-I Turkî’ with the 
aim of contributing to the Turkish literature. With this in mind, the literature terms in 
the ‘Kâmûs-ı Turkî’ has been identified and the meanings attached to these terms within 
the period of their usage have been presented with their original transcriptions. 
Although there are numerous studies that have examined ‘Kâmûs-ı Turkî’, yet 
there is none which includes pronunciation with its original transcript. This study is of 
particular importance as a source in literature terms of the identification of the literature 
terms which entered our literature within that period of time. 
İt is given as comparatively the  terms and concepts used in Kâmûs-ı Türkî and 
some examples of contemporary literature terms at work too. 
Besides it is being given information Turkish dictionaries, having mentioned 
going on term questions. 
The roots of the terms, their suffixes and the types of the terms have also been 
indicated with abbreviations. 
 
Keywords:  
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ÖN SÖZ 
Edebiyat terim ve kavramlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi edebiyat 
bilimi için önemlidir. Edebiyat bilimi içerisinde birbiriyle ilişkili olan alanların 
(edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi vb.) işleyişi, üzerinde uzlaşmaya varılması ve 
netleştirilmiş terim ve kavramlarıyla mümkündür. 
Tüm dünyada terim konusu daha çözüme ulaşmamış bir sorundur. Bu konuyla 
ilgili çalışmalarda birçok ülke bizden önce bu alanın önemini kavrayıp, bu konuyla ilgili 
pek çok çalışma yapmıştır. Ülkemizde de terim sorunu üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır, bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir (Filizok, 
ege. edebiyat. org.). 
Terim sorununun giderilebilmesi için birçok sözlük de yayınlanmıştır. Bu 
sözlüklerdeki edebiyat terim ve kavramlarının netleştirilmesi, Batı’dan dilimize girmiş 
terimlerin tespiti ve tüm terimlerin kendi alanları içindeki yerlerinin belirlenmesi, 
sorunun çözümü açısından önem arz etmektedir.  
Ülkemizde XVIII. yüzyıldan sonra belirgin bir şekilde batılılaşma hareketleri 
gözlenmiştir. Avrupa’yı, özellikle de Fransa’yı örnek alan birçok Türk aydını edebiyatta 
yeni nazım ve nesir şekilleri denemişler; bu yeniliklerle birlikte yabancı edebiyat 
terimleri dilimize girmeye başlamıştır. Şemseddîn Sâmî’nin “Kâmûs-ı Türkî” adlı 
eserinde de edebiyat terimlerinin Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve Yunancadan 
alındığı gözlenmiştir.  
Dilimize girmiş yabancı sözcükleri Türkçenin içerisinde gören Şemseddîn Sâmî, 
“Kâmûs-ı Türkî” adlı eserinde sözcükleri Arap harflerinin sırasına göre ele alarak 
açıklamıştır. 
Kâmûs’taki tüm sözcüklerin hangi dile ait oldukları, sözcük türleri, varsa çeşitli 
anlamları ve örnekleri detaylı bir şekilde işlenmiştir. Edebiyat terimleri de “d” 
kısaltması verilerek belirtilmiştir.  
Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terimlerinin tespiti ve çeviyazı okunuşu, ilk defa 
yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma terim sorununa yardımcı olmak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  
Daha önce de Kâmûs-ı Türkî üzerine pek çok çalışma yapıldığı bilinmektedir. 
Bu çalışmalardan tespit edilenler üçüncü bölümde verilmiştir.  
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Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde ön söz, 
çalışmanın amacı, sınırı, yöntem ve yararları; ikinci bölümünde yazarın hayatı, eserleri, 
edebi kişiliği yer almaktadır. Üçüncü bölümde Kâmûs-ı Türkî ve sözlüklerle ilgili 
bilgiler verilmekte; dördüncü bölümde terim sorunu, Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terim 
ve kavramlarının çevriyazı metni bulunmaktadır. Çalışmada, Şahin BARANOĞLU’nun 
(1999) “Abdurrahman Süreyyâ Mizânü’l Belâga” adlı yayımlanmamış doktora tezinin 
yanı sıra Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü ve Yazın Terimleri Sözlüğü’ndeki 
edebî sanatların karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda sonuç ve kaynakça 
kısmı yer almaktadır.  
Terminoloji alanında yapılan çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Tanzimat 
edebiyatı sanatçılarından olan Şemseddîn Sâmî’nin “Kâmûs-ı Türkî” adlı eserindeki 
edebiyat terim ve kavramları tespit edildi. Bu çalışmanın yapılmasında rehberlik eden 
hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Aysun EYDURAN’a ve yardımlarını esirgemeyen hocam 
Şahin BARANOĞLU’na teşekkürlerimi sunarım. 
 
    Sevgi ÜNSAL 
                                                 2008
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2. Çalışmada Kullanılan Kısaltmalar 
ETS:  Edebiyat Terimleri Sözlüğü 
YTS: Yazın Terimleri Sözlüğü 
TDK:  (Türk Dil Kurumu) Edebiyat ve Söz Sanatları Terimleri Sözlüğü 
İA: İslam Ansiklopedisi 
YTA: Yeni Türk Ansiklopedisi 
TEGY: Tâlim-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı Sahasına Getirdiği 
Yenilikler 
EBT: Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belâgat  
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BO: Belâgat-i Osmâniyye 
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GİRİŞ 
 
Edebiyat terim ve kavramlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi edebiyat 
bilimi için önemlidir. Edebiyat bilimi içerisinde birbiriyle ilişkili olan alanların 
(edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi vb.) işleyişi, üzerinde uzlaşmaya varılmış ve 
netleştirilmiş terim ve kavramlarla mümkün olmaktadır. 
Tüm dünyada ve ülkemizde terim konusu daha çözüme ulaşmamış bir sorundur. 
Ülkemizde terim sorunun giderilebilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır. 
Bu çalışmada Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terim ve kavramları tespit edilmiş ve  
çevriyazı ile aktarılmıştır. 
Çalışmanın sınırı ve kapsamı bölümünde de belirtildiği gibi bu çalışmada 
özellikle Yazın Terimleri Sözlüğü, Edebiyat ve Söz Sanatları Sözlüğü ve Yrd. Doç. 
Şahin BARANOĞLU’NUN doktora tezinden  yararlanılarak, Kâmûs-ı Türkî’deki edebî 
sanatların karşılaştırılması da gerçekleştirilmiştir.  
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BİRiNCİ  BÖLÜM 
 
BÖLÜM ÇALIŞMANIN AMACI, SINIRI, KAPSAMI, YÖNTEM VE 
YARARLARI 
 
1.1. ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Çalışmanın temel amacı, Şemseddîn Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî adlı sözlüğündeki 
edebiyat terim ve kavramlarının tespit edilmesidir. 
Bu amaç yanında çalışmanın diğer amaçları da şunlardır: 
• Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terim ve kavramlarının çevriyazısını yapmak, 
• Sözlükler hakkında genel bilgi vermek, 
• Dünya’da ve ülkemizde süregelen terim sorunu hakkında bilgi vererek, Kâmûs-ı 
Türkî ve edebî sanatların karşılaştırılmasını yapmaktır. 
 
1.2. ÇALIŞMANIN SINIRI VE KAPSAMI î 
 
Bu çalışma Kâmûs-ı Türkî‘deki edebiyat terim ve kavramları tespit edilmiş,  
çevriyazı ile aktarılmış ve Kâmûs-ı Türkî‘deki edebî sanatlar Yrd. Doç. Dr. Şahin 
BARANOĞLU’nun (1999) “Abdurrahman Süreyyâ Mizânü’l Belâga” yayımlanmamış 
doktora tezinden ve YTS, TDK’deki edebiyat terimleriyle karşılaştırılmıştır. 
Çalışma, kapsam olarak beş bölümden oluşmuştur. 
Birinci bölümde; çalışmanın amacı, sınırı, kapsamı, yöntem ve yararları üzerinde 
durulmuştur. 
İkinci bölümde; Kâmûs-ı Türkî’nin yazarı Şemseddîn Sâmî’nin hayatı, eserleri 
ve edebî kişiliği ile ilgili bilgi verilmiştir. 
Üçüncü bölümde; Kâmûs-ı Türkî ve sözlük çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir.  
 Dördüncü bölümde; bizi Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terim ve kavramlarını 
tespit etmeye yönelten terim sorunu hakkında genel bilgi verilmiş, Kâmûs-ı Türkî’deki 
edebiyat terim ve kavramları tek tek taranarak belirlenmiş ve alfabetik sıraya göre 
çevriyazı olarak verilmiştir. Kâmûs-ı Türkî’deki edebi sanatların karşılaştırılması da 
yapılmıştır. 
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Beşinci bölümde, konuyla ilgili bu çalışma değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında 
yararlanılan kaynaklar, kaynakça bölümünde sunulmuştur. 
 
 1.3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE YARARLARI 
 
Bu çalışmada konunun özelliğine uygun olarak edebiyat terimleri, terimler 
sözlükleri incelenmiş; belâgate dair kitaplardan yararlanılmış, Kâmûs-ı Türkî’de 
bulunan edebiyat terim ve kavramları çevriyazı olarak verilmiştir. 
Çalışmada sözlük adları, karşılaştırmaki edebî sanatlar (aks, benzetme, cinas, 
icaz, iğrak, iham, iktibas, intak, istiâre, istidrak, iştikâk, kıyas, leff ü neşr, irsâl-i mesel, 
muammâ, mübâlağa, nidâ, rücû, seci, sihr-i helal, talîl, tecâhül-i ârif, tekrir, telmih, 
tenâsüp, teşhis ve intak, tevriye, tezat  ) belirtilerek, kaynakçada yer alan eserlerden de 
yararlanılarak, Kâmûs-ı Türkî’deki edebiyat terim ve kavramlarının incelenmesi 
zenginleştirilmiştir. 
 Kâmûs-ı Türkî’deki edebi sanatlar karşılaştırılarak terim sorunu gösterilmeye 
çalışılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ŞEMSEDDÎN SAMÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
 
  2.1. ŞEMSEDDÎN SÂMÎ’NİN HAYATI (Fraşer 1850-İstanbul 1904) 
 Tanzimat dönemi yazarlarından ve mütercimlerinden Şemseddîn Sâmî, büyük 
bir dil ve sözlük âlimidir. 
 Yanya (Arnavutluk)’nın Fraşer (Frasheri) kasabasında doğmuştur. Halid Bey’le 
Emine Hanım’ın oğludur. Halid Bey Yanya’nın tanınmış bir ailesine mensuptur. Sami, 
Arnavut asıllıdır. Kendisi ve kardeşleri doğduğu yere nisbetle “Fraşeri” sözcüğünü 
soyadı olarak kullanmışlardır. 9 yaşında babasını, 11 yaşında annesini kaybetmiştir. İlk 
tahsilini Fraşer’de yaptıktan sonra, Yanya’da “Zossimaia Skoli” adlı Rum lisesini 
bitirmiştir.  
Fransızca, Eski Yunanca, Rumca ve İtalyanca’yı burada öğrenmiştir. Arap ve 
Acem dillerini de yine Yanya’nın meşhur müderrislerinden okumuştur. 
 Arnavutça ve Türkçe ile birlikte bildiği dil sayısı 8’dir (YTA, 1985: 3851). 
1872’de İstanbul’a gelmiştir. Büyük kardeşi Naim Fraşeri ile birlikte matbuât 
kalemine girmiş, yazı ve yayın hayatı burada başlamıştır. Sabah gazetesinde makale ve 
tiyatro eserleri yayınlanmaya başlayınca edebiyat âleminde tanınmıştır. “Tarih-i 
Mücmel-i Fransa” adlı tercümesinin birinci cüzünü yayınlamıştır, bu tercüme onun ilk 
kitabıdır (İA. 1993:11/411). 
Ebüzziya Tevfik adına “Muharrir” mecmuasını idare etmiştir. 1876’dan itibaren 
“Sabah” gazetesini çıkarmıştır. Bu arada Namık Kemal ile arası açılan Ebüzziya 
Tevfik’i barıştırmak için gayret sarf etmiştir ve Namık Kemal’le mektuplaşmıştır. 
Akdeniz Adaları valisi olan Sava Paşa’nın mühürdarı olarak beş ay Rodos’ta görev 
yapmıştır. Osmanlı-Rus harbinde kurulan Abidin Paşa’nın başkanlığındaki sevkiyyat-ı 
askeriyye komisyonunda birkaç ay katiplikte de bulunmuştur.  
Aynı yıl İstanbul’a dönmüş ve “Tercümân-ı Şark” gazetesinin baş yazarlığını 
üstlenmiştir. Burada “Şundan-Bundan” başlığı altında yazdığı fıkralar yüzünden 
“Şundan-Bundancı” diye anılmıştır. Şemseddîn Sâmî’nin bu gazetede kaleme aldığı 
siyasî makaleleri, özellikle Rumeli ve Balkan sorunları ile çok yakından ilgilendiğini 
göstermiştir. “Arnavut İttihadi” çalışmalarında Şemseddîn Sâmî’nin ağabeyi Abdül Bey 
birinci derecede rol oynamıştır. Şemseddîn Sâmî’nin İstanbul matbaasında Arnavutluk 
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meselesiyle ilgili olarak müdafaa yazıları yayınlanmıştır. Arnavut halkının Osmanlı 
devletinden ayrılmak gibi bir emel peşinde koşmadıklarını izaha çalışmıştır. 30 Eylül 
1879’da İstanbul’da Sultan Abdülhamid’in izniyle kurulan “Arnavud Cemiyyet-i 
ilmiyyesi”nin kurucuları arasında ağabeyiyle birlikte bulunmuştur. Bu dernek adına 
Arnavutça’nın Latin harflerine dayanan bir alfabesini kısa bir sürede hazırlamış ve 
Arnavutça grameri yazmıştır (YTA,  1985: 3852). 
Arnavutlukla ilgili siyasi görüşlerini toplayan “Arnavudluk Ne idi, Nedir, Ne 
Olacak?” isimli kitabı birkaç dilde basılmıştır. 1880’de saraya alınarak, askeri teftiş 
komisyonunun baş katipliğine getirilmiştir.1880’d “Âile”, 1882’de “Hafta” 
mecmualarını çıkarmıştır.  
1884’te evlenmiş, eşinin ölümü üzerine 1894’te ikinci evliliğini yapmıştır. İlmi 
çalışmalardan dolayı Sultan Hamid tarafından “iftihar” madalyası verilmiştir. Hayatının 
sonlarında Erenköyü’ndeki evinde ikamete memur edilmiştir. 54 yaşında vefat etmiştir 
(İA, 1993:11/411). 
Türk edebiyatının tanınmış yazarları arasına girmiş olan Şemseddîn Sâmî, çeşitli 
alanlarda eser vermiş önemli bir yazar ve dil bilginidir.                                                  
2.2. ŞEMSEDDÎN SÂMÎ’NİN ESERLERİ : 
Ta’aşşûk-ı Talat ve Fitnat: O devir tiyatro eserlerinin ısrarla üzerinde durduğu, 
gençlerin istemedikleri evliliklere zorlanmalarının doğuracağı olumsuzlukları anlatan 
bir romandır. 1873’te tamamlanan eser, edebiyatımızda Avrupaî tarzda romanın ilk 
örneği olarak gösterilmiştir. “Ancak bu hikâye edebî kıymet bakımından oldukça zayıf 
bir tecrübedir” (Banarlı, 1987:1077). 
İskat-i Cenin- yahut – İkisi Ölmüş, İkisi Çıldırmış ve Rekabet adlı 
yayınlanacak iki romanı daha bulunduğunu söylemiştir fakat bu iki roman 
basılmamıştır. Suhrâb – yahut - Ferzendkuş adlı trajedi denemesinde bulunan yazar. 
1874-1876 arasında üç sahne eseri yazmıştır. 
 Bu eserlerde bilinen konuların dışına çıkmıştır. “Millî” dediği kavmin tarihine 
veya ahlak kurallarına dayanan konuları işlemiştir (İA, 1993, s. 411). 
Besa yahut Ahde Vefâ: Bu tiyatro eseri milli piyeslere örnek olarak gösterilir 
(Akyüz, 1979:71-92) Eser yıllar önce gurbete çıkan bir adamın, memlekete dönüşünde 
eski düşmanı tarafından öldürülmek üzere iken bir kadının onu kurtarmasıyla başlar. 
Kadının kocası Demir Bey tarafından öldürülmüş ve kızı da kaçırılmıştır.  
Bu kötü durumları duyan Tahir Ağa can borcunu da düşünerek bu duruma sebep 
olanı öldürmek için yemin etmiştir.  
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Öldürmek istediği kişinin oğlu olduğunu öğrenmiştir. Yine de yeminini yerine 
getirmiştir. Oğlunun ölümüne dayanamayıp intihar etmiştir (Şemseddîn Sâmî, 2004: 
11). 
Seydi Yahya:  Sâmî’nin Abdülhak Hamid’den önce Endülüs tarihinden alınan 
konuları işlediği tiyatro eseridir (Şemseddîn Sâmî, 2004:11). 
TERCÜMELERİ: Yazı hayatının özellikle ilk on iki senesi tercüme 
faaliyetleriyle geçmiştir. Avrupa edebiyatından 1885’e kadar yaptığı altı tercüme eseri 
bulunmaktadır.  Fransızcadan tercüme ettiği eserler edebî değerden uzak, halkın ilgisini 
çekecek özelliğe sahiptir. Edebî nitelik taşıyan eserleri şunlardır: Victor Hugo’nun 
“Sefiller” romanı, Dani’el de Foe’nin “Robinson” romanı, Frederic Soulie’den 
“Şeytanın Yâdigarları” macera romanı, Florian’dan “Galatee” adlı hikayesi, 
Dumanoir ve Dennery’den “İhtiyar Onbaşı” adlı trajedisidir. 
“Şemseddîn Sâmî’nin metne harfiyyen sadık kalmayı esas alan tercüme tutumu, 
döneminde eleştirilmiştir. Özellikle “Sefiller” tercümesiyle bütün eleştirileri üzerine 
çekmiştir” (İA. 1993: 11/411). 
ÖĞRETİCİ KİTAPLARI: Şemseddîn Sâmî çeşitli konularda halka faydalı 
olmak düşüncesiyle edebi eserler dışında, halk için eserler yazmaya yönelmiştir. “Gök”, 
“Yer”, “İnsan”, “Yine İnsan”, “Medeniyyet-i İslâmiyye”, “Kadınlar”, “Esâtîr”, 
“lisân”, “Usûl-i Tenkit ve Tertîb”,  Letâif”, “Emsâl”, “Himmetü’l-Himâm Fî 
Neşri’l-İslâm” (Şemseddîn Sâmî,  2004:15 ). 
ÇIKARDIĞI DERGİLER: Dergileri, Avrupa’daki yeni bilgileri halka haber 
vermek için en önemli haberleşme aracı olarak olarak görür. Sırasıyla “Muharrir”, 
“Âile”, “Hafta” çıkardığı dergilerdir (İslam Ansiklopedisi, 1993:11/411). 
DİLBİLGİSİ KİTAPLARI: Şemseddîn Sâmî,  alfabe ve dil öğretiminin 
kolaylaştırılması hususunda çeşitli yazı ve kitapları kaleme almıştır. “Küçük Elifbâ”, 
“Yeni Usûl Elifba-i Türkî”, “Nev-Usûl Sarf-ı Türkî” dilbilgisi kitaplarıdır. “Kırâat-i 
Türkiyye, Nev-Usûl Nahv-i Türkî’yi” bastırma fırsatı olmamıştır.  
Arapça için yazdığı “Tasrîfât-ı Arabiyye, Usûl-i Cedîd-i Kavâid-i Arabiyye, 
Tatbikât-ı Arabiyye. 
SÖZLÜK VE ANSİKLOPEDİK ÇALIŞMALARI: Şemseddîn Sâmî, Türk 
edebiyatındaki yerini sözlük alanındaki çalışmalarıyla bulmuştur. Ömrünün son yirmi 
üç senesini ansiklopedi ve sözlük çalışmaları doldurmuştur (Özkırımlı, 2004:1174).  
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Kamûs-ı Fransevî: (1882 – 1883)  İlk sözlük çalışması olan bu eser kendinden 
önce ortaya konulmuş, Fransızcadan Türkçeye çevrilen sözlüklerin en üstünüdür. İlk 
baskısı 1885’te yapılan bu eserin düzeltilmiş ikinci baskısı 1898’de yayınlandı (İA.  
1993:11/411). 
Kâmûs-ı Fransevî yarım asırdan fazla bir süre en çok aranan, nesillerin 
ihtiyacına cevap vermiş, diğer dil bilginlerinin de sözlük çalışmasına yol açmış ve 
onlara kaynak olmuştur. Şemseddîn Sâmî’nin sağlığında her defasında daha da 
mükemmelleştirilip üç defa basılmıştır (Şemseddîn Sâmî,  2004: 19). 
Kamûsü’l-Âlâm: Bu büyük eser tarih, coğrafya, tanınmış kişilerin anlatıldığı 
ansiklopedik eser olup, İslam-Şarka ait birçok maddeyi barındırdığı için İslam 
ansiklopedisi görevini de üstlenmiştir. Türkçe ve Arnavutçadan başka Doğu ve Batı’nın 
belli başlı lisanlarına da hâkim olan dil bilgini, Osmanlı büyüklerinden bir kısmını 
Arnavut aslından göstermiş ve eserinin birçok yerini kontrol etmeden yazmıştır (YTA, 
1985: 3851). 
Eserinde Şark ve Garp kaynaklarından Türk okuyucusu için gerekli olan 
maddeleri seçmiş, halk için önemli olmayanları ele almamıştır. 
Garp ansiklopedilerinin ihmal ettiği Şark ve Osmanlıya ait maddelere geniş yer 
vermiş, Batıdan ziyade Şark kaynaklarına yönelmiştir. 
Osmanlı şahsiyetlerini maddelerken, çeşitli tarih kitaplarına, rahat ulaşabileceği 
hazır eserlerden başka kaynaklara gidememiş, geniş bir araştırma yapmadan önemli 
şahsiyetleri kaleme almıştır (Şemseddîn Sâmî, 2004: 19). 
19.asır Türk dünyası hakkında içerdiği bilgiler, Arapça ve Farsça kaynaklara 
gerek bırakmayacak şekilde ön bilgiye sahip oluşu, eserin bir başvuru kitabı olmak 
vasfını günümüzde de devam ettiren bir özelliğidir (YTA. 1985:3852). 
 Kâmûs-ı Türkî: (bkz. Üçüncü Bölüm). 
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2.3. ŞEMSEDDîN SÂMÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
XIX. asır Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden olan Şemseddîn Sâmî, 
değişik alanlarda eserler vermiş bir yazardır. Gazete ile başlayan yazı hayatı, telif, 
tercüme, mecmuacılık ve ansiklopedik çalışmalardan, sözlük çalışmalarına doğru 
yönelmiştir. Sözlük çalışmalarından sonra bir daha gazetecilik, roman, tiyatro ve 
mecmuacılığa dönmemiştir. Şemseddîn Sâmî fikirlerini halkla paylaşmak ve dille ilgili 
konularda bilgi vermek amacıyla yazdığı makaleleri yayımlamak için gazetecilikle 
irtibatını sürdürmüştür. 
Nesir dilinde cümle yapısını mümkün olduğu kadar korumuştur. Tercümelerinde 
esas ifadeden fedakârlık yapmadığı için çevirileri eleştirilmiştir. Dilin şivesini bozmakla 
itham edilmiştir. Eleştiriler bilhassa “Sefiller” romanı tercümesinde daha da 
arttırılmıştır (Hamid, 1334: 26). Yapılan tenkitlerin devam etmesi üzerine tartışmaya 
Abdülhak Hamid Tarhan da katılmış ve Şemseddîn Sâmî’yi müdafa etmiştir. 
Şemseddîn Sâmî, bütün tenkitlere son vermek amacıyla batı edebiyatından 
yaptığı son tercümesi olan “Robinson”un kapağına, kitabın başlığının altında “Harfiyen 
tercüme olunmuştur.” yazarak, bu yöntemi bilerek kullandığını belirtmiştir. Halid Ziya 
“Hatırat”ında Şemseddîn Sâmî’nin “Sefiller”i harfiyyen tercümesini tenkit edenlerin 
sonraları bu duruma alıştığını söylemiştir (Uşaklıgil, 1936: 89-90). 
Şemseddîn Sâmî, Batı edebiyatında ya da dilde oluşan yeni düşüncelerin eski 
nesir dili ile ifade imkanı olmadığını savunarak, yeni bir nesir diline ihtiyaç olduğunu 
vurgulamıştır. Bu fikir Servet-i Fünun sanatçılarının Avrupâî nesir tarzına zemin 
hazırlayan tesirlerden birini oluşturmuştur diyebiliriz (Levend, 1969: 70-76). 
Şemseddîn Sâmî son yıllarında kendini Türkoloji çalışmalarına adamış Orhun 
Abideleri ve Kutadgu Bilig’i Türk dünyasına kazandırmıştır. Bu dille konuşan kavmin 
adı Türk, dili de Türk dilidir. Türk, ‘insilabiyle iftihar olunacak’ bir büyük kavmin 
adıdır. Türk, Adriyatik denizi kıyılarından Çin sınırlarında ve Sibirya’nın uçlarına dek 
yayılmış olan bir büyük ümmetin adıdır.” sözleriyle belirtmiştir. 
Halka faydalı olmak, yeni bilgiler öğretmek düşüncesiyle, halk için eserler de 
kaleme almıştır.  
Ahmet Mithat Efendi ile umuma faydalı olmak düşüncesinde birleşen yazarın 
sağlam lise tahsilinin oluşu, dilbilgisi ve tarih bilgisinin zenginliği onu Ahmet Mithat 
Efendi ve diğer yazarlar yanında üstün kılmıştır (Şemseddîn Sâmî, 1298: 2/26). 
Şemseddîn Sâmî, sözlük çalışmalarına başlamadan önce, halka yeni fikirlerini 
anlatmak için iki mecmua girişiminde bulunmuştur. Muharrir ve üç nüshadan sonra 
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neşredilmeyen “Aile”  mecmuası (nr.1-3,17 Cemaziye’l-ahır,1297-2 Receb1297) ilk 
mecmua çalışmalarıdır. “Hafta” mecmuasında asıl faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.  
Bu mecmuada yazar ilimle ilgili bilgilerin halka aktarılmasında, bilhassa dil ve 
edebiyat sorularının farklı bir bakış açısıyla sunulmasında öncülük etmiştir  (Akün, 
1997: 11/416). 
Öğretme arzusuyla eski dil öğretme usûlünü beğenmeyen yazar, eski harflerin en 
kolay şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla “Elifba, Yeni Usul Elifba-i Türki” yi 
yazmıştır (Şemseddîn Sâmî, 2004:11). 
Şemseddîn Sâmî asıl ününü sözlük çalışmalarıyla kazanmıştır. Ömrünün 23 
senesini ansiklopedi ve sözlük çalışmalarına ayırmıştır. Yaşadığı dönemde sözlük 
çalışmalarını tek başına üstlenmiştir.“Bir dilin sözlüğü, o dilde kullanılan bütün 
kelimeleri toplamış, kullanılmayan kelimeleri de atmış olmalıdır. Dilimiz Türk dilidir. 
Bu dilin sözlüklerine başka ad düşünmek saçmadır.” diyerek sözlük hakkındaki 
düşüncelerini dile getirmiştir (Levend, 1969: 110-111). 
Şemseddîn Sâmî, ilk eserinin gördüğü rağbet ve çevresi tarafından artan istekler 
dolayısıyla iki yıl içinde Kâmûs-ı Türkî’yi oluşturmuş ve diğer sözlüklerin aksine 
Türkçe kelimelere fazlaca yer vermiştir. “Dilimizin Türkçe, Arapça ve Farsçadan 
meydana gelmiş olduğu söylenir. Bu birleşme, başka dillerde olduğu gibi adeta bir 
imtizâc-ı kimyevî ile hâsıl olmadığından, kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler yabancı 
olarak durmakta olup dilimize karışmamış, dilimizin kuralları ve şivesi değişmemiştir. 
Ne zaman istesek bunları atıp dilimizi değiştirebiliriz. Gereksiz yabancı kelime ve 
deyimleri dilimizden çıkarıp salt Türkçe kelimeleri çoğaltmaya çalışmalıyız. Türkçemiz 
sanıldığı gibi dar bir dil değildir. Usta bir kâtibin kaleminden çıkan bir eser, okuyup 
yazması olmayan bir Türk’e okunsa bir şey anlar mı? Okunduktan sonra kendisine bu 
Türkçedir desek inanır mı?” diyerek Türkçeyle ilgili düşüncelerini belirtmiştir (Levend, 
1969: 110-111). 
Şemseddîn Sâmî, Türk dili ve onun sorunlarını millî bir görüşle ele alarak, 
sadece Osmanlı sahası değil, Osmanlı sahasının da dışına çıkarak Orta Asya’ya kadar 
ulaşan asıl kökümüze de yönelir. Kâmûs-ı Türkî mukaddimesinde “Osmanlıca ve 
Çağatayca” tabirini Türk dilinin bir şubesi olarak kullanmıştır (Şemseddîn Sâmî, 2004: 
14).”  “Türkçeye Osmanlı denilemez. Bu dille konuşan kavmin adı Türk, dili de Türk 
dilidir. Türkçeye Osmanlıca demek ne kadar yakışmazsa, Maveraünnehir’de ve 
Çin’deki “hem cinslerimizin diline de Çağatayî demek o denli yakışmaz. Çünkü 
Çağatay “Akvam-ı Türkiyye’den yalnız küçük bir kavmin adıdır. Ondaki Türkler’in 
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diliyle bizim dilimiz bir olduğundan, ikisine de Türk dili adı verilmek gerekir. Aradaki 
farkı göstermek istersek, onlarınkine doğu Türkçesi, bizimkine batı Türkçesi demek 
uygun olur.” diyerek Türkçeyle ilgili düşüncelerini belirtmiştir. 
Şemseddîn Sâmî’yi çok fazla meşgul eden sorun, edebiyat ve yazı lisanımızın 
Arap, Fars kelime ve kurallarından kurtularak sadeleşmesi millileşmesidir. 
Osmanlıcanın Türkçe, Arapça ve Farsçadan meydana gelen bir dil düşüncesi karşısında, 
böyle bir dilin olamayacağını, dilimizdeki yabancı unsurlara bağlı bir Türkçe değil 
müstakil bir dil olması gerektiğini savunur.  
Şemseddîn Sâmî, Arapça ve Farsça kelimelerden mümkün olduğunca 
uzaklaşılması, bunların Türkçe gramer kurallarına uydurulması gerektiğini vurgular 
(Banarlı, 1948:11/336-338). Şemseddîn Sâmî Türk edebiyatı içerisinde gerek dil 
çalışmaları gerekse edebiyat faaliyetleriyle öne çıkan önemli şahsiyetlerden biridir. 
Döneminin fikir dünyasında Batı’nın etkisiyle değişen Şemseddîn Sâmî, edebiyatımızın 
milli kökenine inebilen dil sahasında çığır açabilecek kadar çalışma sergileyen, hem 
ilmî, hem de fikrî boyutta öne çıkan bir edebiyatçı kimliği taşımaktadır (Bilgin, 
turkiyat.selcuk.edu.). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KÂMÛS-I TÜRKÎ VE SÖZLÜKLER 
 
3.1. KÁMÛS-I TÜRKÎ 
Kâmûs-ı Türkî, taşıdığı isim ve Türkiye Türkçesini, Türk dilinin tarihi ve coğrafî 
yayılışını geniş bir şekilde işleyen mukaddimesi, esere hâkim olan yeni düşünceleriyle 
Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. 
1574 sayfadan oluşan Kâmûs-ı Türkî’de toplam 26804 kelimenin tanımı 
yapılmıştır. Bu kelimelerden 545 tanesi edebiyat terim ve kavramı olarak belirlenmiştir. 
Eserde diğer alanlara ait pek çok terim de bulunmaktadır. Eserde tespit edilenlerden 
422’si Arapça, 66’sı Türkçe, 47’si Farsça, 5’i Fransızca 5’i de Yunancadır. Şemseddîn 
Sâmî’nin belirlediği “d” kısaltmasıyla verilen sözcükler edebiyat terimi olarak ele 
alınmıştır. 
 Üç sütun üzerine tertip edilmiş Kâmûs-ı Türkî, Türk dilinde kullanılan Arapça, 
Farsça, Rumca, İtalyanca, Fransızca bütün sözcüklerin bir arada bulunduğu, Türkçenin 
en zengin sözlüklerinden biridir denilebilir.  
Bu eserde özellikle Türkçe kelimelere verilen değer dikkat çekicidir. Bir kelime 
Türkçe ise o kelimenin tüm anlamları ve varsa deyimleri detaylı bir şekilde 
sunulmuştur. 
Kelimeler Arap alfabesine göre sıralanmış; okunuşları detaylı, şüpheye yer 
bırakmayacak bir şekilde açıklanmıştır. Arapça ve Farsçadan alınmış kelimeler ayrılmış, 
Türkçe, Arapça gerekse Farsça kelimelerin türeme şekilleri ve yapısı belirtilmiştir. 
Geniş bir bilgi birikimine sahip olan Şemseddîn Sâmî 54 yıllık hayatında birçok 
esere imzasını atmayı başarmış üretken bir yazardır. Yaşamının son yıllarını yine 
yazarak, araştırarak geçirmiştir.  
Tüm yaşamını Türkçeye adamış, dilin sorunlarını incelemiş; Türkçenin yabancı 
sözcük ve kurallardan arındırılmasına çalışmıştır. En önemli çalışmalarını dil 
konusunda yapmış, Türkçeye Osmanlıca denmesine karşı çıkmıştır. Ona göre: “Türkçe 
konuşan kavmin adı Türk’tür. Arapça ve Farsça sözcükler yüzyıllarca kullanılmalarına 
rağmen Türkçeyle kaynaşmamış dilimize yabancı kalmıştır. Doğu Türkçesi söyleyiş 
kalabalığına karşın sözcük dağarcığı bakımından Batı Türkçesinden zengindir.  
Bu nedenle Batı Türkçesine tercih edilmelidir. Türkçeyi zenginleştirmenin yolu 
yabancı sözcüklerin kullanımının arttırılmasıdır.”(Banarlı, 1995:1076).  
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Şemseddîn Sâmî, Osmanlıcadaki sözcüklerin yüzde 80’inin konuşma dilinde 
kullanılmadığını, Tanzimat edebiyatının Osmanlı ve Osmanlıca etkisinden uzaklaşmaya 
çalışmasına rağmen, sözcük kaynağı konusunda sıkıntı çektiğini savunur (İA. 1993: 
11/411). 
Türkçenin söz varlığı hazinesini ortaya çıkarmayı gaye edinen yazar yalnız o 
günde kullanılan, yaşayan kelimelerin izahıyla kalmayıp; önceki zamanlarda kullanılan 
müştaklarını da ele almış, bunun yanında Anadolu Türkçesi’nin unutulan eski 
sözcüklerini canlandırmaya çalışmıştır.  
“İçinde Arapça ve Acem’den alınmış çok fazla kelime bulunduğu halde eserine 
Kâmûs-ı Türkî diye isim koyuşundaki neden de Şemseddîn Sâmî tarafından izah 
olunmuştur. Yazara göre: “Bizim dilimiz Türk dilidir.” Bu lisana mahsus lügat kitabına 
başka isim düşünmek hatadır. Dilimizde kullanılan kelimeler hangi lisandan gelmiş 
olursa olsun gerçekten kullanılan ve bilinen kelimelerse onları tamamıyla Türkçe 
kelimeler arasında saymak lazımdır.” (Banarlı, 1995: 1077). Sâmî, dilimizin ıslahı ve 
Türkçe sözlerle zenginleştirilmesi için Şark Türkçesi’nin sözlük hazinesine 
başvurulması gerektiğini savunur. Alî Şîr Nevâî’nin eserlerinin okulda ders kitabı olarak 
okutulmasını ister (İA. 1993: 11/412).  Dilin ağdalı ve terkipli olduğu Tanzimat 
döneminde sade Türkçeyle lügat çıkarmaya çalışması takdire şayandır. 
Yirmi yıllık tecrübesiyle kaleme aldığı ve iki yıl gibi kısa zamanda hazırladığı 
sözlükte yeri geldikçe kendi duygu ve düşüncelerini de belirtmiştir. Örneğin: Sahne 
kelimesinin açıklanmasında: “LisÀnımızda birinci defèa olaraú bundan taúríben otuz 
sene muúaddem ùaraf-ı èÀcizÀnemden úullanılmış ve òÀùırımda úaldıàına göre Mıãır’da 
maùbÿ-ı èArabí bir tiyÀtro kitÀbında görülmüşdü. LÀkin èArabí’de äÀdién feùhiyle böyle 
bir lÿàat bulunmadıàı gibi, ŞÀdién øımmıyle olan ŞaónÀme’niñ de maènen münÀsebeti 
yoúdur. BinÀ’en-èaleyh ya hÀ’sız “saón” kullanılmaú ve yÀòÿd FÀrisí úÀidesince “o” he 
taòãíã içün úabÿl olunarak lÿàat Türkçe èadd idilmek iútiøÀ ider”sözlerine yer 
verilmiştir (Şemseddîn Sâmî, 2004: 819).  
Eserde yazar yaşadığı dönemde kullanılıp da yazım yanlışlığı olan ya da yanlış 
anlamlandırılan sözcüklerin doğru yazımını ve kullanılışını detaylı bir şekilde ele 
almıştır.  
Sözlükte Divan edebiyatı ve dille ilgili terimler ağırlıktadır. Bunun yanı sıra 
terimlerin açıklamasına Türkçe kelimelere göre daha az örnek verilmiştir. 
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 Birleşik sözcüklerin oluşumunu, müennes, tesniye vb. göstererek kullanım 
şekilleriyle belirtmiştir. Divan edebiyatı terimlerini ise olduğu gibi almamış, o dönemde 
şiirde sıkça kullanılanlara yer vermiştir. Halk edebiyatının anonim ve Tekke edebiyatı 
terimlerine Aşık edebiyatından fazlaca yer vermiştir.  
Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî’de kısaltmaları nesh ve rika yazı ile göstererek 
ikiye ayırmıştır. Bu ayrımda “د” (dal) harfini hem gramer hem de edebiyat için 
kullanmaktadır. Eserdeki diğer alanlara ait terimler de özel kısaltmalarla gösterilmiştir. 
Kelimelerin türlü anlamları yaygın kullanış derecelerine göre rakamlarla sıralanmış, 
anlamı aynı olanlar virgül, örnekler iki noktayla ayrılmıştır. Terimlerle, anlamı değişik 
olan deyimler, = işaretiyle belirtilmiştir. 
 Kelimenin türü farklılaştığında yahut, veya, ve bağlaçları kullanılmıştır. 
Bilimsel terimlerle kelimenin anlamını değiştiren deyimler || işaretiyle gösterilmiştir. 
Nedîm, Bâkî, Fuzulî gibi önemli şairleri eserinde belirtmiştir. Nedîm için: “Her 
zaman güzel ve latif fıkralarla insanları eğlendiren önemli bir zatdır.” tanımını yapmıştır 
(Şemseddîn Sâmî, 2004: 1406). 
Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî ile adını silinmeyecek, unutulmayacak şekilde 
Türk Edebiyatına altın harflerle yazdırmıştır. 
 
3. 2. KÂMÛS-I TÜRKÎ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Kâmûs-ı Türkî üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Tez çalışması olarak 
ulaşabilenler aşağıda belirtilmiştir. 
* Selma Gülsevin, “Türkçede fiilden isim yapan ekler ve kullanışları: Kamus-ı 
Türki'yegöre” yüksek lisans tezi: 103 sayfa, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürer Gülsevin, 
1992. 
     * Emel Esentürk, “Türkçe sözlük ve Kamus-ı Türki`deki deyimlerin 
karşılaştırılması”, yüksek lisans tezi: 426 sayfa, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nesrin Altun, 
2000. 
* Kasım Gür, “Kamus-ı Türki`de isimden isim ve fiil türeten ekler”, yüksek lisans 
tezi, 198 sayfa, Danışman: Prof.Dr. Gürer Gülsevin, 2003. 
* Furqan Hameed, “Şemseddin Sami'nin dilciliği ve Nev Usul Sarf-ı Türki’ adlı 
grameri” , doktora tezi: 174 sayfa, Danışman: Prof. Dr. Hamza Zülfikar, 1993. 
* Şerife Tuba Derin(Akden), “Şemseddin Sami Usul-i Tenkit ve Tertip”, yüksek 
lisans tezi:104 sayfa, Danışman: Y.Doç. Dr. Halim Seraslan, 1997. 
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* Sibel Işık Kır, “Edebiyatçı yönüyle Kamus-ı Sami”, yüksek lisans tezi: 223 sayfa, 
Danışman: Prof. Dr. Abdullah Uçman, 2003. 
 Kâmûs-ı Türkî ile ilgili bilgilere pek çok ansiklopedi maddesi ve makalelerden 
de ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalardan bizim yararlandıklarımız kaynakçada yer 
almaktadır. 
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3.3. SÖZLÜK 
Sözlük, bir dilin veya dillerin kelime hazinesini (sözvarlığını) söyleyiş ve yazılış 
şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları 
sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir. Eski dilde 
sözlüklere lügat, kamus denir. Leksikoloji sözcükbilimidir. Sözlükçüye leksikografi 
denir. Lügatçe, sadece bir kitapta geçen terimleri anlatır (glossary). 
Sözlükler, sözcüklerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını 
açıklayabilir. Sözlüklerde bir sözcüğün birden fazla anlamının olduğu durumlar olabilir, 
fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir.  
Birçok sözlük sözcük ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş sözcükleri, tarihi, 
etimolojisi, resim, kullanım bilgisi, deyim veya cümle içinde kullanımı hakkında 
bilgiler de verebilir. Sözlükler genelde kitap halinde bulunmaktadır. Sözlükler tek dilli 
veya çok dilli olabilir. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Türleri 
şöyledir: Ansiklopedik, kavramsal, örnekli, tek dilli, çok dilli, lehçeli, eşanlamlı, karşıt 
anlamlı, köken bilimsel, argo, terimler, deyimler, atasözleri, mesleki terimler, 
karşılaştırmalı tarihi sözlükler.  
Basılan en eski sözlük, ilk matbu eserlerimiz arasında  adı geçen Vankulu 
Lügati’dir. 
a. Dilbilgisi, Dilbilim Terimleri Sözlüğü  
• ALTINÖRS, Atakan (2000) Dil Felsefesi Sözlüğü,  Paradigma Yayınları, 
İstanbul.  
• BENGİ-ÖNER, Işın (2001) Çeviri Bilim Terimleri Sözlüğü, Sel Yayıncılık, 
İstanbul. 
• GÖĞÜŞ, Beşir (1998) Anlatım Terimleri Sözlüğü, Dil Derneği Yayınları, 
Ankara. 
• HATİBOĞLU, Vecihi(1982) Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, DTCF Yayınları, 4. 
Baskı,  Ankara.  
• HENGİRMEN, Mehmet (1999) Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü,  Engin 
Yayınları, Ankara. 
• KOÇ, Nurettin (1992) Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü,  İnkılâp 
Kitabevi,  İstanbul.   
• KORKMAZ, Zeynep (1992) Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, 
Ankara. 
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• POPOVİÇ, Anton (1987) Yazın Çevirisi Terimleri Sözlüğü, Hazırlayan: Suat 
Karantay, Yurdanur Salman,  Metis Yayınları İstanbul. 
• TOPALOĞLU, Ahmet  (1989) Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, 
İstanbul. 
• VARDAR, Berke (2002) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual 
Yayınları, İstanbul. 
b. Yazın Terimleri Sözlüğü 
• AKALIN, L. Sami (1994) Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Varlık Yayınları, 6. 
baskı, İstanbul.  
• GENCAN, Tahir Nejat, Haydar EDİSKUN, Baha DÜRER, Enver Naci GÖKŞEN 
(1974) Yazın Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara. 
• ÖZDEMİR, Emin (1990) Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. 
• ÖZKIRIMLI, Atilla (1984) Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4 cilt, 3.baskı, Cem 
Yayınevi,  İstanbul. 
• ÖZKIRIMLI, Atilla (1991) Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Altın Kitaplar, 
İstanbul.  
• YÖRÜK, Yaşar (1987) Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ankara.  
c. Belâgat Kitapları 
1. İsmail Hakkı Ankaravî, Miftâhu’l-Belâga ve Mısbâhu’l-  Fesâha, 
1284/1867. 
2.  Mehmet Nüzhet, Mugni’l-Küttâb, 1286/1869. 
3.  Selim Sabit, Mi’yâru’l-Kelâm, 1287-1870. 
4.  Mehmet Mihri, Fenn-i Bedi, taş basma.1 
5.  Ahmet Hamdi, Teshilü’l-Aruz ve’l Kavafi ve’l-Bedâyi, 1288,1289/1872. 
6.  Süleyman Paşa, Mebâni’l-İnşâ, II cild, 1288-1289/18722. 
7. Ali Cemaleddin, Aruz-ı Türki (İlm-i Kavafi, Sanayi-i Şiiriyye) ve İlm-i    
     Bedi    1291/1874. (Fatih Köksal’ da 1290) 
8.  Ahmet Hamdi, Belagat-ı Lisan-ı Osmâni 1293/1876. 
9.  Mihalici Mustafa Efendi, Zübdetü’l-Beyân, 1297/1880 
10.El-Hac İbrahim, Hadikatu’l-Beyân, İstanbul, 1298/1881. 
11.Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, 1298-1299/1881-1882. 
                                               
1
 Bu kitap Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın Abdülaziz devrinde (1872)’de İstanbul’u ziyareti dolayısıyla 
basılmıştır. 
2
  Süleyman Paşa’nın bu eseri üzerinde Kâzım Yetiş’in “Edebiyat Nazariyesi Sahasında Batıya Açılan 
İlk Kitap: Mebâni’l-İnşa”, Mehmet Kaplan’a Armağan, İst. 1984. çalışması vardır. 
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12.Recâizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat, 1299/1882 (hurufat baskı).3 
13.Abdurrahman Fehmi, Tedrisât-ı Edebiyye, birinci kısım, İstanbul 1302,  
     Karabet ve Kasbar Matbaası, 176 s.  
14.İbnü’l-Kâmil Mehmet Abdurrahman, Mekteb-i Asır (İdâdi Kısmı) , (Tertib-i 
      Cedid) Belâgat-ı Osmâniye, Dersaâdet 1309/1891, Kasbar Matbaası, 80s. 
15.Mehmet Rıfat, Mecâmiü’l-Edeb, Dersaâdet, 1308/1891, Kasbar Matbaası, 
      936s. 
16.Menemenlizâde Tahir, Osmanlı Edebiyatı, (İstanbul) 1310/1897, Kasbar 
      Matbaası, 234 s. (Fatih Köksal’da 1314.) 
17.Mehmet Celâl, Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, Dersaâdet 1312/ 1896- 
     1897, Matbaa-i Safâ ve Enver, 615s. 
18.İsmail Hakkı, Esrâr-ı Belâgat,  Mukaddime, birinci tab’ı, Kostantiniyye  
     1317 / 1899, Matbaa-i Ebüzziya, 100s.; Cüz-i Evvel, birinci tab’ı, İstanbul  
      1318/1900, . Asadoryan Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, 156s. 
19.Süleyman Fehmi, Edebiyat, Dersaâdet, 1325/ 1909 Hilal Matbaası, 360s. 
20.Midhat Cemâl, Edebiyat Dersleri, Dersaadet 1326/ Karagöz Matbaası,  94s. 
21.Anonim Bir Eser (Belediye Kütüphanesi, Muallim Cevdet Kitapları, 0/284 
      numarada kayıtlı olup fişinde “Edebi Sanatlara Dair Taş Baskı Bir Kitap” 
      kaydı bulunmaktadır. 184 sahifedir.  
22.Mirduhizâde Abdurrahman Süreyya, Mizanü’l-Belâga, tab’ı evvel, İstanbul 
     1303/1885 Ceride-i Askeriye Matbaası 405s. 
23.Mirduhizâde Abdurrahman Süreyya, Sefine-i Belâgat, birinci tab’ı,     
      Kostantiniyye 1305/1887–1888, Matbaa-i Ebüzziya, 200s. 
24.Muallim Naci, Istılâhât-ı Edebiyye, İstanbul 1307/1890, A, Asadoryan       
     Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, 280s. 
25.Ali Nazimâ, Muhtıra-i Belâgat, İstanbul 1308/1890 Kasbar Matbaası, 36s. 
26.Ruscuklu M. Hayri, Belâgat, Aydın 1308/1890-1891, Aydın Vilâyet  
     Matbaası, 36s. 
27.Diyarbekirli Said Paşa, Mizanü’l-Edeb, İstanbul 1305/1888 A. Asadoryan  
                                               
3
 Talim-i Edebiyat 1296/1879’da litografya halinde yayınlanmaya başlamış, hurufat baskısı ise, 
1299/1882’de yapılmıştır. Önce cüz cüz neşredilen Belâgat-ı Osmâniye’nin ilk cüzü 1298/1881’de çıkar. 
Eser, 1299/1882’de tamamlanmıştır. Şu halde Talim-i Edebiyat’ın taş baskısı Cevdet Paşa’nın eserinden 
önce ise de, hurufat baskısı ondan sonradır.  
İsmail Parlatır’ın “Talim-i Edebiyat ve Benzerleri, Ankara 1972-73, Yüksek Lisans Tezi, 
120s.” ve Kâzım Yetiş’in “Talim-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı Sâhasına Getirdiği 
Yenilikler, Doktora Tezi, 1981, 686 s.” çalışması mevcuttur.  
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     Şirketi Mürettibiye Matbaası. 
28.Köprülüzade M. Fuad – Şahabeddin Süleyman, Malûmât-ı Edebiye, iki cild, 
      Dersaâdet 1330/1914, Kanaat Matbaası.   
29.Ali Nihad Tarlan, Edebi San’atlere Dair, İstanbul 1930, 88s.  
30.Tâhirü’l-Mevlevi (Tahir Olgun) , Edebiyat Lügati, Neşre Hazırlayan: Kemal  
     Edip Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973 (ilk basım 1936). 
31.M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belâgat, Sevinç Matbaası, 
    Ankara 1980.  
32.M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi/Belâgat, Risale Yayınları, 
    İstanbul 2000. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TERİM SORUNU,  KÂMÛS-I TÜRKÎ’DEKİ EDEBİYAT TERİM VE 
KAVRAMLARININ DİZİNİ, KÂMÛS-I TÜRKÎ’DE GEÇEN EDEBİ 
SANATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
  
 
4.1. TERİM SORUNU 
Terim, belli bir uzmanlık alanına ait olan kavramları belirtmek için kullanılan 
kelimelere denmektedir. Belirlenmiş bir bilime has kavramları ifade etmek için 
kullanılan sistem ise terminolojidir. 
Batıda kültür mirası olarak var olan kaynak terim ve kavramlardır. Terimlerin bir 
medeniyetin milli dili kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi: “Bilimin 
evrensel bir karakterinin olması ve terminolojinin milletler arasında iş birliğine 
dayanma zorunluluğudur.” Günümüzde gelişmiş ülkeler terim sorununu çözebilmek için 
iş birliği yapmaktadır (Filizok, ege.edebiyat.org.). 
Türk terim biliminin bugün yaşadığı sorunlar bilinmektedir. Batı dünyasında terim 
çalışmaları ve araştırmaları bilimsel olarak dernekler, üniversiteler, ulusal ve 
uluslararası kurumlar, enstitüler vb. yoluyla gerçekleştirilmektedir. Türk bilim 
adamlarının da bu çalışmaların dışında olması kabul edilemez. Çünkü ülkemizde 
terminoloji ve onun alt dalları akademik seviyede kurulmamıştır (Dündar, 2004: 103). 
Türk bilim hayatının önündeki en önemli engelin terim sorunu olduğu bilim 
adamlarınca kabul edilmektedir. Terimler çoğu zaman sistematik düşünmeden elde 
edilmiş ürünlerdir, bir sistem ve sınıflandırma içerisinde bulunurlar. Ülkemizde 
terimlerin sınıflandırılması hep göz ardı edilmiştir (Mengi, 2000: 1423).  
Bu konuda çok fazla çalışması olan Prof. Dr. Rıza FİLİZOK da; “Kullandığımız 
terimlerin çoğu hangi ağaçlardan koparıldığının bilmediğimiz bir yaprak yığını gibi 
önümüzde durmaktadır. Terimin hangi sınıflandırmanın üyesi olduğunu bilinmeden 
kavranması, daha önemlisi tanımlanması imkânsızdır. Aynı sınıflandırma içinde yer 
alan terimler, Türkçeye farklı zamanlarda, farklı dillerden farklı kişi ve dil eğilimleriyle 
aktarılmış, sonuçta sistematik olmayan bir terim bilimi doğmuştur. Terim çalışmaları, 
ferdi çabaları gerektirmekle birlikte esas olarak kurumsal çalışmalara dayalı bir faaliyet 
alanıdır. Terim bilimi yüksek seviyede uzmanlık gerektirmektedir ve mutlaka sistematik 
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olmak zorundadır.’’ diyerek terim probleminin akademisyenlerce çözüleceğini 
vurgulamaktadır. 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk terim biliminde eskiyle bağları koparma 
yolunda, yabancı kelimeler ve bunun yanında terimlerin Türkçeleştirilmesi ideal olarak 
benimsenmiştir. Terimlerin tamamen Türkçe olması anlayışı yaygınlaşmıştır. 
Günümüzde ise Türk aydınları terim konusunda iki farklı görüş içerisindedirler. Birinci 
görüş terimleri tamamen Türkçe kelimelerden meydana gelmesinin gerekliliği; ikinci 
görüş ise terimlerin Türkçeleştirilmesini reddetmekle birlikte, dilimize girmiş, 
benimsenmiş Arapça-Farsça kelimelerin terim olarak kalmasının gerekliliğini 
savunmaktadır. 
 Dil bilimciler arasındaki bu ayrılık eğitim ve kültür hayatımızda iki farklı 
terminolojinin doğmasını ortaya çıkarmıştır. Bu durumda sözlüklerde bir terimin 
birbiriyle çelişen tanımlarında tanımlarını da görmek mümkün olmaktadır (Mengi, 
2000: 1423). 
Tanzimat’tan beri yanlış yol izlenerek Batı bilim dünyasından yapılan çeviriler 
esnasında rastlandıkça karşılıklar aranmış ve bu karşılıklar terim gibi kabul edilmiştir. 
Bundan dolayı terimlerden çoğunun kökeni bilinmemektedir. Terimlerin 
sınıflandırılması olmadan kavranması ve tanımın doğru bir şekilde yapılması da zordur.  
Aynı sınıflandırması terimler dahi Türkçeye farklı zamanlarda, farklı dillerden, 
farklı ilgilerle aktarılarak bilimsel olmayan terim bilimi ortaya çıkmıştır. Terim bilimi 
üzerinde çalışma yapanların yukarıda sayılan sorunları çözülebilecek derecede bilgi 
sahibi olması gerekmektedir. 
Terim sorununun çözümü öncelikle terim bilimi ilkelerinin kavranmasında 
aranmalıdır. 
Sınıflandırmalar, adlandırmalar, dış medeniyetin sunduğu terimler, yeni 
sınıflandırmaları kavrayabilmek,  tüm verileri eski kavramlarla bütünleştirmeye 
bağlıdır. Terim bilimi, bir toplumun kültürüne dayandığı ölçüde etkin olmaktadır. Bize 
ait olan terimlerin geliştirirken batı dünyasında olduğu kadar, bin yıllık tarihi 
birikimimizden de yararlanmak esas olmalıdır. Ne yeni ne de eskiyi temsil edemeyen 
terim kültürümüz; eski ve yeni bilimlerin birleşmesinden yeni bir bilim anlayışına 
ulaşmalıdır (Filizok, ege.edebiyat.org.). 
Atalarımız terimleri doğru kullanmaya ve sınıflandırmaya dikkat edip; terimle 
bilim ilişkisini iyi kavramışlardır. Türk ve İslam bilginleri sistemli bir terim alanı 
oluşturmuşlardır. Ahmet Cevdet Paşa’nın Belâgat-i Osmaniye adlı eseri bu çalışmanın 
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bir ürünüdür. Ahmet Cevdet paşa XIX. yüz yılın devlet adamı, dilbilgini kimliğiyle 
sanatkarâne bir üslupla dilbilgisi ve edebî bilgiler kitabını oluşturmuştur. Belâgat-i 
Osmaniye medreselerde ders kitabı olarak da okutulmuştur (Kalyon, 2001: 330-347). 
Tezimizin amacını oluşturan Şemseddîn Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî adlı eserindeki 
‘Edebiyat terim ve kavramlarının’ tespiti sırasında; terimlerin hepsine bir düzen 
içerisinde ayrı ayrı kısaltmalar verildiği gözlenmiştir. Terimler Kâmûs-ı Türkî’de 
deyimler ve atasözleriden daha fazla olup || işaretiyle ayrılarak bölümlenmiştir 
(Esentürk, 2000 : 424). 
 Kâmûs-ı Türkî’de edebiyat terimleri “d.” kısaltmasıyla verilmiştir. Ali 
DÜNDAR; “Terim Sorunu” adlı makalesinde Şemseddîn Sâmî’nin “Akvam-u ümemin 
mevcudiyet-i siyasiye ve maneviyeleri başlıca lisanlarının derece-i intizam ve 
mükemmeliyetine tabidir” sözlerinden dilimizde terim kavramını ilk kez gündeme 
getirildiğini belirtmektedir (Dündar, 2004: 103).  
Terim sorunu çözüm bekleyen bir engel olarak bilim hayatının önünde 
durmaktadır. Bu sorunun çözümü akademisyenlerin çalışmalarına bağlıdır. 
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4.2.KÂMÛS-I TÜRKÎ’DEKİ EDEBİYAT TERİM VE KAVRAMLARININ 
DİZİNİ 
  Á(elif) 
ÁBDÁR : ã. fa. (Àb-dÀşten.) 1. äulu, ter ü tÀze: 2. Revnaúlı, parlaú. 3. MaènìdÀr 
ÁæÁR  : sõ. cm. èar. fd: Eåer. ba. Eåer.  
AÇIÚ : ã. [«açmaú»dan] 1. Úapalınıñ øıddı, meftÿò, güşÀde: Açıú úapı, ev 
ãandıú. 2. Mesdÿd olmayan mÀnièsiz: Açıú yol. 3. Geñiş, vÀsiè: Açıú 
meydÀn, deñiz. 4. Örtüsüz, çıplaú, meúşÿf, èuryÀn: Başı, úolları açıú. 5. 
Seyrek, aralıúlı: Açıú adımlar; açıú úaş. 6. Buluùsuz, berrÀú: Açıú hava. 
7. ÁşikÀr, ayÀn, vÀøıó: Açıú söz, èibÀre. 8. Müferreó, dil-güşÀ: Açıú bir 
yer. 9. Úoyu olmayan, beyaøa çalan: Açıú mavi, penbe. 10. Perdesiz, 
èiffet òuãÿãunda lÀ-ubÀlì: Fülan úadın açıúdır, açıú meşrebli. 11. Saçsız, 
boş, münóal: Açıú me’mÿriyyet. 12. Maófÿô olmayan, istiókāmsız: Açıú 
liman, úaãaba. 13. Bozuú, iòtilÀflı: fülanla aramız açıúdır. 14. İsmi taãrìó 
olunmayan: Açıú bono, poliçe ||Açıú aàız = ÓamÀúat, şaşúınlıú. ||Açıú el 
= Cömerdlik, seòÀvet, eli açıú = Cömerd, seòì. ||Başı açıú = Serbest, 
pervÀsız. || Açıú ãaçıú = PerìşÀn úıyÀfetde.  ||Açıú úapı = MihmÀn-
nüvÀzlıú, misÀfir perverlik. ||Açıú göz = Uyanıú becerikli. ||Gözü açıú = 
Arzusuna nÀ’il olmayıp óasretde úalan = ó 1. ÁşikÀre, ãarÀóaten = Açıú 
söylemek. 2. Sesle, cehren: Açıú oúumaú. 
ÁÒAR : ã. èar. å: Áòirì uòrÀ («Àòar»dan ãtf.) Başúa, àayri, diger: Vaút-i Àòar = 
Başúa vaúit; o baóå-i Àòar = O basúa baóå; taèbìr-i Àòarla = Başúa ifÀde 
ile. 
AÑLATMAÚ: mø, Añladır. ft. 1. İfhÀm, tefhìm etmek, añlayacaú ãÿrette ifÀde etmek: 
Bu adama maúãadımı añlatmaàa çalışıyorum. 2. Ögretmek, taèlìm, tedris 
etmek: ders añlatıyor. 3. äarÀóaten söyleyerek remz ü ìmÀ ile işrÀb 
etmek: Ben yarın gelmeyecegimi añladır gibi oldum. 
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ÁHENG :s. fa. 1. Úaãd, niyyet: Áheng-i sefer. õ. 2. Düzen, eãvÀt araãında tevÀfuú, 
maúÀm, 3. Çalàı ùaúımınıñ icrÀ ettigi taúsìm, peşrev. 4. Çalàı ile eglence, 
ùarab. 5. EãvÀt, elvÀn vesÀ’ire arasında muvÀfaúat, tevÀfuú, uyàunluú 6. 
Elsine-i turÀniyye kelimelerini terkìb iden heceler arasında tevÀfuú. [fr. 
Harmonie.] ||Áheng etmek = Eglenmek.  ||Çalàıya Àheng vermek = Düzen 
vermek.  
İBHÁM : sõ. èar. cm: İbhāmāt [mã. İfèāl] Úapalı ve meşkÿk bir ãÿretde ifāde: Bu 
sözde ibhām vardır.  
İTBÁè : sõ. èar. [«tebÀè»dan mã. İfèÀl. Ancaú burada maãdariyyet maènÀsı 
maúãÿd degildir] d. Bir kelimeniñ arúasından lafôen oña müşābih olaraú 
ìrād olunan lafô-ı mühmel; At mat, kılıç mılıç gibi; itbÀè içün ìrÀd 
olunmuş bir lafô-ı mühmeldir denilir. 
İTÓÁF : sõ. èar. [«tuófe»den mã ifèÀl] Armaàan ve tensÿò verme, hediye taúdìm 
ve irsÀli, ihdÀ: Birçok güzel ãeyler itóāf etti. [«ihdÀ» daha müstaèmeldir.] 
EæER : sõ. èar. cm: ÁåÀr. 1. èAlÀmet, nişÀn, bir şeyiñ vücÿduna delÀlet eden óÀl: 
Bir eåer-i óamiyyet gösterdi. 2. Vücÿdu úalúmıã bir şeyiñ úalan úısmı, 
baúıyye: Burada binÀ eåeri yoútur; orada bir eski ãehriñ ÀåÀrı mevcÿttur. 
3. Bir Adamiñ vücÿda getirdigi ãeyé, te’lìf, iòtirÀè, taãnìè ve ièmÀl: ŞÀh-
nÀme Firdevsì’niñ, ÙabÀèat Gutanberà’iñ, SüleymÀniye cÀmiè-i şerìfi 
mièmÀr SinÀn’ıñ eåeridir. 4. Teélìf, kitÀb: NevÀì’niñ «MecÀlisüén-
nefÀis»i güzel bir eåerdir; ÀåÀr-ı eslÀf içinde óırz-i cÀn olacak kitaplar 
vardır. 5. Fièl, èamel, teéåìr: Ùaşta muømer olan Àteşe Àb etmez eåer. 6. 
Eski zamanlardan maãnÿèÀt-ı beşeriyye: Eski Mısrìleriñ Àåarı cÀlib-i 
óayrettir. 7. Óadìå-i şerìf, èilm-i óadìå, òaber. 8. TÀrìò, vaúÀyiè. ||ÁåÀr-ı 
èatìúa = Ezmine-i úadìmeden úalma maãnÿèÀt-ı mühimme. ||ÁåÀr 
úılmaya = Te’lìfÀt, muóarrerÀt. || KülliyÀt-ı ÀåÀr = Bir mü’ellifiñ mecmuè 
te’lìfÀtı.     
İCMÁL :sõ èar. [ceml»den mã. ifèāl] 1. Bir sözüñ tafãìlāt ve teferruèātına 
girişmeksizin sÿret-i èumÿmiyyede ve ùoptan beyānı, òulāãa, telòìã: sözü 
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icmāl etmek. 2. Hisābda aèmāl-i erbaèadan cemè 3. Bir uzun óisābdan 
çıúarılan òulāãa: Ay, sene icmāli. 4. Ġazeteleriñ umÿr-ı siyāsìyye-i 
èumÿmiyyeniñ hāl-i òÀøırını óülāãa ederek başta yazdıúları maúāle, 
cümle-i siyāsiyye. 
İCMÁLEN    : ó. èar. ÓulÀãa ùarìúiyle mücmelen, muòtaãıran. 
İÓTİVÁé     : sõ. èar.[«havÀyat»dan mã. iftèÀl ] İçine alma, cÀmiÀè ü şÀmil olma, ióÀla: 
Bu tabèìr bir çoú maèÀnìyi iótivÀider = ÓÀvì ve şÀmildir.[Baèøı isimlere 
lÀ- óaúú olaraú FÀrisì úÀéidesince birtakım seéúìm ü vaãf terkìbler teşkìl 
ider, ki mücerred kitÀbet-i resmiyyeye sığınmaàla pÀyidÀr oluyorlar] 
MekÀrim-i iótivÀ = MekÀrim-i óÀvì(!). 
İÒTİRÁè      : sõ. ar. cm: İòrÀcaèÀt.[«òarè»dan ms. iftièÀl ] Misli sebú itmemiş bir Àlet 
ve makine vesÀéire ìcÀdı: Telàrafıñ, vapuruñ, ùabÀèatıñ iòtirÀèı. ||mc . Aãlı 
olmayan bir şeyéiñ úurulup vÀúıè u ãaóìó gibi gösterilmesi: Bu óavÀdiåi 
kendisi iòtirÀè itdi. || d. Kimse ùarafııdan úullanılmamış taèbìrler ve 
manøumlar ãarfı: Bu şÀèiriñ tabè-ı iòtirÀè-karÀnesi vardır. 
İÒTİäĀR : sõ. èar. cm: İòtiãārāt. [«haãr»dan mã iftièāl] Sözüñ úıãa kesilmesi, 
merāmıñ az sözle ifādesi, bir èibāreden lüzÿmsuz veyā ikinci derecede 
lüzÿmu olan tafãìlatıñ ùayyi: İbn-i Òaldÿn’uñ tāriòi iòtisār edilmemiştir. 
İòtiãār sÿretiyle, èalÀ-ùarìú’il-iòtiãār. 
İHTİæĀREN : ó. èar. TafãìlÀtsız, muòtaãar olaraú, iòtiãār ùarìúıyle. 
EDÁT             : så. èar. cm:  EdevÀt. Álet, avadÀnlık: Álet ve edevÀt.  || d. Kendi kendine 
maènÀ ifÀde itmeyüp esmÀé ve efèÀle idòÀl veyÀ ilóÀú olunan küçük 
kelime, óarf: EdÀt-ı maãdariyyet, edÀtı nidÀ. 
EDEB : sõ. èar. cm: Ádāb. 1. Terbiye, óüsn-i aòlāú ve eùvār-ı münāsibe. 2. 
Ôarāfet, nāziklik. 3. Óicāb, óayā. 4. Setri edeb ve terbiye iktiøāsından 
olan yerler, èavret: Edeb yerleri. 5. Edebiyyāt èilmi ki óikāyāt ve emåāl 
ve aòlāk ile eşèār ve lisān taóãìline ālet olan ãarf, naóv, meèānì, lÿàat ve 
sa’ir èulÿmu cāmièdir. ||Edebü’l-baóå = èİlm-i münāôara, èilm-i ādāb.ll 
Edebü’l-úāøì, edebü’l-kātib vesāire = Úāøì ve kātib vesāir adamlarıñ 
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kendi mesleklerinde bilmeleri ve rièāyet etmeleri iútiøā eden uãÿl ve 
úavāèid. 
ÜDEBÁ : sõ. cm. èar. fd. Edìb. 
EDEBÌ : ã. èar. å: Edebiyye [«edeb»den smn.] EdebiyyÀta ve èulÿm-i edebiyyeye 
mensÿb ve müùeèalliú: Onuñ iútidār-ı edebiyyesi müsellemdir; Áåār-ı 
edebiyye. 
EDEBİYYÁT : så. cm. èar. èUlÿm-i edebiyye, şièr ve inşā ve úavāèid-i lisān ve lÿàat ve 
iştiúāúa müteèalliú èilmler ki fenniñ gayridir: EdebiyyÀt-ı èArabiyye, 
Edebiyyāt-ı Şarúıyye, Edebiyyāt-ı Ġarbiyye; kütüb-i edebiyyāt. 
EDEBİYYßN:sõ. cm. èar. fd: Edebì. EdebiyyÀtla tevaààul edenler, edebiyyāt 
müntesibìni, üdebā, edìbler. 
İRTİCÁL :sõ. èar. [«recl’»den mã iftièāl] Düşünmeden ve bedāhaten söz veya şìèr 
söyleme: İrticāle muútedir bir şāèir. 
İRTİCÁLEN :ó. èar. Düşünmeksizin, bedāhaten, bir bedìhe: İrticālen bir úaãìde 
söyledi. 
ESÁS :sõ. èar. cm: Üss. 1. Temel, bünyād: Mektebiñ esāsı vaøè olundu. 2. Aãl, 
óal-i aãlı: Bu işiñ esāsı böyle degildir. 3. Óaúìúat, ãıóóat: Óavādiåiñ esāsı 
yoútur. || km. Bir óāmıøla bilā-imtizāc bir óamø teşkil iden miló.  
ESÁÙìR : så. cm. èar. [fd: yu.“στσρζα” ‘isturya dan me’òÿõ «usùÿre» lisÀnımızda 
àayr-i müstaèmeldir.] Òurāfāt, eski aúvām-ı müşrikeniñ kāõib maèbÿdları 
óaúúında olan óikāyāt ve naúliyyāt-ı garìbeleri:  Esātìrü’l-evvelìn, esāùìr-i 
Yunaniyye, esāùìr-i İraniyye.  
ÜSTÁD : s.ã. fa. 1. Ögretici, muèallim, mürebbì:  Benim üstādımdır. 2. Bir fen ve 
hüner veyā ãanèatda yed-ùÿlÿ ãāóibi: Üstād-ı aèôam. 3. Māhir, ãanèatında 
mahāret-i kāmilesi olan, Usta: Üstād işi. 
İSTİÒRÁC : sõ. èar. cm: İstiòrācāt. [«òurÿc»dan mã. İstifèāl] 1. Bir şeyin içinden 
diger bir şey çıkarma: èArabì èibāreden maènÀ istiòrāc etmege muútedir; 
gül yapraàından gül suyu denilen bir mā-i muèaùùar istiòrāc olunur. 2. 
Netìce çıkarma, istidlÀl etme: Bu sözden ne istiòrÀc ediyorsunuz? 3. Bir 
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lisÀnda okuduàunu añlama, me’Àl çıúarma: èArabì’de istiòrÀcı vardır. 4. 
Tefeèèül, nücÿmdan aóúÀm çıúarma: İstiòrÀcÀtla uàraşıyor.  
İSTİÙRÁD : sõ. èar. cm: İstiùrÀdÀt. d. Aãıl mevøÿè-i bahåden olmayıp bi’l-münÀsebe, 
söz arasında beyÀn olunan fıúra ve böyle bir fıúra ìrÀdı: İstiùrÀd ùarìúıyle 
ìrÀd olunmuştur. 
İSTİÙRÁDÌ : ã. èar. å: İstiùrÀda müteèalliú veya istiùrÀd ùarìúıyle ìrÀd olunan fıúra-i 
istiùrÀdiyye. 
İSTİèÁRE : så. èar. cm: istièÀrÀt. [«avr»den mã istifèÀl] ödünç alma, èÀriyet olaraú 
úulanma: lisÀnımız èArabìéden birçoú kelimeler istièÀre etmiştir. || d. 
Teşbìh ùarìúıyle ve müşebbehün bihi müşebbeh yerine úullanaraú ìrÀd 
olunan ùarz-ı bedìè ki eslÀf-ı şuèarÀ ve münşiyÀnımız ùarafından çoú 
mübÀlaàa ve su’istièmÀl olunaraú çıàrından çıúarılmıştır: Zülf yerine 
sünbül, òÀl yerine misk, dilber yerine mÀh istièmÀli gibi. 
İSTİFHÁM : sõ. èar. cm: İstifhÀmÀt [«fehm»den mã istifèÀl] sorup añlama. Añlamak 
içün olunan suéÀl. || d. EdÀt-ı istifhÀm = SuéÀle maòãÿã edÀt, Türkçede 
«mi» ve èArabì’de «e» ve «hel» gibi. 
İSTİFHÁMÌ : ã. èar. å: İstifhÀmiyye. d. SuéÀle mensÿb ve müteèalliú: ÒiùÀb-ı 
istifhÀmì, cümle-i istifhÀmiyye. 
İSTİNSÁÒ : sõ. èar. [«nesò»den mã istifèÀl] Bir nüsòasını, ãÿretini çıúarma, yazma: 
KitÀb istinsÀò ederek ücretiyle teèayyüş iderdi. 
İSTENOĠRAFYA : s. [yu. Στεογρχρζα] Pek az ve pek úıãa işÀrÀt ve óuùÿùla pek çabuú 
yazılır bir òaùù, ki meclislerde ìrÀd olunan nuùuúları vesÀir böyle ifÀdÀtı 
úayd etmekte müstaèmeldir, Òaùù-ı muòtaãar. Bu òaùùı yazanlara da 
(istenograf) denilir. 
 ÜSLßB      : sõ. èar. cm: EsÀlib. Ùarz, uãÿl, neãaú: Üsÿb-ı cedìd; bir üslÿb-ı óekìmÀne 
ile || d. Ùarz-ı ifÀde, ifÀde ve inşÀda her münşì ve edìbiñ kendine maòãÿã 
ùarzı ki Fransızcada ‘Style’ dinir, selìúa: Üslÿb-ı sade. 
İSM  : sõ. èar. cm: EsmÀé, esÀmi.[Aãlı «semÿ »olup, müştiúÀt-ı èArabiyyesi 
ondan teşekkül ider. Tesmiye gibi.] Ad, nÀm: İsmiñiz nedir? || İsm 
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söylemek = Birinin ismini yaènì kim olduàunu òaber virmek. || İsm 
úomaú = Ad ùaúmaú, tesmiye itmek. || İsm virmek = Biriniñ nÀmını 
söyleyüp kim olduàunu òaber virmek. || İsmiyle = Adını beyÀn iderek. || 
d. äarfda kelimeniñ münúasim olduàunu aúsÀmdan biri ki zemÀne 
muúarrin olmayaraú õÀtıyla úÀéim bir şaòã veyÀ şeyée delÀlet ider: Ádem, 
arslan, aàac, ùaş, yel, èaúl, ãabr gibi. äarf-ı èArabì’de éeèamm olup, ãıfat 
ve kinÀyÀtı daòi cÀmièdir: KÀtib, mektÿb, hüve, elleõì gibi, ism-i òÀãã, 
ism-i èÀmm, ism-i cins, ism-i õÀt, ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ism-i zemÀn, 
ism-i mekÀn, ism-i Àlet, ism-i tafêìl, ism-i mübÀlaàa, ism-i mensÿb, ism-i 
taãàìr, ism-i işÀret. İsm-i mevãÿl = İsmiñ ãarfda mübeyyin-i envÀèı. 
Terkìbleriñ ikinci cüzéüne ba. || İsm-i èÁôam = Lafôa-i Celìl, Allah ismi. 
|| EsmÀ-i ÓüsnÀ = CenÀb-ı Óaúúıñ ãıfatını mübìn isimler ki ehl-i ùarìúatiñ 
virdlerini teşkìl ider. || EsmÀyı üzerine ãıçratmaú = Ùaraltmaú 
gücendirmek, bir úavl veyÀ fièl ile ùaràınlıà. Sebebiyyet virmek. || 
BismillÀh [Aãl bi-ism-iAllah]=Allah’ıñ adıyla BismillÀhirraómÀnirraóìm, 
Bism-i SübóÀne = KeõÀ. 
İSNÁD        : sõ. èar. cm: İsnÀdÀt, esÀnìd. [ « senÿd »den mã. ifèÀl] 1. Bir şeyéi bir 
Àdeme nisbet  ü èızz ü èaùf itme: Bu beyti ÜmerÀü'l-Úaysa isnÀd idiyorlar. 
2. İftirÀ, nÀ-óaúú ve aãılsız yere èizzü: Óaúúımda bir ùaúım isnÀdÀtda 
bulundu. [Bu maènÀ èArabì’de olmayıp, münÀsebeti cihetiyle 
birincisinden meéòÿõdur.] 3. EóÀdìå-i şerìfiñ ãırasıyla ve èanèanesiyle 
rÀvìlerini beyÀn itme. [Yalñız bu maènèÀ ile cemÀèi esÀnìd gelir.] 4. d. 
Naóv-i èArabì’de müsned ilr müsnedü’n-ileyh yaènì mübtedÀé ile òaber 
yÀòÿd óurÿf-i müşebbehe bi’l-fièl vesÀéire ism ve òaberleri arasındaki 
rÀbıta, ki lisÀnımızda  "yım, señ, dır, idem, idiñ" ilò yaènì olmaú fièliyle 
ifÀde olunur. èArabì’de ve ondan müştÀú elsine-i sÀmiyyede bu fièl-i 
mefúÿd olup, rabù-ı kelÀmdan añlaşılır. 
İŞTİÚÁÚ : sõ. èar. cm: İştiúÀúÀt. [«şaúú»dan mã. iftièÀl] d. Bir aãıldan ayrılan 
kelimelerin birbirleriyle ve aãıllarıyla olan münÀsebetleri ve ãÿret-i 
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teşekkülleri; İlm-i iştiúÀú = Bundan baòå eden èilm ki èilm-i ãarf ve èilm-
i lÿàatle münÀsebeti  vardır. 
İŞMÁM : sõ. èar. [«şemm»den mã. ifèÀl] 1. Úoúlatma 2. Òafìf ãÿretde ve øımnen 
hissettirme. 3. d. (øamme veyÀ kesreyi) Ancaú óissolunacaú ve tam bir 
hece teşkìl edemeyecek ãÿrette òafìf  telaffuô etme. 
IäÙILÁÓ : sõ. èar. cm: IsùılÀóÀt. [«suló»dan mã. iftièÀl] 1. Bir èilm ve ãanèata 
maòãÿã kelime ve taèbìr, èumÿmca maèlÿm olan mÀènÀ-yı 
luàaviyyesinden başúa èilmì ve fennì bir maènÀ-yı müttefeúun èaleyh ile 
müstaèmel lÿàat. IãùılÀó-ı ùıbbì, IãtılÀóÀt-ı riyÀøiyye. 2. KinÀye ve istièÀre 
ãÿretiyle úullanılıp mevøÿè-ı lehinin àayrinde istièmāl ile meåel óükmüne 
geçmiş taèbìr: Ázerbaycān ıãùılÀóında şu maènÀ ile úullanılır. 3. Herkesiñ 
añlamadıàı ve tekellümde àayr-i müstaèmel àarìb ve muàlaú lÿàat: IãùılÀó 
paralamaú = Böyle lÿàatler úullanmaú. 
IäÙILÁÓÌ : ã. èar. å: IãùılÀóiyye. èUlÿm ve fünÿn ve ãanÀyièe maòãÿã kelimÀt ve 
taèbìrÀta mensÿb ve müteèalliú: Bir kelimeniñ maènÀ-yı ıãùılÀóiyyesi; 
taèbirÀt-ı ıãùılÀóiyye.  
UäßL : sõ. cm. èar. fd: Aãl. ba. : Aãl.— 1. Bir èilm ve fenniñ úavÀèid-i 
aãliyyesinden ve taùbìúÀtına girişmezden evvel bilinmesi iúùiøÀé iden 
mebÀnìsinden baóå eden èilm: Uãul-i fıúh, uãÿl-i óadiå 2. MebÀnì, 
mebÀdì: Uãÿl-i hendese. 3. Tertìb, niôÀm, úÀ’ide: Uãÿl-i mÿsiúì; Tarìkatıñ 
uãÿl ve erkÀnı. 4. tr. d. Üslÿb, ùarz, yol: Onuñ uãÿlü budur: bu uãÿl ile. 5. 
Yavaşlıú, mülÀyimet, nÀzikÀne ùavr: Usÿl ile yerinden úaldırdı. [Bu 
maènÀda «uãÿlet» bundan veyÀ «suhÿlet»den àalaùtır.] Daha ziyÀde 
yavaşlıú beyÀn içün uãÿlla (yaènì uãÿl ile) taèbìrine edÀt-ı taãgìr daòi 
èilÀve olunaraú «yavaşcacıú» maènÀsıyla: Uãullacıú denilir. 
İáRÁÚ : sõ. èar. cm: İàrÀkÀt. [«àarú»dan mã. ifèÀl] 1. Boàma, àarú etme: 
Düşmanıñ sefÀinini iàrÀú etti. 2. d. MübÀlaàa, gerek medó ve gerek 
õemde èaúlen mümkin olup èÀdeten mümkin olmayan bir şeyin isnÀdı: 
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Bu sözde iàrÀú vardır. [Cemèi lisÀnımızda bu ikinci maènÀya 
maòsÿãdur.]  
İáLÁÚ : sõ. èar. cm: İàlÀúÀt. [«àalú»dan mã. ifèÀl]. Úapama, sedd: İàlÀú-ı ebvÀb. 
n. 2. d. Sözü úarışıú ve añlaşılmaz ãÿrette söyleme, sözüñ bu óÀlde yaènì 
muàlaú olması: İàlÀk maúbÿl degildir. [Cemèi lisÀnımızda bu maènÀya 
maòãÿãtur.] 
İáRÁÚIYYÁT: så. cm. èar. MübÀlaàalı sözler. 
İFÁDE  : så. èar. cm. ifÀdÀt. [«feyd» den mã. ifèÀl]. 1. Añlatma, söyleme, beyÀn, 
taúrìr. ÓÀlimi ifÀde ettim: İfÀde-i şifÀhiyye: Aàızdan añladış; ifÀde-i 
taórìriyye = Yazı ile añladış. 2. Añlatmak yolu, añladış, sÿret-i taúrìr: 
ifÀdesi noúãÀn; güzel ifÀdesi vardır. 3. Ders verme, tedrìs, ders taúrìri, 
ùalebeyi dersinden müstefìd etme: Te’lìf ve ifÀde ile meşgÿl olurdu. ||hú. 
||ifÀde almaú, øabù etmek = DaèvÀya taèalluúu olan bir mÀdde óaúúında 
birini söyletip söyledigini yazmaú || r. İfÀde-i cebriyye = èAlÀmÀt ve 
işÀrÀt-ı cebriyye ile ifóām-ı merÀm. || İfÀde-i merÀm = Kitabıñ başına 
yazılan ve sebeb-i te’lìfi mübeyyin bulunan sözler, muúaddime, dibÀce. 
İFÓÁM : sz. èar. [«füóÿm»dan mã. ifèÀl] Aàız úapatma, aàız açdırmama. n. || d. 
mübÀóaåede külliyyen ilzÀm ve iãkÀù itme. 
İÚTİBÁS : sõ èar. cm :İútibÀsÀt. .[«úabs»dan mã. iftièÀl] 1.Áriyet alma, istièÀre, 
istifÀde. İútibÀs-ı envÀr-ı maèÀrif. 2. Bir fıúra veya kelÀmı aynen veya 
meèÀlen naúl ve ìrÀd: EóÀdìs-i şerìfe-i nebeviyyeden iútibÀs etmişdir; bu 
kitÀbıñ Àyet-i kerìmeden iútibÀsÀtı çoúdur.[Aãlı maènÀy-ı laàviyyesi Àteş 
yaúmaú üzere birinden Àteş almaú olub, bizce müstaèmel olan maènÀy-ı 
mecÀzìsidir.] 
İFRÁD   : sõ. èar.[«ferd»den mã. ifèÀl] Tek ve yalñız bıraúma, ayırma. n. || d. 
Müfred úullanma, müfred ìrÀd itme. 
İKMÁL:  sõ. èar. cm. İkmÀlÀt [«kemÀl»den mã ifèÀl] KemÀle erdirme, mükemmel 
etme, tamamlama, bitirme: Yarım úalmış binÀyı ikmÀl etti; tedÀrikÀt-ı 
seferiyyeyi ikmÀle çalışıyor. ||İkmÀl-i taóãìl = Taóãìline bedeé idilen èilm 
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ve fenniñ daha ilerisini ögrenmek üzre daha èÀlì bir mektebe ve 
èilmiyyÀt-òÀneye devÀm = İkmÀl-i taóãìl içün Avrupa’ya gönderilen 
ùalebe. 
 «İkmÀl»iñ «itmÀm»dan farúı şudur ki: İtmÀmda yalñız bitirme maúãÿd 
oldugu óÀlde, ikmÀlde mükemmeliyyet mefóÿmu daòi mündericdir.  
İLTİZÁM : sõ. èar. cm. İltizÀmÀt. [«lüzÿm»dan mã. iftièÀl] 1. Kendi üzerine lÀzım 
add etme, iòtiyÀr: İltizÀm-ı sükÿt; işe müdÀòÀle itmemegi iltizÀm itdim. 
2. Biriniñ ùarafını ùutma, ùaraf-gìrlik etme: Biri mütenebbì’yi ve digeri 
Ebÿ TemÀmì iltizÀm iderek mükÀbereye girişdiler. 3. ÌcÀb itdirme, mÿcib 
olma, intÀc: æerveti iyi yaşaması iltizÀm etmez, yaşamasını bilmez ne 
zenginler vardır. 4. ed. VÀridÀt-ı devletten aèşÀr ve aànÀm gibi bir 
şuèbeyi veyÀ mìri yÀòÿd òuãÿsì bir çiftlik vesÀire vÀridÀtını bedelini 
muúsiùan verecegine kefìl göstererek maúùÿèan derèuhde itme: Bir 
każÀnıñ aèãÀrını iltizÀm itti; iltizÀm almaú; iltizÀma vermek; iltizÀma 
úarışmaú || Bi’l-iltizÀm = İş edinerek, ãÿret-i maòãÿãada, rast gele degil: 
Bi’l-iltizÀm ãarıàını perìşÀn bir óÀlde giyerdi.   
İLTİZÁMÌ : ã. èar. å: İltizÀmiyye. d. MaènÀ-yı iltizÀmì, delÀlet-i iltizÀmiyye = Biri 
digerini ìcÀb ettirir iki şeyéden biriniñ õikriyle digeriniñ úaãd olunması 
||äìàa-i iltizÀmiyye = äarf-ı Türkì’de yazmalı ve sevmeli gibi lüzÿm 
beyÀn iden ãìàa; iltizÀmiyye-i òÀl: Yazmalıdır; iltizÀmiyye-i mÀøì: 
Yazmalı idi. 
İLTİFÁT: sõ. èar. [«lüfet» mã. iftièÀl] 1. Yüz çevirip baúma. Bizim ùarafa hiç iltifÀt 
itmedi. 2. Diúúat, iètinÀ ióÀle-i semè-i iètibÀr. İltifÀt eyleme çoú 
hendeseye (Vehbì). 3. İôhÀr-ı teveccüh, talùìf, òÀùır ãorma, taùbìb-i òÀùır, 
güler yüzle ve luùuf-kÀrÀne ÀşinÀlıú: İltifÀtıñıza nÀéil olmadıú; iltifÀt yok 
mu? 4. d. Sözü meåelÀ àÀéibden muòÀùaba, muòÀùabdan mütekellime 
çevirmekden èibÀret üslÿb-ı belÀàat, Sÿre-i FÀtióÀ'da «İyyÀke naèbüdü» 
Àyet-i kerìmesinde olduàu gibi. 
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İLZÁM : sõ. èar. cm: İlzÀmÀt. [«lüzÿm»dan mã ifèÀl] 1. Devletiñ bir vÀridÀtını 
veyÀ bir çiftlik vesÀéireyi iltizÀma verme, iltizÀm ettirme. n. 
2.MübÀóaåede delÀéìl ve berÀhìn-i úaviyye ìrÀdıyla òaãmı iãúÀt etme, 
münÀôarada àalebe: Onu ilzÀm itdim; o mübÀóaåede hiç ilzÀm olunmaz. 
İLHÁM : sõ. èar. cm: İlhÀmÀt. [«lehm»den mã ifèÀl] 1. Óaúú TeèÀlÀ èibÀdınıñ 
úalbine bir şey ilúÀ etme: Kendisine bu óaúìúat ilhÀm olundu; ancaú 
ilhÀm ùarìúıyla hidÀyete nÀ’il oldu. 2. Min-ùarafiéllāh biriniñ úalbine ilúÀ 
olunan şey: Bu bir İlhÀm-ı Rabbanìdir; sözleri ilhÀmÀt úÀbilindendir.  
İMÁLE : så. èar. [«meyl»den mã. ifèÀl] Bir ùarafa egme yatırma, meyl ettirme. || d. 
Maúãÿr oúunmaú lÀzım gelen óarekeniñ vezne uysun diye àayr-i ùabìèì 
olaraú meddi ki muèayyebÀt-ı naôìmedendir.  
İMLÁ’ : sõ. èar. cm: Emālì. [«melv»den mã. İfèāl, ve daha ùoğrusu «imlāl»den 
mübeddil. 1. Söyleyip birine yazdırma: Te’lìfÀtını tedrìs iderken 
ùalebesine imlā iderdi. [itdirirdi dimemeli]; bu kitÀb imlā ùarìúıyla 
yazılmıştır. [Bu maènā ile lisānımızda pek müstaèmel degil ise de, 
mekteb ve tedrìs lisānında ilzÀm olduàundan, istièmāli øarÿrìdir.] 2. Bir 
lisānıñ èibāresini dürüst yazmaú èilmi: Bu adam imlā bilmez; Çocuklara 
imlā ögretmeli; imlāsız mektÿb; imlāya gelmek = Yazılabilmek; imlāya 
gelmemek = Yazılamamaú. [Bu ikinci maènā èArabìé’de yoúdur, lākin 
herkes imlā ùarìúıyla yaènì başúasınıñ aàızdan söyledigini dürüst 
yazabilmek içün, bu èilme muótāc olduğundan, birinci maènāsından 
tevellüd ve teóaããül etmiştir. Õāten Faãìó èArabì söyleyen èArablar bu 
maènāya delālet edecek bir lÿàate pek o úadar muòtāc degillerdir, zìrā 
telaffuôları óurÿfu ayırmaàa kāfìdir; (sìn)i (ãÀd) yāòÿd (åe), ve (óÀ)yı (òı) 
yāòÿd (he) yazmaú onlar içün mutaãavvır degildir. Bināéen-èaleyh, biz 
imlāyı Fārisìéde daòi merèì olan bu ikinci maènÀ ile úullanmaútan iótirÀz 
itmemeli, ve çin òaùùına yaúışan «resm-i òaùù» taèbìrini úabÿl 
etmemeliyiz.] || mc. İmlāya gelmemek ıãlāóı mümkin olmamaú. 
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İMLÁSIZ : ã. Ìmlāsı yolunda olmayan, dürüst yazılmamış, óurÿfu nā-be-maóall 
yazılmış: İmlāsız bir mektÿb.= ó. Dürüst olmayaraú yañlış: İmlāsız 
yazıyor. 
İNŞÁé : sõ. èar. cm: İnşāāt. [«neşeé»den mã ifèāl] 1. Yapma, vücÿda getirme, 
ièmāl = Bir ev, bir gemi inşā etmek. 2. Úaleme alma, edebiyyÀt 
úāéidesine taùbìken ve neåren edilen ifāde-i taórìriyye: Şièir ve inşāda 
yed-i ùulÀ ãāóibi 3. d. Emr ve temennì ve duèā yaènì yap yapsın, yapmalı, 
yapsa gibi vuúÿè bulmamış óadeå, muúābili: İòbār. 4. tr. èİlm-i 
mürÀselede kesb-i mümārese içün muòtelif mektÿb, teõkire èarø-ı óāl 
tebrìk ve taèziye-nāme, sened, muúāvele-nāme vesāi’re örneklerini hāvì 
kitÀb:  İnşāé-i cedìd = cm: İnşāéāt =Yapıya veyā sefāéin ièmāline 
müteèalliú işler: İnşāèātla uàraşmaú; inşāèāt dāiresi. 
 "«inşāé» ile «ièmāl» arasında şu farú vardır, ki inşā kereste ile yapılan 
mièmārlıàa gemicilige müteèalliú işlere maòãÿã olduàu óÀlde, ièmāl her 
ãÿretle yapmaàa ve meåelā maèdenden evānì yapmaàa daòi iùlāú olunur." 
İNŞÁD : sõ. èar.[ «neşd»den mã. İfèāl] Biriniñ óuøÿrunda kendi zāde-i ùabèı, veyÀ 
başúasınıñ eåeri olan bir úaãìde oúuma, ìrād etme: ŞuèarÀ-i èArab ekābire 
inşād itdikleri úaãāyid içün pek büyük cā’izeler alırlardı. 
İNŞÁéÌ : ã. èar. å. İnşāiyye. 1. Yapıya veyÀ sefā’in ièmāline müteèalliú, ièmālāta 
èāid: Meãārif-i inşāéiyye. 2. Taórìren ve neåren edìbāne  ifāde-i merām 
etmek ve güzel úaleme almaú èilmine mensÿb: Úavāèid-i inşā’iyye, 
iútidār-ı inşā’ì. 3. d. Óadìåiñ vuúÿèunu ve úaùèì bir vaúèa beyān itmeyip 
emr ve nehy ve temennì ve duèā gibi bir maènā ifāde eden kelāma 
mensÿb ve müteèalliú: Cümle-i inşāéiyye.  
İNÙÁÚ   : sõ. èar. [«nuùú»dan mã. ifèÀl] Söyletme, nuùúa getirme: CenÀb-ı Óaúú 
èibÀdını inùÀú ider. n.  
İNÙİBÁè : sõ. èar. [«ùabè»dan må. infièÀl] Baãılma, ùabè olunma: Resimleriñ 
inùibÀèı. n. fa. Bir şeyiñ zihinde óavÀss vÀãıùasıyla ãÿret-yÀb olması (fr. 
Impression) 
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ÖRENCİK : s. Eski òarÀbe, ÀåÀr-ı èatìúa. 
ÖRELEMEK : ft. [Aslı: Örkelemek] 1. Düzeltmek, tanôìm ve tezyìn etmek. 2. Úaba ve 
muvaúúat taèmìr itmek. mr. 
ÖRELENMEK: fù. Düzelmek, tertìb ve tanôìm olunaraú meydana gelmek. mr. 
İéTİLÁF : sõ. èar. [«ülfet»den mã. iftièÀl] 1. Görüşme, ülfet, ünsiyet. 2. MuvÀfaúat. 
[LisÀn-ı siyÀsìde Entente lafô-ı Fransevìsi maúÀmında istièmÀl edilmege 
başlamışdır: FülÀn meséele óaúúında beyne’d-düvel óusÿle gelen i’tilÀf. 
ÌCÁZ : sõ. èar. d. Sözü úıãa kesme, iòtiãÀr, iùnÀb øıddı: ÌcÀz ùarìúiyle ifÀde-i 
merÀm etmek; İécÀz-ı muòal = İfÀde-i merÀma noúãÀn getirecek derece 
ve ãÿrette iòtiãÀr. MuúÀbili: İtnÀb-ı mümel. 
İŞLENİŞ : s. İşlenmek fièli ve tarôı. ba: İşlenmek. 
ÌØÁÓ : sõ. èar. cm: ÌøÀóÀt. [«vuzÿó»dan mã ifèÀl] Açıú ve müfassalen beyÀn 
etme. Şüphe bıraúmayacaú åÿrette açıú ifāde: Māddeyi ìzāó itmek; bu 
bābda ìøāóāt virmek.  
ÌØAÓEN : ó. èar. Açıúdan beyān ve ifāde iderek şüphe bıraúmayacaú sÿrette açıú 
ve mufaããal olaraú: Ìzāhen yazmaú. 
İMÁé : sõ. èar. [«vemeé»den må. ifèÀl] 1. İşÀretle añlatma, açıúdan 
söylemeksizin ifhÀm: Gelmeyecegini baña ìmÀ etti; bu óareketi onu ìmÀ 
ediyor. 2. İşÀret. 
ÌHÁM : sõ. èar. cm: ìhÀmÀt. [«vehm»den mã. ifèÀl] 1. Vehm ettirme, vehm ve 
şüphe ve tereddüde düşürme. 2. d. İki maènÀsı olan bir kelimeniñ eñ az 
úullanılan maèñÀsını úaãd ederek istièmÀli. llÌhÀm-ı úabìó=Edeb ve 
terbiyeye müàÀyir bir maènÀ-yı mecÀzı merÀm etme.  
B (be) 
BAŞ : ã. 1. Reéìs. Birinci, evvel: Baş úumandan, baş kātib, baş muóarrir, baş 
imÀm, baş vekìl, baş çavuş, baş úadın. [KitÀbetde Fārisì «ser»e taóvìl 
itmegi tercìh idenler vardır. Ser kātib, ser muóarrir gibi.] 2. Başlıca, eñ 
mühim: Baş işimiz budur. ||Baş parmaú =İbhÀm. 
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BÜTÜNLEMEK: Ya Bütünlemek. ft. Eksik ve noúãÀnını yerine getirip tamamlamaú, 
tekmìl etmek. 
BAÓR         : sõ. èar. cm: Buóÿr ebóÀr, bióÀr, ebóur. 1. Deñiz, deryÀ, yemm: Baór-i 
sefìd =Aú deñiz; Baór-i siyÀh = Úara deñiz; Baór-i aómer = Úızıl  deñiz, 
şÀb deñizi. 2. Büyük nehir veyÀ göl: Baór-i Nebel, Baór-i Ceyóÿn, Baór-i 
ArÀl. 3. d. Şièr vezni: Baór-i Recez, Baór-i Remel. 4. mc. MüktesibÀt-ı 
èilmiyye ve fenniyyesiniñ pÀyÀn kenÀrı olmayan mütebaóóir  Àdem: İbn-i 
SìnÀ bir baórdır. || Baór-i mÿóìù = Büyük deñiz, ùış deñiz, oúyanus. 
BAÓæ : sõ. èar. cm. EbhÀå. 1. Bir şey haúúında eùrÀfıyla söz söyleyip óaúìúatı 
araştırma: Medeniyyet-i islāmiyyeden baóå idiyorduk; fünÿnuñ 
Teraúúiyyāt-ı aòìresinden baóå açıldı. 2. Söz münāzaèası, maèāriøa, 
mübāóaåe. Bu Àdem baóåi çoú seviyor; baèøı iètiúādāt óaúúında baóåe 
giriştiler. 3. Bir mÀdde óaúúındaki tafãìlāt, meséele: Óikmet-i ùabìèiyyede 
ãadā baóåi; èaúāyidde úader baóåi. 4. Bir iddièÀ üzerine sözü ùoàru çıúan 
ùarafından úazanılmak üzre bir mükāfāt taèyìni, öñdül: Böyle olduàuna 
baóå iderim; baóåi úazandı. Baóåe girişmem [Bu dördüncü maènā 
lisānımıza maóãÿãdur.]. 
BEDÁHET : Ya bedāhe. så. èar. 1. Bedihì yaènì ôāhìr ve èāyān ve delìl ve iåbāttan 
müstaànì olma: Bedāhete úarşı söz söylenmez. 2. Birdenbire ve añsızın 
söz söyleme: Bir bedāhe, bi’l-bedāhe = Añsızın irticālen. 
BEDÌè : ã. èar. å. Bedìèa. 1. Nümÿne ve emåāli olmayan bir şeyi òālú ve ìcād 
eden: Bedièués-semāvāti ve’l-arø. 2. Nümÿne ve emåālì olmayan nev-
ìcād, yeňi, görülmemiş, nā-dìde: Naôm-ı bedìè, ãunè-i bedìè. = sõ. d. 
Kelāmıñ lafôì ve maènevì ãānāyiè ve tezyìnÀtından baóå eden èilm. 
BEÑZETME: s. Beñzetmek fièli, teşbìh, temåìl.= s. Temåìl ve tenôìr ãÿretiyle yapılmış, 
taúlìd. 
BELÁáAT :sõ. èar. d. Merāmıñ óüsn-i ãÿretle ve düzgün ve maãnÿè sözlerle ifādesi. 
Feåāóat daòi belāàatın şerāéiùinden olmaàla. Her kelām-ı faãìó belìà 
degilse de, her kelām-ı belìàiñ faãìó olması ãarùdır. 
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 [Bu maddedeki alıntılarda açıkça görüldüğü şekilde müéellif belagat 
terimini fesahat’ten belirgin bir şekilde ayırarak kullanmaktadır; halbuki 
diğer eserlerde bu husus net olmayıp bu yüzden sözlüklerde rhetoric ve 
eloquence terimleriyle karşılanmaktadır. Meselâ Talîm-i Edebiyat’ta bu 
terim onyedisi klâsik anlamda rhetoric yirmidördü de eloquence (güzel 
yazma) olmak üzere 41 kez geçer (TEGY, s. 106). Ayrıca Belîg 
maddesinde de açıklandığı şekilde selâseti içeren fesahat ile bütünüyle 
söz mükemmelliğini anlatan belâgat için, bk. Yusuf Alan: Lisan ve İnsan, 
TÖV Yayını, İzmir 1994, s. 74-89. Fesahat ile belâgatin kullanımları 
hatta bazen tanımları karışsa da müellifin fesahat ile ilgili hususları 
genellikle meleke olarak açıklamasından da anlaşılacağı şekilde (bk. 
Mütekellimde fesâhat mad.) belâgati bir bilim, fesahati de bir özellik 
olarak tanımlayabiliriz. Bilim olan belâgatin üç bölümü (maânî, beyan, 
bedî) arasında fesahat yok ise de müellif tarafından belâgatin sözün 
fesahat kaidelerine, maânî, beyan ve bedî esaslarına uygun olma hali ve 
bundan bahseden bilim olarak anlaşıldığı açıktır. Belâgat teriminin 
dilimizdeki kullanımları için bk. EBT, s. 19-22. eni tenhâ bulıcak 
kendimi aslâ bulamam  Lâ-edrî”;bk.ADŞS, Arzıhâl mad,C.1, s. 69. 
  :“Belâgat: Söylenmek istenilen şeyin hoşa gidecek bir şekilde, düzgün ve 
güzel sözlerle dil bilgisi kurallarına uygun olarak anlatılması ve bunu 
öğreten bilim, anlatım güzelliği.” bk. Mehmed Çavuşoğlu: Kaside Şairi 
Nef’î, Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nef’î, Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Yayını, Ankara 1991, s. 93.] (Baranoğlu, 1999: 17) 
BELİá:  ã. èar.[«belÀàat»den ãş.] 1.Óadd-i kifÀyede olan, çoú, vÀfir: Óüsn-i ôann-ı 
  belià. 2. BelÀàatle yaènì düzàün maãnuè èibÀre ile ifÀde-i merÀm iden:  
ŞÀèir-i belià. 3. BelÀàatle ifÀde olunan, düzàün maãnuè: KelÀm-ı belià, 
mektÿb-ı belià. 
BİNÁé : sõ. èar. cm: Ebniye. 1. Yapı yapma, teésìs: Bir büyük mekteb itdi. 2. 
Ùayama, isnād, bir daèvā veya meséeleyi bir şeyiñ üzerine úondurma: Bu 
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daèvāyı neye binā ediyorsuňuz? [Bu iki maènāda maãdariyyeti muóāfaôa 
ider.] 3. Yapı, mièmārlık eåeri olaraú dìvarcı ve dülger maèrifetiyle 
vücÿda gelmiş mesken vesaéire, her nevè eåer mièmārı: Güzel bir binādır: 
Kār-gìr aòşāb binā: Ebniye-i èāliyye; ebniye-i emìriyye. 4. d. Fièliñ 
maènā cihnetince tenevvuèu, müteèaddì yā lāzım yāòÿd muùāvaèat 
vesāéire olması 5. mc. Sefāèiniñ aòşāb úısmı, teknesi; binā emìnì = 
Sefāèin tekneleriniñ inşÀèÀtına neôāret iden meémÿr. || Bināberìn = 
Bunuñ üzerine, bināéen-èaleyh. 
BEND :s. fa. 1. Baàlama, rabù, úayd: Bend itmek = Baàlamaú 2. Kendi óükmü 
altına alma, ayrılmayacaú ve her òuãÿãda tābiè olacaú ãÿrette celb etme: 
Kendine bend etmek. [Bu iki maènāda maãdariyyet ifāde eder.] 3. Baà, 
rābıùa, úayd: Bend-i āhenìn. 4. Boàum, mufaããal, boàmaú: úamışıñ 
bendleri. 5. Úānÿn ve úavāèid kitÀblarında raúam taótında veyā raúamsız 
fıúra, mÀdde: İkinci faãlıñ beşinci bendi. 6. Yüksekten ãuyu aúıtmaú içün 
yapılan kemerli veyÀ düz ãu yolu yÀòÿd ãuyu biriktirmek içün yapılan 
sedd. 7. áazete ve emåāli evrāúa derc olunan maúāle, baóå: Bend-i 
maòãÿã; bend yazmaú. 8. Muòtelif’ül-úÿfì birúaç úısmdan mürekkeb bir 
manôÿmeniñ her úısmı nihāyetinde èaynen tekrār veyā hem-úāfiye olaraú 
ìrād olunan beyt ki birinci taúdìrde manôÿmeye «tercì-i bend» ve ikinci 
taúdìrde «terkìb-i bend» dirler. = ã. 1. Baàlayan, rabù ve úayd iden [Bu 
maènā ile ãatr teşkìline girer]. Dìv-bend = Dìvleri baàlayan: pÀy-bend = 
Ayaú baàlayan buúaàı. 2. Baàlanmış, baàlı merbÿù, muúayyed [Keõā ãatr 
teşkìline girer]. Zencìr-bend = Zencìrle baàlı. 
BEYT : sõ. èar. cm: Ebyāt. İki mıãrāèdan èibāret şièr úısmı: Bir beyt söylemek, 
oúumaú: Baèøı ebyāt ìrād etmek.  
BİLGİ : Ya bilgü. s. Maèlÿmāt, vuúÿf, èilm, maèrifet. 
BİLİŞ : s. Bilme, vÀúıf olma, vuúÿf, ÀgÀhlık. 
P (pe) 
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PARAáRAF : yu. (Παραγραος)dan meéòÿõ [fr. Pragraphe] den bend başına úonulan §, 
işÀreti, «bend» demek oladır. 
PÜRÜZLÜ : ã. 1. Pürüz ve tiftiki olan, düz ve müstevì olmayan: Pürüzlü taóta, 
úumaş. 2. Mürekkeb veyÀ boyası etrÀfa ãıçrayıp lekelenmiş: pürüzlü yazı. 
3. mc. NeúÀyiã ve müşkilÀtı olan, düz ve sehl olmayan: Pürüzlü iş. 
PUSULA:  s. 1. ÒÀùırda úalması veyÀ birine iòtÀrı merÀm olunÀn bir şey yazılmış 
küçük kÀàıd, küçük teõkire, varaú-pÀre: Puãula yazmaú, göndermek, 
bıraúmaú, laf etmek; bir pusulaya úayd etmek = Unutulmamaú içün bir 
kÀàıd parçasına úayd etmek. 2. Bir óisÀb ve alış-veriş òulÀåÀsını óÀvì 
kÀàıd: Puãulasını gönderiñ parasını vereyim. 
T (te) 
TÁBİè : ã. èar. å. TÀbièa. cm: Tebèa, tevÀbiè, tÀbièìn [«tebè»den sf.] 1. Biriniñ 
arúası ãıra giden tebeèiyyet ve iútìfÀ iden: FuúaóÀ-i èizÀm eéimme-i 
mezÀhibe tÀbiè olmuşlardır. 2. İtÀèat ve inúıyÀd iden. Muùìè, münúÀd: 
Bavyera úrallıàı Almanya İmparaùorluàuña tÀèbidir. 3. d. Naòv-i 
èArabì’de maúbÿlünüñ ièrÀbını alan (kelime) = cm. ba. tebèa, tevÀbiè ve 
tÀbìèìn. 
TEéEDDÜB : sõ. èar. [«edeb»den mã. Tefaèèul] 1. Edeb ve terbiye kesb etme: İnsÀn 
çocuúluàunda te’eddüb etmelidir. 2. Edeb ve terbiye úÀèidesine rièÀyeten 
utanma, óayÀ etme: ÜstÀdımıñ óuøÿrunda baóåe girişmekden te’eddüb 
itdim. [Bu ikinci maènÀ èArabìéde olmayıp, lisÀnımızda birinci maènÀdan 
istièÀreten úullanılır. èArabì’de bir de edebiyyÀt èilmini taóãìl maènÀsına 
gelir.] 
TE’EDDÜBEN: ó. èar. Edeb ve terbiye úÀèidesine rièÀyet ederek: Te’eddüben 
óuøurÿnuzda cevÀb vermedim.  
TEéDÌB : sõ. èar. [«edeb»den mã tefèìl] 1. Edeb ve terbiye ögretme, terbiye 
verme: EvlÀdını teédìb etti. [Bu maènÀ ile terbiye daha müstaèmeldir.] 2. 
MuòÀlif-i úÀnÿn óareket edenler aókām-ı lÀzimeniñ taùbìúi. 3. Tevbìó ve 
tekdìr: Teédìb-i şerèì: Şerèan iútiøÀé iden tekdìr, óafìf mecÀzÀt. 
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TEéKÌD : sõ. èar. [«ekd»den mã tefèìl] 1. Saàlamlaştırma, taúviye ve taókìm etme. 
2. Evvelce yazılıp icrÀ olunmayan veyÀ cevÀbı gelmeyen muóarrerÀt-ı 
resmiyyeyi tekrÀr yazma, tekrÀr etme: Teékìd ettiler. 3. d. Naóv-i 
èArabìéde bir kelimeyi ãaàlamlaşdırmaàa yarayan kelime ki èArabca 
birincisine tÀbiè olur: Teékìd-i lafôì = èAyn-ı lafôıñ tekerrüründen èibÀret 
olan; teékìd-i maènevì = Lafôı başúa maènÀsı müşterek bir kelimeden 
èibÀret bulunañ. 
TEéKÌDEN : ó. èar. 1. Saàlamlaştıraraú, taúviye ve taókìmle. 2. Evvelce yazılıp 
åemeresi görülmeyen muóarrerÀt-ı resmiyyeyi tekrÀr iderek, mükerreren: 
Teékìden yazdılar.  
TEéLÌF : sõ. èar. cm. TeélìfÀt. [«ülfetéden mã. tefèìl] 1. Uôlaşdırma, barışdırma: 
Aralarını teélìf itdi. 2. Cemè ü tertìb ve tedvìn ü taórìr itme: Bir ãarf, bir 
lÿàat kitÀbı te’lìf  etti. 3. Cemè ve tertìb olunmuş kitÀb, eåer: ÚÀmÿs-ı 
Fìrÿz ÁbÀdì’niñ teélìfidir. || Teélìf-i beyn = Aralarını bulma, barışdırma. 
= cm. MüéellifÀt, ÀåÀr: Onuñ teélifÀt-ı èadìdesi vardır. 
 «Teélìf» ile «taórìr» arasında farú şudur ki: Teélìf-i úarìòadan yazılmayıp 
cemè ve telfìú ve tertìb olunan, ve taórìr ise úarìòadan yazılan kitÀb 
haúúında müstaèmeldir; MeåelÀ bir ãarf veyÀ lÿàat kitabı óaúúında teélìf 
ve ãarf mütÀlaèÀtı óÀvì bir kitÀb óaúúında taórìr denilmek iútiøÀ ider. 
«Naôm» ise manôÿm ÀåÀra maòãÿãtur.  
TEéLÌF-KERDE: ã. fa. Teélìf olunmuş, cemè ve tertìb ve taòrìr olunmuş, müéellef, eåer: 
KÀfiye İbn-i ÓÀcibéiñ teélìf-kerdesidir. 
TECNÌS : sõ. èar. [«cinÀs» dan ms. tefèìl] CinÀs úullanma, iki maènÀlı söz 
söyleme. 
TAÓRÌR : sõ. èar. cm. TaórìrÀt. [«óarr»dan mã tefèìl] 1. Yazma, kitÀbet: Bu nüsòa 
müéellifiñ eliyle taórìr olunmuşdur. [El ile yazılmış kitÀblarıñ 
nihÀyetinde «Harrerehÿ elél-faúìr…» diyerek müstensiò kendi ismini 
yazmaú èÀdettir. 2. (kitÀb) Teélìf ve tertìb itme, úaleme alma: İlk ÚavÀ-
èid-i èOsmÀniyye’yi meróÿm FuéÀd ve Cevdet Paşalar müştereken taórìr 
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etmişlerdir. 3. Úayd, deftere geçirme: Taórìr-i emlÀk = Herkesiñ 
taãarrufundaki emlÀkıñ devletçe úaydı; taórìr-i nüfÿs = KezÀ eşòÀsıñ 
úaydı.= cm. [tr. fd gibi] Posta ile gönderilen resmì mektÿb: Telàrafla 
ifÀde olunamaz taórìrÀt yazmalı. [Şehriñ içinde gönderilene teõkire 
denilir. Bir farúı da taórìrÀtıñ taòtìm ve teõkireniñ ise imõÀ olunmasıdır.] 
|| TaórìrÀt úalemi = Elviye ve úaøÀlarda muòÀberÀta maòãÿã úalem ki 
vilÀyet ve neôÀretiñ mektÿbu úalemine muèÀdildir. || TaórìrÀt müdìrì, 
kÀtibì = Bu úalemi idÀre eden meémÿr, mutaãarrıf veyÀ úÀéim-i maúÀmıñ 
resmì baş kÀtibi. [Sancaúda müdìr, ve úaøÀda kÀtib denilir.]  
TAÓRÌREN : ó. èar. Yazı ile aàızdan demek olan şifÀhen muúÀbili: Taórìren ifÀde-i 
merÀm etti; tÀriò imtióÀnını taórìren verdiler. 
TAÓRÌK : sõ. èar. cm. TaórìkÀt. [«hareket»den mã. Tefèìl] 1. Oynatma, 
úımıldatma, óarekete getirme: Vapuruñ çaròını taórìk iden buòÀrdır. 2. 
SÀkin ve èÀùıl olan şeyéi fièl ve óarekete getirme, teéåìr: áaøÀbını, 
óamiyyetini, àayretini taórìk eyledi. 3. Úışúırtma 4. d. (bir óarfi) 
Óarekelendirme, óareke úoma veyÀ óareke ile oúuma: «ãabr» ve «èaúl» 
gibi èArabì maãdarlarıñ èayn’el-fièlini tekellümde òafìf ve saàìrce bir 
kesre ile taórìk itmek lisÀnımızıñ şìvesi iútiøÀsındandır.  
TEÕKİRE : så. èar. cm: TeõÀkir. [«ôikr»den-kefiñ fetóayla úırÀéati àalaùdır.] 1. YÀd 
etmege vesìle olan kāàıd, puãula, varaúa. 2. Bir şehriñ içinde bulunan 
devÀéir-i resmiyye veyÀ efrÀd beynende teèÀùì olunan muóarrerÀt: Teõkire 
yazmaú; teõkire-i sÀmiyye = Makām-ı ãadÀret-i èuômÀdan yazılan 
teõkire: Teõkire-i cevÀb = CevÀben yazılan varaúa. 3. Nüfÿsa ve eãnÀf 
vesÀéireye verilen resmì kāàıd: Teõkire-i èOåmÀniyye = TÀbièiyyet 
teõkiresi; eãnÀf teõkiresi = Patent; mürÿr teõkiresi = Pasaport; gümrük 
teõkiresi = Bir malıñ gümrük resmi verildigini mübeyyin olan pusula. 4. 
Bir èilm ve fenne dāéir mÀ-óaøardan maèlÿmāt-ı muótaãarayı óāvì risāle, 
acanda. 5. Bir ãınıf meşāhìriñ muótaãarān terācim-i aóvālini ve baèøı 
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aúvāl ve menāúıbını óāvì kitÀb: Teõkiretüéş-şuèarāé; teõkiretüél evliyāé 
vesāéire. 
TEÕKİRECİ : s. Úadìmde deèāvì òulāãāsını øabù ve taórìr eden meémÿr. 
TEÕKÌR : sõ. èar. [«õikr»den mã. tefèìl] 1. Òāùıra getirme, der-òāùır ettirme. 2. Bir 
kelimeyi müõekker úullanma: Teõkìr ve teénìå úāèideleri. 
TERÁDÜF : sõ. èar. [«redf»den mã. tefāéül] 1. Birbiri arúasından gitme, birbirini 
taèúìb etme: Raómet ile bir kitÀbıñ terādüfü. 2. d. İki veya ziyāde lafôıñ 
bir maènāya gelmesi: Bu iki kelime arasında terādüf vardır.  
TERBÌè : sõ. èar. [«rubè»dan mã tefèìl]1. Dörde iblāà, dört úat etme. 2. Dörde 
taúsìm, dört pāy etme. 3. r. Dört köşeli yapma, ùÿl ü èarøını bir bir óisāb 
etme. Dāireniñ terbìèi. 4. Bir èadedi kendine êarb etme ki üstüne küçük 
bir iki raúamı yazılmaàla ifāde olunur: 82 gibi ki 64 demekdir. 5. h. 
Úameriñ dörtde biri yaènì nıãf-ı dāéire görünecek menzilde bulunması ki 
buraya üç haftalıú olmasıdır; birincisine terbìè-i evvel ve ikincisine 
terbìè-i āòir derler. 6. d. Bir kıtèanıñ her mıãrāèına üç veyā her beytine iki 
mıãrāè èilāvesi: Fülan şāèiriñ bir àazelini terbìè etti. 
TERCEME : så. èar. cm: Terācim. [˝Cìmiñ kesriyle de lÿàat olup, øammiyle àalaùdır.] 
1. Bir lisÀndan diger bir lisāna çevirme, naúl: SÀèdì’niñ Gülistān’ını 
èArabì’ye terceme itmişlerdir; óarfiyyen terceme = Hiçbir kelimesini 
bıraúmaúsızın meéālen terceme = Yalñız meéālini alıp diger taèbìrāùla 
ifāde. 2. Bir Àdemiñ sergüõeşti, aóvāl-i maòãÿãasınıñ tārìòi, sìreti. 
[Lisānımızda bu maúāmda yalñız terceme nÀdir kullanılıp ekåeriyyā 
terceme-ì óāl denilir.] || Terceme úalemi, oùası = Bāb-ıèÁlì’de òāriciye 
neôāretine mülóıú úalem ki sefāretlerle vāúiè olan muòāberātıñ 
Fransızcadan Türkçeye tercemesiyle muvaôôaf olup, tercemān-ı divān-ı 
hümāyÿnuñ taót idāresinde bulunur. = cm. Sergüõeãtler, seyr, terācim-i 
aóvāl: Terācim-i meşāhir; terācim-i şuèarā.  
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TERCEME-İ ÓÁL: s.fa. cm: Terācim-i aóvāl. Meşāhìrden veyā èumÿmen meémÿrìnde 
bir õātıñ aóvāl-i maòãÿãası; tāriói, sìreti, ve eånā-yı meémÿriyyetteki 
aóvāli: Fülan şāèiriñ terceme-i óāl varaúası istenir. 
TERDÌF : sõ. èar. [«redif»den mã tefèìl] Ardı ãıra yürütme, taèúìb: Bu mıãrÀèı 
diger bir mıãrāèa terdìf etmiş. 
TERDÌFEN : ó. èar. Ardı sıra yürüterek: Diger bir mıãrāèa terdìfen bu mıãrāèı ìrād 
etmiş. 
TÜRKÇELEŞTİRMEK: ft. 1. Türkçeye çevirme, Türkçeye terceme etmek: Eñ meşhÿr 
tevārìò-i èArabiyyeyi Türkçeleştirmege himmet etmelidir. 2. Yañlış veyā 
muàlaú bir Türkçe ile yazılmış bir şeyi ùoàru ve sāde Türkçe’ye 
çevirmek: Telemaú tercemesi Türkçeleştirmek iútiøāé ider. 
TÜRKÇELEŞMEK: fl. 1. Türkçeye çevrilmek, terceme olunmaú. 2. İyi Türkçeye taóvìl 
olunmaú, taãóìó edilmek: Bu kitÀb Türkçeleşmege muótācdır.  
TERKÌB : sõ. èar. cm: Terkìbāt. [«rükÿb»dan mã tefèìl] 1. Birúaç şeyi birleştirip 
memzÿc bir şeyé vücÿda getirme: Bu maècÿnu beş on eczādan terkìb 
iderler; iki isimden bir isim terkìb itmek. 2. Birkaç cüz veyā èunãuruñ 
úarışmasından vücÿda gelen cism-i mürekkeb: Terkìb-i kimyevì; bir 
terkìb-i maòãÿã úullanıyor. 3. Birúaç kelimeden mürekkeb fıúra: Terkìb-i 
saúìm = Úāèideye muàayyir terkìb. || Terkìb-i bend ba: bend || Terkìb-i 
kelām = Rabù-ı kelām. 
TERKÌBÌ : ã. èar. Terkìbe müteèalliú veyā terkìble óāãıl olan. || Vaãf- terkìbì = 
Lisān-ı Fārisìéêe iki kelimeden mürekkeb kelime: Mah-rÿ, dil-òırāş, nìk-
merd gibi. 
TESÁMÜÓ : sõ. èar. [«semāóat»tan mã tefāèül] Müsāmaóa maènāsıyla úullanılıyorsa 
da, aãıl maènāsı birbirine úarşı ve müúābeleten musāmaóa etme ve 
birbiriniñ úuãuruna bakmamadır. || d. Bir laføı muvaúúiè-i aãliyyesiniñ 
àayride bir èalāka veyā úarìne bulunmadan istièmāl itme. 
TESDÌS : sõ. èar. [«südüs»den mã. tefèìl] 1. Altıya iblāà veyā taúsìm itme. 2. Bir 
şekli āleti köşeli yapma. 3. d. Bir kıtèanıñ her beytine iki beyt ilóāúıyla 
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altışar mıårāèlı fıúralar yapma. 4. Bu vecihle tesdìs olunmuş şièr, 
müseddes. 5. h. İki necmiñ arasında 6. Derece mesāfe bulunması. 
TEŞBÌB : sõ. èar. [«şebāb»dan mã. tefèìl] d. Şièir ile bir úadınıñ óüsn-i melāóatini 
medó etme, veyā her neye dāéir olursa bir úaãìdeye bir güzellik evãāfıyle 
ve gençlik èaşú ve alāúalarınıñ õikriyle girişme. 
TEŞÒÌä      : sõ. èar. cm:[«şaòã»dan mã. tefèìl] 1.Cism ve ãÿret peydÀ itdirme. Faøìleti 
teşòìã itmek. 2. Ayırma, seçme, farú ve taèyìn, ùanıma. Sizi çoúdan 
görmedigim içün birdenbire teşòìã idemem. || ù. Teşòìã-i emrÀø = 
Òastalıàıñ cins ü nevèini farú ve taèyìn itme: Fülan ùabìb teşòìã emrÀøda 
pek óÀõiúdir; ÙabÀbetiñ esÀsı teşòìã-i emrÀø, bir kere maraø-ı teşòìã 
olundu mu, müdÀvÀtı úolaydır (fr. Diagnostique). 
TEŞDÌD : sõ. èar. [«şidddet»den mã tefèìl] 1. Şiddetendirme, şiddet ve úuvvet 
verme: Biraz ãoğuú almaúlıàım òastalıàı teşdìd etti. 2. äaàlamlaştırma, 
muókem ve metìn etme: Revābıù muóabbeti teşdìd için. 3. d.èArabìéde bir 
óarfi çift oúuma ve üstüne bunuñ èalāmet-i maòåÿãası olan şeddeyi (  ّ ) 
yazma: «taúviyye» lafôınıñ yaésını teşdìd itmek iútiøā etmez. 4. Meõkÿr 
şedde èalāmeti (  ّ  ):şeddeli kelimeleriñ teşdìdi yazmak úırÀéatte suóÿleti 
müéeddìdir.  
TAäÓÌF : sõ. èar. [«saóf»dan mã. tefèìl] Yañlış yazma, èibāresini yañıltma, 
taàallüt, taórìf: O kitÀbı müstensiòler çok taãóìf etmişlerdir. 
 "Taãóìf ile taórìf arasında farú vardır. Taãóìf hem maènāyı hem de lafôı 
taàyìr etmektir, taórìf ise lafôı teàāyyür edip maènaya ùoúunmamaúdır." 
TAäRÌÓ : sõ. èar. cm: Taãrìóāt. [«ãaró»dan mã. tefèìl] Açıú ãÿrette ifāde etme, 
ãarāóat virme, şüphe ve tereddüde maóal bıraúmayacaú sÿretde açıú ifāde 
ile tafãìlāt-ı lāzime ile ifÀde etme: Meséeleyi taãrìó itmeli; taãrìóāt-ı 
lāzime vermek. 
TAäRÌF : sõ. èar. cm. Taãārìf, taãrìfāt. [«ãarf»dan mã. tefèìl] 1. Keyf-i māéişāyı 
taóvìl ve idāre: Taãrìf-i umÿr. [Cenāb-ı Òallāúıň efèāl-i ezeliyyesi 
óaúúında müstaèmel olup, birinci daòi bu maènāya maòãÿãtur] 2. d. äarf 
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úāèidesince efèāl vesāéir aúsām-ı kelimeniñ ãìàalanması, ãìàalama, 
çekme: Úāle fièlini taãrìf idiñ: leyse fièli her ãìàada taãrìf olunmaz; ismi 
taãrìf úabÿl etmez. [ãarf-ı èArabìéde başlıca efèāl óaúúında müstaèmel 
olup esmāé óaúúında ièrāb istìèmāl olunur. Meaè-hÀzÀ ièrÀbları nāúıs olan 
isimlere «àayr-i munãarıf» denilmesi ãarf ve taãrìfìñ eèim olduàuna 
delildir. İkinci cemèi bu maènāya maòãÿãtur.  
TAäNÌF : sõ. èar. cm: Tasānìf, tasnìfāt. [«ãınıf»dan mã tefèìl] 1. äınıf ãınıf itme, 
ãınıflara ve ùaúımlara ayırma, ãıralama: Óayvānātı taãnìf eden meşāhìr-i 
ùabìèiyyÿndan (lìne) dır. 2. KitÀbı cemè ve tertìb etme, teélìf: Bir lÿàat 
kitÀbı taãnìf etmiştir; çok taãnìfātı vardır; Taãānìf-i èadìdesiyle 
meşhÿrdur. 
 «Taòrìr» ãarf-ı úarìóadan yazılan «taãnìf» fen kitÀbları gibi cemè ve tertìb 
olunan ve «teélìf» ise ikisi arasında olan kitÀblar óaúúında müstaèmeldir.  
TAäVÌR : sõ. èar. cm: Teãāvìr, taãvìrāt. [«ãÿret»den mã tefèìl] 1.  Bir şeyéin 
ãÿretini çıúarma, resmini yapma, tersìm: Bir mevúièi, bir bināyı taãvìr 
itmek. 2. Tersìm edercesine güzel taèrìf etme: Firdevsì Şah-nāmeéde 
Ìrānìleréle Tÿrānìleréiñ muóārebātını güzel taãvìr idiyor. 3. äÿreù, resm: 
Taãviriñizi gördüm [Birinci cemèì aãıl bu maènā ile úullanılır.].   
TEØÁDD     :sõ. èar.[«øıdd»dan mã. tefÀèul] 1.Birbirine øıdd olma, birbiriniñ èaksine 
olma, iòtilÀf: Aralarında teøÀdd vardır. 2. d. èİbÀrede birbirine øıdd iki 
maènÀyı cemÀè itme. 
TAØMÌN : sõ. èar. cm: Taømìnāt. [«øımn; øımān» dan mã tefèìl] 1. Müsebbibi 
olduàu øarar ve ziyānı ödeme: Arabanıñ camını úıran yolcu taømìn 
itmege mecbÿrdur; itdigiñiz òasārātı size taømìn itdireceklerdir. 2. d. 
Başúasınıñ müntaòab ve meşhÿr bir sözünü yāòud bir mıãrāè ve beytini 
veyā êarb-ı meåeli kendi söz veyā şièrine derc etme. || hú  ||Aókām-ı 
óuúÿúiyyede: Bir muúāvele icrā edilmediàinden ùolayı iddièā olunan 
øarÀrı ve ìrÀå olunan noúãÀnı ve bir kimsenin maórÿm edildigi ticÀreti 
ödeme. = cm. Bir devlet-i maàlÿbeniñ devlet-i àÀlibeye óarb meãÀrifine 
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úarşılıú olaraú verdiài mebÀlià: TesÀliye muóÀrebesi netìcesinde YunÀn 
devleti èOåmÀnìéyyeye taømìnÀt verdi. || TaømìnÀt-ı óarbiyye = KeõÀ 
TAèBÌR : sõ. èar. cm. TaèbìrÀt. «èubÿr»dan mã. Tefèìl] 1. İfÀde, beyÀn: Bunu naãıl 
taèbìr ederler? Úaúum taèbìr ettiklerì óayvÀn. 2. Bir maènÀ ifÀde iden söz, 
cümle, terkìb, fıúra: Güzel bir taèbìr úullandı; başúa bir taèbìrle ifÀde itti. 
3. IãùılÀó-ı taèbìrÀt-ı fenniye. 4. Düş yorma, rüéyÀ tefsìri: Terbiye ve 
edebe muvÀfıú ve münÀsib sözle ifÀde etme. || Sÿ-i taèbìr = Edeb ve 
terbiyeye muòÀlif ve münÀsebetsiz sözle ifÀde. 
TAèDİYE : så. èar. [«add»den mã. Tefèìl] 1. Geçirme, tecÀvüz ettirme. z. 2. d. Bir 
fièli müteèaddì etme: Tükcede efèÀl-i lÀzımeyi taèdiye içün aãıl fièle 
ekåeriyyÀ «dir» edÀtı èilÀve olunur: Etmek, ettirmek gibi ||EdÀt-ı taèdiyye 
= Bir fièl-i lÀzımıñ müteèaddì olması içün èilÀve olunan edÀt-ı maòãÿãa. 
TAèRÌØ : sõ. èar. cm: TaèrìøÀt. [«èaraø»dan mã tefèìl] ùolayısıyle ùoúunacaú söz 
söyleme, açıúdan olmayaraú ùokunma. Bir sözle baña taèrìż etmek 
istiyor; bu baña taèrìżdir. 
TAèRÌF : sõ. èar. cm: TaèrìfÀt.[«èirfÀn»dan mã. tefèìl] 1. Eùrafıyle beyÀn iderek 
maòãÿãasını tafãìl iderek bildirme: Onu baña taèrìf etti; bir yemek taèrìfi 
ideyim; taèrìfle insÀn her yeri bulabilir. 2. Bir èilm-i fenne müteèalliú bir 
mÀddeyi efrÀdı cÀmiè ve aàyÀrı mÀniè olacaú bir èibÀre ile añlatma: 
äarfda mÀøìyi taèrìf ediñ; coàrafyada nehri naãıl taèrìf idersiñiz? 3. Bu 
ãÿretiyle bir mÀdde-yi èilmiyye veyÀ fenniyyeyi tavãìf iden èibÀre: 
Manùıúıñ taèrìfi nedir? 4. d. èArabì’de bir ismi óarf-i taèrìf idòÀliyle veyÀ 
diger bir isim-i maèrÿfa muøÀf etmekle taódìd ve taèyìn itme, tenkìr 
müúÀbili. Taèrìf ve tenkìr úÀèideleri ||Óarf-i taèrìf ||= èArabì’de isimleriñ 
medlÿlunu taèyìn etmege maòãÿã «el» óarfi. 
TAèÚÌD : sõ. èar. cm: TaèúìdÀt. [«èaúid»den mã tefèìl] 1. Dügümleme, dügüm 
baàlama. 2. d. èİbÀreyi muàlaú ve girift yapma. Taèúìd-i lafôì, taèkìd-i 
maènevì. 
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TAèLÌL : sõ. èar. cm: TaèlìlÀt. [«èillet»dn mã. tefèìl] èillet ve sebeb ve bahÀne 
gösterme. || d. Hüsn-i taèlìl=ãaóìó ve nefsüél-emre muùÀbıú olamayıp 
faúaù münÀsebetli ve luùf düşen èillet ve sebeb, ki şièrde ve teşbìhÀt ve 
istièÀrÀtda çoú vÀúiè olur.  
TEáÁFÜL : sõ. èar. [«àaflet»]ms. tefÀèul] Bilmezlìge gelme, kaãden ve yalandan 
àaflet gösterme. 
TEáANNÌ : sõ. èar. [«àınâ»dan mã tefaèèul]1. Zengin olma, mal ve åervete nÀéil 
olma.  2. áınÀ getirme, muótÀc olmama, úanÀèat ve iktifÀ. z. 3. ElóÀn ile 
oúuma, ırlama, naàme itme. Güzel teàannì idiyor. 
TEFSÌR : sõ. èar. cm: TefsìrÀt, tefÀsìr. [«fesr»éden mã. tefèìl] 1. Şeró ve beyÀn, 
ìøÀó ve tafãìl: Bir sözü tefsìr etmek. 2. ÚuréÀn-ı Kerìméiñ èibÀresini şeró 
ve ìøÀóla icÀb eden tafãìlÀt ve mutÀlaèÀtı beyÀn etme ve buña dÀéir kitÀb 
yazma: ÚuréÀn-ı Kerìmi tefsìr etmege muútedir; Áyete’l- Kürsì’yi tefsìr 
etmiştir. 3. [Maãdariyyet maènÀsından mücerred olaraú] ÚuréÀn-ı 
Kerìmìñ şerói, bütün muãóaf-ı şerìfiñ veyÀ bir yÀòÿd birúaç sÿre-i 
şerìfeniñ şeróini óÀvì kitÀb: Tefsìr yazmaàla meşàÿldür; tefsìr-i kebìr; 
Zemaòşerìéniñ tefsìri. [Bu maènÀ ile cemèi tefÀsir gelir.] 4. ÚuréÀn-ı 
Kerìméiñ maènÀ-yı ãerìfesi ve ièrÀbı ve esbÀb-ı tenzìl vesÀéire 
müteferrièÀtı èilm-i maòãÿãu: Tefsìr oúuyor; tefsìr tedrìsiyle meşàÿldür; 
èİlm-i tefsìr. || d. èAùf-i tefsìr = Naóvde bir kelìmeniñ mücerred 
maèùÿfun-ileyhiñ maènÀsını tefsìr ve ìøÀó içün müterÀddifine èaùf 
olunması ve bu ãÿretle èaùf olunan kelime yaènì maèùÿf: Úatl ve ìèdÀm, 
aòõ ü girift gibi. 
TAÚDÌR : sõ. èar. cm. TaúdìrÀt. [«úadr»den mã. tefèìl] 1. Úader, Óükm-i ezelì, 
CenÀb-ı Óaúúıñ her şey óaúúındaki úarÀr-ı ezelìsi: Taúdìr-i ÒüdÀ úuvve-i 
bÀzÿ ile dönmez; tedbìr dÀéimÀ taúdìre muvÀfıú gelmez. 2. Úıymet 
biçme, baóÀ taèyìn itme: KitÀbı, kitÀbıñ úıymetini ãaóóÀflar taúdìr 
idebilir. 3. Bir Àdemiñ úader ve hünerini añlayıp iètirÀf itme, kadìr-
şinÀslıú: Maóviyyet içinde yaşayan erbÀb-ı kemÀli taúdìr büyük bir 
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meziyyettir. 4. Begenme, taósìn itme: Bir Àdemiñ òidmeti taúdìr 
olunmazsa àayretine òalel gelir. 5. Farø, iótimÀl, iètibÀr, ãÿret-i óÀl: O 
taúdìrde; Biél-farø veét-taúdìr: Bunu yaptıàı taúdìrde ben de muúÀbele 
iderim; èalÀ-külliyyüét-taúdìrìn = Her iki iótimÀle göre. 6. d. 1. èİbÀrede 
bir lafô veyÀ óayÀliñ õihnen taãavvuru: Bu bir suéÀl-i muúadderiñ 
cevÀbıdır. 2. ÔÀhirde olmayan bir iérÀb vesÀéireniñ maóallen farø 
olunması: Bir lafôı veyÀ ièrÀbını taúdìr etmek. 
TAÚDÌREN : ó èar. 1. Úader ve bahÀ biçerek, úader ve degerini añlayaraú ve iètirÀf 
ederek: Óıdmetini taúdìren terfìèine úarar verdiler. 2. d. Taúdìr ãÿretiyle, 
laføen olamayaraú, maóallen: Bu ism taúdiren menãÿbdur. 
TAÚDÌM : sõ. èar. cm: TaúdìmÀt. [«úadem»den mã. tefèìl] 1. Öñe geçirmek, ileriye 
sürme, bir şeyi digerlerinden evvel bulundurma: Besmeleyi óamdeleye 
taúdìm etmek iútiøÀé eder; taúdìmü’l-ehemm èale’l-mühimm = Pek 
mühim olan işi èÀdetÀ mühimminden evvel yapmaú 2. Biriniñ veèaleél-
òuãÿã bir büyÿk õÀtıñ óuøÿruna bir şeyi götürme, verme: Reéis efendiye 
bir mektÿb, bir hediye taúdìm itdim. 3. Bir Àdemi diger biriniñ huøÿruna 
çıúararaú görüşdürme, tavãiye itme: Yarın gelseñiz sizi óoşlanacaàıñız 
bir õÀta taúdìm ideyim; size birÀderimi taúdìm iderim. || Taúdìm ve teéòìr 
= Bir èibÀreniñ baèøı yerlerini yuúarıya alıp digerlerini aşÀàıya ataraú 
taàyìr ve taãóìó itme. 
TAÚRÌØ : sõ. èar. cm: TaúrìøÀt, tekÀrìø. [«úarø»dan mã tefèìl] 1. Bir teélìfi mensÿr 
veyÀ manôÿm bir maúÀle-i maòãÿãa ile medó ü åenÀ etme: yazıdıàı 
kitÀbları meşÀhìr-i üdebÀya taúrìz ettirmek èÀdetidir. 2. Bir teélìfiñ medói 
óaúúında yazılan menåÿr veyÀ manõÿm maúÀle ki o kitÀbıñ başına veyÀ 
Àòirine derci èÀdet olmuşdur.  
TEKRÁR : sõ. èar. [«kerr»den mã. tefèìl] Bir işi bir daha yapma, ièÀde etme: Bir 
sözü bir ricÀyı tekrÀr itmek; bir taèbiriñ bir maúÀlede bir úaç defèa tekrÀrı 
feãÀóate menÀfìdir. ||TekrÀru èÀleét-tekrÀr = DefèÀtle tekrÀr ederek. ||Bi-
tekrÀr = Bir daha tekrÀrla.= ó.tr. yine. Bir daha defèa: TekrÀr geldi. 
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TELMÌÓ : sõ. èar.[«miló»den mã. tefèìl] d. Mütekellim bir êarb-ı meåelden veyÀ 
bir şièr ve óikÀye-i meşhÿreden aòõ-i kelimÀt ve meèÀnì iderek ìmÀ ve 
kinÀye tarìúıyle kelÀmında taømìn edip, taãrìó itmeme: Bu sözde telmìó 
vardır. 
TELMÌè : sõ. èar. cm. TelmìèÀt. [«lemèÀn»dan mã tefèìl] d. Bir mıãrÀè, bir lisÀnda 
ve digeri diger bir lisÀnda beyitlerden mürekkeb şièr söyleme: Saèdìéniñ 
güzel telmìèÀtı vardır. 
TAMÁM : sõ. èar. 1. Bitme, òitÀm, bitirme, ikmÀl: KitÀb tamÀm oldu; binÀyı 
tamÀm ittim. 2. KemÀle erme, tekemmül, kemÀle irdirme, ikmÀl, 
noúãanıñ øımmı: Şimdi taóãìlini tamÀm itti; bir úantar tamÀm olmaú içün 
beş oúúa eksikdir. = ã. tr. 1. Bitmiş, ikmÀl olunmuş: Bu, o tamÀm 
degildir; bu kitÀb tamamdır. z. NoksÀnsız, mükemmel tÀm, bütün: Bedr-i 
tamÀm = Tam on beş günlük ay. 3. ÓÀøır, müheyyÀ her bir tedÀriki 
bitmiş: ÚaùÀr tamÀmdır. 4. Uyàun, muvÀfıú, ne nÀúıs ne zÀéid: Bu eåvÀb 
size tamÀm geldi. = ó pek èÀlÀ, münÀsib: TamÀm öyle yaparız: || 
TamÀmiyle, bi-tÀmÀma, bi-tamÀmihā = Büsbütün, kāmilen. || NÀ-tamÀm 
= Bitmemiş, nÀúıã. || r. TamÀm-ı ceyb, tamam-ı mümass tamÀm-ı úaùiè, 
tamÀm-ı èadedi. 
TEMæÌL : sõ. èar. cm: TemåìlÀt. [«miål»den mã tefèìl] 1. Beñzetme, teşbìh: Bu işi 
fülan şeye temåìl idiyorum. 2. Şeyéiñ miålini, ãÿretini yapma, èaynını 
çıúarma, bir kitÀb veyÀ resm ve şekliñ ùabÀèat ve foùoàrÀfya vesÀéir 
vesÀéiùle nüsòalarını tekãìr etme: Bu kitÀb ilk defèa ùabè ve temåìl olundu: 
Bu fülan kitÀbıñ ilk temåìlidir. [Her ne úadar «ùabè» ile müterÀdif ve èaùf 
tefsìr maúÀmında úullanılıyorsa da, óasebüél-iótiyÀc Fransızlarıñ Tirage 
taèbìriyle ifÀde itdikleri maènÀya óaãr olunabilir; çünkü maèlÿmdur ki 
èaleél- òuãÿã «astrotip» uãÿlÿnde bir ùabèıñ bir úaç temåìli olup, miålen 
ùabè-ı evvel temåìl-i rÀbiè denilebilir.] 3. [Maãdariyyet maènÀsından 
mücerred olaraú] miåÀl; maúÀmında ìrÀd olunan söz: Ùuruñ size bir 
temåìl getireyim, bir temåìl ile añladım; bu bir temåìldir. 
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TEMLÌÓ : sõ. èar. [«meló»den mã. Tefèíl]. Ùuzlama, ùuz úoma veyÀ ùuza ve 
ãalamuraya yatırma. z. 2. d. Söz arasında güzel bir maømÿn ve dil-nişín 
bir taèbír-i írÀddan èibÀret ãanèat-ı edebí. 
TENÁSÜB : sõ. èar. [«niåbet»den mã. tefÀèul] Birbirine úarşı münÀsib olma, 
beynlerinde uyàunluk ve tevÀfuú bulunma birbirini ùutma, yaúışma: 
TenÀsüb-i aéżÀ = Beden ve çehreyi terkìb eden èuøuvlarıñ birbirine 
uyàun olması, tenÀsübü’l-lafô =  Bir èibÀreyi terkìb eden lafıôlarıñ 
birbirine uyàun olması. || r. TenÀsüb-i èadedì; tenÀsüb-i hendesì. 
TANÔÌM :sõ. èar. cm: TanôìmÀt. [«naôm»dan mã tefèìl] 1. äıralama ãıraya úoma, 
dizme: İncileri tanôìm itmek 2. NiôÀm verme, niôÀmına úoma, düzeltme: 
Baàçeyi, salonu tanôìm idiyor. 3. Tertìb itme, úaleme alma, neåren veyÀ 
naômen yazma: Bir lÀyióa, bir úaãìde, bir maøbata tanôìm itdi. 4. Tensìú, 
ıãlÀó: Umÿr-ı èaskeriyyeyi, idÀre-i mÀliyyeyi tanôìm itdiler = cm. Umÿr-ı 
idÀreniñ muntaôam bir óÀle vaøèı ve bunuñ için ittiòÀõ olunan tedÀbìr ve 
icrÀéÀt, ve ıãlÀhÀt; tensìúÀt. TanôìmÀt-ı  èaskeriyye: TanôìmÀt-ı mülkiyye 
|| TanôìmÀt-ı òayriyye = VÀlid-i MÀcid óaøret-i pÀdişÀhì cennet-mekÀn 
SulùÀn èAbdüél-Mecìd ÒÀn Haøretleri zamānında meróÿm Reşìd Paşanıñ 
èarøıyle icrā olunan ıãlāhāt-ı esāsiyye ki Gülòāne fermān-ı hümāyunuyla 
ièlān olunup, tebèanıñ teémìn-i cān ve mal ve nāmÿsu ve úānÿn 
óuøÿrunda cümleniñ müsāvātı esāsı üzerine müéessesdir. 
TENÚÌD : Edebiyyāt-ı Cedìdeéde Fransızlarıñ || critique || didikleri muéāòeze-i 
edebiyye maènāsıyla úullanılmaàa başlamış ise de, èArabìéde «naúd» 
māddesì tefèìl bābından gelmediginden, bunuñ yerine «intiúād» ve 
«tenúād» úullanılsa daha ùoàru olur. 
TENÚÌÙ : sõ. èar. [«naúù»dan mã tefèìl] 1. Harfe noúùa vaøè itme, noútalama. 2. 
èİbāreniñ cümle ve kelāmlarını ìcāb ve maóalline göre işārāt-ı maòãÿãa 
ile ayırma, bizim òaùùımızda nev-ìcād olan bu işārātı úullanma: Uãÿl-i 
tenúìù [fr. Ponctuation]. 
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TENVÌN : sõ. èar. [«nÿn»dan mã. tefèìl] d. èArabìé isimleriñ āòirinde bir óareke ile 
bir nÿn-ı sākin ãÿretinde oúunan iki óareke: Rabbün, Rabben, Rabbin 
gibi. 
TEVCÌH : sõ. èar. cm: Tevcìhāt [«vech»den mã tefèìl]. 1. Yüzü bir cihete çevirme, 
döndürme: Yüzünü semāya tevcìh itti. 2. Ùogrultma, bir Adama söz ve 
naôar vesāéire atma: Tevcìh-i òiùāb, tevcìh-i kelām, tevcìh-i èitāb 3. 
Maènā verme, tefsìr, teévil: Şu sözü, fülan muèāmeleyi şöyle tevcìh 
ediyordu. 4. Rütbe veyā menãıb verme: FilÀna nāóiye müdìriyyeti tevcìh 
buyuruldu; tevcìhāt-ı mülkiyye, tevcìhāt-ı èaskeriyye, tevcìhāt-ı èaleyh. 5. 
d. İki cihetli ve biri birine mübāyin iki maènālı bir söz isétièmāli. 
TEVRİYE : så. èar. [«verā»dan mã. tefèìl] 1. Gizleme, merāmını setr ve iòfā. z. 2. d. 
Birúaç maènāsı olan bir kelimeniñ istièmāliyle en baèìd maènāsınıñ úaãd 
idilmesi. 
TİYATRO : s. [yu. Θεατρον = temāşāgāh] 1. äÿret-i maósÿãada tertìb idilmiş 
menåÿr veyā manôÿm ve fecìè yāòÿd muøóik èibret-engìz ve ekãeriyyā 
tārìòe müstenid óikāyātıñ muvaúkıè-i temāşāya vaøèına ve mücessem 
ãÿretde icrā ve irāesine maòãÿã binā ki ãaóne denilen bir úısmı icrāéāta ve 
onuñ úarşısındaki meydān ile ãıralar ve óücreler seyircileriñ oturmasına 
maòãÿãtur: Avrupa şehirlerini tezyìn iden ebniye-i èumÿmiyyeniñ bir 
cinsi de tiyatrolardır. 2. Bu ebniyede muvaúúıè temāşāya úullanılan 
óikāye veya vaúèa oyun: Bir tiyatro yazdı; edebiyyātıñ en mühim 
aksāmından biri de tiyatrodur.    
æ (se) 
æÜLÁæÌ : ã. èar. å: æülāsiyye. [«åülüåe»den smn.] 1. Üçlü üç şeyden mürekkeb. 
Sülāåiél-evrÀú = Üç yapraúlı. 2. d. (ãarf-ı èArabìéde) Óurÿf-ı aãliyyesi üç 
olan (fièl): Fièl-i åülāåì; Efèāl-i åülāåiyye; åülāåi-i mücerred =Aãlı üzerine 
üç óarfli úalmış (efèāl): æülāåì mücerred bābları altıdır: Sÿlāåì-i mezìdün-
fìó = Üç olan óurÿf-i aãlıyyesi üzerine bir yā iki veyÀ üç óarf èilāvesiyle 
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müteşekkil (efèāl): æülāåì-i mezìdün-fìh bābları rübāèì ve òümāsì ve 
südāsì olaraú 12édir. 
æÜNÁéÌ : ã. èar. å. æünÀiyye 1. İki úısımdan mürekkeb veyā iki cihetli, ikili ikilik 
[èilm-i nebātāt ıãùılāóātinde çoú úullanılır.] 2. d. óurÿf-i aãliyyesi iki olan 
(kelime). 
C (cim) 
CÁMİD : ã.èar. å.:Cāmide. cm. Cevāmid, cāmidāt. [«cümÿd»dan sf.] 1. Ùoñmuş, 
ùoñuú [Aãılsız ve àalaù olan «müncemid» yerine bunu úullanmalı.]. 2. 
Neşv ü nemā bulmayan, ùaş gibi: Ecsām-ı cāmide; cāmidāttan bir cisim. 
3. d. áayr-i munåarif ve iştiúāúı olmayan (isim veyÀ fièl). 
CÁMİè : ã. èar. å: Cāmièa. cm. cevāmiè. [«cemè»den sf. ] 1. Ùoplayan, cemè ve 
teélìf iden: Bu mecmÿèanıñ cāmièi kimdir? 2. İçine alan şāmil, óÀvì: 
Bütün kavāèid-i ãarfiyye ve naóviyyeyi cāmiè bir kitÀbdır. || Cāmièüél-
kelām = 1. Elfāôı az maènāsı çok söz. 2. Úuréān-ı Kerìm. || Kelām-ı 
cāmiè = Óikmet ve mevèıôeyi şāmil söz. || Mescid-i cāmiè = Cumèa 
namazı úılınan büyük cāmiè-i şerìf. 
CANLI : ã. 1. Canı olan zì-rÿh, zinde: Canlı óayvana eõiyet virmek günāhtır. 2. 
Úuvvetli, zorlu: Canlı çocuú. 3. Maènālı, teèåìrli. Canlı söz. 
CERÌDE : så. èar. cm. Cerāéid. 1. Vaktiyle óarāc taósìldÀrlarınıñ erażìniñ 
mesāóesini yazdıúları kāàıd veyā deftere dinilirdi, ki bugünkü iótiyāca 
göre Avrupaéda merèì olan «úadastre»ye taùbìk ve taòãìãi pek 
münāsibdir. 2. Müéaòòaran vaúāyiè-i mühimmeyi kayd itdikleri varaúaya 
ıùlāú olunup bu münāsebetle memleketimizde ilk ôuhÿrunda àazeteye bu 
nām virilmiş ise de, bugün hemān metrÿk olup yalñız baèøı gazeteler 
isimleriñ terkìbine girer: Cerìde-i èaskeriyye, cerìde-i baóriyye, cerìde-i 
ùıbbiyye gibi 3. Devāéir-i resmiyyeniñ baèøı büyük defterlerine ıùlāú 
olunur. 
CÜZé : sõ. èar. cm. Eczāé.[«cüzéü»yazılmaú iktiøā etmez.] 1. Birlik mürekkeb 
olduàu aúsāmından beheri, küll muúābili. 2. Úısım, parça, bölük. 3. 
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Úuréān-ı Kerìm’iñ münúasim olduàu otuz eczāé-i şerìfenìñ beheri: 
Amme cüzéü, Tebāreke cüzéü. 4. El yazısıyla muóarrer kitÀblarıñ beheri, 
on yapraú yaènì. 5. äahìfeden èibāret bölükleri. 6. Kütübü maùbÿéanıñ bir 
defèada ùab olunan sekiz ya on altı veyāòÿd otuz iki ãaóìfesi veyāòud 
parça parça neşr olunananlarıñ beher parçası: Cüzé cüzé neşr olunuyor; 
úaçıncı cüzé çıúdı? || kym. Cüzé-i ferd= Bir cismi terkìb eden ve her biri 
ayrı olup mücerred úuvve-i cāõibe ve dāfièa yardımıyla birbirini ùutaraú 
bitişik gibi görünen õerrātıñ beheri. || Cüzéü lā-yetecezzā felsefe-i 
úadìmede her cismiñ artıú taúsìm úabÿl edemeyecek dereceye varan 
õerre-i ãaàìresi = cm. b. Eczāé.|| EczÀ-i şerìfe = Úuréan-ı Kerìméiñ otuz 
cüzéü. 
CEZM : sõ. èar. 1. Kesme, Úaùè. n. 2. Úatèiyyen úararlaştırma, úarar-ı kaùèì 
verme, úaviyyen èazm ve niyyet etme. Bu sene óacca gitmegi cezm 
itdim. 3. d. Naóv-i èArabìéde fièl-i muøārièiñ āòıri sākin olma, meczÿm 
olma, óālet-i cezm.[Bunu ìcāb iden èāmile «cāzim» ve úabÿl iden 
maèmÿle yaèni muøārièa «meczÿm» derler.] 4. Sükÿn ve óarekesizlik 
èalāmeti olan (  ْ )  işareti. 
CİLD : sõ. èar. 1. Deri. 2. Meşin. 3. KitÀb kabı: Bu kitÀbıñ cildi eski. 4. 
[Maãdariyyet maènāsıyla] KitÀbıñ dikilip úab geçirilmesi: Bu kitÀbı cilt 
itmeli. Bir büyük kitabıñ münúasim olduàu aúsāmıñ beheri; mücelled: 
Beş cildden mürekkeb bir kitÀb, tefsìr-i kebìrin dördüncü cildi [soñ üç 
maènāsı èArabìéde olmayup, Türkçeéye maòãÿãdur. Dördüncüsü yerine 
èArabìéde «teclìd» ve beşincisi yerine yine tefèìl bābından smf. olaraú 
«mücelled» kullanılır. ]. || ù. Cild òastalıàı = Ùozlu bÀlàam gibi deriniñ 
üzerinde ôuhÿr iden maraø. 
CEMè : sõ. èar. cm. cümÿè, ecmaè.1. Ùoplama, biriktirme, devşirme, yıàma: 
Bir çok kitÀblar cemè itmiş; ãarf itmeyerek bir óayli nüúÿd cemè itti. 2. 
Birden óāvì ve cāmiè yāòud mālik ve mutaåarrıf olma: Seyf ile úalemì 
cemè itmiş; o adam feøāéil-i dünyeviyye ve uòreviyyeyi cemè itmişdir. 3. 
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d. èArabìéde ikiden ve Türkçe ve Fārisì ile teåniyesi olmayan elsine-i 
sāéirede birden ziyāde eşòāsa delālet iden kelìme (isim, ãıfat, kināye, fièl) 
Ádemler geldiler, biz merdān, rìcāl kelimeleri cemièdir [Bu maènā ile 
cm. Cümÿè daòi úullanılır.]. Cemè-i müõekker; cemè-i müéenneå; cemè-i 
sālim = Úāèideten «ÿn» ve «ìn» èilāvesiyle teşkìl olunan cemè-i èArabì ki 
başlıca ãıfatlara maóãÿãdur: Müslimÿn, müèminìn, èalemìn gibi; cem-i 
mükesser = Müfred ãìàasınıñ kesr ve tebdìliyle teşkìl iden cemè olan bir 
ãìàanıñ cemèi: mesārefāt gibi ki «maãrāf»ıñ cemèi olan «mesārif» iñ 
cemèìdir; ism-i cemè =èArabìéde müfred oluàu óalde cemè maènÀsını ìfā 
iden isim ki «ة» èilāvesiyle müfredi teşkìl olunmaz, zìrā o vakt ism-i cins 
dinilir; cemè-i úıllet = Ùoúuzdan aşaàıya maòãÿã olan cemè-i èArabì; 
cemè-i keåret = Ùoúuzdan ziyādeye maòãÿã olan cemè-i èArabì; 
müntehiyyüél-mecmÿè = Bir èArabì ismiñ muòtelif cemèlerden eñ ziyāde 
eşòāãạ delālet edeni. 4. r. Óisābda aèmāl-i erbaèanıñ bir cinsi ki birúaç 
èadediñ ùoplanıp bir èaded teşkìl itmesinden èibārettir, úare cümle. = cm. 
«ecmaè» yalñız «bi-ecmeèihim» taèbìr-i èArabìéyyesinde úullanılır ki 
ùopu ve cümlesi dimekdir. 
CEMèİYYET : så. èar. cm: Cemèiyyāt. 1. Ùopluluú, bir yere cemè olunma veyā 
mecmÿè bulunma, perìşānlıú muúābili. 2. Heyéet, cemāèat: Cemèiyyet-i 
beşeriyye, cemèiyyet-i beşer. 3. èUlÿm ve fünÿna müteèalliú mebāóaå ve 
tedúìúātta bulunmaú maúãadıyla teşkil itmiş heyéet ve meclis, encümen: 
Cemèiyyet-i èilmiyye, cemèiyyet-i ùıbbiyye, cemèiyyet-i coàrāfiyye. 4. 
Eglence içün bir yere ùoplanan óalú, dügün: Nikāh, velìme, òitān-ı 
cemèiyyet; bu evde aúşam cemèiyyet var idi. 5. d. Sözüñ birúaç cihetden 
müşābehat ve münāsebeti cāmiè olması, cemèiyyet-i kelām. 6. ãv Õihn ve 
òāùırıñ yalñız Allahéla meşàÿl olması, māsivādan geçip vaódāniyyete 
óasri: Ehl-i sülÿkuñ cümlesine cemèiyyet müyesser olamaz. ||Cemèiyyet-i 
òāùır olmadıúca insān õihnen çalışamaz. || 
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CÜMLE : så. èar. cm. cümel. 1. Mecmÿè, ùob, birikmiş miúdār, miúdār veyā 
meblaà-ı mecmÿè. 2. Bütÿn, heb, cemìè: Cümle ehibbā geldi; cümlemiz 
orada idik. 3. d. Maèna ifāde edecek úadar kelimeden mürekkeb söz, 
kelām-ı cüzéì ki lisānımızda bir fièl ile bir, iki veyā üç isimden mürekkeb 
olur. èArabìéde «cümle-i ismiyye» ve «cümle-i fièliyye» olarak ikiye 
münúaãim olup, birincinsi mübtedā ve óaber nāmlarıyla iki ismden 
mürekkebdir; cümle-i ibtidāéiyye, cümle-i muèteriøe vesāéire. 4. h. Bir 
şems ile eùrafındaki seyyārātdan ve onlarıñ biñlerinden mürekkeb ùaúım 
ve heyéet: cümle-i şems. || Cümle-i kevkebiyye = Burÿcü iånā aşar gibi 
bir şekil ve ãÿret ibrÀz eden kevākib-i åābite mecmÿèu ki her biri bir 
óayvān veyā māddeye teşbìh ile onuñ ismiyle tesmiye olunur. || Bil-
cümle = Heb, bütün, tekmìl. ||fièl-cümle = El-óāãıl, óulāãa-i kelām ||. Ez-
cümle, ezéān-cümle, cümleden biri. || Cümle-i óikemiyye = Vaèô u 
naãìóat ve óaúìúate müteèalliú óakimāne sözler, emåāl. 
 ÇATAL : Çatal yāòÿd çetal s. 1. İkiye ayrılmış dal vesāéire. 2. İki dişli yaba 
vesāéire Àletler. 3. Alafranàa yemek yemede úullanılan ya dört veyā üç 
dişli maèden ālet ki úaşıú ve bıçakla berāber bir ùaúım teşkìl ider: Çatal 
dal, çatal yol, çatal ırmak 2. mc. İki şıklı, şüpheli, müşevveş: Çatal iş. 3. 
Çatlaú bir borudan çıúar gibi boàuú (ses) . İki maènālı iki ãÿretle tefsìr 
olunabilir. (söz) || Çatal ùırnaú = Óayvānāt-ı mücterreniñ ikiye ayrılmış 
ùırnaàı baúanaú; çatal tırnaúlı (óayvān) = Óayvānāt-ı mücterreden, 
baúanaúlı. = ó. Çatal görme = Uyúudan úalkan Àdemiñ görmesi gibi 
müşevveş ve her şeyéi iki görme. 
Ó (ha) 
ÓÁŞİYE : så. èar.cm.: Óavāşì. «óaşy»den sf. å.]. Bir kitÀb veyā varaúanıñ kenarına 
yazılan ve içindeki bir kelime veyā fıúrayı ìøāó ve tafãìl iden èìbāre, 
hāmìş, der-kenār. 2. Yine bunuñ ùarz-ı cedìd üzre ãaóìfeniñ åoñuna daha 
ince yazı ile yazılanı. 3. Bir metin ve şeróiñ muàlāú yerlerini şeró ve ìøÀó 
iden ve her baóåe «úavle» taèbìriyle girişen kitÀb: èArabì  ãarf  ü naóv 
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úitÀbları üzerine birçok şeróler ve óÀşiyeler yazılmışdır. [Daha seyrek 
olanlarına «taèlìúÀt»dirler.  
HÁŞİYELİ : ã. äaóìferiñ kenarlarında veyÀ altlarında ìøÀhÀti  óÀvì èibÀreleri  olan: 
HÀşiyeli = ÓÀşiyeli bir kitÀb. 
ÓÁL : sõ. èar. cm: AóvÀl. 1. Oluş, bölünmüş, ãÿret, heyéet, keyfiyyet: Ne 
óÀldesiniz? Kendisini fenÀ bir óÀlde gördüm; onuñ óÀlini  gözünüñ öñüne 
getiriñ: O binanıñ o vaúìtki óÀliyle ãimdiki óÀli arasında çoú farú vardır. 
2. Şimdiki zemÀn, vakt-i óÀøır, mÀøì  ile istiúbÀl arası: İstikbÀli hÀle fedÀ 
itmemeli. 3. MecÀl, úuvvet, tÀúat: ÓÀlim kalmadı; bi-çÀreniñ ayaúda 
ùuracaú óÀli yoúdur. 4. MüşkilÀt, ãıúındı àÀèile: Bu işi görünceye úadar 
başıma óÀl geldi. 5. äÿfiyeniñ muvaúúaten maôhar olduúları cezbe: Vecd 
ü óÀl ãÀóibi . 6. Derd, keder, elem: Herkesiñ óÀlini bir Allah bilir. v. 
(ãarf-ı Türkì’de) AhvÀl ismiñ beheri: Mücerred, mefèÿlün-bih óÀli. 8. 
(KeõÀ ãarf-ı Türkì’de) ZemÀn-ı óÀøırda cereyÀn itmekde olan óadeåe 
delÀlet iden fièl ãìàası = Geliyor, gidiyor gibi. 9. (naóv-i èArabì’de) 
İderek maènÀsını beyÀn iden ãıfat ki mensÿb oúunur: CÀéeti Zeyd rÀcilen 
(= Zeyd baña yürüyerek geldi): gibi || Ehl-i óÀl, vecd ü óÀl ãÀhibi, ehl-i 
dil ||ÓÀl-i ÀşinÀ, óÀlden añlar = ErbÀb-ı óÀcetiñ óÀline acır ve kendilerine 
muèÀ venet iden Àdem. || O óÀlde = O taúdìrde, öyle olursa. || Be-heme-
óÀl = Her naãıl olsa, muùlaúÀ. || ÓÀlbuki = Şu kadar var ki, öyle iken: 
Canım ùışarı çıúmaàı istiyor óalbuki ùabìb daha müsÀèid itmiyor. || ÓÀl 
böyle iken = Böyle olduàu óÀlde. || BeyÀn-ı óÀl = İnsÀnıñ bulunduàu óÀl 
ve keyfiyyeti  ifÀde itmesi, ifÀde-i merÀm, èarø-ı óÀcet || DeróÀl = O anda, 
Ànìde. || Sièa-i óÀl = RefÀh, turfe || Şimdiki óÀlde = Bugünkü günde, El-
yevm || ÓÀl ãormaú = Biriniñ naãıl olduàunu istifsÀr itmek, óÀùır sormaú 
||èarz-ı óÀl= 1. ÒÀlini èarø ve ifÀde. 2. Bir iş için bir maúÀm-ı resmiyyeye 
ùaúdì m olunÀn istidèÀ veyÀ bir õÀta verilen istiróÀm nÀme. [Bu ikinci 
maènÀ ile bitişik olaraú «èarø-ı óÀl» yazılır. bÀ: èArø-ı óÀl.] ||èAlÀ-hÀle = 
Kendi óÀlinde, bulunduàu óÀlde. || èAlÀ-külli-hÀl = her óalde, her naãıl 
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olsa. || Fiél-i hÀl =Ánìde = || Kendi óÀlinde = ÓÀric ez-vaøìfe işlere 
úarışmaz, sÀkin ve uãlÿ Àdem. || LisÀn-ı óÀl ile = Dil ile söyledigì  óÀlde 
hÀli söyler gibi olma. Ne óÀl ise, her ne óÀl ise = Her ne ãÿretle olduysa. 
Her óÀlde = Her naãıl olsa. «ÓÀlde» taèbìri bir ferè- fièl-i ìøÀfîyye mülóÀú 
olup 1. Şart ve taúdìr beyÀn ider: O geldigi óÀlde bizi de gideriz. 2. 
MübÀyenet ve øıddiyyet beyÀn ider: Onlar bizi daèvet itdikleri óÀlde biz 
muúÀbele itmedik. 
ÓARF : sõ. èar. cm. Óurÿf, óurÿfÀt. 1. Bir alfÀbeyi terkìb iden ve oúuyup 
yazmaàa Àlet olan işÀretleriñ beheri: Óurÿf-ı èArabiyye; Latin óarfleri; 
óurÿf-i ãavtıyye = Óarekeli hemôe ãavtını çıúarup, kendi kendine 
oúunabilen óarfler; óurÿf-i ãÀmite = Óareke yerini ùutan bir óarf-i 
ãavtiyyeye mülÀúì  olmadıúca oúunamayan óarfler; óurÿf-ı muèceme = 
Noúùalı óarfler; óurÿf-ı mühmele = Noúùasız óarfler. 2. Yazı dizüp kitÀb 
baãmaàa maòãÿã úurşundan dökme óurÿf-ı eşkÀli. [Bu maènÀ ile 
ekåeriyyÀ cemèü'l-cemè olan «óurufÀt» úullanılır.] ÓurufÀt baãması = 
Böyle óarflerle icrÀ olunan ùabè, ùaş baãması muúÀbili. 3. (ãarf-ı 
èArabì’de)Kelimeniñ taãrìf olunmaz ve kendi kendine kullanılmaz 
aúsÀmı ki ekåerì birer óarfden èibÀret olduúları münÀsebetle böyle 
tesmiye olunmuşdur: Òarf-i cerr, óarf-i ilãÀú, óarf-i rabù,  óarf-i şarù 
vesÀèire. 4. mc. Söz, kelÀm, yazılı şeyè: CÀmiè-i óurÿf = Muharrir, 
müéellif  5. Remz, işÀret, øımnen ùoúunan söz: Óarf atmaú || Óarf-be-óarf, 
Óarf i óarfine = Kelime-be-kelime, óarfiyyen, èaynen, aãlından 
ayrılmaúsızın. Fülan kitÀbı óarf-be-óarf, tercüme itti; söyledigiñizi óarf-
be-óarf,  óarf-i óarfine kendisine teblìà itdim. ||Óarf-i vÀóid = (cümle-i 
menfìyyede) Hiçbir óarf hiçbir söz: Kendiligimden óarf-i vÀóid söyledim. 
ÓARF-GÌ R : ã. fa. èar. Óarf =[m- fa. Giriften = Ùutmak] Her işde èayb arayan, èayb 
cÿ, muèÀrız, iètirÀøcı. 
ÓAREKE : så. èar. cm. ÓarekÀt. Óurÿf-ı ãavtiyyesi olmayÀn óaùùı-ı èArabì'de óarfiñ 
ne dürlü oúunacaàını göstermege maóãÿã işÀret ki óaùùıñ üstünde veyÀ 
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altında yazılıp, aãl èArabì’de fetóa, kesre, øamme olaraú üçdür: Harekesiz 
oúunması iútiøÀé iden óarfiñ üzerine de sükûn ve cezm dinilen işÀreti  
úonur, ki óarekeniñ øıddıdır.  
 ÓAŞV : sõ. èar. 1. Ùolma, ùoldurma, ùoldurulan şeyé 2. Úırılacaú şeyéleriñ 
aralarına úonulan ãaman panbuú gibi şeyéler. 3. mc. Söz arasında 
söylenilen faøla ve maènÀsız laúırdılar. 4. tå. Ciger yürek ve baàırãaú ve 
beyin gibi aèøÀ-yı dÀóiliyyeniñ ãÿret-i inùisÀcı 
ÓAŞVÌ  : ã. èar. å: Óaşvìyye. 1. Bir şeyéiñ içine ùoldurulacaú veyÀ úırılacaú 
mevÀdd arasına úonulacaú şeyélere mensÿb ve müteèalliú 2. mc. 
Lüzÿmsuz, maènÀsız, faøla (söz veãÀire) 3. ts. AèøÀ-i dÀóiliyye 
müteèallik. 
ÓAŞVİYYÁT : så. cm. èar. Sanki sözüñ boş yerlerini ùoldurmaàa maóãÿã «şeyé» ve 
«şu» gibi fazla ve lüzÿmsuz laúırdılar. 
ÓİääE : så. èar. cm: Óiãeã. Bulunan bir mÀldan herkese düşen pÀy, naãìb, behre. 
|| Úıããadan hiããe = Bir óikÀye ve meåelden alınan èibret nusó u pend. 
ÓİKÁYE : så. èar. cm: ÓikâyÀt. 1. Naúl itme, bir vaúıèa ve sergüzeşti ãırasıyla 
añlatma, rivÀyet: Başına gelenleri bize birer birer óikÀye itdi. 2. Óaúìúì  
veyÀ uydurma ve ekãeriyyÀ óiããe úapmaàa maóãÿã sergüzeşt ve vuúaèÀt, 
úıããa, meåel (miåÀl): Bir ùakım óikÀyÀtı óÀvì  kitÀb: Güzel óikÀyeler 
çocuklarıñ aòlÀúını taãóìó ider. 3. fr. Roman dinilen uzun sergüõeşt ki 
esÀsen aòlÀúa óıdmet itmek şarùıyle envÀèı vardır: Óikâye-i tÀrìòiyye, 
óikâye-i fÀcièa, óikâye-i muêóike; óikÀye kitÀbı. ||èAlÀ-tarìúi’l-óikÀye, 
óikÀye tarìúıyle = Bir gÿne muùÀlaèÀt èilÀve itmeksizin, mücerred naúl ü 
rivÀyet ãÿretiyle. || Mebnì èale'l-óikÀye = Bir vakıèa ve óikÀyeye 
müstenid ve ondan meéòÿõ taèbìr ki meéòÿõ èanhü olan óikâye 
bilinmedikce añlaşılmaz. 
ÓİKÁYECİ : s. ã. ÓikÀyeler añlatmaàa ve sergüõeştler naúl itmegi seven Àdem, 
maåalcı, rÀvì,  nÀúil. 
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ÓİKÁYE-NÜVÌS: s. ã. fa. cm: Hikâye-nüvìsÀn. [èar. ÓikÀye = m. fa. Nüvìsten = 
Yazmaú] ÓikÀye kitÀbları yazan muóarrir, roman muóarriri, fr. 
Romancier. 
ÓİKMET : sõ. èar. cm. Óükm. 1. Óükümlük, óakìm ādemiñ óāli, èillet-i kāmil ile 
èilm-i èālì: Loúmanıñ óikmeti. 2. Felsefe èilmi ve şuèubātı: óiúmet-i 
ilāhiyye, óikmet-i ùabìéiyye, óikmet-i riyāøiyye, óikmet-i èilmiyye. 3. 
Ser-i òafì, ne olduàı añlaşılmaz sebeb ve óakìkāt: Bunda bir óikmet 
vardır; óikmet-i ilāhiyye. 4. Óaúìúāt ve aòlāúa müteèalliú úıãa söz, meåel. 
Óükm-i Süleyman = ód. áarìb şeyé! èAcāéib! Bunda bir sırr var: Óikmet! 
||Óikmet-i óükÿmet = Hÿkümetiñ icraāti taótındaki sebeb-i óaúìúì. 
||Óikmet-i ùabìèiyye = Ecsāmıñ ahvāl-ı ùabìèiyyesinden baóå iden èilm ki 
kimyā ile tevéem èadd olunur. Fr. Physigue.  
Ø (hı) 
ÒÁTİME : så. èar. 1. Soñ, encÀm, èâúıbet, pÀyÀn: ÓÀtime çekmeú = Bitirmek. 2. 
Bir kitÀbıñ ebvÀb ü fuãÿlünden ãoñra soñki èilÀve olunan maúÀle ki 
ekåeriyyÀ mündericÀtınıñ óulÀãa ve netìcesi óükmündedir, fÀtióa ve 
muúaddime muúÀbili: ÓÀtime-i kitÀb, hÀtimetü’l-kitÀb. 
ÒÁTİME-KEŞ: ã. fa. èar. óÀtime = [ m. fa. Keşìden = Çekmek] ÒÀtime çeken, bitiren, 
ikmÀl iden: ÒÀtime-keş olmaú = Bitirmek. 
ÒÁLİä :ã. èar. å: ÒÀliãa. [«óulÿã»dan sf.] Úarışıú ve sÀòte olmayan, ãÀfi, temiz, 
àıll ü àışdan èÀrì , ùoàru, óìlesiz, òÀliã yaà, òÀliã gümüş, kalb-i òÀlis, 
muóabbet-i óÀliã. 
ÒABER :sõ. èar. cm. İòbār. 1. Bir vakèanıñ tebliài, bir óadeåeden óāøır 
bulunmayanlara virilen maèlÿmāt, nebeé, peyàām óavādiå, aãl Türkcesi: 
äāliú: Meydān-ı óarbden òaber gelmedi; o işden bize òaber viren olmadı; 
bir şeyé olursa ben size òaber iderim. [Nāci meróÿm óaksız olaraú 
«itmek» fièliyle istièmāliniñ eskiyüp metrÿú olduàunu beyān idiyor.] 2. 
èİlm, vuúÿf, maèlÿmāt, bilgi: Fenden, sanèatdan òaberi yoúdur; bu işden 
òaberim olmadı. 3. Óadìå-i şerìf, Faòr-i Kāéināt (ãlèam) Efendimizle 
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äaóābe-i Kirāmı vuúuèāt ve māceralarından ve mübārek kelāmlarından 
óaber viren èilm-i şerìf: Òaberde vārìd olmuşdur. 4. d. Naóvde mübtedÀ 
ve müsned’n-ileyh dinilen bir isme isnād olunan ãıfÀt, mesned: «Allāhü 
Ekber» ve «Allah büyükdür» dinildiginde Allāh mübteda ve ekber büyük 
óaberdir. 5. d.Óadeåeniñ vuúuèunu beyān iden fièl veyÀ cümle, muúābili: 
İnşā. || Bi—òaber = Bir işden òaber ve maèlÿmātı olmayan, vukÿfsuz; 
maèlÿmātsız, àāfil. [«bā-òaber» taèbìri úullanılmayacaú úadar soğuúdur.] 
|| èİlm ü òaber = 1. Bir şeyéin aòõ ü úabø olduàunu mübìn sened-i resmì  
2. Maóalle imamı veyā bir heyéet-i resmiyye ùarafından bir şeyéi  mübìn 
olaraú verilen varaèúa-i resmiyye. || Úara òaber = Biriniñ vefātı óaúúında 
aúrabasına virilen òaber. 
ÓAÙÙ : sõ. èar. cm. Òuùÿù.1. Çizgi, çizik: Bir òaùù çekmek, çizmek. 2. Yazı. 
Òaùù-ı taèlìú, òaùù-ı åülüå; óüsn-i òaùù = Güzel yazı: Óüsn-i òaùù òocası. 3. 
Bir ãıra ve çizgi ãÿretinde şeyé: Demir yolu, telàraf òaùùı, òaùù-ı kebìr = 
Ana demir yolu: Anaùolu òaùù-ı kebìri . 4. r. Bir çoú noúùalarıñ birbirine 
mülāåıú ãıralanmasından òāãıl olan çizgi: Òaùù-ı müstaúìm, òaùù-ı 
münóanì, òaùù-ı èumÿdì, òaùù-ı ufúì . 5. c. Kürre-i èarô òarìùasında çizili 
bulunan ùÿl ü èarø mefrÿø çizgiler: Òaùù-ı istivāè, òaùù- nıãfüén-nehār. 6. 
èar. Gençlerde yeni çıkmaàa başlayan bıyıú ve ãaúal. ||èar. èa. Ateş òaùùı = 
Meydān-ı óarbde mermiyyātıñ düşmÀna vāãıl olduàu añlaşılan mesāfe 
başındaki ãıra ki èasker orada ùurup úurşun atmaàa başlar. || İctimāè 
miyāh óaùùı = äuları bir yere ùoplanan bir arāøi óavøasını iòāùa iden 
irtifāè-i noúùalarınıñ teşkìl itdikleri dāéire. || Taúsìm-i miyah òaùùı = 
Arāøiniñ eñ mürfediè nüúāùı ãırası, ki ãuları muòālif iki cihete ùoàru aúar 
iki māéileyi birbirinden tefrìú ider. || Òaùù-ı óudÿd = İki devlet araındaki 
òudÿduñ teşkil itdigi çizgi. || Òaùù-ı óareket = Bir meémÿra taèlìm ve 
taèyìn ve onuñ òāricine çıúmaması tenbìh olunan vaôìfe. || Òaùù-ı dest = 
Bir büyük õātıñ kendi eliyle yazdıàı şeyé: Rusya imparatoru olmaya 
imparatoruna òaùù-ı destiyle bir nāme yazdı: Müéellifiñ òaùù-ı destiyle 
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muóarrir kitÀbıñ úıymeti pek büyükdür. llèar. Òaùù-ı sebz = Gençleriñ 
ãaúalından evvel yañaklarında biten ince tüg. || Òaùù-ı şerìf, òaùù-ı 
hümāyÿn = Esāsen äelāùiniñ òaùù-ı destiyle muóarrer ve bir òuãÿãuñ 
icrāsına dāéir ãādır olup alay ile resmen ve èalenen bāb-ı èālì de okunañ 
fermān: Gülòāne-i òaùù-ı şerìfi; ıãlaóāt-ı òaùù-ı hümāyÿnu. 
ÒİÙÁB : sõ. èar. 1. Birine söz söyleme, sözü bir Àdeme söyleme, tevcìh-i kelÀm: 
Baña óiùÀb iderek söyledi; size òiùÀb edilmeyen sözü nìçün üstüñüze 
alıyorsuñuz? 2. Bir cemÀèate tevcìh-i kelÀmla söylenilen nuùú 3. (ãarfda) 
Fièl ve øamirde àÀéib ve mütekellimiñ àayrı olan ikinci şaòã istìèmÀli ki 
sözü diñleyenden èibÀretdir. || ÒiùÀb-ı èizzet-men ùarÀfuéllÀh bir ādeme 
söz söylenme || Faãlüél-òitāb = Bir kitÀb veyÀ òutbeniñ başında besmele 
ve óamdele ve ãalvele ile duèÀdan ãonra «ammÀ baède» taèbìriyle mebnì -
i èaleyhe girişme. 
ÒİÙÁBET : så. èar. 1. Òaùìblik, cÀmiède òutbe ìrÀd iden òaùìbiñ vaôìfe ve meslegi: 
Yeni teésìs olunÀn cÀmié-i şerìfiñ òiùÀbeti kime tevcìh olundu? 2. FeãÀóat 
u selÀsetle nuùú ìrÀd itme. 
ÒAMSE : èad. èar.[Müéenneåi (he)siz ise de lisānımızda o ãÿretde kullanılmaz.] 
Bilād-ı òamse, evúāt-ı òamse, òavās-ı òamse. = s. Beş úısmdan mürekkeb 
eåer-i manôÿm: Òamse-i niôāmì;  Nevèì Zādeniñ òamsesi. ||Òamse-i āl-i 
abā = Ehl-i Beyt Cenāb-ı Nebevì.  ||Òamse-i mübāreke = Beş parmak. [El 
ile yemek yemekden kìnāye olarak istihzā ùarìúıyle úullanılır.]   
ÒAYÁL : s. [Enfüél-beyÀn ism-i èArabì’den meéòÿõ] Perde arúasında ve şemèa 
öñünde deri veyÀ muúavvÀdan resmler oynadaraú gölgelerini seyr 
itdirmekten èibÀret oyun ki eñ mühimm şaòãı olan «Úaragöz» ismiyle de 
maèrÿfdur: ÒayÀl oynatmaú. || ÒayÀlì fener = fr. Lanterne magique 
dinilen èacÀéib resmler gösteren fener.                        
ÒAYÁLCİ :s. ÒayÀl dinilen gölge oyunu oynadan Àdem, òayÀlci. 
ÒAYÁLÌ : ã. èar. å: ÒayÀliyye. Vehm ü òayÀle mensÿb ve müteèalliú.= s. tr. ÒayÀl 
dinilen gölge oyunu oynadan Àdem, òayÀlci.  
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D (dal) 
-DÁN : ã. f. [«dÀnisten» fièlinden smã. Olup, ãatır teşkìline girer] Bilen, bilir: 
SuòāndÀn = Söz bilir; nüktedÀn = Nükte bilir; nÀdÀn = Bilmez, cÀhil. 
DERC : sõ. èar. 1. Soúma, idòÀl itme, araya ãıúışdırma: Yazacaàıñız mektÿba 
ãunu da derc idiñ; o úÀéideyi kitÀbıña derc itmemiştir.  2. Bir maúÀle 
veyÀ fıúrayı àazeteye úoyup neşr itme: Bu óavÀdiåi àazeteye derc itdiler, 
fülan àazete derc itmişdi. 
DÌVÁN : sõ. èar. cm. DevÀvìn. [FÀrisì ‘den muèarreb] 1. Büyük meclis, meclis-i 
èÀli: DìvÀn úurulmaú 2. Evlileri murÀfaèÀt içün úurulan meclis-i èÀlì : 
DivÀn-ı HümÀyÿn; Ámedì-i DìvÀn-ı HümÀyÿn: Vaútiyle bu meclis-i 
èÁliyyeniñ baş kâtibi; eléyevme BÀb-ı èÁlì den ÒÀl-i PÀy-ı ŞÀhÀneye èarø 
olunan òuãÿãÀtı  taúdìm ve irsÀle ve ìrÀdÀt-ı åeniyyeyi telaúúìye meémÿr 
olan úalemiñ reìsi. TercümÀn-ı DìvÀn-ı HümÀyÿn = Òuøur-ı hümÀyunda 
tercümanlıú vaôìfesini ìfÀ iden õÀt. 3. Bir şÀèiriñ eşèÀrını úÀfiyelerine 
göre óurÿf-ı hecÀ tertìbiyle cÀmiè olan mecmÿèa: DivÀn-ı BÀúì, Dì vÀn-ı 
NÀbì , DevÀvìn-i  şuèarÀ. || DìvÀn efendisi = Vaútiyle vüzerÀnıñ resmì ve 
òuãÿãì baş kâtibleri ki umur-ı taórìriyyelerini idÀre ider ÓÀdì ||DìvÀn-ı 
temyìz = MuúaddemÀ her vilÀyet merkezinde bulunan maókeme-i 
temyìze virilen isimdir; DìvÀn-ı temyìz reéìsi. ||DìvÀn-ı Óarb = èAskerleri 
muóÀkeme itmek üzere úurulmuş èaskerì  maókeme-i fev-kalèÀdesi; 
DìvÀn-ı óarb-i èörfì = ÚÀnÿn-i èörfì  taótında bulunan memleketde umÿr-ı 
siyÀsiyyeden ve ÀsÀyiş ü  inøibÀùa müteèalliú işlerden ùolayı maônÿn 
olanları muóÀkeme itmek üzere úurulmuş maókeme-i èaskeriyye. ||DìvÀn 
ùurmaú = Virilecek evÀmiri  aòõ ü telaúúì  içün ayaú üzere ellerini 
úavuşdurup ùurmaú. || Ayaú dìvÀnı = Fevk-al-èÀde aóvÀlde èacÀleten 
úurulan meclis.  
DÌVÁNÇE : s.f. ÚÀfiye iètibÀriyle óurÿf-ı hecÀ tertìbince müretteb küçük mecmuèa-i 
eşèÀr. 
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DÌ VÁNÌ  : ã. èar. å. DìvÀne. DìvÀna mensÿb ve müteèalliú: MenÀãıb-ı dìvÀniyye. || 
Òaùù-ı dìvÀnì = DìvÀn-ı HümÀyunda fermÀn ve berÀtlarıñ taórìrine 
maòãÿã güzel ve giriftli bir nevèi yazı = sõ. Òaùù-ı dìvÀnì. 
Õ (zel) 
ÕEYL : sõ. èar. cm. EõyÀl, õüyÿl. 1. Etek, dÀmen. 2. Ùaà etegi, pìrÀmen-i kûh. 3. 
TÀriò ve terÀcim-i aóvÀl gibi mevÀdde müteèallik kitÀbların mÀ-baèdì 
olmaú üzere baède başúaları ùarafından yazılan kitÀb: «FevÀtüél-vefayÀt» 
èünvÀnlı İbn-i ÓakÀnıñ «VefayÀtüél-èÁyÀn» èünvÀnlı eåerinin õeylidir; 
ŞaúÀyıú-ı NÿmÀniyye»ye birbirini müteèÀúib birúaç õeyl yazılmışdır. 4. 
Mektÿb ve taórìrÀt ve mevÀdd-i úÀnÿniyyeniñ altına yazılan şeyé óÀmiş, 
èilÀve, øamîme. 
 ÕİKR         : sõ.èar. cm: EõkÀr. 1. Añlama, òÀùıra getirme, yÀd, teõkÀr n. 2. Aàıza alma, 
ismini beyÀn itme, şifÀhen veyÀ taórìren taãrìó-i ism: Bir şÀèiriñ ismini 
õikr itmeksizin şièrini naúl itmemeli; onu müvrrióìn ãırasında õikr itmiş; 
Zebÿr’da Óaøreti MÿsÀ (èam)’ıñ ismi õikr olunmuyor. 3. BeyÀn, ifÀde: 
Onu yuúarıda õikr itdik; bunuñ õikri geçmedi. 4. Tesbìhle ve muótelif 
ãÿretde EsmÀ-i ÓüsnÀ’ yı söyleme, vird çekme: Her nemazdan ãoñra bir 
ãÀèat õikr ider; dervişler şimdi õikrderler. [ Yalñız aàızla olmayup úalb ve 
õihniñ de Allah’la meşàÿliyyeti şarù olduàuna bu lÿàatiñ maènÀ-yı 
aãliyyesi de şÀhitdir. Cemèi başlıca bu maènÀ ile müstaèmeldir.] 5.Medó, 
åenÀ, sitÀyiş iyilikle yÀd: Siziñ muóÀrebe-i aóyÀra da yararlıúlarıñızı õikr 
idiyorlardı. || Cemìl = 1.Medó, åenÀé, sitÀyiş, Medó ü åenÀé ile yÀd 
olunma: Geçen gün fülan yerde õikri-i cemìliñiz geçdi. 6. Mekteb-i şÀkir-
dÀnene tevzìè mükÀfÀt ãırasında mükÀfÀta müsteóaúú olmayup da 
büsbütün maózÿn bıraúılmaları da tecvìz olunmayanlara virilen maùbÿè 
bir úÀàıd ki mükÀfÀt-ı istióúÀúına ùaúrìbi gösterir. 
ÕEYLEN : ó. èar. õeyl. ve ilāve olaraú, hāmişde: Õeylen cevāb yazmaú. 
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R (rı)  
RÁBIÙA : så. èar. cm. Revābiù.[«rabù»dan sf. å. tr. Beyne’l-èāvām zebāniridir. 
Rābuùa] 2. İki şeyéi birbirine baàlayan ip vesāéire, baà, bend: Bunu 
ùutduracaú bir rābıùa lāzım. 2. Münāsebet, èalāúa: Rābıùa-i muóabbet; 
teékìd-i revābiù-muòÀlÀãat. 3. Mensÿbiyyet intisāb: Dervìşiñ şeyòe olan 
rābıùası 4. Niôām, tertìb, uãÿl, münāsebet: Bu işde, bu Àdemde rābıta 
yoúdur. [Cemèi lisÀnımıza maòãÿã olan bu soñ maènā ile úullanılmaz.] 5. 
èİbāredeki cümleleri birbirine baàlayān edāt: Bu iki cümle arasında bir 
rābıùa ister. 
RÁVÌ  : ã. èar. å.: Rāviye cm: Revāt: cm: fa. Rāviyān. [«rivāyet»den sf.] Naúl ve 
rivāyet ve óikāye iden, óadìå ve şièr ve aòbār-ı tārìòiyye vesāéire naúl 
iden, nāúil: Bu òadìå-i şerìfiñ rāvìsi, revāt-i siúātdandır: Rāvì  diyor ki; 
rāviyān-ı aòbār. 
RUBÁèÌ  : ã. èar. å. Rubāèiyye. 1. d.  (ãarf-ı èArabì’de) Óurÿf-ı aãliyyesi dört èaded 
olan veyā üçden èibāret olan óurÿf-ı aãliyyesine bir óarf  øımm idilmiş 
olan (fièl): «deórace» ve «ekrame» gibi; rubāèi-yi mücerred: Dörtden 
èibāret olan óurÿf-ı aãliyyesinden mürekkeb fièl, deórace gibi; rubāèi 
mezîdü’n-fìh: Óurÿf-ı aãliyyesi olan dört óarfle bir veyā iki óarf daòi 
artmaàla beş veyā altı óarfli olmuş fièl: «tedaórüç» ve «eórencüm» gibi 2. 
r.t. nb. Dörtlü: r.t.nb. Dörtlü Rubāèiél-vücÿh = Dörù yüzlü; rubāèil-aêlāè = 
Dört øıllièli; rubāèiél-eczāé = Dört cüzélü; rubāèiél-ezóār = Dört çiçekli: 
Rubāèi’l-insān = Dört dişli; erbaèatü’l-vücÿh = Vesāéire taèbìrinden 
eãıóóÀé ve oña mürecceódir.] = sz. èar. cm: Rubāèiyyāt. d. Dört mısrāèlı 
yāènì iki beyitden mürekkeb úıùèa: Bir rubāèì  söyledi; èÖmer Òayyām’ıñ 
rubāèiyyātı.  
RABÙ : sõ. èar. 2. Baàlama, ilişdirme: ÓayvÀnıñ yularını úazıàa rabù itdi; O 
māddeye müteèallik-kāme evrāú maøbaùaya rabù itmeli. 2. d. Cümleleri 
óurÿf ve edevāt-ı lāzime ile birbirlerine baàlayarak yoluyla ãıralama, 
niôām, irtibāù: Bu èibāreniñ rabùı yolunda degildir; bu fıúrayı rabù itmeli; 
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yazdıàı şeyéiñ rabùı bozuúdur, rabùına baúmalı. 3. Haãr u taòãìã ü taèlìú: 
Úalbini Allahéa rabù itmiş. || Øabù u rabù =Memleketiñ nizām ve āsāyişi = 
Jandarma kumandanı memleketiñ øabù u rabùına neôāret ider. 
RÜCßè : sõ. èar. 1.Geri dönme, èavdet ricèat: Yarı yoldan rücÿèetti; ma naónü 
fìhimize rücÿè edelim. 2. Cayma, sözünden dönme, sözünü geri alma: o 
Àdem sözünden, vaèdinden rücÿè etmez. 
REDÌF : ã. èar. å.: Redìfe. [«redf»den sş.] 1. Soñradan, arúadan gelen. n. 2. èa. 
Niôāmiyye ãınıfından soñra geçilen ãınıfa mensÿb ki bu ãınıf óìn-i 
hācetde silāó altına alınır: äınıf-ı redìf; èasākìr-i redìfe = sõ. 1. Bu ãınıfa 
mensÿb èasker veyā øābiù ve nefer: Redif alayı; redìf  biñbaşısı;  redìfleri 
ùopluyorlar. 2. d. Kâfiyeden soñra olaraú her beytiñ āòirinde tekerrür iden 
kelime. 
 RİSÁLE : så. èar. cm: Resāéil. 1.Mektÿb, nÀme: RisÀle-i tebrìkiyye: RisÀle-i 
belìàa. Tebrìkiyye; Resāéil-i belìàa. [Bu maènā ile lisānımızda pek 
istièmāl olunmuyor.] 2. Esāsen mektÿb ãÿretinde yazılan küçük kitÀb, bir 
meséele veyā èilm ü fenne dāéir muòtaãar teélìf: Manùıúda bir risāle 
yazmışdır; Mesāéìl —i fıúhiyyeye dāéir resāéil èadìdesi vardır. || Risāle-i 
maòãÿãa = Munóaãıran bir meséele-i fenniyye óaúúında yazılan risāle [fr. 
Monographie]. 
RESM : sõ. èar. cm: Rüsÿm. [Bizce àayr-i müstāèmel olan = «Mersÿm»uñ cemèi 
bulunan «merāsim» daói baèøı meèānì de bunuñ cemèi yerine úullanılır.] 
1. Yazma; çizme: Resm òaùùı. 2. Eåer, nişān, èalāmet: Resmi úalmış. 3. 
Şekl, ãÿret, heyéet: Òaç resmi, mühr-i Süleymān resmi. 4. Tertìb, plān, 
ùaslāú: Yapılacak mektebiñ resmiñi çizmek. 5. Bir insān veyā óayvān 
yāóÿd muvaúúiè vesāireniñ kâàıd üzerine el ile yapılan şebìhi, taãvìr, 
timåāl: Rafael’in yapdıàı resimler meãhÿrdur. 6. Taãvìr yapmak fenn ve 
sanèatı: Resm ögreniyor; resm muèallimi. 7. Foùoàrafla alınan taãvìr, 
foùoàraf: Resmimi aldıracagım; fülan foùoàraf güzel resm alıyor. 8. Ùarz, 
tertìb, uãÿl-i neãaú: Bu resimde yapılır. 9. èÁdet, ùavr: Resm-i devrān, 
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felek. 10. Alāy, deéb āyìn: Mektÿbuñ resm-i güşādi; èAskeriñ keçid 
resmi. [Bu maènā ile cemèi yerine «merāsìm» kullanılır:] 11.Devletce ve 
devlet nāmına idilen óareket ve söylenilen söz: Resmin òāricinde 
konuşuyoruz; Min àayr-i resm yazdı. 12. Vergi, bir māldan mìrìniñ aldıàı 
óiããe, teklìf, bāc: Gümrük resmi , ùuz resm ; baórān nakl olunan 
imtièādan gümrük resmi alınır. [Bu maènā ile cemèi «rüsÿm»uñ cemèi 
olaraú «rüsÿmāt» daòi kullanılır.] || Resm-i selām = 1. èAskeriñ 
māfÿúunā icrā itdigi merāsìm-i taèôì me. 2. Bir geminiñ digerine úarşı 
ifāé itdigi merāsìm taèzìmiyye. 
RENG : s.f. 1. Eãyā ve ecsāmıñ güneşiñ baèøı şuèālarını belli ve baèøılarını red 
itmeleriyle naôarda gösterdikleri ãuveriñ beheri, levn: úırmızı, ãarı, māvi 
renk. 2. mc. Sÿret, ùarz: Òasteliàiñ rengi değişmişdi. 3. mc. Óìle mekr. || 
Renk atmaú = äolmaú || Rengden renge girmek = äıú sıú rengi degişmek; 
ve mc. Pek Ziyāde ãıúılmaú. || Reng virmek = 1. Bir renge ãoúmaú:  mc. 
Añlatmaú, belli itmemeú. || Rengi yok = Bir óālde ùurmaz, añlaşılmaz 
[Aãl Türkçesi «bet»midir, yoúsa bunuñ çehreye maòãÿã olmasıyla, başúa 
bir lÿàat var mıdır? Añlaşılamadı.]. 
RİVÁYET : så. èar. cm. Rivāyāt. 1. Bir òaber ve kelām vesāéire naúli, óikÀye: 
äahābeniñ ekåerì  eóādìå-i şerìfe rivāyet itmişlerdir; fülan bize bir ùaúım 
òaberler rivāyet itdi. 2. Naúl ü rivāyet olunān óikāye ve òaber, efvāh-ı 
nāssa düşen söz: Öyle bir rivāyet-i devrān itmiş: bir rivāyet işitdim. 3. Bir 
mādde óaúúında bir Àdem veyā birùaúım Àdemler ùarafından naúl olunan 
ãÿret vukÿè: Bu bābda şöyle bir rivāyet daòi vardır: diger bir rivāyete 
göre de şöyle olmuş. 
ROMAN : s. [fr. Roman] Kurulmuş mevzÿn òikāye ve böyle bir óikâyeyi óāvì  
kitÀb: Aleksandır Duma’nıñ romanıdır.                         
ROMANCI : s. Roman dinilen óikâye kitÀblarından yazan muóarrir. 
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Z (ze) 
ZÁéİD : ã. èar. å. Zāéide. cm: Zevāéid. [«ziyādeten»den sf.] Artan, artdırılan, 
ilóāú ve èilāve olunmuş, manøÿm; harf-i zāéid, óarf-i zāéide. 2. Faøla, 
lüzÿmdan ziyāde, lüzÿmsuz: Bu muãarrıf-ı zāéid; MeãÀrif-i zāéide. ||r. 
Úaùè-ı zāéid: Fr. Hyperbole. dinilen şekil hendesesi. || ù Lahm-i zāéid = 
Menāfiü’l-ièøā fennce bir vaôìfesi olmayan fazla ot. = ó.r. øimm ve 
èilāveye delālet iden ˝+˝ işāretini tefsìr ider: 2+3=5 Üc zāéide iki müsāvì 
beş. = cm. 1. Soñradan øımm ve èilāve olunmuş ãeyéler veyā óarfler: Bu 
kelimeniñ zavāéidi yokdur. 2. Faøla ve lüzÿmsuz şeyéler: Bu èibārede 
ùayy olunacaú bir çoú zevāéid vardır.    
ZEBÁN : s. fa. 1. Dil, lisān. 2. Lÿàat, lehçe, zebān-ı Fārisì.                         
ZEBÁN-DIRÁZ: ã. [Zebān = Dil-dırāz = Uzun ] İùāle-i lisān iden, óaddı tecāvüzle 
õemm ve faãl eyleyen. 
ZEBÁN-DIRÁZÌ : s. fa. İùāle-i lisān, óaddı tecāvüzle õemm ü faãla cüréet. 
ZEBÁN-ZED : ã. f. [Zebān= dil-zeden= Urmaú] Laúırdı arasında úullanılan, dilin 
aşıldıàı, meélÿf ve mütādāvil (söz) ˝Áyine˝ lûàatı bizce ˝ayna˝ ãuretinde 
zeban-zeddir. 
J (je) 
JÁJ : s. fa. 1. Deve dikeni. n. 2. Lüzÿmsuz ve münāsebetsiz laúırdı, boş ve 
maènāsız söz, herze, heõeyān. 
JÁJ-ÒÁ : Jāj-òāy. ã. fa. [Jāj = Deve dikeni-Òāyìden = Çekinmek.] Boş sözler 
söyleyen, herze-gÿ, heõeyān iden. 
S (sin) 
SÁKİN : ã. s. èar. å; Sākine. cm. Sükkān, sekene. [«sükÿn»dan s.f] 1. 
Oynamayan, bir vaøèiyyetde ùuran, óareketsiz, àayr-i müteóarrik: 
Degirmeniñ alt ùaşı sākindir. 2. Oturan, iúāmet iden bir yeriñ ahālì sinden 
olan: İzmir’de sākìn tüccārdan; miãúāt-ı reésini terkle İstanbuléda sākin 
oldu; sākin-i cennet, sākine-i şehr. 3. Óareketsiz, ùuràun rākid: Sākin bir 
ãu. Sākin hava. 4. Kendi óālinde, uãlu, óalìm, sessiz: Pek sākin Àdemdir. 
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5. d. Óareke ile oúunmayan óarf ki üzerine sükÿn ve cezm dinilen (˚) 
işāreti yazılır, meczÿm: Óarf-i sākin; óurÿf-i sākine. 
SÁLİM : ã. èar. å.: Sālime.[«selm»den. sf.] 1. Òaste ve èalìl olmayan, ãaà, saàlam 
= äaà ve sālim vāãıl olduú. 2. èAyb ve úuãÿr ve noúsānı olmayan, biri: 
Her nevè èuyÿb ve òaùāyāndan sālimdir. 3. Òavf ve endì şesi olmayan, 
emin, selāmetde bulunan: Sālim yaãamaú. 4. d. [ãarf-ı èArabì’de] 
Müfred-i óurÿfunuñ ãırası bozulmaúsızın ve yalñız edāt-ı cemè 
èilāvesiyle teşkìl iden (cemè): Cemè-i müõekker-i sālim, müsellimÿn gibi; 
cemè-i müéenneå-i sālim: Müsellimāt gibi. 
SÁL-NÁME : s. fa. [sāl = bil, nÀme = kitÀb] Bir senelik taúvìmi ü vakāyiè ü aóvāli 
gösteren ve her sene çıúan kitÀb-ı muvaúúıt Sāl-nāme-i devlet-i èāliyye = 
Resmì  ãāl-nāme ki takvìmle berāber erkān ve meémÿrìn-i devleti  veél-
úāb-ı resmiyye ve sāéir maèlÿmātı óāvì dir; sāl-nāme-i èaskerì, sāl-nāme-i 
maèārif, sāl-nāme-i òāriciyye vesāéire = Devāéir-i devletì ñ ayrı ayrı sal-
nāmeleri. 
SİBÁÚ:      : sõ. èar. [«sebú»’den] 1. bir şeyéiñ geçmişi,  mÀ- úabli, üst ùarafı. 2. Úayd, 
rabù, rÀbıùa. || d. SibÀú u siyÀú = èİbÀreniñ gelişi, sözüñ mÀ- úabl u mÀ-
baèdiyle uyàunluàu. [MufÀèale bÀbıñdan maãdar olaraú muãÀbaúa 
maènÀsıyla lisÀnımızda kullanılmaz.] 
SEBEB : sõ. èar. cm.  Esbāb. [Aãl maènā-i laàviyyesi «ìb»dir.] 1. Bir şeyéiñ óuãÿl 
ve vuúuèunÿ icāb iden şeyé, bāèiå, mÿcib: Mektebe gelmemeñiziñ sebebi 
nedir? Ne sebebden ùarıldı? Bu iş onuñ maóvına sebeb oldu; bu óareketiñ 
esbābı vardır. 2. Vesìle, bahāne, münasebet: áavàa çıúarmaú içün sebeb 
arıyor: Bir mekteb-i keşìde olunup bu sebeble daòi Edèiyye-i Óaøret-i 
Pādişāhı yād ve teõekkür úılındı. 3. Vāsıùa, ālet: O ādemiñ sebeb-i feyø-i 
mücerred hüsn-i òaùîdir. 4. Bir şeyéiñ huãÿlì çün iútiøā iden mevād, 
levāzım, mālzeme. [Bu maènā ile başlıca cemè-i müstaèmeldir:] Esbāb-ı 
sefer, esbāb-ı istirāóat, esbāb-ı taóãìl. 5.  d. èArÿøda  muúaùùaèāt şièriñ iki 
óarfinden ibāre cüzéü: Sebeb-i òafìf = Bir óarf-i müteóarrikle bir 
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sākinden èibāret cüzé: Sebeb-i åaúìl = İki harf-i müteóarrikeden 
mürekkeb cüzè || Sebeb olmaú = Ìcāb itmek, bir işiñ vuúÿè ve óuãÿlüne 
ālet ve vāãıùa olmaú yāóÿd çalışmaú: O ādem bizi bozuşdurmaàa sebeb 
oldu; bir söz maóvına sebeb oldu. || Bilā-sebeb = Bilā-mÿcib, meydanda 
icāb ittirecek bir óāl olmaksızın, sebebsiz. || Sebeb taótında= Bir maúãad-
ı maòãÿãla, Tevekkelì olmayaraú. || Sebeb-i óayāt = Peder, vālide. || 
Esbāb-ı mÿcibe bir iş ìcāb itdirüb óusÿle getirmege sebeb olan şeyéler: 
Bu cināyetiñ esbāb-ı mÿcibesi bulunamadı. || Li-sebebi = Bir sebepten, 
bir işten ùolayı.  
SECè : sõ. èar. 1.Neåriñ úāfiyeli olması, neårde behere ùuraú yerine ve yāòÿd 
ãıfat ile mevãÿf arasında úāfiyeye rièāyet olunmaú uãÿlu ki lāzım olmaàla 
berāber bugünkü günde laùìf daòi görünmediginden nāfile bir külfetdir: 
èİbārede secèa rièāyet itmek; Secè ile yazmaú. èÌbāreniñ úāfiyeli olan 
evāòiri cümleniñ beheri. 
SİÓR : sõ. èar. 1. Büyü, büyücülük, gözbaàcılıú. 2. Siór úuvvetini óāéiz olan 
cāõibe-i şedìde, fettānlıú. 3. Şièr ve faåāóat gibi insānı meftÿn iden hüner, 
ki buña sihr-i helāl daòi dirler, yaènì óarām olmayan bu bügücülük. 
SÜÒAN : s.fa. Söz, laúırd, kelām, nuùú. 
SÜÒAN-ÁRÁ: ã. fa. [Süòan = Söz, Aresten = Ùonanmaú) 
SÜÒAN-PERDĀZ: ã. fa. [Süòan = Söz, Perdāòten = Düzmek] Düzgün ve muntaôam  
söz söyleyen, faãìó, belìà. 
SÜÒAN-DÁN : ã. fa. [Süòan = Söz, Dānişten = Bilmek] Söz bilir, güzel söz söyler. 
SÜÒAN-SENC: ã. fa. [Süòan = Söz Secìden = Ùartmaú] Söyledigini iyice ùartup 
düşünen, ùartılmış gibi óaşviyyātsız ve münāsebetli söz söyleyen. 
SÜÒAN-VER: ã. fa. Óaúúıyla söz söyler. Faãìó, nuùÿú, nāùıúalı. 
SÜDÁSÌ  : ã. èar. å: Südāsiyye. d. Altı óarfden mürekkeb (kelime), altı cüzèden 
mürekkeb, ˝gel˝; fièl-i südasì; ifèāl-i südāsiyye. || nb. Südāsiél-büzÿr = 
Altı taòmìli; südāsi’l-vüreyúāt = Altı yapraúcıúlı. (çiçek) || r. Südāsiél-
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vücÿh = Altı vecihli; südāsiél-aêlāè: Altı øıllièli[Züstteél-vücÿh ve 
züstteél aêlāè taèbìrāt-ı saúìme bedel úullanılmalıdır.] 
SER : ã. fa. Baş dimek olan «ser» ismiñden aynı olduàu òālde, baèøı ismleriñ 
başına girip «baş» ve «birinci» maénāsıyle ãıfat yerini ùutar: Ser ùabìb, 
baş óākìm; ser kitÀb = Baş kitÀb; ser muóarrir = Baş muóarrir: ser òalìfe 
= Baèøı kalemlerde müdìriñ mā-dÿnÿñda bulunan ve mümeyyiziñ 
fevúınde bulunan meèmÿr. [lÿàat-i Fārisì’de bu terkìbāt Türkçe 
úāèidesine muùābıúdır.]  
SER-DEFTER: ã. fa. [Ser = Baş Defter = m] Defteriñ başında muúayyed olan, eñ başda 
bulunan, en ileri geçen, cümleden muúaddem olan: Ser-êefter erbāb-ı 
hüner. 
SERGÜZEŞT: s. fa. [Ser = Baş, Güzeşten = Geçmek]Bir ādemiñ başına gelüp geçen 
eóvāl ü vuúuèāt, óikāye, terceme-i óāl, mācerā: Bize kendi sergüzeştini 
naúl itdi; Fenelon ˝Telemak˝ sergüzeştini kaleme almışdır. 
SER-NÁME : s. fa. [Ser = Baş, Nāme = Mektÿb] 1. Mektÿb ve risāle ve kitÀb vesāéire 
başında yazılan yazı ve ekåeriyyā èunvānı óāvìdir. 2. cm. Bir ùāéifeniñ 
başı, ser-Àmedi: Ser-nāme-i erbāb faøl-ı kemāl. 
SEFÌNE : så: èar. cm: Sefāéin, sefen. Gemi, geşti. Sefìne-i ticāriyye, sefìne-i 
óarbiyye. || SefÀin-i tìcāriyye, sefen-i óarbiyye. || Sefìne emìni = Kiminiñ 
umÿr-ı inøibāùiyyesine meémÿr ādem. || mc. Mübāóis-i muòtelifeyi cāmiè 
kitÀb: Sefìne-i rāàıb: Sefìnetüéş-şuèarāé. 
SEÚÁMET :s. [Maãdara ˝tāi˝ maãdariyyet ilóāú olunamayacaàından èArabì olmayup 
lisānımızıñ taãarrufāt-ı èindıyyesindendir.] Bozuúluú, noúãānlıú, saúaùlık 
yañlışlıú: Bu lÿàatiñ seúāmeti ôāhirdir; rabù-ı kelāmda, terkìbde seúāmet 
vardır.  
SAÚAÙ : sõ. èar. cm. İsúāù. 1. Bir şeyéiñ düşük ve işe yaramaz úısmı. 2. Kötü ve 
fāéidesiz şeyé. 3. Yañlış, óaùā, noúãān, sevh: Bu èibārede, bu óisābda 
ãaúat vardır.= ã. tr. 1. Aèzā-yı bedenden biri nāúıã ve maèlÿl ola, èalìl: 
Saúaù bir Àdem; elinde, ayaàından, gözünden saúaùùır. 2.Nāúıã ve èalìl 
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(èuøv): Bu ādemiñ eli, ayaàı gözü saúaùdır; úılıçla urup elini saúaù itdiler. 
3. Òaùālı, nāúıã, ùoàru olmayan, yañlış: Bu söz saúaùdır; äaúat iş işleme. 
SAÚAÙLANMAK: fl. 1. Birinin bir èuøvÿ veyā èuøvuñ kendisi èalìl ve işlemez olmaú: 
O ādem gözünden ãaúatlandı. 2. Úuãurlu ve yañlış olmaú: Üstüne yaàmur 
ùamlamaàla eåvāb, kitÀb saúaùlandı āleti üstüne getirilmekle èibāre 
saúaùlanmışdır.    
SÜKßN : sõ. èar. 1. Ùurma, óareket itmeme úımıldanmama: Makine óareket 
itmeyüp sükÿn óālinde idi. 2. Árām, rāóat, āsāyiş ve ıøùırÀbsızlık: 
Telāşından soñra birāz sükÿn buldu. 3. Ùuràunluú, rākidelik: Hevāda bir 
sükÿn var idi; deñiz sükÿn üzre idi. 4. Dinme, ùurma, munúaùıè olma: 
Yaàmur sükÿn buldu; nāle vü feryādı ancaú gice yarısı sükÿn buldu. 5. d. 
Bir óarfiñ müteóarrik olmaması, óareke muúābili, cezm sākin óāli: Sükÿn 
˝zā˝ ile cezm oúunur. 
SİLSİLE-NÁME: s.fa. Meşāhìriñ ve óükümdārān òanedānlarınıñ abāen-an-cedd. Nesl 
ve nesebleriniñ ãÿret taèāúubunu zencìr gibi birbirine merbÿt olaraú 
gösteren kitÀb veyā cedvel. 
SEMÁèÌ  : ã. èar. å: Semāèiyye. d. İşitmek esāsına mebnì, bir úıyās ve úāèideye 
nābiè olmayan, ehl-i lisāndan naãl işidilmiş ise öyle vāúıè olan: İfèāl-i 
semāèiyye, maãdar-ı semāèì. Muúābili úıyāsì. = s. mv. Uãÿl-i 
maòãÿãāsıyle bestelenen ve bir kıtèadan èibāret olan şarúılar. 
SENED : sõ. èar. cm: Senedāt. 1. Üzerine ùayanılan şeyé, ùayanılacaú yer, iètimād-
gāh, medār-ı tevessül, melce, penāh: Ehl-i ìmānıñ senedi. 2. Başúası 
èahdesinde olan bir óaúúıñ, alınacaú bir mālik, iúrāø olunmuş, bir 
meblaàın èāéidiyyetini nātıú ve müãaddiú kāàıd, iki veya ziyāde eãòāã 
arasında münaèúıd bir èaúdeyi iåbāt içün tanôim olunan varaúa ki 
medyÿn ùarafından dāyéine virilir, óìn-i óācetde óaúúını ùalebe medār 
olur: Sened virmek: Sened almak; sened-i resmì  = Bir daéire-i 
resmiyyeden veyā meèmÿr-i maósÿãì ùarafından taãdìú olunmuş sened; 
sened-i èādì = Bu ãÿretle taãdiú olunmayan sened. 3. Erāøı ve emlāki 
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aãòābına taãarruflarına muãaddıú olaraú cenāb-ı úükÿmetden virilen ve 
rıúúa-i resmiyye: Senedāt úalemi, senedāt müdìri, sened-i baórì =Bir 
geminiñ kime èāéid olduàunu mübì n olan sened. 4. d. (gramerde) Bir 
kāèideye miåāl olmaàla berāber ùoàruluàunu iåbāta daòi medār olan úavl-
i úavì ve muèteber, delìl, bürhān, úavāèid-i ãarfiyye ve naóviyye-i 
èArabì’de Áyet-i Kerìmeniñ miåāl ìrādì  gibi. 
SÜRC : s. 1. Yürürken ayaàıñ bir mānièa çarpmasıyla düşecek olma. 2. mc. 
Yañılma, òaùā, sehv. [èArabì  ôınniyle «sürc-i lisān» dimek òaùādır.] 
SÖZ : s. 1. Óurÿf ve óarekātdan mürekkeb olarak bir şeyée delālet iden lafô, 
kelime: Bülbül Fārisì’den alınma bir sözdür. 2. Kelimelerden mürekkeb 
olaraú ifāde-i merāma yarayan laúırdı, kelām, úavl: Atalarımızdan úalma 
bir sözdür. 3. Òaber, óavādiå, şāyièa: Bir söz işitdim; bir söz devrān 
idiyor. 4. Vaèd, teèahhüd: Kendisi söz virdi. O sözünde ùurmaz Àdem 
degildir. 5. Öpüşme, muúāvale, muvāfaúat, úarār: Aramızda söz itdik; 
onlar söz baàlamışlar; söz alup virmişler. 6. Baóå: Onuñ sözü geçdi; 
ondan söz açıldı, söz itdik. 7. Didi úodu, güft ü gÿ, úìl ü úāl: Söz olmasun 
diye çekiniyorum. 8. Óükm, nüfÿz. ||Atalar sözü = Darb-ı meåel. ||Söz 
atmaú = Øımnen ùoúunmak, óarf- endāzlıú itmek. Acı söz = Òoşa 
gitmeyecek söz. || Söz açılmaú= Baóåi keçmek. || Söz añlamaú = Ferāset 
göstermek. || Söz añlatmak = Úandırmaú || Söz almaú = Vaèd itdirmek. || 
Söz ayaàa düşmek = Küçük büyügü dinlememek, her úafadan bir ses 
çıkmaú. || Söz abası = Laúırdı uydurmaàa muútedir Àdem. || Söz ārì = 
Baş, reéì s. ||Sözüñ eri = Sözünde ùurur, ãādıkü’l-vaèd. 1. Söz ehli = 
Güzel söz söylemege muútedir, mir-kelām. || Söz itmek = 1. Bir bahāne 
bulmaú. 2. Sözleşmek = Laúırdı itmek, müõākere idüp úarār virmek. || 
Söz başı = Faãl u bāb ibtidāsı. ||Söz bir Allah bir = Söyledigim söyledik, 
úarārımdan nüúÿl itmem. || Söz bir itmek = İttifāú itmek. ||Söz bitmek = 
Úarār virilmek, muvāffaúat óāãıl olmak. || Söz birligi= İttifāú ||Büyük söz 
= Kibr ve tefāòurla söylenilen söz. || Söz beyenmez de = Maórum úalsun, 
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kimse işitmesin. || Söz çıkarmaú = İşāèa itmek. || Düşman sözü = İftirā, 
ifk. ||Söz düşmek = Bahå geçmek. ||Sözde = äanki, gÿyā ||Sözden dönmek 
= Vaèdden nüúÿl itmek. || Söz dinlemek = Úanmaú, iùāèat itmek. ||Söz 
ùutmaú = İnúıyād itmek. || Söz úaldırmaú = Vākıè olan taørìø ve serzenişi  
istimāè ve taóammül itmek. ||Söz kesmek = Úarar virmek. || Sözü kesmek 
= Sözü na-tamām bıraúup sükÿt itmek. || Söz geçirmek = İnfāõ-ı kelām 
itmek, dinletmek. ||Söz gelişi = Meåelā, faraøā. ||Söz götürmek = Úābil-i 
taèrìz olmaú; söz götürmez= Diyecek yoú || Söze girmek, úarışmaú = Bir 
baóåe başúa laúırdı karışmaú. || Sözüm oña. Sözüm yabana = Biri 
óaúúında aàır veyā edebe muàÀyir bir şeyé söyledigi vaút teéeddüben 
muòāùaba ìrād olunur medār-ı kelāmdır. || Sözüm sözdür, sözüm söz 
olsun = Vaèdimden dönme. || Söz virmek = Vaèd ve teèahhüd itmek. || 
Sözü yabana atmaú = İètibār itmemek; yabana atılacaú söz degildir = 
Şāyān-ı istimaèdır, ùoàrudur. || Söz yoú = Diyecek yoú taèrìø olunamaz. || 
Sāz-ı söz = Eglenceli cemèiyyet. || Söz alup virmek = Bir işi 
úararlaşdırmak. 
SÖKİLMEK : fc. fl. 1. Kökünden veyā ãöúülmüş olduàu yerden çıúarılmaú, 
úoparılmak, Úalè u úamè olunmaú: Bu aàaç úolayı sökülmez. 2. Dikiş 
veyā yapışma bozulup ayrılmaú, óill ü faãl olunmaú: Bu dikiş, bu eåvāb, 
bu kitÀb söküldi. 3. Yarılmaú, içinden geçilmek: Bu àalebelik, bu efendi: 
sökilemez. 4. (óam ùopraú) İşlenmek: Bu ùopraú zor sökülecekdir. 5. 
Oúunmaú. Óill olunmaú: Bu yazı sökülmüyor. 
SÖYLEMEK : ft. 1. Söz, laúırdı itmek. Dil bilmek: Bu çocuú daha söylemiyor: Türkçe 
söylemek; sesle, yavaş söylemek. 2. Dimek: Ne söylediñiz? Ben bir şeyé 
söylemedim. 3. Añlatmak, òaber virmek, ifāêe ve beyān itmek: Vuúÿè-ı 
óāli söyledi; gezdigi yerlere dāéir çok şeyéler söylüyordu; bunu size kim 
söyledi? 4. İòtār ve tenbìh itmek: Çocuúlara söyleyiñ derslerini óāøır 
itsinler; ben oña söylerim siz merāú itmeyiñ = fl. Òaber virmek, 
àammazlıú itmek = Çocuklara tenbìh itmeli söylesinler. || Açıú söylemek 
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= Ùolayısıyle ve rumÿzātla söylemeyüp ùogrudan ùoàruya söylemek. || Az 
söylemek = Sükÿtu İyi söylemek: 1. Sözünde muãìb ve óaúlı olmaú: İyi 
söylüyor. 2. Medó ü åenā itmek: óaúkıñızda çoú iyi söylüyordu. || Büyük 
söylemek =TefÀòür itmek. || Türkü, şarúı söylemek = Teàannì ve 
terennüm itmek. || Çoú söylemek = Güzellik itmek, sözü uzatmaú, ıùnāb 
itmek. || Ùoàru söylemek = Sözünde iãābet itmek. || Yabana söylemek = 
Òalù itmek, nā-revā söylemek. || Yalan söyleme = Kāõib çıúmaú. 
SEHL : ã. èar. Úolay, āsān. || d. Sehl-i mümteniè = Úolay ve sāde göründügü 
óÀlde bulunup söylenmesi ve taúlìdi zor olan söz.  
SEHV : sõ. èar. Yañlış, òaùā, àalaù; sehv itmek = Yañılmak; Sehv kalemi = 
áafletle yañılmış yazma. 
SEHVEN : h. èar. Yañlışlıúla, yañılaraú, óaùāen, àalaù olaraú 
SİYÁÓAT-NÁME: s.fa. Bir seyyāhıñ gezdigi yerleriñ aóvāline ve eånā-yı siyāóatde 
görüp geçirdiài şeyélere dāéir yazdıàı kitÀb: Úutb-i şimāli Siyāóat-
nāmesi, Afriúa-i vüstā siyāóat-nāmesi.  
Ş (şın) 
äĀRİÓ : sõ. èar. [«şeró»den sf.] Bir kitÀbı ãeró iden, şeróini yazan ādem: Şārió-i 
meånevì.  
ŞÁRİè : sõ. ã. èar. [«şerè»den sf. ] 1. Úānÿn ve nizām vaøè iden, vāøiè-i úānÿn. 2. 
Şerèiyyet ãāóibi olan õÀt-ı aúdes-i Cenāb-ı Nebevì: Óaøret-i Şāriè, üõn-i 
şāriè. [Şerèiyyet-i İslāmiyyeniñ ãāóibi óakìkìsi olmaú mülāóaôasıyla 
Cenāb-ı Óaúúa da isnādı cāéizdir.]   
ŞÁèİR : sõ. ã. èar. cm: Şuèarāé. [«şièr»den sf.] Şièr söyleyen, ùabièatında şièr 
söylemek òāãã ü úuvveti bulunan ve mevzÿn söz uydurmaàa māhir olan: 
Şāèir-i āteş-zebān; şuèarāéi cāhiliyye = Úable’l-İslām olan şuèarā-i 
èArab.= s. tr. èar. Bir maòall-i èumÿmiyyede bir ùaúım beytler oúuyaraú 
saz çalan ādem. Ki bunlarıñ isāse söyledikleri beytleri kendileri uydurup 
ekåeriyyā beynlerinde müsābaúa itmeleri vech-i tesmiyeleri olmuşdur. 
Ùavuú yazarı şāèirleri.   
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ŞÁèİR-ÁNE : ã. ó. fa. Şāèire yaúışır ãÿretde, şāèirlik ùarz-ı ifādesine muvāfıú, òayāl-
āne tebèìtle güzel taãvìr iderek: Şāèir-āne ifādesi vardır; pek şāèir-āne 
yazıyor. 
ŞAèİRLİK : s. 1. Şāèir ãıfat ve ãanèatı: Şāèirlik insanıñ yaradılışında olmazsa taóãìl 
ile ele eçemez. 2. Beytler söyleyerek saz çalan çalàıcınıñ óāl ve şanèatı: 
Úahvelerde şāèirlik idenler.   
ŞÁH-BEY T : s.fa. Bir àazeliñ eñ müntaóab veyāhÿd şāèiriñ ismini óāvì olan son 
beyti.  
ŞÁHİD : sõ. èar. cm. Şühÿd. [«şehādet»den sf.] 1. Gördügü veyā bildigi māddeyi 
huzÿr-ı maókemede maèa’l-úısm ifāde ve taúrìr itmekle iåbāt-ı daèvāya 
yardım iden ādem: Şāhidleri dinlemek; tezkiye itmek; bu işiñ böyle 
olduàuna ben de şÀhidim. 2. Vaódāniyyete ve evāmir ü nehāyi-i 
İlāhiyyeye şehādet iden Òātemüél-Enbiyā.(sèalm) efendimize vaãf olur. 
3. d. Sened birine birine keçecek derecede makbÿl ve muèteber bir 
eåerden ìrād olunan misāl: Úavāèid-i ãarfiyye ve naóviyye-i èArabiyye’ye 
Áyet-i kerìmeden miåāl ìrādı gibi. Sened daòi dinilir. || Şāhid-i èādil = 
Şehādetinde aãlā şüphe olmayan şāhid. || Yalan şāhid, şāhid-i zor  = 
Yalan yere şehādet iden ādem. 
ŞÜÕßÕ : sõ. èar. d. Şāõ olma, bir kelimeniñ úāèide-i èumÿmiyyeye uymayup 
müsteånā olması. 
ŞER : d. [Fetóası mā-úabline göre òafìf ve åaúìl oúunur] Óarf-i imlā ile óiùām 
bulan esmā-i aèdāda ilòāú olunaraú tevzìè ve taúsìm ifāde ider: İkişer, 
altışar, yedişer. 
ŞERH : sõ. èar. cm: Şürÿh. 1. Açma, yarma. n. 2. Bir kitÀbıñ èibāresini yine o 
lisānda veyā bir lisān—ı āòirde tefãìl ve ìøāó iderek müşkülātını açma: 
Sÿdì Saèdi’nin ˝Gülistan˝ını ve ˝Dìvān-ı Óāfıô˝ı şerh itmişdir: 
Muèallaúāt-i Sebèayı Üdebā-yı èArab’dan bir çoú õevāt şeró itmişlerdir. 
3. Bir kitÀbın èibāresini kelime bi-kelime açup ìøāó iderek yazılan kitÀb: 
Şeró-i Gülistān; Şerh-i Maúāmāt-ı Harìrì; Dìvān-ı mütenebbì’niñ 
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müteèaddid şürÿóu vardır. 4. mc. Ìøāó, tafãìl, açıú añlatma: Bunu baña 
şeró idiñiz añlayamadım. 
ŞARÙ : sõ. èar. cm: Şürÿù. [«şerāéit» ise «şerita»nıñ cemèi olup, ancaú maènāca 
çok farú olmadıàından, bizce «şarù»ıñ cemèi gibi úullanılıyor. ] 1. Bir 
şeyéiñ mutavaúúıf-ı èaleyhi, diger bir şeyéin vucÿdu onuñ vücÿduna baàlı 
olan şeyé: Namāzıñ şarùları ki onlarsız namāz úılınamaz. 2. Bir 
muúāveleyi terkìb iden bend ve fıúralarıñ beheri ki ùarafeyn müèaúúidine 
èāéid olup bir ùarafa èāéid olanlarıñ icrāsı diger ùarafa èāéid olanlarıñ 
icrāsına menÿùdur. Úayd, úuyÿd: Muúāveleniñ şarùlarını iyi düşünmeli. 
3.Bir iş içün lÀzım ve vācib olan şeyé: Õihnen meşàÿl olmaú içün 
cemèiyyet-i òāùır şarùtır. 4.Ùalāúla olunan yemin: Onlar bu işi 
yapacaúlarına şarù itdiler; Şarù olsun. 5. d. Naóvde biri digerine 
mütevaúúıf olan iki cümleden mütevaúúıf-ı èaleyhe delālet ideni; 
digerine «cezā» dinir: «Òaber virirseñ ben de gelirim» kelāmında «òaber 
virirseñ» cümlesi şart, ve ben de gelirim» cümlesi cezādır. Cümle-i 
şarùıyye ve cümle-i cezāiyye daòi dinilir. || Şarù-ı vāúıf = Bir ãāóib-i 
vaúfıñ māl mevúÿfunu taèliú itdiài mādde ki onuñ fiúdānıyle vaúf-ı 
mefsÿò olur.  
ŞARÚI :s. Uãÿl-i maòãÿãa ile bestelenen şetāretli ve òafìf ùarzlı ve ekåeriyyÀ 
naúarātlı úıùéalar: Şarúı söylemek: Teàannì ve terennüm itmek; fülan 
õātıñ güzel şarúıları vardır; şarúı mecmÿèası. 
ŞÜRßH : sõ. cm. èar. fd: Şeró. ba. Şeró.  
ŞİèÁR : sõ. èar. [cemèi  «eşèire» olup lisānımızda úullanılmaz. «şaèāéir» ise 
zuèm olunduàu gibi bunuñ cemèi olmayup, «şeèìre»niñ cemèidir.  1. 
èAlāmet, nişān, eåer: Şièār-ı insāniyyet. 2. èAlāmet-i fÀriúa, nişāne-i 
temyìz, bir ùāéifeye mensÿb efrādıñ belli olmaú içün iòtiyār itdikleri nişān 
veyā parola. 3. Vaãf terkìblerde bir şeyèi ò āéiz veyā bir ãıfatla muttaãıf; 
maènāsını ifāde ider: Meróamet-i şièār = Meróametle mümtāz ve muttaãıf 
şöhret-i şièār = Şöhret ãāóibi, meşhÿr.  
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ŞİèRÌ  : ã. èar. . Şièriyye. Şièr ve naôma mensub ve müteèalliú şāèirāne: Ùabì èat-
ı şièriyye=Şièr söylemege müstaèidd ùabièat. 
ŞUÚÚA : så. èar. 1. Parça, úumaş veyā kÀàıd parçası. 2. Küçük teõkire, varaúa-
pāre = Şuúúa taòrìr úılındı; şuúúa-i muóibbì . 
ŞEKL : sõ. èar. cm. Eşkāl. 1. Sÿret, biçim, heyéet: Her óarfiñ kendine maòãÿã 
bir şekli vardır; ğarìbüél-şekl bir bir óayvān 2. Beñzer, timåāl, taãvìr: 
Filiñ şeklini yapmaú; şekli hālā gözümüñ öñündedir. 3. Ùaslāú, resm, 
plān: Yapdırmaú istediàiñ şeyéiñ şeklini çizüp virseñiz o ādem ùıbúısını 
yapar. 4. Beñiz, çehre: Taèrì fle bir ādemiñ şeklini temāmiyle añlamak 
mümkün degildir. 5. Dürlü, nevè, cins, çeşit: Bu ne şekl ādemdir! 6. r. 
Hendesede óaùlardan mürekkeb olaraú her biri başúa bir ãÿretde olan 
resimleriñ beheri: Şekl-i müãelleå, şekl-i muntaôam, şekl-i keåirü’l-iêlāè. 
7. Fen kitÀblarında añlaùdırılan şeyéleri göstermek üzre derç idilen resm 
ve òuùÿù vesāéire: O kitÀbıñ eşkāli metniñ içinde mi yoúsa ayrı mı 
baãılmışdır? 145éinci şekilde gösterildigi üzre. 8. mn. Úıyāsıñ sÿret-i tertì 
bi. = cm. Mürÿr teõkirelerinden vesāéire evrāú-ı resmiyyede bir ādemiñ 
úayd olunan çehre èalāmetleri, göz, bıyıú, saç vesāéire keyfiyyeti: 
Teõkiresinde eşkāli yazılı deàildir; eşkāli  àazetelerle ièlān olundu. 
ŞEKLEN : ó. èar. äÿret-i ôāhirece, úılıú ve biçimce: Úurt şeklen köpege beñzer. 
ŞÖHRET : så. èar. 1. Ad virme, ad, ãan, üñ, nāmdarlıú, ãìt, maèrÿfiyyet: fülanyerde 
onuñ şöhreti vardır; çok şöhret úazandı, buldu; o fābriúanıñ şöhreti 
dünyāyı ùutmuşdur. 2. Bir ādemiñ èumÿmca maèrÿf olduàu ism ve 
maòlaã veyā lÀúab: Mustafa bin Şemseéd-dìniñ bizce şöhreti Úātib Çelebi 
ve Avrupaca şöhreti Hacı Òalìfedir. || Şöhret-i kāõibe = Yalandan 
úazanılan şöhret: Fülan şāèiriñ úazandıàı şöhret bir şöhret-i kāõibedir. || 
Şöhret virmek = Bāèis-i iştihārì olmaú: Elsine-i şarkıyyece olan neşriyāt 
(lìden) şehrine şöhret virmişdir. 
ŞÌVE : s.fa. 1. Ùarz, ùavr, üslÿb: Şìve-i lisān 2. Nāz, èişve, edā: Şìve-i dilber. 
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ä (sad) 
äÁÓİB : ã. s. èar. å. äāóibe. cm: Eãóāb.[«saób»dan sf.] 1. Bir mal ve mülk vesāéir 
şeyéiñ aããı, mutaãarrıf, mālú: ün ãāóibi, bu úoyunlarıñ ãāóibì  kimdir? . 
Bir ãıfatı óāéiz bulunan, muttaãıf: æāóib-i èaúl u tedbìr: èilm ü èirfān, 
kemāl, reéy ãaóibi. 3. Bir şeyée nāéil ve dest-res olan: æāhib-i imtiyāz, 
esóāb-ı rütbeden. 4. Bir şeyéi yapup vücÿda getiren. Fāèil, müesses, 
müéessir, müéellif, muãannif. äāóib-i òayrāt, tefsìr ãāóibi. Gülistān ãāóibi 
Şeyh Saèdì. 5. Óāmì, óimāye iden, iltizām idüp ùarafını ùutan muèìn. Bir 
kimseye ãāóib çıkmaú = Óimāye itmek, ùarafını ùutmaú; siz baña ãāóib 
çıkarsañız bu işi tesviye iderim; bu milletiñ ãāóibi büyükdür. ||äāóib 
çıúmaú = Māliki olduàunu iddièā itmek. || äāóib-òāne = Bir òāneniñ 
efendisi, ev ãāhibi; ãāóibe-i òÀne = äāóibe-i òāneniñ òanımı. || Söz 
ãāhibi= müteneffiõ. || Ùabièat ãāóibi, ãāóib-i ùabièat = Hüsn-i ùabièatı olup 
iyiyi kötüden fark ve temyìz itmege muútedir, yiyüp içmede ve mesken 
ve mefrÿşāt vesāéirede nefāset arayan ādem. ||äāóib-kırān = 
Müneccimlerce nihāyet derecede meymenet èadd olunan úırān-ı Saèdinde 
yaèni müşteri ile zühreniñ bir burcda,  ictimāèları eånāsında ùoàmuş 
bulunan, mesèÿd, ùÀliè-i yÀver, dÀimÀ muvaffaú ve gÀlib gelen baòtiyār, 
cihangir óükümdÀr: äāhib-kırān. Maàfÿr. 
äÁDIÚ : ã. èar. å. äādıúa [«äıdú»dan sf.] 1. Toàru, ãaóìó, óaúìúì , úāõib ve sāóte 
olmayan: Úavl-i  ãādıú = Ùoàru söz; äubó-ı ãādıú = ãaóìó-i ãabāó. 2. 
äadāúatli, muóabbeti ãamìmì  olan, vefādār, gördügü iyiligi ve geçmiş 
óuúÿku unutmayup dāéimā úarşılıú gösteren: äādıú dost, ãādıú bende || 
Saèdıku’l-vaèd = Sözünde ùuran. 
SAáLAM : ã. 1. èİllet ve maraø ve saúaùlıúêan berì, sālim, ãaóìh, ùoàru ve ten-
dürüst: äaàlām Àdem. 2. Her ùarafı ùoàru ve úuãursuz, úırıú ve bozuú 
olmayan, dürüst, tam: äaàlam ãandalye, ãaàlam sÀèat. 3. Ùoàru, gerçek, 
ãaóìh: Saàlām söz, ãaàlam òaber. 4. Güvenilir, emìn, muètemed: äaàlām 
bir ādemle göndermeli. 5. Metìn, müstaókem, muókem: äaàlam binā, 
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ãaàlam úalèa. 6. Ùayanıúlı, metānetli, çürük ve gevşek olmayan: äaàlam 
vücÿd, ãaàlam ùopraú, ãaàlam aàaç, ãaàlam iş. 7. äıóóate yarar, 
ùokunmaz: äaàlam hava. || äaàlam úazıàa baàlamaú = Teèmìn itmek. || 
mc. äaàlam rüzgār  = Ğayr-i müteóavvil ve dāéimā bir úuvvetde esen 
rüzgār. 
äAáLAMLIÚ: s. 1. Maraø u èillet ve saúaùlıútan beri olma, ãıóóat, èāfiyet, ten-dürüstü: 
O ādemiñ ãaàlamlıàı yüzünden bellidir. 2. Úuãursuzluú, dürüstlük: Bu 
makineniñ ãaàlamlıàı ãüpheli. 3. Ùoàruluk, gerçeklik, ãıóóat: Bu sözüñ, 
bu òaberiñ ãaàlamlıàına ben tekeffül idebilirim. 4. İètimād, emniyyet: O 
ādemiñ ãaàlamlıàına aãlā şüphe itmeyiñiz. 5. Muókemlik, metānet: 
Muókemlik, metānet: Bu kalèanıñ ãaàlamlıàı ãimdiki eslióanıñ ìcābına 
göre degildir. 6. Ùayanıúlıú, ãalābet, kıvām: Temel ùobraàıñ ãaàlamlıàı 
derecesine göre derin úazılır. 7.äıóóate muvÀfıú ve yarar olma: Bu 
havÀnıñ ãaàlamlıàına hiç diyecek yokdur. 
äÁLİÓ : ã. èar. å. äāliha. cm: äulóāé. [«ãalāó» dan sf.] 1. İyi, yarar, gelir, yaúışır. 
O bu iş ve ãālihdir. 2. äalāóiyyetyeti ve óaúúı olan, ãalāóiyyeti óāéiz: 
Fülan ādem benim işimi görmege ãālió degildir. [Bu iki maènā ile 
müéenneå ve cemèi úullanılmaz.] 3. Dìniñ evāmir ve nevāhìsine taùbìú-i 
óareket iden, aèmāl-i ãālióa ãāóibi, ehl-i taúvā, müttāúì : äālió bir ādem, 
ãālióa bir úadın, ãālióādan ādemdir. || Amāl-i ãālióa = Dìnen ve şerèan 
meémÿr ve aòlāú ve insāniyetce memdÿh işler. 
äÁéİB : ãèar. å.: äāéibe. [«äevāb»dan sf.] 1. Ùoàru nişāne ve hedefe varan: 
äehm-i ãāéib. 2. Óatā itmeyin, ùoàru, maúãada uyàun: Reéy-i ãāéib: 
Efkār-ı ãāib. 
äAYáI : s. [«ãaymaú»dan] 1. äayı, óisab. 2. Óazm, iótiyād, mülāóaza: Hiç ãayàı 
yoú mu? 3. Hürmet, iètibār, reèāyet: İnsān büyüklerine úarşı dāéima ãayàı 
ãaymalıdır. 4. Òāùır, òaùır-şināãlıú: Onuñ ãayàısı vardır. 5. Edeb, pervā: 
äayàı ile óareket idiyor. 
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äIÓÓAT : så. èar. [Taèbìrāt-ı èArabì’de «ãıóóa» ãÿretinde úullanılır.] 1. Gerçeklik, 
óaúìúatte muvāfıú ve esāslı olma: Bu sözüñ ãıhhati var mıdır? äıóóatini 
teémìn itmeksizin işitdigim gibi söylerim. 2. äaàlamlıú, dürüstlük, saúaù 
ve noúãān fıúdānı. z. 3. Sehv ü òaùādan èārì olma, ùoàruluú: Bu kitÀbıñ 
yazısını pek iyi degilse de ãıóóatine diyecek yoúdur. 4. Bedeniñ èilel ve 
emrāødan sālim ve ãaàlam olması, ãaàlıú, èāfiyet: ãıóóat beden, ãıóóat 
vücÿd; olmaya nièmet cihānda bir nefes ãıóóat gibi, sıhhat-nÀme; ãıóóat 
üzre = äaà ãaàlam olaraú; ãıóóatler, ãıóóat [v] èāfiyetler ola = Óamāmdan 
çıúan, traş olan vesaéir bu gibi bir işde bulunan ādemlere tevcìh olunur 
duèā taèbìridir. || Óıfôu’ã-ãıóóa = Yiyüp içmede ve yatup úalúmada ve her 
fièl ü óareketde ãıóóat-beden şerāèiù ü levāzımına rièāyet idüp emrāø ve 
èilelliñ öñünü almaú úavāèidini cāmiè èilm ki fenn-i ùıbbıñ eñ mühimm 
ve eñ nāfiè şuèbesidir. Óıfôu’s-ãıóóa dersi, muèallimi.  
äAÓNE : s. Bu ism maènen olan münāsebetiyle berāber lafôen de ôāhir olan 
müşābehetine binānen. "Yu. Σγχνχ "den meéhÿõ olan fr. ˝scene˝ lÿàati 
yerine tiyatronuñ oyun oynanılan mahalli maènāsıyle lisānımızda birinci 
defèa olaraú bundan taúrìben otuz sene muúaddim ùaraf-i èācizānemden 
úullanılmış ve òÀùıramda úaldıàına göre Mıãıréda maùbÿè-ı èArabì é bir 
tiyatro kitÀbında görülmüşdü. Lākin èArabì éde äādiñ fetóiyle böyle bir 
lÿàat bulunmadıàı gibi, sādiñ øammiyle olan «ãaóne»niñ de maènen 
münāsebeti yoúdur. Bināéen èaleyhi ya hā’sız «ãaón» úullanılmaú 
veyāòÿd Fārisì úaèidesince «o» taòãìã içün úabÿl olunaraú lÿàat-i Türkce 
add idilmek iútiøāé ider. 
äAÓÌÓ : ã. èar. å. äaóìóa. [«ãıóóat»den ãş.] 1. Gerçek, ùogru, yalan olmayan, 
esāslı: İşitdigimiz söz, òaber-i ãaóìó midir? äaóìó degil maãÀldır. 2. 
Gerçekden, bi-óaúú, aãl, óaúìúì: Peder-i ãaóìó odur; ãahìh-i şièr aranılırsa 
mücerred mevzÿn ve muúaffā olan söz degildir. 3. èİllet ve maraødan 
sālim, sıóóatde olan, ãaà: äaóìóü’l-beden = Vücÿdu ãıóóatde. [Bu maènā 
ile yalñız böyle terkìbāt-ı èArabì’de úullanılır.] 4. Tam, ãaàlam, kuãursuz, 
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òāliã, ãaà: èAyār-ı ãaóìó;ãaóì óü’l-vezn; sikke-i ãaóìóa. 5. d. [äarf-ı 
èArabì’de] Óurÿf-ı aãliyyesi miyānende óarf-ièillet yaènì  ˝elif, vav, ye˝ 
bulunmayan: fièl-i ãaóìó. [«sālim»daòi dinilir.] llVaraúa-i ãaóìóa = 
Muúaddimā pula bedel muèāmelāt ve senedātda úullanılan tamàalı 
kÀàıd.= ó. Gerçek, gerçekden, óaúìúaten: äaóìó öyledir. 
äADED : sõ. èar. 1.Yaúınlıú, úurb, civÀr. [èArabiyyede aãl maènāsı olan bu maènā 
ile lisānımızda kullanılmaz.] 2. Úaãd, niyyet, teşebbüå: Uzun bir seyÀóat 
itmek ãadedinde bulunuyor; Ben derse başlamaú ãadedinde iken siz 
geldiñiz. 3. Kelāmdan maúsÿd olan mādde, maúãad, mebnì -i èaleyh, 
mebóÿåü’n -èanhü, mā-naónü fìhi: äadedden ayrılmayalım; ãadediñ 
òāricine çıúmayıñ; òāric-i ez-ãaded söz; ãadede, sadedimize rücÿè idelim. 
äIDÚ : sõ. èar. 1. Ùoàruluú, gerçeklik, óakiúat: äıdú-ı ifāde, ãıdú-ı kelām. 2. 
Òulÿã, muòāleãāt, hÀlisiyyet: äıdú-ı niyet; ãıdú ile muóabbet; ãıdú-ı 
òulÿãla = Òālis-āne 
äARÁÓAT : så. èar. Açıúlık, şüphe ve tezÀda muóall bıraúmayacak ãÿretde açıú 
ifāde, ìmā ve işāretle olmayaraú ùoàrudan ùoàruya açıúdan beyān itme, 
ìøāó: Bu fıúrada ãarāóat yoúdur; ãarāóat virmek iútiøÀé ider. 
SARÁÓATLÌ : ã. Açıúdan beyān olunan, remz ve ìmāé ile añladılmayup ìøāóāt, óāvì  
olan, taãrìóatlı: äarāóatli  mektÿb; ãarāóātlì  kelām. 
äARÁÓATEN: ó. èar. Açıúêan, ôāhiren, remz ve ìmāé ile øımnen olmayaraú ùoàrudan 
ùoàruya, isim ve resmiyle, açıúdan açıàa, ìøāhen, taãrìóen: Keyfiyyeti 
ãarāóaten yazmalı; ãarāóaten beyān olunmuyor. 
äARF : sõ. èar. 1. Òarac, maãraf itme, aúçeyi, mübāyaèāta virüp bozma: Çoú 
para ãarf itdiñiz; ayda ne úadar ãarf idiyorsuñuz? Aúçeniñ kimi 
ãarrafından òoşlanır, kimi óıfôından. 2. Úullanma, işde bulundurma, 
istièmāl, işàāl itme: Bu işe ãarf-ı õihn itdim; ãarf-ı mesāèì itmek. 3. 
Çevirme, döndürme, çeküp uzaklaşdırma: Bir işden ãarf-ı naôar itmek. 
Gözlerini  çevirmek, vazgeçmek. 4. Bir lisānı terkib iden kelimeleriñ 
tebdilātından ve birbirinden çıúmalarından yaènì taãrìf  ü  iştiúāúdan baóå 
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iden èilm ki kelimeniñ terkìb-i kelāmda ùutduàu mevúièden ãarf-ı naôarla 
[yaènì bu vaôìfeyi naóve bıraúaraú] Mücerred-i nefs-i kelimeniñ 
tebeddülāù ü ùaàayyürātını bildirir: èİlm-i ãarf. Bu ilmden bÀóiå-i kitÀb = 
äarf-ı èArabì, äarf-ı Türkì; fülan güzel bir ãarf yazmışdır. 6. Kelimeniñ 
èilm-i ãarf úavāèidince ve èArabca tebdìli. [Taãrìf ve inãirāf daha 
müstāèmeldir.] 
äARÌÓ : ã. èar. å. äarìóa. «ãarāóaten»den ãş.] 1. Açıú, āşikār, remz ve ìmāé ile 
nefhìm olunmayup açıúdan açıàa ifāde olunan, vāøió: Úavl-i ãarìó, ifāde-
i ãarìóa. 2. Şekk ve şüpheden sālim, ôāhir-i bedìhi: Óaúú-ı ãarìó 3. 
Úarışıú ve maàşÿş olmayan, òāliã, ãāfì, sāde. 
äUèßBET : så. èar. cm. äuèÿbāt. Güçlük, zaómet, meşkülāt: Çok ãuèÿbet çekdik; bu 
yazıyı yazmakda hiçbir ãuèÿbet yoúdur.  
äIFAT : så. èar. cm. äıfāt. [«vaãf»dan èaleél-úāèide miåāliñ fāèi’l-fièli olan 
«vav»ıñ óaõfì  ve «ö» èilāvesiyle, sft.] 2. Bir şaòıã veyā şeyéin èārıøì  
óāli, ãÿret: Faøilet-i insāna yaúışır ãıfatlarıñ eñ memdÿóudur; bir şeyéi 
ãıfāt-ı maòãÿãalasıyla taèrif itmek iútiøāé ider; raómān-ı ãıfat Allahéındır, 
sıfat-ı ilāhiyyedendir. 2. İnsānıñ bir fièl ve òareketde bulunmaàa 
ãalāóiyyet úazanmaú içün ùaúındıàı óÀl ve keyfiyyet veyÀ èunvÀn: Siz 
baña bu sözü ne ãıfatla söylüyorsunuz? Peder ãıfatıyla mı yoúsa Àmir 
ãıfatıyla mı? èav. tr. äÿret, çehre, beñiz, ôÀhirì ve òÀricì görünüş: Onuñ 
ne Àdem olduàu ãıfatından bellidir; ãıfatına baúsanıza. 4. d. [ãarf-ı 
naóvde] Bi-nefse úÀéim olmayup bir şaóã veyÀ şeyée èÀriø olan bir óÀl ve 
keyfiyyete delÀlet iden kelime: Aú, úara, büyük, küçük, aèàır, òafìf, 
èÀlim, cÀhil kelimeleri ãıfatdırlar. [Tavãìf olunan ism-i õÀta da naóvde 
«mevãÿf»dirler:] äıfatla mevãÿf arasında muùÀbaúat şarùdır. lläıfat-ı 
resmiye = Bir Àdemiñ devlet ve óükümetce óÀéiz olduàu óÀl ve mevkiè: 
Onuñ bir ãıfat-ı resmiyyesi var mıdır? Evet müddeèì -i èumÿmiyyedir 
lÀkin bu raéye o ãıfatla gelmemişdir. 
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äILA : så. èar. [«vaãl»dan èalèl-úÀèide-fÀéiél-fièliñ óaõefi ve tÀ-i teénìå 
èilÀvesiyle teşkìl itmişdir. ]1. Ulaşma, iki şeyéiñ birbirine bitişmesi. z. 2. 
Vatan ve memleketine veyÀ aúrabÀ ü teèallüúÀtına ulaşma, vaùanını veyÀ 
aúrabÀésını ziyÀret itme: äıla-i raóim= O boynunu ve aúrabÀésını zeyyat 
ü ôì fesi ki sinen seniyyeden veseèÀéiri İslÀmiyyedendir: äıla itmek, 
ãılaya gitmek= AúrabÀé ve taèallukÀtını görmek üzere memlekete gitmek. 
3. d. «naóvde» Bir ism-i mevãÿle merbÿù olup onuñla berÀber naèt ü ãıfat 
yerini ùutan cümle ki èArabì’de mÀ, men, elleõì gibi ism-i mevãulleri 
taèkìb ider ve lisÀnımızda ise ekåeriyyÀ itdigi, idecegi gibi iøÀfì ferè-i fièl 
ile ifÀde olunur. 4. [ãarf-ı èArabì’de] Bir kelimeniñ başında olup hemze-i 
vaãl dinilen hemzeniñ oúunamamasıyla bu kelimeniñ mÀ-úabline 
ulaşması: Rabbüél-èÀlemìn ve åümme istivÀ gibi. 5. Atfen beyÀn olunan 
hemze-i vaãlıñ üzerine çekilen işÀret ki esÀsen küçük bir lafôından 
èibaretdir: 6. tr. [İkinci maènÀ ile ãılaya gitmek taèbìrinden yañılmaàla bu 
maènÀya getirilmişdir.] Vaùan, memleket, ãılaya gitdi, ãıladadır. 
äANèAT : så. èar. [cm.«äanèÀt» ise de «ãanÀèat»ın cm olan «ãanÀyiè» daòi bunuñ 
de cemèi gibi úullanılıyor.] 1. İótiyÀcÀt-ı beşeriyyeden birinin aèmÀl 
òuãÿãunda mümÀrese ile öñerilen ve icrÀ olunan iş: Dülgerlik, 
úuyumculuú, óakkÀkìlik, ãanèatı; ãanèat ögrenmek, ãanèatle geçinmek. 2. 
Üstelik,  hüner, maèrifet: Bu işde ãanèat vardır; úolay degil o da bir 
ãanèatdır. 3. d. KelÀmında cinÀs ve istièÀre gibi oyuncaúlara rièÀyet Bu 
şièrde, bu èibÀrede sanèat vardır: äanèat-i lafôì  
äANèATKÁR: s. fa. 1. Bir sanèat icrÀ iden, bir ãanèatla geçinen Àdem, sanèatcı. 2. 
Üstte, mÀhir, óÀõiú: Kendisi ãanèatkÀr Àdemdir. [Fransızca «Artiste» 
kelimesiniñ medlÿlü bizde ekåeriyyÀ «ãanèatkÀr» lafôıyle edÀ olunur.] 
äANèATLI  : å. äıfatla yapılmış, üstÀd-Àneye mÀhir-Àne ièmÀl olunmuş, maãnÿè: SÀde 
gibi görünüyorsa da sanèatlı işdir.  
äÌ áA : så. èar. cm. äìyaà. Fièliñ tasvìrinden óÀãıl olan muòtelif ãÿretleriniñ 
beheri: Siyaà-ı muòtelife = MÀøì muøÀriè, emr gibi muòtelif ãìàalar; 
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siyaà-ı muùùerìde = Müfred, teåniye, cemè, müõekker, müéenneå vesÀéire 
gibi bir ãìàanıñ aúsÀmı.  
ëŻ (dad) 
ØABÙ : (z) sõ. èar. 1. äıúı ùutma, iyi ùutma: úollarını ùutup øabt itdi. 2. Taòt 
idÀresine alma, taãarruf itme, ãÀóib ü mÀlik olma. Fülan tÀriòinden 
iètibÀren øabt itmek üzre Fülan musannaba naãb olundu. 3. SilÀó 
úuvvetiyle bir mülk-i taòt taãarrufuna alma, fetó. Bir úalèa, bir eyÀlet øabù 
itdi.4. Zorla alma, cebren ùutma, àasb: Malını, evini øabù itdi. 5. Bir 
şeyéiñ bütününü ùutma, işàÀl: Bu iş bütün günümü øabù itdi. 6. Añlama, 
õihine aldırma, õihnen ióÀùa itme. Bu dersi øabt idemedim. 7. Úayd itme, 
òulÀãÀsını taórìr itme: İfÀdesini øabù itdi, øabù, oúuyunuz. 8. MüãÀdere 
itmek: Úaçaú øabt olunur. || Øabù-kÀtibi = Bir maókemede muóÀkemÀt u 
úarÀrı øabù-nÀmeye derce meémÿr kÀtib. || Øabù ü rabù = ÁsÀyiş, intiôÀm: 
Øabù u rabùa neôÀret itmek. 
ØIMMEN : (z) sõ. èar. 1. İç ùaraf, dāòil. 2. Açıúdan ifāde olunmayup diger sözlerden 
añlaşılan maúãad-ı òafì. 3.Maúãad, merām, sebeb: Keyfiyyetiñ taóúìú ve 
eşèārı øımninde taórirāt yazıldı.=Maksad ve meramıyle. 
ØIMNEN : (z). Ó. èar. Açıúdan olmayaraú, ùolayısıyla: Øımnen añlatdı; bu ifādeden 
øımnen şu añlaşılıyor.  
ØIMNÌ  : (z) ã. èar. å: Øımniyye. Açıúdan olmayaraú ùolayısıyle ifhām olunan: 
Maúãad-ı øımniyyesi; ifāde-i øımniyye.  
ØAMÌ R : (z) sõ. èar. cm: Øamāéir. 1. İç, dāòil, her şeyèñ iç yüzü, bāùın. 2. Úalb, 
yürek, vicdān. 3. d. äarfda ben, sen, o gibi mütekellim ve muòāùaba ve 
àāéibden kināye olan ism, ki èArabiyyeéde muttaãıl ve munfaãıl olaraú 
ikiye münúasımdır. 
Ù (tı) 
ÙARTMAÚ : (t) ft. 1. Vezn itmek, bir şeyéiñ ãıkletini añlamaú için úanùÀr veyā 
terāzìye çekmeú: Kömürü, yaàı, peyniri ùartmaú 2. Elde ãallamaú, avucuñ 
içinde yuúarıya ataraú åıúletini taòmìn itmek: Altını elinde ùartıyordu. 3. 
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Çeküp bıraúaraú ãallamaú: Atıñ dizginini ùartıyordu. 4. İyice mülāóaøa ü 
teéemmül itmek, oñdan iyi düşünmek: Sözünü ùartmadan söylemez. 5. 
Bir kimseyi tecrübe itmek, ne diyecegini ne yapacaàını öñceden uåÿlla 
añlamaú istemek: Óerìfi ùartdım, baúdım ki benden úuvvetli. ||Pāpÿş 
ùartmak = Ayaú sürüyerek edā ile yürümek. || Sözü ùartmaú = Söylenilen 
sözü tedúìú itmek. || Kendini ùartmak = Òïd-fürÿşluú itmek. 
ÙIRĀZ : sõ. èar. [fa. «ùerāz»dan muèarreb] 1. İpek ve ãırma ile işleme, naúş, 
eåvāba nakş ile yapılān süs. 2. Zìb, zìnet, revnāú 3. Üslÿb, reviş, ùarz 4. 
Herkesiñ gözüne çarpacaú güzel bir fikri hāvì èibÀre-i muòtaãara ü 
maènìdār: Devlet-i èÁliyye-i èOsmāniyyeéniñ arması «Elmistend Bitevi 
Fìúātü’r-Rabbāniyye  mülküéd-devlet-i’Osmāniyye»ùırāzıyle mübeccel-
dir. Fr. ˝Devise˝ = ã. fa. [ùoàrusu: terāz-ãtr. de bulunur] 1. Ùonadan, 
söyleyen, süs viren: Bezm-i ùırāz = Meclis-ārā. 2. Düzelten, niôāma 
úoyan, yapÿp yaúışdıran: Şāèir-i bedìèa-ùırāz; ressām bedāyıè-ùırāz. [Bu 
lÿàatiñ lisānımızda istièmāli õāten mezesiz olduàu óālde, «Óazìr-i ùırāz» 
gibi teşbìh maúāmında istièmāli büsbütün èabeådir.] 
ÙIRĀZENDE : ã. fa. [Aãlı: Terāzende] Naúş iden, ùonatan, süslendiren. n. ve ls. 
ÙARDİYYE : sõ. èar. d. Bir meånevì arasında bir münāsebetle ìrād olunan àazel 
vesāéire. 
ÙARZ : sõ. èar. 1. Şekl, ãÿret, biçim, úılıú: Güzel bir ùarzda úomaú; tarz-ı óüsn, 
ùarz-ı cedìd, ùarz-ı maúbÿl. 2. Üslÿb, uãÿl, edā, tertì b: Bu ùarzda bir şeyé; 
ùarz-ı āòerle. 
ÙUMÙURAÚ: sõ. èar. Lafôı ùanùalı ve debdebeli olan, telaffuôunda pek parlaú görünen: 
Ùumùuraú-ı el-fāôa aldanup maènāya diúúat itmeyenler vardır. 
ÙUMÙURAÚLI: ã. El-fāôı ùanùanalı ve debdebeli olan, yalñız sÿretā belìà ve parlaú gibi 
görünen: Ùumùuraúlı èibārelere aldanmaú. 
ÙUTUŞMAÚ : (te) fş. 1. Birbirini ùutmaú, birbirine ilişüp ùoúunmaú, temās itmek: El 
ele ùutuşdular. 2. áavàa ve münāzaèa itmek, mücādele ve muêāribe 
eylemek: Onlar èāúibet ùutaşacaúlardır. = fl. 1. Alevlenmek, parlamaú, 
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iştièāl. İltihāb itmek: Áteş ùutuşdu; ocaú ùutuşmuş 2. Başlamaú, kirişmek, 
teşebbüå itmek: áavàaya, yazıya ùutuşdu. = ft. 1. Birlikde ùutmaú, bir 
yere getirmek, temās itdirmek: El ùutuşmaú. 2. Baàlamaú, èaúd itmek: 
Yād-est ùutuşmaú; baóå ùutuşmaú. || Etekleri ùutuşmaú = Çoú telāş itmek, 
nā-çāre úalup ne yapacaàını şaşırmaú. 
ÙOáRU : (d) ã. 1. Egeri olmayan, düz, müstaúìm, rast, bir ucundan bir uca bir 
istiúāmet üzre giden: ùoàru yol, ùoàru direk, ùoàru dìvār. 2. Yalan 
olmayan, gerçek, ãaóìó, muóaúúaú: ùoàru söz, ùoàru óavādiå. 3. Yalan 
söylemez, ùoàruluúdan ayrılmaz, ãādıú, rÀst-gÿ: ùoàru ādem. 4. İstiúāmet 
üzre óareket iden; nāmuslu, müstaúìm: Ùoàru bir ãandÿú-kār. 5. Óìle 
bilmez òulÿsla óareket iden, òÀliã: Úalbi ùoàru; ùoàru yürekli. 6. Òaùāsız, 
yañlışsız, muãaóóió, ãaàlam: Ùoàru óisāb.= ó. 1. =İstiúāmet üzre, bir 
cihet ü istiúāmetde, ãapmayaraú ve egrilmeyerek: Bu yol ùoàru oraya 
çıúıyor; ùoàru yürümek, gitmek. 2. Yalan olmayaraú, gerçekden, ãaóìóan: 
Ùoàru söyle: Ùoàru òaber alabildiñiz mi? 3. İstiúāmetle, müstaúím-āne, 
nāmÿs-kārāne: ùoàru iş görüyor. 4. Óìlesiz òulÿãla òālis-āne: ùoàru 
düşünmek. 5. Yañlışsız, òaùāsız, muãaóóióan: Ùoàru óisāb görmek.= s. 
Ùoàruluú, óaúìúat, ùoàru úavl ve fièl: Ùoàruyu söylemek, ùoàrudan 
ayrılmamaú. = Ôımm. 1.Semt ve cihet beyān iderek teveccüh ve inèiùāfe 
delālet ider: Şarúa ùoàru gitdi; o ùarafa ùoàru óareket itdi. 6. Perese ve 
derece beyānıyla teúarrübe delālet ider: Otuz yaşlarına ùoàru. || Ùoàrudan, 
ùoàrudan ùoàruya = Bilā-vāsıùa || Ùoàrusu = El-óaúú, bilā-òilāf. ||Gün 
ùoàrusu [äaóìóì: Gün ùoàuşu veyā gün ùoàusu] = 1. Ùulÿ-ı şems, meşrıú. 
2. Şarú cenÿbi rüzgārı || Ùoàru yol = Rüşd, hidāyet. 
ÙOáRILAMAÚ: (d) fl. Ùoàruyı söylemek, óaúìúati teslìm ve iètirāf itmek: Óāh şimdi 
ùoàruladı.  
ÙOLAŞDIRILMAÚ: (d) fc. 1. Döndürülmek, devr idilmek, dāéiren medār gezdirilmek: 
Alafranàa sofrada yemek ùolaşdırılıp herkes ùabaàına alır. 2. Ùoàrudan 
ùoàruya götürülmeyüp uzaú uzaú yollardan gezdirilmek: Şehri seyr itsin 
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diye ùolaşdırılaraú sevú olındı. (söz) münāsebetini bulmaú içün baóåden 
baóåe naúl idilerek ùolayısıyle maúãada sevú olunmaú: Söz ùolaştırılaraú 
maúãada gelindi. 4. Çevirilmek, laf idilmek. Ayaàına bir ip ùolaştırıldı. 5. 
Eùrāfı çevrilmek, haãr u ióāùa idilmek: Bulundıàı mevkiè ùolaşdırılmışdı. 
||mc. Ayaàa başa ùolaşdırılmaú = İóāle olunmaú, musallaù ve baş belāsı 
olaraú virilmek: Bu iş de benim başıma ùolaşdırıldı; bir belādır ayaàıma 
ùolaşdırıldı. 
ÙOLAŞDIRMAÚ: (d) ft. 1. Döndirmek, devr itdirmek, dāéiren medār gezdirmek: 
Kendisine bütün baàları ùolaşdırdım; beni iki sāèat çarşıda ùolaşdırdı. 2. 
Ùoàrudan götürmeyüp ãapa yollardan ve uzaúlardan çevirerek sevú 
itmek: Yarım sāèatde gidilmek mümkün iken úulaàuz olacaú ādem bizi 
iki sāèat ùolaşdırdı: Bizi tā nerelere úadar ùolaşdırdı. 3. (sözü) Maúãada 
sevú içün münāsebetden münāsebete düşürmek: Sözünü ùolaşdıra 
ùolaştıra maúãadına geldi. 4. Çevirmek ãarmaú, laf itmek: Ayaàına bir ip 
ùolaşdırdı. 5. Etrāfını çevirmek, ãarmaú, óaãr u ióāùa itmek: Düşmanıñ 
bulunduàu tepeyi èaskerle ùolaşdırdı. || mc: Ayaàa, başa ùolaşdırmaú = 
İóāle itmek, musallaù itmek: Bu işi, bu belāyı başıma, ayaàıma 
ùolaşdırdılar. 
Ô (zı) 
ÔARÁFET : så. èar. Nāziklik, nāzik-āne ùavr ü óāl ü ifāde, terbiyeli, muèāmele, 
leùāfet: Sözünde, muèāmelesinde fevú-el-èāde bir ôarāfet vardır: İnsān 
ôarÀfetine óayrān olur. 
ÔARF : sõ. èar. cm. Ôurÿf. 1. Úab, úılıf, maófaôa: sāèat-ôarfı. 2. Eli yaúmamaú 
içün úahve fincanı içine úonan gümüş veyā sāéir maèdenden úab. Bir 
ùaúım ôarf; ôarf-ı fincan ùakımı. 3. Bir yere gönderilen mektÿb ve her 
nevè evrāúıñ úonduàu veyā pişiddirülüp mühr mumuyla mühürlenen 
kaàıddan şekl-i maóãÿãda úab: Mektÿbu ôarfa úodum; ôarfı úapadım; bir 
paket ôarf. 4. d. Zemān veyā mekān beyān iden kelime; ôarf-ı zemān, 
ôarf-ı mekān: Dün burada idim taèbì rinde «dün» kelimesi ôarf-ı zemān 
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ve «burada» ôarf-ı mekandır. ||Ôarfında = İçinde, eãnāsında, dÀòilinde: 
Beş gün ôarfında; üç sene ôarfında.  
èÁ (ayın) 
èÁÙIF : ã. èar. å.: èÁùıfe. [«èaùf»dan sf.] 1. Yüzünü çeviren, meyl iden, māéil, 
müteveccih. n. 2. Birine teveccüh ü meyl ü muóabbeti olan, luùf ve 
teveccühle bakan. 3. d. İki kelime veyā cümleyi rabù iden (kelime): Óarf-i 
èāùıf. (óarf-i èaùf); vāv-ı èāùıfe, óurÿf-ı èāùıfe. 
èİBÁRE : så. èar. cm: èİbÀrÀt. 1. Yazılı bir ifÀdeniñ ãÿret-i terkìbi, sÿret-i òÀriciyye 
ve lafôıyyesi, maènÀ ve mefhÿmunda ãarf-ı naôarla yalñız elfÀôı ve 
terkìb-i lafôıyyesi: èİbÀresi düzgün; èibÀreniñ tezyìni; èİbÀresi açıú, 
muàlaú; èibÀre oúumaú, sökmek. 2. Birúaç cümle veyÀ kelÀmdan èibÀret 
terkìb, fıúra = Fülan kitÀbdan bir èibÀre ìrÀd itdi. ||Bi-ibÀretihē = 
èİbÀresiyle, meÀl ve mefhÿmunu almaàla olmayup kendi ibÀresiniñ 
èayniyle = Fülan kitÀbdan bir fıkrayı bi-èibÀretihē naúl itdi. [Şièrde 
nÀdiren «èibÀret» ãÿretinde úullanılır.] 
èARØ : sõ. èar. 1. Bir büyük õÀtıñ öñüne úoma, taúdìm, rafè, ibrÀz, ãunma: Bir 
èarø-ı óÀl yazup makam-ı èÀéidine èarø itmeli. 2. Büyük bir õÀta ifÀde 
itme, añlatma. Vuúuè-ı óÀli size èarø ideyim: ÓÀlimi kendisine defèÀtle 
şifÀhen ve taórìren èarø ideyim. 3. Bir iş óaúúındaki evrÀú-ı resmiyyeniñ 
èAtebe-i Seniyye Óaøret-i PÀdişÀhiéye taúdìmi: İşim arøa gitdi, èarødadır, 
èarødan çıúdı. || èArø oùası = Bir dÀéire-i resmiyyeniñ eñ büyük oùası ve 
salonu ki Àmir bulunan õÀt orada óÀllerini èarø idecek aãóÀb-ı muãÀlaóa 
úabÿl ider. llèArø teõkiresi = MakÀm-ı åadÀretden bir iş óaúúında ki 
evrÀúıñ èAtebe-i Seniyye’ye arøını mübìn mÀ-beyn-i hümÀyÿn baş 
kitÀbetine yazılan teõkire-i maòãÿãa || èArø-ı òÀl-bÀ. èArzuhÀl. èArz-ı 
òulÿã, èarø-ı èubÿdiyyet, èarz-ı meveddet, èarø-ı muvÀòaten = SelÀm ve 
taóiyye taèbìrleridir. || èArø-ı muóøır= Bir iş óaúúında èumÿm-ı ahÀlì ve 
taúdìm olunan èarø-ı óÀl-i müşterek. || èArø u ùaleb = ba. : Ùaleb. 
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èAÙF : sõ. èar. 1. Egme. Çevirme, meyl itdirme, imÀle, tevcìh: èAùf-ı naôar 
itmek; O ùarafa èaùf-ı èinÀn itdi. 2. Yükletme, biriniñ işi veyÀ sözü 
olduàunu iddièÀé itme, óaml, isnÀd: Kendi yapdıàı işi, söyledigi sözü 
baña èaùf itmek istiyor; eùbÀ ãıóóat-i èumÿmiyyeniñ bu óÀlini havÀnıñ 
èadem iùrÀdına èaùf idiyorlar. 3. d. Bir kelime veyÀ cümleniñ mÀ-
úablindeki kelime veyÀ cümleniñ hüúmüne ùÀbiè olmaú şarùıyle ona rabùı: 
Bu ismi, bu cümleyi òanàı isme, òanàı cümleye, èaùf ideceksiniz? [èAùf 
olunan ism veyÀ cümleye «maèùÿf» ve digerine «maèùÿfün-èaleyh» dinir.] 
Óarf-i èaùf, óarf-i èÀùıf, óurÿf-ı èÀùıfe = èAùfa Àlet olan óurÿf-ı rabùiyye: ve 
daòi, yÀ, yÀòÿd, yoúsa gibi ||  èAùf-ı beyÀn = Ma-úablini yaènìmaèùÿféün-
èaleyhiniñ mefhÿmunu ìøÀó ve teékìd içün èaùf olunan taèbìr: Meséeleyi 
ìøÀó ve teşrìh eyledi. || èAùf-ı tefsìr = HemÀn bir maènÀda olup mücerredi 
taãdìú ü teékìd içün «vav» óarfiyle müterÀdifine èaùf olunan kelime: Aóõ 
ü girift, óüzn ü keder gibi. 
èAKS : sõ. èar. 1. Bir yere çarpma, urma: DìvÀra èaks itdi. 2. ØiyÀ veyÀ ãÿretiñ 
bir yere urup geri dönmesi veyÀ orada görünmesi: Güneş dìvÀra èaks 
idiyor; ãÿreti Àyineye èaks idiyor. 3. Sesiñ bir yere urup geri dönmesi, 
yanúulanma: Ùopuk ãadÀsı ùaàlara èaks itdi. 4. Ters, ôıdd òilÀf, muàÀyir: 
Yalan ùoàruluàuñ èaksidir; siz benim didigimiñ èaksini iltizÀm 
idiyorsunuz. || d. KelÀmıñ bir cüzéünü cüz-i Àòir üzerine taúdìm ile èaks 
itme: « kelÀm-ı kibÀr, kibÀr kelamdır »gibi. || Tersine øıddına. Ters ü øıdd 
olaraú ||Biél-èaks, bir èaks = Büsbütün øıddı ve òilÀfı olmaú üzere. 
èİLM : sõ. èar. cm. èulÿm. 1. Bilme, biliş, bilgi, dÀniş, maèlÿmÀt, òaber, vuúÿf. 
CenÀb-ı Óaúúıñ èilmi her şeyée taèalluú ider; buña èilmim yetişmiyor; bu 
işe onuñ èilmi lÀ-haúú olmadı, taèalluú itmedi = MaèlÿmÀtı olmadı. 2. Bir 
nevè-i umÿr óaúúında olup oúumaàla taóãìl olunan maèlÿmÀt ve vuúÿf: 
èİlm-i ãarf, èilm-i èakÀéid, èilm-i óikmet, èilm-i hendese, èulÿm-ı 
ùabìèiyye, èulÿm-ı riyÀøìyye; èilm ögrenmek, oúumaú; bu Àdemiñ èilmi 
vardır. 3. NaôariyyÀt: Yalñız èilm kÀfì degil èamel de ister; èilm ü èameli 
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cemè itmek. ||èİlmü’l-arø = Kürre-i arøıñ ve úaşr-ı ùabaúÀtınıñ aóvÀlinden 
ve sÿret-i şeklinden baóå iden fenn, fr. ˝Geologie˝.|| èİlmü’l emrÀø = 
Fünÿn-ı ùabiyyeniñ emrÀøıñ envÀèından ve her biriniñ aóvÀl ü 
èalÀmÀtından baóå ideni, fr. ˝Pathologie˝. || èİlm-i åervet, èilm-i iútiãÀd= 
æervet-i èumÿmiyye ve òuãÿãiyyeniñ aóvālinden ve ãÿret-i istióãāl ve 
idāresinden baóå iden èilm ki óikmet-i èameliyyedendir. Fr. ˝Economic 
politigue˝.|| èİlmüél-lisān = Lisānlarıñ ãÿret-i teşekkülünden ve elsine-i 
beynendeki münāsebātdan baóå iden èilm-i cedìd. Fr. ˝linguistigue˝. || 
èİlmüél-maèāddan = Maèādinleriñ aóvālinden ve sÿret-i istiòrācından 
baóå iden èilm, fr. ˝Minerologie.˝ Sāéir esmā-i mürekkebe içün terkìbiñ 
ikinci cüzéüne bakmalı. || Ehl-i èilm = èİlm ãāhibleri. èİlmen. || èİlm-i óāl 
= èAúāéidiñ úavāèìd-i esāsiyye ü ibtidāéiyyesiyle namāz ve ābdest 
vesāéir muèāmmelāt-ı dìniyyeyi çoúlara ögretmege maòãÿã kitÀb: èİlm-i 
óāl oúumaú. || èİlm ü óaber = 1. Bir dāéire-i resmiyyeye taúdìm olunmaú 
üzre bir ādemiñ aóvāli óaúúında mensÿb bulunduàu maóall ve dāéire 
vesÀéireden virilen taãdik-nāme: Maóallden, dāéire vesāéireden virilen 
taãdik-nāme: Maóallden, dāéire-i belediyeden èilm ü òaber getirmek 
iútiøāé ider. 2. Bir meblaà veyā evrāú vesāéireniñ teslìm olunduàunu 
mübìn götüren ādemiñ yedine virilen puãula: Evrākı teslim itdigime dāéir 
evrāddan èilm ü òaber aldım. 
èAMEL : sõ. èar. cm. Aèmāl. 1. İş, kār, fièl: èAmel-i òayr; èamel-i keãìr = Uzun iş. 
2. İcrā, taùbìú, bir úāéide veyā emr-i ilāhìénin muvaúúıè fièl ü icrāya 
vaøèı: èİlmiyle èamel idiyor; İcāb-ı şerèìyyesini bilerek èamel idiyor. 3. 
Bir ādemiñ evāmîr ve menāhì-yi meõhebeye göre itdigi óareket: Onuñ 
èameli iyidir; èamel-i bozuúdur, rÿz-ı maóşerde herkes èameline göre 
muèāmele görecekdir. 4. Eåer, maóãÿl-i sÀì, maãnÿè: Bu úılıc òanàı 
ustanıñ èamelidir? 5. Teéãìr, fièl ü icrāsını gösterme: İçdigim èilāc èamel 
itmedi. 6. tr. İshāl, lì net: èAmeli vardır; èamelden rÀóatsızdır; bu gice beş 
defèa èamel itdi. 7. d. (naóv-i èArabì'de) Bir kelime veyā āmil-i 
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maènevyyeniñ diger bir kelimeniñ ièrābına ìrās itdigi teàayyür: Óarf-i 
cerr bir ism üzerine èamel idüp onu mecrÿr ider. 8. r. [óisābda] Aèmāl-ı 
erbaèa dinilen dört başlı úāèideniñ beheri ki cemè, taró, êarb, taúsìmidir. 
9. Vaútiyle èArablarca èāmil dinilen bir vāli veyā mutaãarrıfıñ óükÿmeti 
ve taót idāresinde bulunan yer. || ù. èAmel-i Úayãer =Vaøè-ı Óamel-i 
Úarìb bir úadınıñ óayatından ümmìd kesildiginde úarnını yarup çocuàunu 
almaú èamaliyātı ki meşhÿr Úayãer böyle alınmış olmaàla ismine iøāfetle 
tesmiye olunmuşdur. || Düstÿrü’l-èamel = Oña taùbìú-i óareket olunan 
úāèide-i esāsiyye; bir meémÿre rehber-i óarekāt olmaú üzere virilen emr 
ü taèlìmāt vesāéire: Yedinde düstÿrü’l-èamel olacaú taèlìmātı vardır; 
mühendislerce düstÿrü’l-èamel olacaú esāslı bir kitÀba iótiyāc vardır. 
èIYDİYYE : så. èar. Bayram hediyesi veyā baòşìşi veyāòÿd úaãìdesi. 
á (gayın) 
áAZEL : sõ. èar. 1. Maóbÿbeniñ óüsn ü cemālini medó iderek kendisine ùaúılma, 
bu yolda şièr söyleyerek maóbÿbe ile eglenme. n. 2. èAşk u maóabbet u 
èişret óaúúında beş on beytden mürekkeb şièr: Güzel bir àazel söyledi; 
àazelde Şuèarā-i İrānéıñ eñ māhiri ve eñ büyük üstādları SÀèdi-i Şirāzì 
‘dir. 
áAZELİYYAT: så. cm. èar. áazel úabìlinden eşèār, èaşú u maóabbet ü èişrete dāéir 
úıùèalar mecmÿèı: SÀèdì éniñ àazeliyyÀtı nā-úābil taúlìddir; Óāfıô Şi 
rāzìniñ eşèārı àazeliyyÀtdan èibāretdir. 
áALAÙ : sõ. èar. cm: áalaùād. Yañlış, yañılma, òaùā, sehv: áalaù itmek; àalaù 
söylemek, yazmaú; àalat-ı fāóiş = Pek úaba yañlış; àalat-ı meşhÿr = 
Yañlış olduàu óālde öylece istièmāli şüyÿè bulmuş. ||ù. áalaù-ı baãar, 
àalat-ı óiss, àalaù-ı rüéyet vesāéire = Bu hislere èārıø olan noúãān. 
áALÌÔ : ô. èar. å.: áalìôa. [«àılôet»den sş.] 1. Úaba: áalìô sözler. 2. Bi- edebāne:  
Şütÿm-ı àalìôa. 3. h. äuyÀk, keşìf.                                                
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F (fe) 
FÁCİèA : så. èar. 1. Áfet, muãìbet, acıyacaú óāl ve vakıèa. 2. tr. Tiyātro 
oyunlarından mebnì-i èaleyhi acıúlı ve èibret-āmiz bir óikāyeden èibāret 
olanı. Fr. ˝Drame˝ fācièa-ı menåÿre; fācièa-ı manôÿme. || Fācièa-nüvis = 
Fācièa dinilen acıúlı tiyātro kitÀbları yazan muóarrir: Meşāhìr-i fācièa 
nüvisāndan bir õāt. 
FÁCİèALI : ã. Acıúlı, müéeååir ve aàlatır bir óikāyeyi óāvì : Fācièalı bir vaúèa. 
FÁèİL : ã. èar. å: Fāèil. [«fièl»den sf.] 1. İşleyen, yapan, èāmil, sāniè: èAcabā bu 
işiñ, bu cināyetiñ, bu cürmüñ fāèili kimdir? 2. ù. Müéeååir. , teéåìr iden, 
kār-ger: Devā-yı fāèil. 3. d. [naóv-i èArabì’de] Bir fièliñ beyān itdigi 
óadeåiñ işleyicisini gösteren ism ki fièlden ãonra gelüp merfÿè olur: 
Úarae zeydi’l-kitÀb» cümlesinde «zeyd» ismi fāèildir; nāéib-i fāèil = Aãıl 
fièl-i müteèaddìniñ mefèÿlü olup fièl-i mechÿl olunca fāèiliñ yerine 
geçerek merfÿè olan ism: «karaeél-kitÀb» cümlesinde «kitÀb» ismi nāéib-i 
fāèildir. || d.(ãarfda) ism-i fāèil = İden gelen, söyleyen gibi hadeåiñ 
fāèiline ãıfat olan ferè-i fièl ki èArabìéde åülāåì mücerred bāblarında 
«fāèil» vezninde olur: Nāãır, kātib, òāric gibi. Fāèil-i muòtār = İşidildigi 
işde iòtiyārì elinde olan, tābiè olmaú mecbÿriyyetinde olmayan ve cebr ü 
kerh taótında işlemeyen. || óú. Fāèil-i müstaúìl = Bir cürmü biél-leõõet 
yapan veyā óuãÿlüne sebeb muùlaú olan fāèil-i müşterek = Bir cürmüñ 
icrāsında sebeb-i muùlaú olmayup daòl ü iştirākì  olan. 
FETÓÌ  : ã. èar. å. Fetóiyye. Fetó ü ôafere mensÿb ve müteèalliú. =  så. èar. Bir 
fetó ü ôafer óaúúında yazılan úaãìde ve manôÿme. 
FAÒRİYYE :så. èar. cm. Faòriyyāt. Şāèì riñ eski èArab uãÿlü üzre kendi evãāf ü 
faøÀéilini ve èaleél-òuãÿs şecāèat ü kerem ve seòāvetiyle faãāóātini taèdāt 
ü medó yolunda söylediài úaãìde: ŞuèarÀ-i cāhiliyyeniñ faòriyyeleri. 
FAäÁHAT : så. èar. Bir lisānıñ ùoàru ve óaùāsız ve sühÿlet ü selāsetle söylenmesi 
veyā yazılması, sözüñ yañlış ve yabancı yāòÿd nādirüél-istièmāl 
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kelimelerden sālim olmasıyla berāber rabùınıñ daòi  úāéideye mutābıú 
olması: Faãāóat-ı lisān; faãāóatla söylemek. 
FAäÁÓAT-PERDÁZ:ã. fa. [èar. faãāóat = m fa. Perdāóten =Tertìb itmek] Faãāóatla 
laúırdı söyleyen, faãìhüél-lisān. 
FAäL : sõ. èar. cm. Fÿåÿl. 1. Ayrılma, ayrılıú, vaãl muúābili. 2. Kesme, úaùè, 
óükm, óill: Daèvāyı faãl itdi: ill ü faãl. 3. Bir kitÀbıñ veyā bābıñ 
münúasim olduàu aksāmıñ beheri: KitÀbıñ ikinci faãlı. 4. Seneniñ 
münúasim olduàu dört mevsimiñ beheri: Faãl-ı bahār, faãl-ı ãayf, faã-ı 
òarìf, faãl-ı şitā; fuãÿl-i erbaèa. 5. TiyÀtro oyunuñ münúasim olduàu 
aúsāmıñ beheri ki perdeniñ tebdìliyle oynanılır; fr. ˝Acte˝. 6. Bir defèada 
icrā olunan mÿsiúì. Bir faãl çalmaú. 7. tr. Çekişdirme, àıybet, meõemmet: 
Faãl itmek. 8. Aèøā-yı bedeniñ oynaú yeri, mufaããıl. n. Aãl ü faãlı =Aãl ü 
esÀs: Bunun aãl ü faãlı yoúdur .= Hiç vuúÿè yoúdur, büsbütün bi-esāsdır. 
||d. Faãlıél- òiùāb = Òuùbe ile mebnì-i èaleyh arasında olan «ammā baèd» 
taèbìri. ||r. Faãl-ı müşterek = İki saùóıñ birbirine temās itdikleri maóall ve 
orada teşkìl itdikleri òaùù. 
FAäÌÓ : ã. èar. å.: Faãìóa. cm.FuãaóÀé. 1. Faãāóatle söyleyen, bir lisānı pek ùoàru 
ve úāèideye muùābıú ve zevāéid ü nevādirden sālim olaraú söyleyen: 
èArÀblarda pek faãìó ādemler bulunur; Òātemüél-Enbiyāé (slèam) = 
Efendimiz Fuãaóā-i èArabì éilzām buyurmuşlardır; faãìóüél lisān-ı ādem. 
2. Faãāóatle yaènì ùoàru ve úÀèideye muùābıú ve elfāz-ı áarbiyye ü 
óaşviyyātdan sālim olaraú söylenilen(söz):Kelām-ı faãìó = ó. Faãāóatle: 
èArabì `yi faãìó söylüyor. 
FAäÌÓ-ÁNE : ã. ó. fa. Faãāóatle, fuãaóāya maòãÿã ùarz u uãÿlde: İfade-i faãìó-āne; 
faãìh-āne beyān itdi. 
FAØLA : (z) så. èar. cm: Fuøalāt. 1. Artıú, ziyāde, zāéid: Sizde bundan faøla bir 
şeyé var mıdır? Bendeki eşyā bundan faøladır. 2. Artan, úalan, miúdār, 
baúaya: Bunuñ faølasını ne yapalım? Yemegin faølalarını ùopluyor. 3. 
Zāéid ve lüzÿmsuz şeyé: Bunuñ ziyādesi faøladır; Baña faøla geliyor. 4. 
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Úazÿrāt. [Bu maènā ile lisānımızda yalñız ceméi ve o da nādiren 
úullanılır.] ||Bundan faøla = Bundan başúa, bundan māèidā. = ó.Çoú, 
ziyāde lüzÿmsuz yere: Faøla söylüyorsuñuz; faøla çalışıyor. 
FİèL : sõ. èar. cm: Efèāl 1. İş, èamel, kār: Fièl-i òayr, fièl-i şerr; efèāl-i óasene. 
2. Úuvvede úalmayup meydāne çıúan işlenen, vücÿd bulan şeyé, sözden 
èibāre olmayup mevcÿd ve mücessem olan iş: Bu niyyeti fièle getirirse; 
fièli úavline muùābıú; aúvāl kāfì  degildir efèāl lāzım. 3. d. (ãarfda) Óadå 
ve zemāna delālet iden kelime ki taúsìmāt-ı muòtelife ve müttedāòilesi 
vardır: Fièl-i müteèaddì: Yazdı, fièl-i lāzım: Geldi, fièl-i maèlÿm: Gördü, 
fièl-i meçhÿl: Görüldü, fièl-i maèì: Geldi, fièl-i muøāriè: Gelir ilò: Fāiél-
fièl= Fièl-i èArabì`niñ birinci óarf-i aãliyyesi, èayneél-fièl= İkincisi, 
lāmeél- fièl = Üçüncüsü. || Fièle getirmek. Fièle iòrāc eylemek = İcrā 
itmek. || Bi’l-fièl = İşle, işde olaraú, ãaóìóden, aãāleten, iètibārì veyā 
úuvvede yāhÿd vekālet ãÿretiyle olmayaraú: Biél- fièl èaskerlik itdim; 
bi’l-fièl meé mÿriyyetde bulunan. || Fièl-i şenìè= ba. Şenìè. 
FİèLÌ  : ã. èar. å. Fièliyye. 1. Fièlen ve óaúìúaten icrā olunan, úuvvede veyā 
sözde úalmayan, iètibārì ve farøì olmayup óaúìúì olan: Òıdmet-i fièliyye, 
netāyic-i fièliyye. 2. d. (ãarfda) Fièl dinilen nevè-i kelimeye mensÿb ve 
müteèalliú: Taãrìfāt-ı fièliyye. 
Ú (kaf) 
ÚARIŞIÚ : ã. 1. Úarışmış, memzÿc, maòlÿù, muòtalaù, muòtelif şeyélerden veyā 
nevèlerden mürekkeb: Úarışıú un; úarışıú çiçekler; süt ile yumurùa 
úarışıú. 2. Òāliã ü ãāf olmayan, óìle veyā èādì cinsi úarışdırılmış: Úarışıú 
ãu, yaà. 3. Birbirine geçmiş, úarmaúarış, meşÿş: Úarışıú ãaç, ipek, iplik. 
4. Tertìbsiz, intiôāmsız, niôāmsız: Bu kÀàıdlar, bu kitÀblar pek úarışıú. 5. 
Meşÿş, muàlaú, añlaşılmaz: Úarışıú iş; úarışıú yazı. 6. Cinler ile iòtilāù 
itmiş.  
ÚÁèİDE : så. èar. cm:Úavāèid. 1.Bir şeyéin onuñ üzerine ùurduàu ayaúlıú: Sütÿnuñ 
úāèidesi. 2. Uãÿl, niôām, yol: Her şeyéiñ bir úāèidesi vardır; kāèideye 
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rièāyet itmeli. 3. Bir èilm ü fenniñ mutaøammın olduàu düstÿrlarıñ 
beheri: Óisābda êarb, taúsìm úāèideleri; ãarfda cemè, ièrāb úāèideleri; 
úāèide-i èumÿmiyye. 4. r. [hendesede] Müåelleåiñ üç zıllièinden aşaàıda 
ufúì  vaøiyyetde bulunanı. = cm. Başlıca ãarf ü naóv úÀideleri ve bunları 
óÀvì kitÀb: ÚavÀèid-i ãarfiyye, úÀvÀèid-i naóviyye, úavÀèid-i 
èOsmÀniyye. (terkìb) 
ÚÁFİYE : så. èar. cm: ÚavÀfì. Beytleriñ veyÀ mıãraèlarıñ úÀèide-i maóãÿãasına 
göre soñ óarflariniñ tevÀfuúu: Ezmine-i úadìmede şuèarÀ úÀfiyeye rièÀyet 
itmezlerdi; úÀfiye uãÿlü èArablardan ümeme-i sÀéireye de geçmişdir; 
èİlm-i úavÀfì èaruøa mülóiú bir èilm èadd olunur. ||ÚÀfiye-senc, úÀfiye 
perdÀz = ÚÀfiye uyduran, şÀèir, nÀôım. [Neårde yaènì  vezinsiz olursa 
«seciè» dinilir.] 
ÚÁFİYECİ : ã. ÚÀfiye uyduran, şÀèir, nÀôım.  
ÚAFİYESİZ : ã. KÀfiyesi olmayan, úÀfiyesi uyàunsuz olan, àayr-i muúaffÀ. (şièr)  
ÚÁFİYELİ : ã. ÚÀfiyesi olan, muúaffÀ: ÚÀfiyeli şièr. 
ÚÁFİYESİZLİK: s. ÚÀfiye noúãÀnı.  
ÚÁNßN : sõ. èar. cm. ÚavÀnìn. [Yu. Κανων ]  1. ÚÀèide, úaøıyye-i külliyye: 
KÀnÿn-i èumÿmì, úÀnÿn-i riyÀøì. 2. Uãÿl, niøÀm, resm, Àyì n: KÀnÿn-ı 
úÀdìm; úÀnÿn-ı abìèat. 3. Devletce merèì ve düstÿruél-èamel olan niôÀmÀt 
mecmuèı nizÀmÀt. ÚÀnÿn-i devlet; úÀnÿna taùbìú-i óareket; úÀnÿn-i cezÀ; 
úanÿn-i ticÀret; úavÀnìn-i mevcÿdeye rièÀyet. 
ÚAäR : sõ. èar. 1. Úıãma, úıãaltma, úıãa kesme: Úaãr-ı eşcÀr. 2. Kesme, iòtiãÀr, 
óasr, taódìd ü taúlìl: Tarìú-i úaãr itmek. 3. NoúãÀn, eksiklik: Úaãr-ı 
himmet. 4. d. èİbÀreniñ lüzÿmundan ziyÀde iòtisÀrı: İfÀdeniñ bu derece de 
úaãrı efhÀm-ı merÀma mÀnièdir. 5. [èarÿøda] Tefèileniñ soñ óarfiniñ 
isúÀùı, meåelÀ fÀèilÀtündan fÀèilÀt úalması. ||ù Úaãruél-baãar = Uzaúdan 
görememek èilleti, kÿtÀh-bìni Fr. Myopie. ||hú. Úaãrìd = FerÀàat. 
ÚAäÌDE : så. èar. cm. ÚaãÀèid. On beş beytden aşaàı olmamaú üzre bir úÀfiye 
üzerine ekåeriyÀ medó-i ekÀbir óaúúında söylenilen şièr ki başlıca 
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èArablarda muètÀddır: Úasìde söylemek; şuèarÀ-i èArabıñ úaãÀèidi; FÀrisì 
éde en iyi úasì de söyleyen Enverì ve bizde Nefèì ddir.  ||Úaãì de-perdÀz, 
úaãìde-serÀ, úaãìde-gÿ = Úaãìde-pÀyÀn, tegannì iden söyleyen (şÀèir) 
ÚIÙèA : så. èar. cm: ÚıùèÀt. 1. Parça, cüzé, bölük, úısım: ArÀøiyi beş úıùèaya 
ayırdıú. 2. Memleket, óıùùa, cihet, úaùer: İranéıñ baèø-ı úıùèalarında. 3. 
Kürre-i arøıñ münúasim olduàu beş büyük yeriñ beheri: Avrupa, Asya, 
Afriúa úıtèaları; úıtéÀt-ı òamse. 4. èAded ve pÀre gibi miúdÀrı beyÀn 
olunan àayr-i õìrÿó baèø-ı şeyéler óaúúında úullanılır: Beş úıùèa gemi: Üç 
úıùèa tarla; iki úıùèa taórìrÀt. 5. a. Bütün bir úolorda veyÀ fırúa teşkì l 
itmeyin úuvve-ièaskeriyye: Úıùèa-i èaskeriyye. 6. d. Eúalli iki beyitden 
èibÀret ve birinci mıãrÀèı àayr-i mıãraè şièr. 7. r. [hendese] Bir dÀéireniñ 
bir úuvvesiyle onuñ vitri  arasındaki  úısmı: Úıùèa-i dÀéire daòi  dinilir. 8. 
tå. Kesik èuøvuñ bedende úalan parçası. 
ÚALB : sõ. èar. 1. Degiştirme, tebdìl, taóvìl, taàyìr, diger bir úalıba ifrÀà: Eski 
óarem dÀéiresini selÀmlıàa kalb itdi; rüşdiyye mektebini ièdÀdiyyeye úalb 
itdiler. 2. d. Bir óarfiñ diger bir óarfe tebdìli : «èammÀ» terkìbi  «èanmÀ» 
olup nÿnu mìme úalb ve baède idàÀm olunmuşdur; maòrecleri úarìb olan 
óarfler çoú defèa birbirlerine úalb olunur. 3. Óurÿfuñ maóallini 
degişdirme ve bir cümle aşaàıdan yuúarı oúunduàu óÀlde yuúarıdan 
aşaàıya oúunacaú ãÿretde olma: DÀmÀd gibi. 
ÚAVL : sõ. èar. cm: AúvÀl. 1. Söz, laúırdı, süòan, güftÀr: Onuñ úavliyle óareket 
idiyor; fülanıñ úavline göre; Óaøret-i Aliéniñ akvÀl-ı mübÀrekesi. 2. Fiél 
muúÀbili: Fièli úavline muùÀbıú; akvÀli efèÀline beñzemiyor. 3. Söz bir 
itme, sözleşme, muúÀvele, muvÀfaúat: Biz onuñla úavl itdik; úavl ü úarÀr 
itmişler. ||Úavl-i òïd = Kendi sözü, kimse ùarafından taådìú olunmayan 
müddeèì sözü. ||Úavl-i mücerred = İåbÀt olunmayan söz: O daèvÀ 
kendisiniñ úavl-i mücerredinden úaldı. 
ÚAVLEN : ó. èar. Sözle, söz olaraú. MuúÀbili: Fièlen: Kendisi úavlen birçoú şeyéler 
vaèd idiyorsa da fièlen bir şeyé yoúdur. 
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ÚAVÌ  : ã. èar. å. Úaviyye. [«úuvvet»den sş.] Úuvvetli, güçlü zorlu, metìn, 
tüvÀnÀ: Úavì Àdem: úavì  binÀ; maèdenleriñ eñ kavìsi  çelikdir. 2. 
äaàlam, ãaóìó, emìn, muètemed: İótimÀl-i úavì; İstióbÀrÀt-ı úaviyye; úavì 
söz; vaèd-i úavì; úaviyyüél-beniyye = Beniyyesi saàlÀm. 3. Zengin, 
varlıúlı. [èArabiyye`de yÀ-i müşeddede ile olup, bizde óarf-i meõkÿr óarf-
i medd ãÿretinde oúunuyor.] 
ÚIYÁS : sõ. èar. 1. Bir şeyéi diger bir şeyée beñzederek veyÀ oña göre ùutaraú 
óükm itme: Úırdaki yolları şehriñ ãoúaklarına úıyÀs itmemeli; benim işim 
onuñ işine úıyÀã olunmaz. 2. Beñzetme, temåìl, müşÀbehet: Bu Àdemi 
başúasına úıyÀs itmeyiñ; bu kimse ile úıyÀs úabÿl itmez. 3. d. ÚÀèide-i 
èumÿymiyyeye tevÀfuú ve tebeiyyet semÀè muúÀbili: ÚıyÀs ile taãrìf 
olunan efèÀl. 4. mn Kibrì ve sıàrì olaraú iki úaøıyye ile neticeden 
mürekkeb daèvÀ. 5. õ. Áyet ve óadìåle müåebbit olmayan mÀddeleriñ Àyet 
ve óadìåe müstenid olan emåÀllerine taùbìk idilse: ÚıyÀs ile óükm itmek. 
||Bi-úıyÀs = Derecesiz, óadden ziyÀde. ||ÒilÀf-ı úıyÀs = şÀz. ||èAleél-úıyÀs 
= ÚÀèideten = llèAlÀ àayriél-úıyÀs = úÀèideye muòÀlif ve şÀz olaraú. 
||ÚıyÀs-ı nefs = Kendine beñzederek óükm itme, kendinden örnek alma. 
ÚIYÁSEN : ó. èar. 1. Beñzedildigde. Ledeét-taùbìú, nisbeten: O işe úıyÀsen bu bir 
şeyé degildir. 2. Beñzederek, teşbìh ü taùbìú ile: Birini ögrenirseñiz 
digerlerini de oña úıyÀsen yaparsıñız. 3. ÚÀèideye taùbìúan: ÚıyÀsen taãrìf 
olunur. MuúÀbili: SemÀèen 
ÚIYÁSÌ  : ã. èar. å: ÚıyÀsiyye. 1. Taùbìú ve temåìlle olunan: Óükm-i úıyÀsi. 2. 
ÚÀèide-i èumÿmiyyeye muùÀbıú ve tÀbiè olan: EfèÀl-i úıyÀsiyye; èÀmil-i 
úıyÀsì.  MuúÀbili: SemÀèì  
ÚAYD : sõ. èar. cm. Úuyÿd: 1. Baàlama, rabù, bend: TÀuàu ayaàından úoçu 
boynuzundan úayd itmek. 2. Baàlayacaú şeyé, baà, bend, rÀbıùa: 
Ayaàındaki úaydı úopardı; úuyÿd-ı úuvviye ile mukayyed idi. 3. Yazılan 
veyÀ vürÿd iden muóarrerÀt-ı resmiyye ü ticāriyye vesāéireniñ óulÀãa-i 
mālıyla tāriò ve numralarınıñ defter-i maòãÿãuna geçirilmesi: Bu evrāúı 
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úayd itdirerek. 4.Bu ãÿretle deftere geçirilen òulāãa ve numra ve tāriò: O 
teõkireniñ úaydı bulunamadı; úaydına mürācaèat itmeli; úaydını 
çıúarmalı; úuyÿd-ı èatìúa. 5. Taèmìm  ve iùlāú muúābili olaraú bir şeyéin 
taódìd ü taèyìni, bir ùaúım şerāéiù ile mukayyed olması: Hiçbir úayd ve 
şarù beyān itmemiş; kendisi taømìnini baèø-ı úuyÿdla teèahhüd itmişdir; 
bilā-úayd ü şarù = Şarùsız ve úaydsız olaraú, aleél-iùlāú; onuñ tekeffülü bir 
úaydla muúayyeddir. 6. Ehemmiyet virme, vaôìfe idinme, umursanma, 
àāéile: Kendisi dünyāda bir şeyéi úayd itmiyor. Şimdi oàlunu bir mektebe 
idòāl itmek úaydındadır; ādem! Úayd itme. 7. Bir ādemiñ èasúerlikle yÀ 
bir òidmete veyāòÿd bir mekteb vesāéireye úabÿlüyle ismiñ defter-i 
maòãÿãuna geçirilmesi: Oàluñuzu mektebe úayd itdirdiñiz mi? Kendisi 
èaskere úayd olundu; Daha úaydı icrā olunmadı. 8. Taèlìúāt, óavāşì: 
Úaydlı bir ãarf kitÀbı buldum. 9. Bir cümle veyā terkìbiñ icrāsından 
olarak mefhÿmu taódìd iden cüzé: Bir sözü yazarken úaydlarını yerli 
yerine úoymalı ki maènā-yı maúãÿduñ àayrı bir maènā anlaşılmasın… 
10. Marangoz işlerinde iki taòtayı birbirine rabt iden taòta. Bu çekmece 
güzel yapılmış ammÀ yan úaydları ãaàlam degil. || Bilā-úayd, bì-úayd = 
áaéilesiz, ilişiksiz, bir şeyée ehemmiyet virmeksizin. || Terúin-i úayd = 
Ùard, úoàma. || Úayd-ı óayāt = Bir óayāt bulunduúca, óayātiyle meşrÿù: 
Úayd-ı óayatla maèāş baàladılar = Yaşadıúca almak şarùıyle. || Úayd ü 
şarù = Bir kelām veyā muúāveleniñ baèø-ı cihetlerni teódìd iden ve bir 
şarùla meşrÿù úılan söz veyā fiúra: Bilā-úayd u şarù. 
K (kef) 
KĀMİL : ã. èar. å. Úāmile. [«Kemāl»den sf.] 1. Bütün, tam, noúãÀnsız, 
mükemmel, úuãursuz, tekmìl olmuş: Elfüél-kemāl tāriòinde = Tam bin 
tāriòinde. 2. Kemāl bulmuş, kemāle irmiş, sen kemālde olan: Kāmil 
ādem. 3. Genc olmayan, yaşını almış, hoppa olmayup tecrübe görmüş, 
pişkin: Kızını kāmil bir ādeme virmek istiyor. 4. Kemālāt ãāóibi èîlm ü 
hüner ve hüsn-i aòlāú kesb itmiş, faøl u hüner ãāóibi: Merd-i kāmil, 
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insan-ı kāmil. 5. ùb. Úatlanmamış bütün kâàıt üzerine yaìlanmış (kitÀb) 6. 
d. (èarÿøda) Tefèilerleri «mütefāèil»den èibāret bir baór; maòãÿã. Baór-i 
kāmil. 
KĀMİLEN : ó. èar. Bütün ve tam olaraú, noúãānsız, heb, tekmìl, kāffeten, cümleten: 
KitÀbları kāmilen teclìd itdirecekdir; evini kāmilen boyatmış; òaste 
kāmilen iyileşmiş. 
KİBĀRĀNE : ã. ó. [Fārisì’ye taúlìddir.]  Büyük ādemler yaúışır óāl ve ãÿretde,  ôarìf-
āne: Kibār-āne yaşayış, söz; kibar-āne úabÿl idiş. 
KİTĀBÌ  : ã. èar. å.: KitÀbiyye. 1. KitÀba mensÿb ve müteèalliú bir kitÀbda 
muóarrir olan 2. Kütüb-i semāéiyyeden birine tābiè olan. =  s. tr. 1. Bir 
büyük ôātıñ kitÀblarını idāreye meémÿr ādem, kitÀbcı: KitÀbe-i Óaøret-i 
Şehriyārı; ser-kitÀb = KitÀbcı: KitÀbcı başı. 2. Hind ve Şāméın eski bir 
cins naúışlı úumāşı: Hind kitÀbesi.  
KÜRRÁSE : så. èar. cm: Kerārìs. El ile yazılan kitÀbıñ sekiz ãaóifeden èibāret olan 
beher-i cüzéi: Serièiél-úalem bir óaùùāù olup günde müteèaddid kürrāseler 
yazardı.  
GERÇEK : ã. 1. Ùoàru, ãaóìó, rāst, vāúıè, muóaúúaú: Gerçek söz; gerçek òaber. 2. 
Sāòte olmayan, óaúìúì,  òāliã: Gerçek altın;  gerçek ãırma; gerçek insān. 
3. äādıú, ãÀdıú, yalan söyleyemez: Gerçek ādem; gerçek dost;  
gerçeksiñiz. = ó. 1.  Gerçekden,  ãaóìóan, óaúìúaten: Gerçek söylüyorum: 
Gerçek geldi mi? 2. Tamam, iyi, òāùırıma geldi: Gerçek size bir şeyé 
söyliyecekdim; gerçek o iş naãıl oldu? = s. Ùoàruluú, ãıóóat, ãıdú, 
óaúìúat: Gerçegi söylemek. || Gerçekden= 1. Fiél-vākıè, fiél-óaúìúa, 
óaúìúaten: Gerçekden altın; gerçekden. 
KEŞÌDE : ã. fa. Çekilmiş, dizilmiş, geçirilmiş: Keşìde-i silk-i taórìr = Yazılmış. 
llKeşìde itmek = 1.(telàraf) çekmek: Bir telàraf keşìde itmiş; 
fülanùarafından keşìde olunan telàraf-nāme. 2.(Øiyāfet) virmek: 
Mükemmel bir øiyāfet keşìde itdi; fülanõāta hürmeten keşìde úılınan 
øiyāfet-i resmiyye.= s. tr. ùb. 1. Baèø-ı óarflariñ èaúabinde dizilen çizgi: 
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«sānèat, binā» gibi.2.Kelimeler arasında kullanılan yine öyle ufkìbir 
çizgi: —. [Buña maóalline göre «fāãıla» ve «rÀbıta» dimek daha ùoàrudur.] 
GÜFT : s. fa. [Aãıl fièl-i māøì müfredi-iàāéib olup didi ve söyledi dimekdir.] Söz 
laúırdı; güft ü gÿ = Didi úodu,  úìl u úāl, güft ü şinìd: Mesmÿèāt 
GÜFTÁR :s. fa. Söz lakırdı; güftÀra gelmek = Söz söylemek. 
KELÁM : sõ. èar.1.Söz, laúırdı: Bir kelām söyledi. 2. d. Birúaç cümleden 
mürekkeb ve kendi başına bir maúãad ifade ider söz ve èibāre, fıúra: 
Kelām cümlelerden mürekkebdir. 3. Nuùú, söyleyiş: óayvān-ı kelāma 
muútedir olsa; deve lisān-ı hāl ile kelāma geldi. 4. Lisān, lehce. 
Süryanileriñ  kelāmı. 5. Ulÿhiyyet ve vaódāniyyetden baóå iden ve 
bunları èaúlen ve manùıú ve óikmet-i úavāèidiyle iãbāt iden èilm, èilm -
ièakāéid: èİlm-i kelām.èĀlimine «mütekellim» dirler. 6. Úuréān-ı Kerìm: 
Óāfıø-ı kelām. || Kelāmuéllāh, kelām-ı úadìm = Úuréan-ı Kerìm. || Óāãıl-ı 
kelām, òulāãa-i kelām, netìce-i kelām= El-óāãıl. || Kelām-ı kibār = Meåel 
óükmüne geçmiş óikmet-āmiz söz, meşhÿr söz. || Mā-lā-kelām = Söz 
götürmez, diyecek yoú. || Mìr kelām = Faãāóat ve ùalākatle söz söylemege 
muútedir, meclis-ārā. 
KELİME : så. èar. cm: Kelimāt, kelìm. 1. Maènālı lafô, ifāde-i merām içün 
úullanılan sözleriñ beheri: äarfda kelime ismi ve fiél ve óarf olaraú üçe 
ayrılır. 2. Söz, laúırdı, kelām: Kelime-i ùayyibe = Taùyìb-i òāùır idecek 
güzel söz. ||Kelime bekleme = Her sözü ayrıca ve hiçbirini atlamaksızın. 
(terceme itmek); kelime bekleme terceme = Meālen tercemeniñ øıddı. 
llKelimetuéllah, kelime-i tevóìd = 1. «lā-ilāhe-illaéllah Muhammedüér-
Rasÿlluéllah» Kelām-ı şerìfi, dìn-i óaúú: Aèlā-yı kelimetuéllāh-Dìn-i 
óaúúıñ neşr ve taèmìmi. 2. Nefò-i Rabbānì  ile òāãıl olan óaøret-i Ì sā 
(a.m.). = cm. Mevåÿkuél-kelim= Sözüne inanılır, muètemed. ||Nāfiõüél-
kelìm = Sözü geçer, nüfÿõlu. 
KÜLLİYYĀT: så. cm. èar. [fd: «külliyye» bu maúāmda úullanılmaz.] 1. Bir işiñ 
teferruèātından ãarf-ı naôarla heyéet-i èumÿmiyyesi, ùopdan olan úısm u 
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ciheti: O külliyyāt-ı éumÿrla meşàuldür teferruèÀta girişmez. 2. Bir 
şÀèiriñ veyÀ müéellifiñ kāffe-i teélìfātı, mecmÿè āåārı ve èaleél- òuãÿã 
āåār-ı edebiyyesi: Külliyyāt-ı SÀèdì, külliyyāt-ı Cāmiè; İbn-i Sinānéıñ 
külliyāt-ı āåārı. 
KİNÁYE : så. èar. cm: Kināyāt. 1. Ùoàrudan ùoàruya söylenmeyüp ùolayısıyle bir 
maènā ifāde iden söz: Kināye ùarìúiyle söylemek; şu taèbìr fülanşeyéden 
kināyedir. 2. Ùolayısıyle ve ùoàrudan  olmayaraú söylenilen ùoúunaúlı 
söz: Bir ùaúım kināyelerle baña ùokunmaú istiyordu; O kināyeler heb 
baña èāéid idi. 3. d. Øamìr ve ism-i işāret ve ism-i mevãÿl ile mübhemāt 
gibi bir maènāya maòsÿs olmayup herkes ve her şeyé óaúúında ìrād 
olunabilen kelime iki kelimeniñ veyā ismiñ bir nevèìdir: Kināyāt bābı.   
KİNÁYELİ : ã. Ùoàrudan olmayaraú ùolayısıyla ùoúunan, bu ãÿretle ùoúunaúlı. Bir 
ùaúım kināyeli sözlerle taèrìøe úalúışdı. 
GİZLİ : ã. äaúlanmış, ãaklı, mestÿr, görünmez, òafì, mektÿm, nahìfine: áizli 
úapu, gizli söz. = Ser: Oñun bir gizlisi vardır.= ó. Òafiyyen: Baña gizli 
söyledi. || Gizli úapaúlı bir şeyé degildir. 
L (lam) 
LÁZIM     : ã. èar. å :LÀzıme. [ «lüzÿm»dan sf.] Lüzÿm ve iútiøÀé iden, lüzÿmlu, 
iútiøÀélı terki cÀéiz olmayan:ZiyÀretine gitmek lÀzımdır. 2. Vücÿduna 
iótiyÀc óiss olunan, muótÀcu’n-ileyh: Eksik olmayup tedÀriki iútiø Àé 
iden: Baña bir araba lÀzım, bu úalemi viremem baña lÀzımdır. 3. [ãarfda] 
Óadeåi diàerine tecÀvüz itmeyin(fièl). Müteèaddì müúÀbili = Terki 
mümkün olmayan, vücÿdu şarù olan. || LÀzım gelmek = 1.İútizÀéve ìcÀb 
itmek = İbtidÀ bizim kendisine gitmemiz lÀzım gelir; lÀzım gelirse 
baàçesiniñ de bir miúdÀrını ãatacaúdır. 2.Netìce ãÿretinde ôuhÿritmek, 
müncer ü münbaéiéå olmaú. Aldıàı emri icrÀ itmezse ne lÀzım gelir? 
Ámiriniñ emrini diñlemeyen  
LÁF : s. fa. 1. Laúırdı, söz: Bir lāf söyledi; birùaúım lāflar olmuş; bir lāf 
işitdim. 2. Úonuşma, mukāleme, ãoóbet: lāf idiyorduk; lāf ãırasında. 3. 
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Baóã, oñun lÀfını itme; lāfından lāfa. 4. Lüzÿmsuz ve bì -hÿde söz, boş 
laúırdı, ãaçma söz: O lāfdır ben úulak aåmam: Lāf ü güzāf. 5. Atup ùutma, 
tefāòür: Lāf atıyor; oñunkisi ãırf lāfdan, úuru lāfdan èibāret. || Lāf atmaú= 
1. Bi-hÿde sözler söylemek. 2. Söz atmaú, ùolayısıyle ùoúunacaú bir söz 
söylemek: Baña lāf atmaú istedi. || Lāf urmak=TefÀòür itmek, dem 
urmak. Cesāretden lāf uruyor. || Lāf itmek= 1. Konuşmaú 2. Muèārıøa u 
münākaşa itmek. || Lafını itmek = Baóå eylemek; õikr itmek. 
LÁMİYYE : så. èar. L. Úāfiyesi üzerine müretteb úaãìde: Lāmiyyetüél—èArab, 
lāmiyyetüél-èAcem. 
LİSÁN : sõ. èar. cm. Elsine. 1.Aàzıñ içinde bulunān maèrÿf ālet ki insÀnda 
tekellüme de āletdir, dil, zebān. 2. Nevè-i beşerden bir úavmiñ söyledigi 
lÿàat, lehce: Lisān-ı Türkì, Lisān-ı èArabì; Elsine-i Turāniyye, Alsine-i 
èUryāniyye; kendisi birúaç lisān söylüyor; lisān bilir = Birinci lisānı bilir, 
kendi dilinden başúa diller bilir ādem. 3. Tekellüm, söz, nutú: Bu ādemiñ 
lisānı yoú mu? Lisānında lüknet vardır; faãìóü`l-lisān = Faãāóatle söyler, 
sözü faãìó. || Lisān-ı āşinÀ = Dil bilir, dil-māc. || Lisān-ı óāl = Bir şaòã 
veyā veyā şeyéiñ  óālinden ve ùuruşundan añlaşılan şeyé:  Yorulup úalmış 
olan deve lisān-ı óāl ile yoluñ şedāéidinden siúāyet idiyordu; ãalonuñ 
tertìbāt ü tezyinātı lisān-ı óāl ile ãāóibiniñ óüsn-ü ùabièatını taèrìf 
idiyordu. ||İlmüél-lisān = Elsine-i muòtelifeniñ inúısāmından ve ãÿret-i 
teşekkül ve teferruèlarıyla beyinlerinle olan müşābehet ü münāsebet ve 
iştiúāúlarından baóå iden èilm-i cedìd, fr, linguistigue; ilmüél-lisān 
úavāèidi; ilmü’l-lisān èulemāsı. || Lisāna gelmek = 1. Dile gelmek, nuùú 
óāãıl idüp söylemek, gÿyā olmaú. 2. èAleyhinde söz söylenmek, 
óaúúında söz söylenmesine sebebiyyet virmek, meõmÿm olmaú.. ||nbā. 
Dile beñzer baèø-ı yapraúlara iùlāú olunur: Lisānüéå-åevr = Öküz yapraàı; 
Lisānüél-óaml = Siñirli yapraú; Lisānüél-óayye, lisānüél-kelb vesāéire. 
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LAÙÌ FE : så. èar. cm. Leùāéif. Küldürecek tuóāf ve güzel söz ve óikāye, ãaúa, 
mìzāó: Latìfe itmek = Maòãÿã gülmek içün söylemek; laùìfe añlamaz, 
laùìfe bilmez = Laùìfe içün söylenilen söze alınan ādem; merÀm-ı laùì fe.  
 «laùìfe» ile «hezl» arasında farú vardır: Laùife güzel ve øarìf söz olmaàla 
berāber terbiyye dāòilindedir; hezl ise az çoú açıú ve bi-üdebāne olur.  
LATÌFECİ : ã. Latìfe söylemegi sürübilir şakacı. 
LßáAT : så. èar. cm. Lÿàat. [Aãl: liàvet. -Terkìbāt-ı èArabì’de: Lÿàat-ı lÿàa] 1. 
Lisān, bir úavm ve ümmetiñ söyledigi Lisan: Lÿàat-ı èArab, Lÿàat-i Fars. 
2. Bir lisānı terkìb iden kelimeleriñ beheri, kelime, söz, lÿàat-i áarbiyye, 
Lÿàat-i meénÿse; maènāsını añlamadıàım bir luàat işitdim; kendisi çok 
lÿàat bilir. 3. Bir kelimenin maènÀları ve uãÿl ü iştiúÀúları èilmi, kÀmÿs. 
frxicologie: èİlm-i lÿàatde yed tulÿ ãÀhibidir; èUlemÀ lÿàat. 4.Bir lisānıñ 
kelimelerini bir tertìb-i maòãÿãada òāvì olup maènālarını beyān iden 
kitÀb, èilm-i lÿàatde yazılmış müretteb kitÀb, úāmÿs: Lÿàat-i èArabiyye. 
Lÿàat-i Fārisiyye, èArabì’den, Türkçeéye lÿàat kitÀbı. 5. Iãùılāó muúābili, 
Lisān-ı fennì ve edebìniñ àayrı olan lisān-ı èādì: Bu kelime lÿàatde şu ve 
ıãùılāò-ı fuúahāda bu maènāya gelir. || Ehl-i lÿàat = èUlemā-i lÿàat, 
lÿàaviyyÿn, fr. Levicographes, lexicologues. 
LEFF : sõ èar. 1. äarma, düşürüb toplama. 2. Boàça ve ôarf içine ãoúma, 
mektÿbuñ içine ãarub berÀber yollama: ÓesÀb puãulasını gönderdigi 
mektÿba leff eyledi; aldıàı evrÀúı leff idüp gönderdi. || d. Leff ü neşr = 
Bir úaç ismi õikr idüp baède her birine Àéid ãıfat veyÀ fièilleri daòi ayrıca 
ãıralama; leff ü neşr-i müretteb= Her iki ùaúım kelimeleriñ ãırası bir 
olduàu vaút; leff ü neşr-i müşevveş = İkinci ùaúımıñ ãırası binncileriñ 
ãırası òilÀfetde olaraú aşaàıdan yuúarıya ãıralandıàı vaút. || 
LAFÔ : sô. èar. cm: Elfāô, söz, kelime, maènālı veyā maènāsız olarak aàızdan 
çıúan eãvāt terkìbì, maènā muúābili olaraú şifāhì  veyā taórìrì  söz: lafô-ı 
murād = Maènāsından ãarf-ı naôarla lafôı  iètibāriyle õikr olunan söz; 
lafôdan èibāret maènāsız. || Lafô be-lafô = Kelime be-kelime, meéālen 
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olmayaraú: Söyledigini lafô be-lafô naúl eyledi. O risāleyi lafô be-lafô 
terceme itdi. || Elfāô-ı àalìôa= Úaba şütÿmdan èibāret sözle. Elfāô-ı küfr =  
Dinden düşmegi mÿcib olan sözler.                         
LAFÔEN : ó. èar. Meéāline rièāyet olunmayaraú yalñız kelimeleriñ ãavt u sÿret 
ôāhiresi iètibāriyle: Bu èibāre lafôen pek muùanùan ise de maènāca bir 
şeyé degildir; lafôen ve maènen tāriòì bir beyt; lafôen ezber itmek; lafôen 
merfÿè, muúābili: maóallen. 
LAFÔÌ  : ã. èar. å: Lafôiyye. Lafôa yaènì kelimeniñ ãavt ü ãÿret ôāhiresine mensÿb 
ve müteèalliú, lafôda olan, lafôdan èibāret olan: èÁmil-i lafôì = Lafôdan 
èibāret olan èāmil, āèmil-i maènevì`niñ àayri; müéenneå-i lafôì = Esmā-i 
èArabiyyeéniñ āòiri (ö) veyāòÿd elif-i maúsÿre veyÀ memdÿde olanı ki 
müéenneå olduàu lafôından bellidir; İèrāb-ı lafôì = Ôāhirde ve lafôda olup 
taúdìrì ve maóallì olmayan ièrāb: Eski üdebāmız yalñız tezyìnāt-ı 
lafôiyyeye  iètinā iderlerdi. 
LEFÌF : sõ. èar. [«leff»den ãş.] d. (ãarf-i èArabì’de) Óurÿf-ı aãliyyesinden ikisi 
óarf-i èillet olan fièl; Lefif-i maúrÿn = İki óarf-i illetli yan yana olan fièl; 
lefif-i mefrÿk = İki óarf èilleti arasında diger óarf bulunan fièl.       
M (mim) 
MÁØÌ  : ã. èar. å. Māøiyye. [«Meøā»dan sf.] Geçen, geçmiş, güzeşte: Zemān-ı 
māøìde; ezmine-i māøiyye. = sõ. èar. 1. Geçmiş zemān, zemān-ı sābıú, 
zemān-ı sÀlif: Māøì  dāéimā  laùìf görünür;  mÀøìyi  unutmaú, añmamaú. 
2. d. Geçmiş  zemānda cereyān iden bir óadeåi ifāde iden fièl siàası:  fièl-
i māøì; mÀøì-i şühÿdì = äarf-ı Türkìéde: Geldi ve yazdı gibi ãìàa; māøì-i 
naúlì = Gelmiş ve yazmış gibi ãìàa; naúl-i mÀøì ileél-istiúbāl = Gelmiş 
olacaàım ãìàası; naúl-i istiúbāl ileél-māøì: Gelecek oldum ãìàası. 
MÁ-LÁ-YAèNÌ: s. èar. [Mā = İsm-i mevãÿl. Lā = Óarf-i nefy yaènì = «anì»den 
muøāriè, delālet ve ifāde itmek] Maènāsız ve fāéidesiz söz veyā iş, bì -
hÿde şeyé, èabeå: mā-lā yaènì  ile uàraşmamalı. 
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MÜBÁLAáA: så. èar. [«büluà»dan mã. müfāèale] 1. Bir işde pek ileriye varma, kuãur 
bıraúmama, mükemmel ve úuãursuz itme: İkrāmda mübālaàa eyledi. 2. 
Büyütme, ièzām, ifrāù, küçük bir işi pek büyük gösterme: Onuñ cesāretini 
medóde mübālaàa itdi; bu taèrìfde mübālaàa vardır; Mübālaàa-i 
èacemāne; kendisi mübālaàayı seviyor. || Mübālaàa ile = Pek çoú, pek 
ziyāde: Kendisi mübālaàa ile òasìs, cömerdi. || d. İsm-i mübālaàa, 
mübālaàa ile ism-i fāèil = èArabì’de cebbār, ãabÿr, èallāme gibi 
vezinlerde olup mübālaàa beyān iden ism-i fāèil sìàası; Türkçeéde «pek» 
veyā eñ edātlarıyla yine mübālaàa ifāde iden ãıfat-ı mürekkebe: Pek 
büyük, eñ  büyügü. 
MÜBÁLAáACI: ã. Her şeyéi mübālaàa ve ièôām itmegi seven: Şark üdebā ve şuèarāsı 
medó u taèrìfde pek mübālaàacıdırlar. 
MÜBÁLAáALI: ã. Mübālaàa idilen, mübālaàası olan, olduàundan ziyāde gösterilen 
ièôām idilen: Mübālaàalı söz; birùaúım mübālaàalı medóler. 
MÜBTEDÁ : sõ. èar. [«bedé»den smf. İftièāl] 1. Başlangıc, baş 2. d. (naóv-i 
èArabì’de) cümle-i ismiyyeniñ iki rüknünden biri ki cümleniñ başında 
olur.  ˝Allāhü Ekber˝ cümlesinde lafôa-i celāl mübtedā ve ekber òaberdir. 
«Müsnedü’n- ileyh» eèamm olup, İsm-i kān, ve ism-i ān vesāéireyi de  
şāmildir. 
MEBNÌ  : ã. èar. å: Mebniyye. [«benì »den smf.] 1. Binā olunmuş, yapılmış, 
úurulmuş: Cesìm bir úayanıñ üstünde mebnì bir kalèa. 2. mc. Bir şeyée 
ùayanan, Müstenid: èİlmüél-arø ve èilmüél-beşer ùabakÀt-ı arøıyyede 
bulunan ÀåÀr üzerine mebnìdir. 3. d. (naóv-i èArabì’de) BilÀ mÀniè lafô-ı 
ièrÀb úabÿl itmeyüp smÀè üzre dÀéima bir óareke ile veyÀ sÀkin olaraú 
úullanılan (ism): Sìbÿye, men, hüve,  hiye gibi: Fetó üzerine, kesr üzerine 
mebnì; mebnì-èale’l-feth, mebnì-èaleél-kesr. || Mebnì- èale’l-óikÀye = 
Maèrÿf ü meşhÿr bir òikÀye ve vaúèaya binÀen söylenilen söz ki 
añlaşılması o óikÀyeniñ bilinmesine mütevaúúıfdır: Bu kelÀmı mebnì 
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èaleél-óikÀyedir. = ó. BinÀen-den ùolayı-dan nÀşì: Keyifsiz olduàuna 
mebnì   bugün gelemedi; bugün gelmeyişi yaàmur yaàdıàına mebnìdir. 
MÜTEÒALLİä: ã. èar. å: Müteòalliãa. [«òulÿã»dan sf. Tefaèèul] 1. Úurtulmuş, òalÀã 
bulmuş. n. 2. Bir maòlaãı olan, şièirde úullanılan bir maòlaãı olan: SÀèdì 
maòãıyla müteòalliã şÀèir. 
MÜTERCİM : s. èar. å: Mütercime. [«terceme»den sf. deórace] Bir lisÀnda yazılmış bir 
şeyéi diger bir lisÀna çeviren, terceme iden. [Aàızdan söylenilen sözleri 
terceme idene «tercümÀn» dirler. 
MÜTERCEM: s. èar. å: Müterceme .[ «terceme»den smf.]Bir lisÀndan diger bir lisÀna 
çevrilmiş, terceme olunmuş. Fransızcaédan mütercem bir kitÀb, kütüb-i 
müterceme. 
MÜTEŞÁBİH: ã. èar. å: MüteşÀbihe: [«şibh»den sf. tefÀèul 1. Birbirine beñzer, 
mümÀåil: EşkÀl-i müteşÀbihe; müteşÀbiheél—evrÀú. 2. MaènÀ-yı ôÀhiresi 
maúãÿd olmayup diger bir maúãada miåÀl ìrÀd olunan: ÁyÀt-ı 
müteşÀbihe. 
MÜTEŞÁBİHÁT: så. cm. èar. ÁyÀt-ı müteşÀbihe, KuréÀn-ı Keriméiñ maènÀ-yı ôÀhiriyle 
maúãÿd olmayup miåÀl gibi ìrÀd olan ÁyÀt-ı kerìmesi. 
METEŞÁèİR : ã. èar. [«şièr»den sf. tefÀèul] ŞÀèirligi ùaúınan, şÀèirlik ãatmaú isteyen 
saòte şÀèir. 
MÜTEŞÁKİL : ã. èar. å.: MüteşÀkile. [«şekl»den sf. tefÀèul] Şekli bir olan, şekl ü 
ãÿretce müşÀbih olanlarıñ beheri || d. (èarÿøda) Baór-i müteşÀkil = Bir 
vezn-i  maòãÿã. 
MÜTEŞEBBİH: ã. èar. å.: Müteşebbihe. [«şibh»den sf. Tefaèèul] Beñzeyen, naôìr.    
MUTAäARRIF: ã. èar. å.: Mutaãarrıfe. [«ãarf»dan s.f. tefaèèul] 1. Bir işi istedigi gibi 
idÀre ve istièmÀl iden: Kendi mÀlına mutaãarrıf degildir. 2. MÀlik, ãÀóib 
bu mülküñ mutaãarrıfı; mevrÿå; mevrÿå çiftlige muùaãarrıf oldu.= ã. tr. 
Bir vilÀyetiñ münúasım olduàu sancaúlarıñ birini idÀre iden mülkiyye 
meémÿru, sancaú begi: Mutaãarrıf-ı livÀ; sancaú mutaãarrıfı. 
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MÜTEèALLİÚ: ã. èar. å.: Müteèalliúa. [«èalÀúadan» sf. Tefaèèul] 1. Aãlı, merbÿù, baàlı, 
münÀsebetli, mensÿb: O Àdem fülanôÀta müteèalliúdir. 2. èÁid, rÀciè, 
dÀéir = Bu iş baña müteèalliú degildir; ùabÀbete müteèalliú bir baóå. 3. d. 
Bir fièliñ maènÀsını ìøÀó iden ism vesÀéire: Bu mefèÿl, bu ôarf òÀnàı fièle 
müteèallikdir.  
MÜTEÚÁRİB: å. èar. å.: MüteúÀribe. [«úurb»dan sf. tefÀèul] Yakın, birbirine úarìb olan 
şeyélerin beheri. n. || d. [«èarÿzda»] Baór-i müteúÀrib = Her MısrÀèda 
dört defèa «feèÿlün» tekerrüründen èibÀret vezn. ||r. Òuùÿù-ı müteúÀribe = 
Bir noútaya ùoàru temdìd olunan òaùùlar, fr. Convergent. ||h. Eşièa-i 
müteúÀribe = Bir noútaya ictimÀè iden şuèÀlar. Øıddı: mütebÀèid. 
MÜTEKELLİM: ã. èar. å: Mütekellime. [«kelÀm»dan sf. tefaèèul] 1. Söyleyen, laúırdı, 
iden, nÀùıú, gÿyÀ: LisÀn-ı èarÀbla mütekellimdir. 2. d. [ãarfda] İfèÀl ve 
kinÀyÀtıñ üç şaòãından biri ki elsine-i sÀéirede birinci şaòã èadd olunur ve 
muòÀùab ve àÀéibe mukÀbilidir. Ben, biz, gelirim, gidiyoruz gibi. 
Türkçeéde müfred ve cemèi vardır; èArabì’de müfredine «nefs-i 
mütekellim ü vaóde». Ve cemè ile teåniyeye müşterek olan ãìàasına 
«nefs-i mütekellim maèÀl-àayr» dinir. 3. Nuùú ìrÀd iden, vaèô u òuùbe 
eyleyen, òaùìb.= sõ. èar. cm: Mütekellimìn. èİlm-i kelÀm yaènì èAkÀéid-i 
İslÀmiyye mesÀéil-i èaleyh ve daúìúası èilmine vÀúıf ve mensÿb olan: Bir 
faúìó ile bir mütekellim beynende vÀkıè-ı mübÀòaåe; mütekellimìn 
úavlince. Nefs-i mütekellim = ikinci maènÀ ba. 
METN : sõ. èar. cm. Mütÿn. KitÀbıñ aãıl èibÀresi, şeró ve óavÀşìsinden. äarf-ı 
naôarla müéellifiñ sözü olan èibÀre; metni nüsaò u şerói  taèliú òaùùıyla 
yazılıdır. 
MÜTEVÁTİR: ã. èar. å.: MütevÀtire. [«vitr»dem sf. tefÀèul] Òalú beynende söylenilen, 
aàızdan aàıza yayılan, ãüyÿè bulan, tevÀtir iden: öyle bir óavÀdiå 
mütevÀtir oldu; óavÀdiå-i mütevÀtire. 
MİæÁL : sõ. èar. cm: Emåile. 1. Örnek, nümÿne, umÿmì bir şeyéiñ veyÀ bir 
úÀèideniñ añlaşılması içÿn ìrÀd olunan örnek: Her úÀèideye bir miåÀl 
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getirmeli; hüsn-ü aòlÀúda miåÀl olacaú bir Àdemdir. 2. Şebìh, naôìr, 
beñzer: Mülk miåÀli, deryÀ miãÀli. 3. RüéyÀ, düş: èÁlem-i miãÀl = 
èÁlem-i maènÀ. 4. d. [ãarf-ı èArabì'de] Óurÿf-ı aãlıyye-i åülüåesinden 
birincisi «vÀv» yÀhÿd «ye» den fièl: MiåÀl-i vÀvì; miãÀl-i yÀéì. = cm. 
EfèÀl-i èArabiyyeéniñ  yalñız åülÀåi-i mücerredden ãÿret taãrìfini gösterir 
miåÀlleri óÀvì risÀle ki eñ evvel oúutdurulur: Emåile oúuyor; emåile-i 
muòtelife = äìàa-i muòtelifenin yalñız müfred-i àÀéibelerini òÀvì cedvel, 
naãr, yenãur, naãrÀn gibi: Muùùarid =Beher ãì àanıñ müfred, teåniye, 
cemè, àÀéib, muòÀùab, mütekellim ve müõekker, müéenneå iètibÀriyle 
ãuver-i muòtelifesini óÀvì cedvelleri. [«meåel» ve cemèi olan «emåÀl» 
lÿàatlerini bunuñla teşvìş itmemeli. ] 
 MÜæBET : ã. èar. å: Müsbete. [« sübÿt»dan smf. ifèÀl] 1. Delìl ve bürhÀnla 
gösterilmiş; ãıóóat ve óaúìúatı sübÿt bulmuş, iåbÀt olunmuş, ãaàlam, 
muóaúúaú: Vaúèanıñ o ãÿretle cereyÀnı müåbetdir; tÀrìòle müåbetdir. 2. 
d. Menfì olmayan, hadeåiñ vukÿèuna beyÀn iden: Kelimeniñ fièl-i müåbet 
ve kelimeniñ fièl-i menfì dir. 3. h. Elektriúin iki cinsinden biri ki menfì  
dinilen digeriyle temÀsa gelince patlar.  
MEæEL : sõ. èar. cm. EmåÀl. 1. MiåÀl, bir úÀèide-i èumÿmiyyeye nümÿne olmak 
üzre ìrÀd olunan söz. 2. MÀènÀ-yı ôÀhiresi kaãd olunmayup øımnen ve 
kinÀyeten diger bir şeyée delÀlet itmek üzre ìrÀd olunan söz: Bir meåel 
söyledi; meşhÿr bir meåel vardır. 3. ÁdÀb ve aòlÀú naãÀyióa müteèalliú 
küçük óikÀye: Emåal-i loúmÀn; emåÀl-i óükemÀ. [«MaãÀl» bundan 
àalaùdır.] || Darb-ı meåel, cm. durÿb-ı emåÀl = Atalar sözü. 
MEæNEVÌ  : sõ. èar. [«åenÀn»dan] Her iki mıãrÀèı bir úÀfiyede olan şièr ki ekåeriyÀ 
uzunca manôÿma ãÿretinde olur, manôÿme: Yÿsuf u ZüleyòÀ óaúúında 
güzel bir meånevìsi vardır. MevlÀnÀ CelÀleéd-dìn-i Rÿmì  òaøretleriniñ 
bu ãÿretde müretteb kitÀb-ı meşhÿruna da èilm olmuşdur. Meånevì -i 
şerìf; şÀrió-i  meånevì . 
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MEæNEVİYYÁT: så. cm. èar. Meånevì  úaylından eşèÀr-ı manôÿmÀt: DìvÀnından başúa 
bir òayli meåneviyyÀtı da vardır. 
MECÁZ : sõ. èar.[«cevÀz»dan maènÀ-yı óaúìúìsiyle úullanılmayup münÀsebet ü 
müşÀbeheti olan diger bir maènāya istièāreten úullanılan söz, óaúìúat 
müúābili: Fülan muóarrir çok mecāz istièmāl idiyor; bu sözde mecāz 
vardır. 
MECÁZEN : h. èar. Mecāz ve istièāre ùarìúıyle maènā-yı óaúìúìsiyle olmayaraú: 
Arslan mecāzen cesÿr maènāsıyle úullanılır. 
MECÁZÌ  : ã. èar. å. Mecāzìyye. Mecāz ve istièāreye mensÿb ü müteèalliú, mecāz 
ùarìúıyle úullanılān: Maènā-yı mecāzì. 
MÜCERRED : ã. èar. å. Mücerrede. [«cered»den smf. tefèì l] 1. Çıplaú, yalın, açıú 
eåvāb ü úılıf ve úından çıúmış: Süyÿf-ı mücerrede. 2. Yalñız, tek, 
münferid: Mücerred bir ùaş. 3. Diger bir şeyéle úarışıú veyā berāber 
olmayan, ãÀf, òÀliå: MÀ-i mücerred 4.Evlenmemiş, úarısı olmayan bekār: 
Áòir-i èömrüne dek mücerred úaldı. 5. Cismānì olmayup maènevì ve 
iètibārì olan şeyè: Mevādd-ı mücerrede. cm: Mücerredāt 6. d. (äarf-ı 
èArabì’de) Óurÿf-ı zāéidesi  olmayan (fièl): æülāåi-i mücerred; rübāèì-i 
mücerred. Muúābili: Mezìdün-fìh.= ó. tr. Yalñız, ancaú, ãarf: Ben 
mücerred bu iş içün geldim. || r.ó. Baèd-ı mücerred. áayr-i maódÿd 
mesāfe. || Kesr-i mücerred = Kesr-i èādì. || Pāye-i mücerred = Ùarìúi 
èilmiyyede meémÿriyyetsiz iètibārì rütbe: İzmir pāye-i mücerridi. 
MÜCERREDLİK: s. Evlenmemiş ādemin óāli, bekārlıú: Mücerredligin de evlilik gibi 
muósenāt ü müşkülātı vardır. 
MÜCMELEN : ó. èar. Úıãa olaraú, az sözle, muótaãaran, óalāãaten: Vukÿè-ı óāli 
mücmelen ifāde itdi.   
MECMßè    : ãn. èar. å: Mecmÿèa. [«cemè»den smf.] Ùoplanmış, birikmiş, yıàılmış: 
Nuúÿd-ı mecmÿèa; efrād-ı mecmÿa. = sõ. èar. cm: Mecāmiè. 1. 
Ùoplanmış şeyé, ùop, yıàın: Mecmÿè-ı óāåılāt; mecmÿè-ı nuúÿd. 2. r. 
[óisābda] Óulāãa-i cemè, úare cümle: Bu on beş úalem raúamlarıñ 
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mecmÿèı nedir? = k. Hep, bütün, cemè, kāffe, cümle: Mecmÿè-ı aóālì; 
kitÀblarıñ  mecmÿèı; onlarıñ mecmÿèı böyledir. 
MECMßèAN : ó. èar. 1. Ùopdan, birden, cemèan: Mecmÿèan geldiler. 2. Hep, bütün, 
cümleten, úāffeten, cemèiyyen: úuraúlıúdan maóãÿlāt mecmÿèan yandı.  
MECHßL      : ã. èar. å. Mechÿle. «cehl»den smf. 1. Bilinmeyen, nā-māèlÿm, àayr-i 
maèrÿf, keşf olunmamış: Ne olduàu mechÿldür; ezmine-i úadìmede 
kürre-i arøıñ úısm-ı eèôāmı mechÿl idi; Afriúalık aúùār-ı mechÿlesi. 2.  d. 
(ãarfda) Fāèili õikr olunmayup  mefèÿlü nāéib ü fāèil nāmıyla yerine 
úāéim olan fièl ki maèlÿm muúābili olup başlıca ifèāl-i müteèaddiyyeden 
gelir: Mektÿb yazıldı, úapu açıldı gibi; Türkçeéde ifèāl-i lāzımenin de bir 
nevè-ı mechÿli vardır: Gidilmek, gelinmek gibi ki fāèilden müstaànìdir. || 
Mechÿlüél- aóvāl = Óāl ü şānı na-malÿm, kimiñ nesi  olduàu ve aólāk u 
eùvārı bilinmeyen: Mechÿlüél-aóvāl bir ādem. = sõ. èar. r. [cebrde] 
Maèlÿm olan diger èadedleriñ nisbetinden istiórāc olunan èaded-i  
mechÿl. 
MUÓTEVİYYĀT: så. cm. èar. [Bu luàatı ve öñ kesreyle sf. äÿretinde úullanıyorsak da 
smf. maènasını virdigimizden ùoàrusu ve öñ fetóayla olsa gerekdir] 1. 
Yazılış bir şeyéin óāvì olduàu mübāóaåe ve mevādd, mündericāt: O 
kitÀbıñ, mektÿbuñ muóteviyyātı neden èibāretdir. 2. Bir úab ve ôarfıñ 
içinde bulunañ şeyéler: Bu ãandıàıñ muóteviyyātı nedir.? 
MUÓARRİR : ã. èar. å. : Muóarrire: [«óarr» dan sf. tefèìl] 1. Yazan, kātib, müstensiò. 
n. 2. Úaleme alan, taórìren yaènì yazı ile ifāde ve éifhām iden münşìé: 
Kendisi pek māhir muóarrirdir; muharrire bir kız. = sõ. èar. cm: 
Muharrirìn. 1. Evrāú, óavādiåe yazı yazan ādem, àazete münşìési: O 
àazeteniñ iyi muharrirleri vardır; baş muóarrir = Bir àazete 
muóarrirleriniñ başı ki digerleriniñ yazdıúlarını da taãóìó ve umÿr-ı 
taórìriyyeye neôāret ider. 2. Bir risāle-i edebiyyeniñ ve úÀrìóadan yazılan 
bir eåeriñ müéellifi: Bu kitÀbıñ muóarriri kimdir? Muóarriri fülan diye 
úabında meõkÿrdur; Muóarririniñ óuúÿúunu muóāfaôa itmeli. 
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MUÓARRER : ã. èar. å. Muóarrere. [«harr»dan smf. tefèìl] Yazılmış, yazılı, mektÿb, 
mesùÿr: süró ile muóarrer bir yazı. Bir kitÀbıñ kenārında muóarrer bir 
beyt gördüm.  
MUÓARRERÁT: så. cm. èar. [fd. Muóarrere bu maènā ile müstaèmel degildir.] 
Yazılmış şeyéler, mekātib, evrāú: Çekmeceniñ içinde bir ùaúım 
muóarrerāt buldum; muóarrerāt-ı resmiyye.      
MUÒÁÙAB: ã. èar. å.: Muòāùaba. [«òuùbe»den smf. Mufāèale] Kendisine söz 
söylenilen, tevcìh-i kelām olunan: Kendisi muòāùāb olacaú ādem 
degildir. = sõ. èar. d. (äarf da kināyāt ve efèālde kendisine söz tevcìh 
olunan ādeme maòãÿã ãìàa ki ikinci şaòã add olunur; müfred-i muòāùab: 
Sen, àidersen, gidin, git gibi; cemè-i muòāùab: Siz, gidersiñiz, gidiñiz, 
gidiñ gibi. 
MUÒÁÙABA: så. èar. cm: Muòāùaba: [«òuùbe»den mã. Mufāèale] Birbirine òitāb itme, 
birbirine söz söyleme, birbirine tevcìh-i kelām, mukāleme, úonuşma. 
MUÒTAäAR : ã. èar. å. Muòtaãara. [«òaãr»dan smf. iftièāl] 1. Úıãa kesilmiş, úıãalmış, 
mufaããıl olmayan, mücmel: Muòtaãar bir nuùú ìrād itdi; muòtaãar bir 
risāle yazdı; bu tāriòiñ bir de muòtaãarı vardır. 2. Pek muùanùan olmayan, 
tekellüfsüz, gürüldüsüz, az maãrafla ve àalebeliksiz, muòtaãar bir dügün 
yapdı. 
MUÒTAäARAN: ó. èar. Úıãa olaraú, tafãìlātsız: Muòtaãar ifāde-i merām itdi. 
MUÒTELEFÜN-FÌH: ã. èar. å: Muòtelefün-fìhè: [«òalef»den smf. İftièāl. Óaúúında 
iòtilāf-ārā bulunan, uyuşulamayan, erbābı ùarafından müttefiúan úabÿl 
olunmayan, müttefiúan-fìh olmayan: İskender Õülkarneyn ile ôulumāta 
giden Õülúarneyniñ şaòã-ı vāóid olması muòtelefün-fìhdir. Meseéle-i 
muòtelün-fìhe. 
MAÒLAä : sõ. èar. [«òulÿã»dan sm.] 1. Úurtulacaú yer, melceé, müéemmen. n. 2. d. 
[Fārisì ve Türkce eşèārda] Şāèiriñ şièirde ittiòāõ itdigi ism ki àazeliñ 
nihāyetinde õikri èādet olmuşdur: Úānÿnì Sulùān Süleymān Òānéıñ 
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maòlaãı (muóibbì )dir. 3. Herkesiñ ismine èilāveten èøımm olunan ikinci 
ism ki bir ãıfatdan èibāretdir: İsmi èOsmān maòlaãı Nÿriédir. 
MUÒAMMES: ã. èar. å.: Maòmese. [«óams»dan smf. tefèì l] Beşli, beş úatlı. =  sõ. èar. 
1. r. Beş köşeli, beş øıllıèli şekl. 2. d. Beş mıãraèlı úıtèa ki çoú defèa ikisi 
diger bir şāèiriñ olup üçü øımm olunmuşdur. 
MEDD : sõ. èar. 1. Uzatma, uzama: Medìd = El uzatma. 2. Yayma, döşeme: 
Medd-i bisāù 3. Bir óarfi ve èaleél-òuãÿã elifi çekme, uzatma, sesini 
uzadaraú oúuma. 4. Hemzeden soñra elif geldiginde buña bedel 
hemzeninñ üzerine yazılan. (˜) işāreti. 5. Şems ile úameriñ teéåìr-i 
cāôibesiyle baór-ı muóìù ãularınıñ úabarup úaraya uzanması, ki cezr 
muúābilidir: Medd ü cezr; medd-i küllì  =  Úameriñ ictimāè ve istiúbāli 
zemānlarında vākıè olan medd; terbìè zemÀnlarında vÀúıè olanı. 6. 
Nevāb-ı şerèiyyeniñ meèmÿriyyet müddetini temdìd itme. || Medd-i 
naôar: Göz göre bildigi úadar açıúlıú, göz alımı, göz ayrımı. || ù. Medd-i 
basar = Yaúından iyi göremeyüp uzaúdan görmek óāli ki başlıca 
iòtiyārlarda olur. Fr. ˝Presbytie˝ muúābili: Úaãr-ı baãar.   
MEDDÁÓ : ã. èar. [«medh»den smb.] Mübālaàa ile medó ü åenā iden: O siziñ 
meddāóıñızdır = s. tr. Òalúı eglendirmek içün tuóÀf óikāyeler naúl iden 
ve muúallidlik yapan ādem: Meddāóa gitmek; Meddāó dinlemek. 
MEDDÁÓLIÚ: s. Òalúı eglendirmek içün tuóaf óikāyeler naúl ile muúallidlik yapan 
ādemiñ hāl ü ãıfatı: Meddāólıú idiyor. 
MÜDÁHENE : så. èar. [«dehen»den mã. mufāèale] Menfaèat-i şaòãiyye içün birini 
yüzüne úarşı medó itme, úoltuú virme ùalúaèuúluú. 
MEDÁYİÓ : sõ. cm. èar. [ft. Medìó lisÀnımızda müstāèmil degildir.] Medó u åenāya 
size efèāl ü óarekÀt: O õātıñ medāyióini õikr idiyorlardı. [Medóiñ cemèi 
maènāsıyla úullanılmamalıdır.] 
MEDÓ : sõ. èar. Biriniñ iyiligini söyleme, ögme, åenā, õem, muúābilì: Kendisini 
medó idiyorlardı; onuñ medóini işitdim. 
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MÜDáAM : ã. èar. å.: MüdàÀme: [«daàm»dan smf. İfèāl] d. (ãarf-i èArabì’de) İdàam 
olunmuş, bir cinsden olan iki óarfden digerine úalb olunan biri: 
«Meded»den «medd» olmak gibi. Digerine müdàam-ı fìh dinir. Müdàam 
óarfe bedel müdàam-ı fìhe bir şedde virilir. 
MEDLßL : ã. èar. å. Medlÿle. [«delālet»den smf.] Delālet olunan, gösterilen, bir 
kelime veyā işāretden añlaşılan, münfehim: Meāni-i medlÿle. = sõ. èar. 
cm: Medlÿlāt. Maènā, meèāl, mefhÿm, feóvā: Bu kelimeniñ medlÿlü 
nedir? Bu beytiñ medlÿlünü añlayamadım. 
MÜDEVVEN: ã. èar.: l. Müdevvene. [«dìvān»dan smf. tefèìl] Dìvān ãÿretine úonmuş, 
cemè ü tedvìn idilmiş, bir yere getirilip bir niôām ü tertìb-i maòãÿãa 
úonmuş: Müdevven eãèārı vardır, āåār-ı müdevvene. 
MÜÕÁKERE : så. èar. cm: MüõekkerÀt. [«õikr»den mã. müfÀèale] 1. Bir iş óaúúında 
söyleşme, teèÀùì -i efkÀr itme, bir úarÀr virmek üzre bir yere gelinüp teèÀùì 
-i efkÀr itme, teõekkür: Bu işi yarın müõÀkere idecegiz; bütün gün 
müõÀkere idüp bir úÀrar viremediler; Úonferansıñ müõÀkerÀtı haftalarca 
sürdü. 2. Bir meclis veyÀ maókeme heyéetiniñ úarÀr virmezden evvel 
keyfiyyeti tenhÀ ve maórem-Àne muvaúúıè teõkire úoyması: Heyéet-i 
maókeme müõÀkereye çekildi; meclisiñ müõÀkeresi vardır, kimse içeriye 
giremez. 3. ŞÀkirdÀnıñ dersi kendi beynlerinde muùÀlaèa idüp her biriniñ 
bildigini söylemesi: Bizim mektÿbda günde iki sÀèat müõÀkereye 
maòãÿãdur; müõÀkere úoàuşu. 
MÜÕÁKERECİ: s. 1. Bir kalemde yazılan muóarrerÀtı okuyup sehv ü òaùÀdan sÀlim 
olmalarını teémin iden kÀtib: Úalemiñ müõÀkerecisi. 2. Mektebde şakird-
Àne dersi tekrÀr taúrìr iderek bildiklerini gösteren úalfa veyÀ mümtÀz 
şÀkird: äınıfımızıñ müõÀkerecisidir. 
MÜÕEKKER : ã. s. èar.[«õikr»den smf. tefèl.] 1. Óakìúì veyÀ lafôì  ve iètibÀrì  olaraú 
erkege delÀlet iden (ism) müéenneå muúÀbili: èArabì’de úamer müõekker 
şems müéenneådir. 2. äıfat ve øamìr ve fièliñ ism-i müõekkere maóãÿã 
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sìàası: Müfred-i müõekker, cemèi müõekker, ism-i mübÀlaàanıñ bÀèøen 
müõekkeriyle müéenneåi bir olur. 
MÜÕEKKERE: så. èar. [«õikr»den smf. å. tefèìl. èArabì’de bizim úullandıàımız maènÀ 
ile müstaèmel olmayup olsa olsa úÀfıñ keåreyle muòùıra maènÀsına lÿàat-
i müvellide olabilir.] Bir iş óaúúında mÀ-fevúa ve mürciè èÀéidine taúdìm 
olunan úÀàıd, küçük taúrìr, teøkire, küçük lÀyıóa: lÀzım olan Àlet ü 
edevÀtıñ mübÀyaèsıçün bir müõekkere virdim. 
MEÕKßR : ã. èar. å.: Meõkÿre. [« õikr»den smf.] Õikr olunmuş, õikri  ü baóåi 
geçmiş, didigimiz, didigiñiz: KitÀb-ı meõkÿr; keyfiyyet-i meõkÿre; 
mevÀdd-ı meõkÿre. [İnşÀ lisÀnına ve kitÀbet-i resmiyyeye maòãÿã olup, 
edebiyyÀtda istièmÀli pek çirkindir.] 
MÜRÁDİF  : ã. èar. å.: MürÀdife. [«redf»den sf. müfÀèale] ba. MüterÀdif. 
MÜRÁSELE : så. èar. cm. MürselÀt. [«resel»den mã müfÀèale] 1. Mektÿblaşma, 
mektÿb teèÀùìsi, mekÀtibe, muòÀbere. 2. Vaútiyle kuøÀtıñ nüveb taèyì 
niçÿn yazdıúları resmì  mektÿb. 
MURABBAè :ã. èar. å. Murabbaèa. [«rubè»dan smf. tefèì l] 1. Dörtlü, dört şeyéden 
mürekkeb. 2. Dört köşeli. 3. r. Kendi miåliyle êarb olunmuş (raúam, 
èaded). 4. Ùÿlen ve èarøen yaènì terbìèan ölçülmüş, terbìèi: On murabbaè 
kilometre vüsèatinde bir tarla. [MeåelÀ «on kilometre murabbaèı» 
dimemeli, õìrÀ on kilometreniñ murabbaè, yüz murabbaè kilometre ider. 
fr. ˝le care˝ ile Dix kil. cares de div kil gibi.] = sõ. èar. r. 1. Dört, köşeli 
ve dört øıllièli şekl: Murabba-ı mustaùìl; murabbaè-ı muèìn; murabba 
murabbaè-ı münóarìf. 2. Bir èadediñ kendi miåliyle êarbıdan óÀãıl olan 
miúdÀr: Sekiz èadediniñ murabbaèı nedir? 3. MesÀfeniñ ùÿlen ve èarøen 
ölçülmesi: Bir èarsanıñ boyu on ve eñi beş metre olursa murabbèı ne 
ider? ||mc. Murabbaè yelken = Sörf yelkeni. 
MERæİYE : så. èar. cm: Merāåì. [Yā-i müşeddede àalaùdır.] Ölmüş bir ādemiñ evãāf-
ı cümlesini taèdādla vefātından ùolayı teèessüfi mutaøammın olaraú 
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ùanôìm olunan naôm veyā bu bābda ìrād olunan nutú, ãaàu: Fülan şāèiriñ 
meråiyeleri çok güzeldir; Şühedā-i Kerbelā óaúúında merāåìsi vardır.  
MERæİYE-ÒĀN: ã. s. fa. 1. Meråiye oúuyan, bir ölünüñ cenāze veyā mezārı üzerinde 
meråiye söyleyen, ãaàucu. 2. Muóarrem ayında tekyelerde vesāéire 
maóāll-i münāsibe de Şühadā-i Kerbelā óaúúında meråiyeler okuyan 
ādem. 
MURAääAè : ã. èar. å: Muraããaèa [«reãiè» smf. tefèìl] 1. Zì-úıymet ùaşlarla ùonanmış, 
cevāhirle müzeyyen: Muraããaè-ı nişān èÁli-i èOsmāni. 2. d. İki mıãraè 
veyā fıúrası lafô be-lafô mevzÿn ve muúaffā düşen. (kelām, beyt). 
MERFßè : ã. èar. å.: Mefÿèa. [«refè»den smf.] 1. Úaldırılmış, yükseldilmiş. 2. 
Úaldırılmış fesò ü laàv olunmuş, mefsÿò 3. d. [naóv-i èArabì’de ] Refè 
òÀlinde bulunan (ism veyā fièl-i muøārìè): İsm-i merfÿè; Muøāriè-i 
merfÿè.= s. èar. cm: Merfÿèāt. Óālet-i refède úullanılan maèmÿl: Efèāl-i 
nāúıãanıñ merfÿèuna ism ü efèāl tāmmeniñkine fāèil dinir; mübtedā ile 
òaber mefÿèātdandır. 
MURAÚÚAèA: så. èar. cm: Muraúúaèāt. Birbiri üzerine yapışdırılup muúavvÀ gibi 
olmuş úÀàıdıñ üzerine yazılmış óüsn-ü óaùù numÿnesi, óaùùāù meşk-
nāmesi: fülan óaùùÀùıñ bir òayli muraúúaètı mevcÿddur. 
MÜSTETİR : sã. èar. å. Müstetire. [«setr»den sf. istifèÀl] Örtülü, gizli, ãaúlı. || d.[naóv-
i èArabì’de] Øamìr-i müstetir = EfèÀliñ muúaddem bir isme rÀciè fÀèili  
olmak üzre farø olunan øamìr. 
MÜSTEZÁD : ã. èar. å.: MüstezÀde. [«ziyÀde»den smf. istifèÀl] 1.Artmış, ziyÀdeleşmiş. 
2. d. Her mıãraèına onuñla muúaffÀ bir tefèile èilave olunan şièr: áazel-i 
müstezÀd. [Bu maènÀ ile ism gibi de úullanılır:] Güzel bir müstezÀdı 
vardır. 
MÜSTENSİÒ: ã. èar. å: Müstensihe. [«nesó»den sf. istifèÀl] Yazılmış şeyéiñ sÿretini 
çıúaran, beyÀz iden, mebeyyiø úopyacı. = sõ. èar. cm: Müstensiòin. 1. 
ÙabÀèat ìcÀdından evvel kitÀb ãÿretlerini çıúarup ãatmaàla geçinen Àdem: 
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Müstensiò-i sehvi. 2. Yazılmış bir şeyéin müteèaddid nüsòalarını 
çıúarmaàa maòãÿã nev-ìcÀd makine ki envÀèı vardır. 
MÜSTEVÌ  : ã. èar. å: Müsteviyye. [«sevì »den sf. İftièÀl] 1. Düz, her ùarafı bir, hem-
vÀr: Saùó-ı müstevì. 2. d. (gramerde) Müõekkeriyle müèenneåi bir olan 
veyÀ hem müõekker hem müéenneå olan (ism veyÀ ãıfat). 
MÜSEDDES : ã. èar. å.: Müseddese. [«süds»den smf. Tefèìl] 1. Altı úısmdan èibÀret, 
altı cüzéden mürekkeb, altıya münúasım altılık, altılı. 2. r. Altı øılliè ve 
köşesi  olan: Şekl-i müseddes. =  sõ. èar. 1. r. Altı øılliè ve zÀviyesi olan 
şekl: Bir müseddes çizmek. 2. d. Altı mısraèdan mürekkeb úıùèa. 
MUSAMMAÙ: ã. èar. å: Musammaùa. [«sammù»dan smf. tefèìl] d. Beytleri ekåeriyyet 
üzre kÀfiyeli dört cüzéden müteşekkil naôm. Úaãìde-i musammaùa. 
MÜSNED : sõ. èar. [«sünÿd»dan smf. ifèÀl] d.mn. Bir cümle-i ismiyye veyÀ 
úaøıyye-i manùıkiyyeniñ isnÀd olunan cüzèi ki naóvde òaber ve manùıkda 
maómÿl daòi dinilir. (Allah úadìmdir) Úaøıyyesinde úadìm müsneddir. || 
Müsned-i ileyh = Úaøıyye veyÀ cümleniñ diger cüzéi ki müsned onÀ 
isnÀd ü óaml olunur: Yuúarı ki úaøıyyede lafôa-i celÀl müsnedüén-
ileyhdir. Naóvde mübtedÀ dinilir. 
MÜŞÁBİH : ã. èar. å.. MüşÀbihe. [«şibh»den sf. mufÀèale] Beñzer, mümÀåil, naôìr, 
ãebìh, aralarında müşÀbehet bulunan iki şaòã veyÀ şeyéiñ beheri: 
Birbirine pek müşÀbih iki ev; buña müşÀbih bir at isterim. 
MÜŞÁREKET: Ya müşÀkere så. èar. [«şirket»den mã. mufāèale] 1. Bir işde başúalarıyle 
birlikde bulunma: Kendisi orada bulunmuş ise de müşāreket itmedigi 
tebeyyün itdi; bu işde onuñ da müşāreketi añlaşılıyor. 2. Ortaúlıú, bir 
şirket ve úumpanya vesāéire aèøāsından bulunma: Fülan maèdeniñ 
iòrācında siziñ müşāreketiñiz var mıdır? 3. d. Óadeåeniñ iki veyā ziyāde 
şaòã beynende vuúÿèunu göstermege maòãÿã fièl bināsı ki Türkçeéde 
«leş» ve «laş» edÀtıyla ve èArabiyye éde mufāèale ve tefaèèul bāblarıyla 
ifāde olunur: Sözleşmek; paylaşmak; mukāleme; teèāvün gibi. ||Bil-
müşāreke = 1. Birlikde, ortaúlaşa. 2. Müteúābilen. 
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MÜŞEBBEH : ã. èar. å. Müşebbehe. [«şibh»den smf. tefèìl] Beñzedilen, teşbìh olunan. 
||Müşebbehe-bih = Kendisine teşbìh olunan: Cesÿr ādemi arslana teşbìh 
itdigimizde cesÿr müşebbeh ve arslan müşebbehe-bihdir. ||d. (sarf-ı 
èArabì’de) äıfat-ı müşebbehe = Efèāl-i lāôımeden evzān-ı muòtelifede ve 
başlıca fièl vezninde gelen ãıfat. ||Óurÿf-ı müşebbehe bi’l-fièl = (en, in, 
keéen, lākin, leyte, laèalle.) Óurÿf-ı èArabiyye’si ki ism ve òaber alup fièl 
maènāsını da mutaøammındırlar. 
MÜŞEDDED : ã. èar. å: Müşeddede. [«şiddet»den smf. tefèìl] 1. Teşdìd ü taúviye 
olunmuş, úuvvet virilmiş, kuvvetli, muókem: Bir binā-i müşedded. 2. 
Şiddet kesb itmiş, artmış: Maraø-ı müşedded oldu. 3. d. Birincisi sākin ve 
ikincisi müteóarrik olaraú bir cinsden iki óarf gibi oúunan ve bunā 
èalāmet olaraú şedde (w) işāretini óāmil olan (óarf): Rā-i müşeddede ile 
«bir» lafô. Øıddı: Muòaffif. 
MEŞRßÓÁT : så. cm. èar. Bir māddeniñ iøāó ü tafãìliçÿn yazılan şeyéler, iøāóāt tafãì 
lāt: Kināyesi bālāsında baèø-ı meşrÿóāt vardır. 
MUäAÓÓAÓ: ã. èar. å.: Muãaóóióa. [«ãıóóat»den smf. tefèìl] Taãóìó olunmuş, sehv ü 
òaùāsı úaldırılmış, yañlışsız: Muãaóaó bir kitÀb. 
MUäAÓÓİÓ : sõ. ã. èar. cm: Muãaóóióìn. [«ãıóóat»den sf. tefèìl] Ùabè olunan 
kitÀblarıñ sehv ü óaùālarını düzelten ādem: Bu matbaèaya bir muãaóóió 
lāzım. 
MUäAÓÓİÓLİK: s. Bir matbaèada tabè olunan kitÀblarıñ tertìb-i sehvlerini taãóìó ü 
ıslaó iden meémÿruñ vazìfe ü ãıfatı: Fülan maùbaèada muãaóóiólik idiyor.  
MIäDÁK : sõ. èar. [«ãıdk»dan] Bir şeyéiñ ùoàrulugunu iåbāta yarayan şeyé, meşhÿr 
bir sözüñ óaúìúate muvaffaú olduàunu gösterir óāl ve vaúèa: Fülan darb-ı 
meåel mıãdÀúınca. 
MAäDAR : sõ. èar. cm. MaãÀdır. [«ãudÿr»den sm.] 1. Bir şeyéin ãudÿr ve nebeèān 
itdigi maóall, menbaè, masdar-ı faøl u èirfān. 2. d. (ãarfda) İfèāliñ müştāú 
menfì olan ism ki hadeåe delālet idüp zemāne delālet itmez: Kelimeniñ, 
gitmek, yazmaú gibi. || MaãdÀr-ı mìmi = èArabì’de başında «mìm» óarfi 
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bulunan maãdar: Müdòal, Muóammed gibi; maãdar binā-i mürre = 
Óadesiñ bir defèa vuúÿèunu beyān iden vefāiél fièl-i meftÿh olup āòirinde 
tā-ì  tevóìd bulunan maãdar-ı èArabìé: Defèat gibi; maãdar-ı binā-i nevè= 
Óadeåiñ bir dürlü vuúuèunu beyān idüp maãdar-ı binā-i merreden farúı 
fāiél-fièliñ meksÿr olmasından èibāret olan maãdar-ı èArabì’de: Meşiyyet 
gibi.  
MUäADDIÚ : ã. èar. å.: Muåaddiúa [«ãıdú» dan sf. tefèìl] Bir sözüñ yāòÿd bir 
keyfiyyetiñ veyā yazılmış bir şeyéiñ ùoàru ve şaóìó olduàunu iåbāt ve 
teékìd iden: Siziñ sözüñüzü muãaddıú birfıúra söyliyeyim; hüviyyetini 
muãaddıú bir èilm ü òaber getirdi. 
MIäRÁè : sz. èar. cm. Muãārìè. [Elifsiz olarak «mısraè» imlāsı àalaùdır.] 1. 
Úapunuñ iki úanadından beheri. 2. İstiridye gibi óayvānāt-ı baóriyyeniñ 
iki úabuàundan beheri.  3. d. Bir beyti terkìb iden iki kıãmıñ her biri: İki 
mısrÀè bir beyt yapar. 
MAäRßF : ã. èar. å: Maãrÿfe. [«ãarf»dan smf.]1. äarf olunmuş, òarc idilmiş, 
bozulmuş: Mebālià-i masrÿfeniñ hisābını virmek. 2. äarf ü istièmāl 
olunan, úullanılan, beõl idilen: Himemāt-ı èaleyhleriniñ maãrÿf 
buyurulması. 3. Diger cihete çevrilmiş, def u ùard olunmuş. = s. tr. 
Beyne’l-avām àalaù olaraú muãarrıf yirine úullanır. 
MUØÁRİè : (z) sõ. èar. d. Óāl ve istiúbāle delālet ider fièl sìàası. Gider, gelir yazar; 
ve èArabì’de yektüb, yekrüm, yestaàfir gibi.  
MUØÁèAF : (z) ã. èar. å.: Muzaèafe. [«øıèf»den smf. mufāèale] 1. İki úat, úat úat: 
Virdigimiñ muøÀèafını úazandım. 2. d. [sarf-ı èArabì’de] Ayne’l- fièl ile 
lāzımüél-fièl bir cinsinden olan, fièl-i muøÀèaf. ||mÀ. Uãÿl-i muzÀèafe. 
Defter ùutmanıñ yeni bir uãÿli ki vāridātla meãārifiñ úarşı karşıya úaydı 
esāsına mebnìdir. Fr. Partie double. 
MUØÁF : (z). ã. èar. å.: Muøāfe: [«øayf» dan smf. ifèāl] 1. İøāfe olunmuş ùaúılmış, 
úatılmış, øımm üèilāve olunmuş, mülóik: O nāóiye fülanúaøāya muøÀfdır. 
2. d. Diger bir isme dāòil ve merbÿù ism ki digerine de muøèāfu’n-ileyh 
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dinir. Türkceéde muøāf muzāfu’n-ileyhden soñra èArabì’de  ve Fārisì’de 
evvel gelir: Allah’ıñ úulu, èAbdullāh, bende-i Òüdā gibi. 
MUØMARR : (z). ã. èar. å: Muømire. [«øımār»dan smf. ifèāl] 1. Gizli, ãaúlı, örtülü, 
açıúda olmayan: Bu ticārete başlamaú kendisi içün muømarr itdi. 2. d. 
Ôihinde olup ve õihnen añlaşılup meõkÿr olmayan: Bu fièliñ fāèili 
muømarrdır. 
MAØMßN : (z) sõ. èar. cm: Maøāmìn. [«øımn»den smf.] 1. Maènā, meāl, mefhÿm: 
Bu beytiñ maømÿnu pek vāsièdir. 2. Nükteli ve cinÀslı güzel söz, 
māømÿnı mehāretli kelām: Bir maømÿn ãarf itdi. 
MUÙĀBIÚ : ã. èar. å. Muùābaúa. [«ùıbú»dan sf. mufāèale] 1. Birbirine uyan, uyàun 
muvāfıú: Bedenine muùābıú bir roba; óālimize muùābık bir ev; muùābıú 
gelmek = Uymaú. 2. d.[naóvde] Teõkì r ve teènì å ve èaded vesāéirece 
birbirine beñzer ve uyàun olan: äıfat mevãÿfa muùābıú olur. 
MUÙÁBAKAT: sõ. èar. ««ùıbú»dan må. Mufāèale èArabì é taèbìrātda muùābaúa 
ãÿretinde de kullanılır.] 1. Uyàunluú, muvāfaúat birbirini ùutar óÀlde 
olma: İnsÀnıñ óāliyle úıyāfeti arasında muùābaúat olmalıdır. 2. d.(naóvde) 
Fièl ile fāèil veyā ãıfat ile mevãÿf vesāéire arasında teõkìr ü teénìs ve 
èaded vesāéirece uyàunluú: äıfat ile mevsÿf arasında muùā baúat şarùdır. 
MUÙÁVİè : ã. èar. å: Muùāvaèa. [«ùavè»dan sf. mufāèale] 1. İùāèat iden, muùìè n. 2. d. 
Óadeåiñ fāèiline rucÿèunu veyā fāèilde vuúÿèunu ifāde iden (fièl): Fièl-i 
muùāviè; efèāl-i muùāvaèa: Úırılmaú, yıúanmak, inkisār, ictimāè gibi. 
MAÙLAè : sõ. èar. cm: Muùāliè. [«ùulÿè»dan sm. mã. mìmi ] 1. Güneşiñ veyā bir 
diger kevkebiñ ùoàması, ùulÿè. 2. Şema ve kevākibiñ ùoàduúları maóall. 3. 
d. [èarÿøda] Bir úaãìde veyā àazeliñ ilk beyti. || h. Muùāliè-i 
üstüvāéiyye=Kevākib-i muótelifeniñ maóall-i tulÿèlarınıñ óaùù-ı 
üstüvādan baèd ü mesāfeleri derecātı ki ezyācda muúayyeddir. 
MUÙLAÚ : ã. èar. å.: Muùlaúa. [«ùalāú»dan smf. ifèāl] 1. Úaydsız ãartsız, 
èumÿmiyyet üzre, serbest āzāde: Muùlaúüél-èinān = Başıboş, àāyr-i  
muúayyed; vekìl-i muùlaú = Her istedigini yapmaúda muòtār ve bir güne 
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şurÿù ve úuyÿdla àayr-i muúayyed vekìl. 2. èÁdetā olan, èaleèl- èāde, 
maóø, mücerred. äarf: Òilúatiñ óikmet muùlaúası. = ó. tr. Behme-óāl, 
bilā-úayd u şarù, elbette: Bugün muùlaú gelmelidir; muùlaú akşama 
yetişdirmeli. || d. [ãarf-ı èArabì’de] Ceód-i muùlaú = «lÀm» óarfiyle 
muøāriè meczÿmdan mürekkeb sìàa ki māøi-i menfì maènāsını ifāde ider.   
MAèÁNÌ  : sõ. cm. èar. fd.: Maènā.= fd. Maèānì  veyā èilm-i maèānì: Naóviñ 
mesāèil-i daúìúasından baóå iden bir èilm-i maòãÿã ki èArabì éde 
ekåeriyyā beyān ü bedìè ile birlikde tedrìs olunur. Elsine-i sāéirede 
naóvden maèdÿd olup úavāèid-i kütüb naóviyyede mündericdir.  
MUèTERİØ : ã. èar. å.: Muèteriøe. [«èarõ»dan sf. iftièāl.] Úarşı gelen, iètirāø iden, 
mevāniè ü müşkülāt çıkaran, başúalarınıñ úavl ü reéyinde bahāne bulup 
muòālif iden: Kendisi dāéimā muèteriø bulunuyor; bir muèteriø ôuhÿr 
iderse iãúāt idebilmeli. || d. Cümle-i muèteriøe = Kelāmıñ sebkiyle 
münāsebeti olmayup biél-münāsebe veyā èibāreniñ birbirini ìøāó içün 
kelām arasına idòāl olunan ekåeriyyā úavseyn içine alınan cümle. 
MUèTELL: ã. èar. å.: muètelle. [«èillet»den sf. iftièāl] 1. İllet ãāóibi, èilletli, aèlìl, òaste 
veyā saúaù. n. 2. d. [ãarf-ı èArabì’de] Óurÿf-ı aãliyyesi içinde óarf-i èillet 
:(yaènì, elif, vav, ye) bulunan: Fìèl-i muètell, efèÀl-i muètelle, muètelüél-
fÀé = FÀèil-fièl yaènì ilk óarf-i aãliyyesi óarf-i èillet olan: Muètelléül-èayn 
= èAynüèl-fièli  yaènì  hurÿf-ı aãliyyesiniñ ikincisi óarf-i èillet olan: 
Muètellüèl- Lām = lāmüél-fièli yaènì  óurÿf-ı aãliyyesiniñ üçüncüsü óarf-i 
èillet olan. 
MUèARREF : ã. èar. å: Muèarrefe. [«èirfān»dan smf. tefèìl] 1.Bildik, belli, maèlÿm, 
maèrÿf. n. 2. d. [naóv-i èArabì’de] Óarf-i taèrìfi olan, muèìn ve mahdÿd 
bir şeyée delālet iden, münkir mukābili: Mevãÿf muèarret olursa ãıfatınıñ 
da muèarret olması iútiøāé ider.     
MAèRİFE : så. . èar. [«maèrifet» ile bir luàat olduàı óālde lisānımızda istièmāli 
ayrılmışdır.] d. [naóv-i èArabì’de] Óarf-i taèrifle veyā diger åÿretle 
medlÿlü taèyìn ü  taòãìã olunmuş isme iùlāk olunur. Muúābili nekre. 
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MAèÙßF : ã. èar. l.: Maètÿfe: [«èatf»dan smf.] 1. Eàilmiş, māéil, bir ùarafa ùoàru 
dönmüş. 2. èİzz ü isnād olunan, virilen, rāciè ve èāéid olan: Onuñ 
gekmemesi kibrine maèùÿfdur; bu lakırdı úÀéiline maèùÿf olmak lāzım 
gelir. [Bu maènā èArabì’deyoúdur. 3. d. Bir óarf-ièaùf vāsıùasıyle diger 
kelimeye merbÿù (kelime) ki, digerine de «maètÿfüén-aleyh»dirler. 
MAèLßM : ã. èar. å. : Maèlÿme. [«èilm»den smf.] 1. Bilinen bilinmiş, ögrenilmiş: 
Onuñ óāli bizce maèlÿmdur; maèlÿmuñuz olsun; kürre-i arøıñ eskiden 
maèlÿm olan cihetleri. 2. d. Fièl-i müteèaddìniñ iki ãÿretinden biri ki 
fāèili iètibāriyledir; fièl-i maèlÿm, binā-i maèlÿm: Yazmaú, bilmek gibi. 
Diger sÿretine mechÿle dirler: Yazılmaú, bilinmek gibi. = ó. Belli, öyle, 
şüphesiz. [Cevābda úullanılır.] 
MUèAMMÁ : sõ. èar. [«amā»dan smf. tefèìl] 1. Maènāsı gizli ve güc añlaşılır söz veyā 
şekl vesāéire, bilmece, yañılmaca. [ıãùılÀó-ı edebiyyede lüàazdan farú 
olup başlıca bir isme delālet iden söz veyā mıãrāè ve beyte iùlāk olunur.] 
2. mc. Añlaşılmaz, sırr, muàlaú, óallì  müşkil, meşÿş şeyé: O bir 
muèammādır. 
MAèMßL : ã. èar. å.: Maèmÿle. [«èamel»den smf. ] 2. Yapılmış, işlenmiş: Yüñden 
maèmÿl úumaş: Mermerden maèmÿl heykel. 2. d. [nahv-i èArabì’de] Bir 
èāmiliñ teéåìriyle bir dürlü ièrāb úabul itmiş olan (kelime), èāmil 
muúābili: ˝Bezìdin˝ taèbìrinde (be) èāmil ve (zìd) maèmÿldür. = sõ. èar. 
cm: Maèmÿlāt. 1. Bir ãanèÀtıñ veyā bir fābriúanıñ  vücÿda getirdigi iş 
maóãÿl: Şam maèmÿlātı. 2. d. Bir èāmiliñ teéåìriyle bir güne ièrāb úabÿl 
itmiş kelimeler: Maèmÿlāt bābı. 
MAèNÁ : s. èar. cm: Maèānì. [«èanì »den mã. mìmi] 1. Medlÿl, mefhÿm, bir 
kelime veyā kelāmıñ ifāde itdigi şeyé: Bu kelimeniñ, bu beytiñ maènāsını 
añlayamadım; Maènā-yı óakìkì; Maènā-yı mecāzì. 2. İç, bātın, leb, rÿó, 
ãÿret ve kalıbıñ àayri, àayr-i cismānì óāl. 3. Rüéyā, düş: èÁlem-i 
maènāda gördü. 4. mc. Sebeb-i maèkÿl: Bunu böyle yapmada maènā 
yoúdur; bu vaútde úalúup gitmede ne maènā vardır? = cm. bā. Maèānì . 
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MÜFRED : ã. èar. å: Müfrede. [«ferd»den smf. ifèāl] 1. Tek, yalñız, müteèaddid 
olmayup birden èibāret olan. 2. Mürekkeb olmayan, basìù 3. d. [ãarfda] 
Yalñız bir şeyé ve şaósa delālet iden veyā bire maòãÿã olan kelime, 
teåniye ve cemè muúābili: Müfred-i müõekker; müfred-i müéenneã: 
müfred-i àāéib. 4. Bir tek beyt. [İki soñ maènāsıyle ism gibi de 
úullanılır.] 
MEFRßÚ : ã. èar. å.: Mefrÿúa. [«farú»dan smf] Ayrılmış, ayrı, araya başka bir şeyé 
girmiş, maúrÿn muúābili. || d. [ãarf-ı èArabì’de] Lefìf-i mefrÿú = Óurÿf-ı 
aãliyyesinden ikisi óarf-i èillet olup ancaú aralarında óarf-i ãaóìó bulunan, 
muúābili: Lefìf-i maúrÿn. 
MEFèßL : ã. èar. å: Mefèÿle. [«fièl»den smf.] Yapılmış, úılınmış, işlenmiş. =  sõ. 
èar. cm: Müfāèil. d. Efèāl-i müteèaddiyyede hadeåiñ teéåìrini úabÿl iden 
saòã veyā şeyée delālet iden ism: «Çocuú bardaàı úırdı» cümlesinde 
çocuú fÀèil ve bardāú mefèÿldür ki mefèÿlüén-bih daòi dinilir; buña 
«mefèÿlüén ãarìó» daòi dinilüp bir óarf-i cerrle ifāde olunana da 
«mefèÿlüén-àayr-i ãarìó» dirler ki maènāsına göre mefèÿlüén-ileyh, 
mefèÿlüén-bih, mefèÿlüén-maèa, mefèÿlüén-fìh, mefèÿlüén-leh, 
mefèÿlüén-minh daòi taèbìr olunur. || İsm-i mefèÿl = fièl-i mechÿlden 
gelen ãıfat-ı müştaúa: Yazılan, yazılmış gibi. èArabì éde mektÿb, maòrec, 
müsellem, müstaèmel gibi veznlerde olur. llMefèÿlüén-ileyh = Naóv-ì 
èArabì'de «ilā»éharf-ı cerriyle ifāde olunan mefèÿlüén-àayr-i ãarìóa ve 
ãarf-ı terakkìde «he» yāòÿd «ye» ilóāúıyle teşkìl olunan aóvÀl-i ismden 
birine dirler. Eve gitdim, ùışarıya çıúdım, ata bindim, arabaya girdim gibi. 
||Mefèÿlüén bih = Naóv-i èArabiyy’de mefèÿlüén-ãarìóa veyā «be» óarf-i 
cerriyle ifāde olunan mefèÿlüén-àayr-i ãarìóa ve ãarf-ı terakkìde 
mefèÿlüén-ãarh maúāmında úullanılan ve «ye» [Yāòÿd «ye » ilóāúıyle 
teşkìl olunan aóvāl-i ismden birine dinir: KitÀbı oúudum, yazıyı yazdım 
gibi.  
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MAKÁLE : så. èar. cm: Maúālāt. [«úavl»den] bir mādde óaúúında söylenilen veyā 
yazılan şeyé, söz, nuùú, bend baóå, mebóaå: Óıfôuéã-ãıóóa óaúúında uzun 
bir maúāle yazdı; evrāk-ı óavādiåde neşr olunan maúālātıyle şöhret 
bulmuşdur.  
MUÚADDER: ã. èar. å.: Muúaddere. [«úader»den smf. tefèìl] 1. Taèyìn ü taúdìr 
olunmuş, miúdār-ı muèìn. 2. Úader-i ilāhì  muúteøāésından olan, min- 
ùarafuéllāh ùaúdìr olunmuş: İnsān saèy itmeli de maùlÿbu muúadder ise 
óāãıl olur. 3. d. Meõkÿr olmayup siyāú-ı kelāmdan münfehim olan: 
Suéāl-i muúaddere cevābdır.; fāéèili  muúadderdir. = sõ. èar. Úader, úaøā, 
hükm-i ezelì. 
MUKADDEME: så. èar. cm: Muúaddemāt. 1. Maúãada girişmezden evvel ìrād olunan 
ve maúãadıñ ifÀdesine medār ü esās ittiòāõ olunan söz: İbtidāé bir 
muúaddeme yapdı; bir ùaúım muúaddemāt ìrādına başladı. 2. Bir kitÀbıñ 
aãıl mebnì-yi èaleyhine girişmezden evvel sebeb-i teélìfi  vesāéir ifādÀtı 
mutaøammın olaraú yazılan baóå ü maúāle dibāce, medòal: 
Muúaddemetüél-KitÀb; Muúaddeme-i İbn-i Òaldun. 3. èa. Ordunuñ 
ileride bulunan úısmı, muúaddemetüél-ceyş. 
MAÚRßN : ã. èar. å. maúrÿne. [«úarn»den smf.] Ulaşmış, úavuşmuş, bitişik, úarìb, 
yaúın, úarìn: Maúrÿn-i müsāèade = Müsāèadeye maôhar; maúrÿn-ı ãıóóat 
= äıóóate úarìb, ãaóìó. || d. [sarf-ı èArabì'de] lefìf-i maúrÿn = Óurÿf-ı 
aãliyyesinden yan yana bulunan ikisi óurÿf-ı èilletden olan (fièl). 
MAÚäßR : ã. èar. å. Maúsÿre. [«úaãr»da smf.] 1. Úaãr u óaãr olunmus, maódÿd, 
munóaãır. 2. d.Uzun olmayan, meddsiz oúunan: Elif-i maúsÿre = Úısa 
oúunān elif ki ekåeriyya (ye) ãÿretinde yazılır, daèvā ve şekvā gibi. 
Muúābili: Memdÿd.  
MAÚÙAè : sõ. èar. cm: Muúāùaè. [«úaùè»dan sm.] 1. Kesilen veyā bir şeyéin 
kesildigi yer. n. 2. Binā ve gemi  ve makine gibi bir cismiñ dāòilini 
göstermek içün ortasından kesilmiş farø olunmasıyla o óālde tersìm 
olunan resmì  ve şeklì. Maúùaè-i ùulānì; Maúùaè-ı èarzì . 3. d. Şièriñ ùuraú 
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yirleri: Şièri oúurken maúùaèı belli itmemeli. 4. áazeliñ soñ beyti, maùlaè 
muúābili. 
MUKAÙÙAèÁT: så. èar. cm. 1. Kesik şeyéler, na-temām parçalar. 2. Her biri bir 
kelimeye delālet iden óarfler ve nā-temām terkìbler: İlò. İşāreti gibi ki 
‘ilā aòire’ taèbìrinden kesilmişdir. 3. Na-temām şìèr parçaları, muòtelif 
àazel ve úaãìdelerden alınmış beytler. 
MEKTßB : sõ. èar. cm: Mekātìb. Gerek  iş ve gerek èarø-ı muóabbet ve tebrìk ve 
taèziye  vesāéire øımninde  ādemden bir  ādeme yazılup  gönderilen 
úaàıd, bitìk, nāme, risāle, varaúa, nemìúā: Mektÿb yazdım, gönderdim; 
mektÿb alamadım;  tevzìè-i mekātib; mektÿb-ı sāmì = Makām-ı äadāret-i 
èUzmānda yazılan emir-nāme, emir-sāmì . 
MÜLÓAÚ : ã. èar. å. Mülóaúa. [«lüóÿú»dan smf. ifèāl] 1. äoñradan ùaúılmış, 
úatılmış, øımm ü èilāve olunmuş: Baàçeye mülóaú bir parça yer. 2. Tābiè, 
èāéid: O nāóiye fülan úaøāya mülóaúdır. 3. d. [ãarf-ı èArabì’de] åülāåiél- 
aãl oldu rubāèì bÀblarından birine tevfìúan taãrìf olunan (fièl) mülóak-ı 
daórec. Mülóaú-ı eórancem. 
MÜLEMMAè : å. èar. å.: Mülemmaèa. [«lemè»den smf. tefèìl] 1. Alaca, reng-a-reng, 
evān-ı muòtelife ile mülevven. n. 2. d. Her mıãraè, diger bir lisānda olan 
(beyt) ve böyle beytden mürekkeb (şièr). 3.tr. [áalaù olaraú] äıvanmış, 
ãıvama, bulaşmış, ālÿde, mülevveå: Üstüm başım mülemmāè çamur. 
MÜNÁÔARA: så. èar. cm: Münāôarāt. [«naôr»dan mã. mufāèale] Úāèide ü uãÿl 
dāòilinde mübāòaåe: Münāôaraya girişdiler. || Fenn-i münāôara, èilm-i 
münāôara, uãÿl-i münāzara, manùıúıñ uãÿl ü ādābı mübāóaåeden baóã 
iden úısmı. 
MENäßB : ã. èar. å.: Mensÿbe. [«nisbet»den smf.] Bir şaòã veyā nisbet ve taèalluúu 
olan müteèallik. || d. İsm-i mensÿb = Nisbet beyān iden ãıfat ki Türkceéde 
ekåeriyyā «lì » ve èArabì’de ve Fārisì’de «ye» edÀtıyle olur: Baàdatlı, 
Baàdadì  gibi. 
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MÜNŞEéÁT : så. cm. èar.[«neşéet»den smf. ifèāl] fd. Müstaèmel degildir.] Úaleme 
alınmış, şeyéler, bir münşìniñ yazdıàı şeyéler, fenn-i inşāya müteèalliú 
āåār, mektÿblar, muóarrerāt: Teèlìfātı yoàise de ekåer münşeèātı cemè ü 
tedvìn olunmuşdur: Fransızcaéda Madam Sevinya’nıñ münşeèātı 
meşhÿrdur. 
MANäßB : ã. èar. å. Manãÿbe. [«nuãb»dan smf] 1. Dikilmiş, úonmuş, mevøuè. 2. 
Nıãb ü taèyìn olunmuş, meémÿriyyetde bulunan, maèzÿl muúābili: 
Manãub u maèzÿl-i meémÿrì n. 3. d. [naóv-i èArabì’de] İèrābıñ ñaóvāl-i 
åülüåesinden nıãb óālinde bulunan: İsm-i mensÿb. 
MANSßBÁT : så. cm. èar. d.[naóv-i èArabì’de] Óālet-i nıãbde olan maèmÿlāt-ı manãÿb 
úullanılan esmāé: Manãÿbāt faãlı. 
MANÔßM : ã. èar. å.: Manôÿme. [«niôām, naôm»dan smf.] 1. Niôāmına úonmuş, 
tertìb ü tanôìm olunmuş muntaôam, ãırasına girmiş, n. 2. Şièran ifāde 
olunan vezinli ve úāfiyeli menåÿruñ øıddı: Kelām-ı manôÿm.  
MANØßME : så. èar. cm: Manôÿmāt. 1. äıra, dizi, ùaúım.2. Mevzÿn óikÀye, dÀstÀnş 
mesnevì: ŞÀèir YahyÀ Begiñ birúaç manôÿmesi vardır. 3. h. Elektriú òāsıl 
itmek içün müretteb elvāó ùaúımı. 
MUNFAäIL : ã. èar. å.: Munfaãıla. [«faãl»dan sf. infièāl] 1. Ayrılmış, ayrı, bitişik 
olmayan, muttaãıl øıddı. 2. Yerinden ayrılmış, meémÿriyyetden çıúmış, 
maèzÿl: Fülan úāéim-maúāmlıúdan munfaãıl. || d. Óurÿf-ı munfaãıla = 
Altından bitişmeyen óarfler, óurÿf-ı muttaãılanıñ àayrı olan. (elìf, dal, 
õel, rı, ze, vav) óarfleri. || Øamìr-i munfaãıl = [sarf-ı èArabì’de] diger 
kelimeye bitişik olmayan øamìr, øamìr-i muttaãılıñ àayrı: Hüve, ente, enè 
gibi. 
MENFÌ  : ã. èar. å: Menfiyye. [«nefy»den smf.] 1. Nefì olunmuş, memleketinden 
sürülmüş, iclÀé olunmuş, sürgün. Canı ebediyyen menfì úaldı. 2. d. 
Óadeåiñ èadem vuúuèunu beyān iden, müåbet muúābili: Gelmedi maèøì 
menfì ve geldi māøì -i müåbetdir. 3. kh. Elektriúiñ iki úuvvetinden biri ki 
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müåbet muúābilidir. || Úutb-ı menfì = Mıúnaùısıñ menfì elektriúini óāvì 
olan ucu. 
MUVÁREDE : så. èar. cm. muvāredāt. [«vürÿd»dan mã. mufāèale] 1. Gidüp gelme, 
iòùilāù: ùarìú-i muvāredeyi teémìn itmek. 2. d. İki şāèiriñ teãādüfen ve 
birbirinden òaberli olmaúsızın èaynıyle bir beyt söylemeleri: İki şāèir 
beynende bir beyte muvārede vākıè olmuşdur.= cm. Bir memleketden 
digerine naúl olunan vürÿd iden eşyā ve eşòāã, fr. ˝Provenances˝ 
MEVZßN : ã. èar. å. Mevzÿne. [«vezn»den smf. 1. Ùartılmış, vezn olunmuş. 2. 
Vezne muùābıú, vezni ittiòāõ bir miåāle göre taãrìf olunan: İkinci bābıñ 
vezni ve mevzÿnu. 3. Vezni yerinde, hecāleriniñ èaded ve tertìbi 
muntaôam olan, vezinli: Kelām-ı mevzÿn. 4. Yaúışıúlı, düzgün: Kāmet-i 
mevzÿn. 
MEVäßF : ã. èar. å.: Mevãÿfe. [«vaãf»dan smf.] Bir ãıfatı óāéiz olan, muttaãıf: 
Kerem ve saòāvetle, evãāf-ı cemìle ile mevãÿf. = sõ. èar. d. Bir ãıfat ve 
naèatı olan ism, menèÿt: äıfat ile mevãÿf arasında muùābaúat lāzım. 
MÜéELLİF : sõ. ã. èar. Müéellife. cm: Müéellifìn. [«ülfet»den sf. tefèìl] KitÀb-ı cemè 
ve teélìf veyā taórìr iden, muãannif, muòarrir: Müellif-i kitÀb, óuúÿk-ı 
müéellifìn; eñ meşhÿr müéellifelerdir. || Müéellife = KitÀbıñ müéellifi 
ùarafından söylenmiş olan eşèārıñ başında ôikr-i muétād bir taèbìrdir ki 
şièriñ meéòÿõ ve müsteèār olmadıàına delālet ider. 
MÜéENNEæ : ã. èar. å: Müéenneåe. [«ünå»den smf. tefèìl] d. Óakìúì  veyā iètibārì  ve 
lafôì  olaraú dişi olan veyā dişiye iùlāú ü taùbìú olunan (kelime): İsm-i 
müéenneå; fièl-i māôì  müfred-i müéenneå; cemè-i müéenneå-i sālim = 
èArabì’de (-āt) edatıyla teşkìl olunan cemè: MüsellimÀt gibi; müéenneå-i 
óaúìúì = Medlÿlü ãaóìóden dişi olan isim; Müéenneå-i lafôì = lafôan 
āòirinde «t» veyā diger bir èalāmet-i teénìå , bulunan ism-i èArabìé; 
müéenneå-i semāèì = Bilā-sebeb lisān-ı èArabì’de   müéenneå-i iètibārì  
olunan isim: Şems, yed, nefs gibi. 
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MEHMßZ : ã. èar. å: Mehmÿze. [«hemze»den smf. ] d. [ãarf-ı èArabì’de] Hemzeli, 
óurÿf-ı aãliyyesinden biri hemze olan: Mehmÿzüél-fāé = İlk óarf-i 
aãliyyesi hemze olan: Emr gibi; mehmÿzüél èayn = İkinci óarf-i  aãliyyesi  
hemze olan: Seél gibi; mehmÿzüél-lām = Soñ harf-i aãliyyesi hemze olan: 
beré gibi. 
N (nun) 
NÁZİK : ã. fa. 1. İnce, nārin, raúìú: Nāzik şeyédir öyle atlatmaàa gelmez. 2. 
Güzel, laùìf, ôarìf, úaba olmayan: Nāzik beden = Cismi güzel ve ôarìf. 3. 
Terbiyeli, sözü ve muèāmelesi batmaz, herkese iltifāt ü ôarāfetle laúırdı 
ve muèāmele iden: Pek nāzik ādemdir; nāzik edā = Ùavr  u  óāli nāzik. 
NÁME : s. fa. 1. İki şaòã beynende teèāùì olunan mektÿb, bitik risāle: Bir nāme 
yazdı. 2. èAşk ve muóabbete dāéir sevişenler beynende teèāùì olunan 
mektÿb: Nāme yazmaàa maòsÿs süslü úÀàıd. || Nāme-i hümāyÿn = Ùarafı 
şahāneden bir óükümdāra yazılan óaùù-ı hümāyÿn. || Diger isimlere  
iltióāú idüp o ismiñ medlÿlüne dāéir kitÀb ve risāle veyā varaúa 
maènāsını beyān ider: Emr-nāme, beyān-nāme, taèrìf-nāme, taèlìm-nāme, 
telàraf-nāme, sāl-nāme, şāh-nāme, şehādet-nāme, ãuló-nāme, èahd-nāme, 
muóabbet-nāme vesāéire. Mürekkebātına bā.  
NÁéİB : ã. s. èar. å: Nāéibe. cm. Nüvāb. [«nevb»den sf.] 1. Vekìl, úāéim-māúām. 
2. ÚaøÀ vekìli, bir úaøāyı arpalıú ãÿretiyle der-èuhde itmiş olan õāta 
vekāleten maóallinde úāêılıú iden meémÿr-ı şerèì. Nāéib-i úaøÀ. 3. èAle’l-
iùlÀú úaêı, òÀkimüş’-şeré vilÀyet nÀéibi. 4. Nevbetle gelen: Hümā-yı 
naéibe = Nevbetli ãıtma. 1. d. (nahv-i èArabì’de) nāéib-i fāèil= fièl-i 
mechÿlün mevøÿèı.= cm. Nüvāb. (Hindistanda) Óükümdārıñ vekilleri 
óükmünde olan eyālet vāli ve óākimleri. [Müfred gibi úullanılır:] Nüvāb 
Bahadır Òān. 
NEæR : sõ. èar. 1. äaçma, serpme. 2. Mevzÿn olmayan söz, naôm mükābili, 
kelām-ı menåÿr: Neår ü niôÀmda māhir bir münşì. 
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NEæREN : ó. èar. áayr-i mevzÿn söz ile kelām-ı menåÿr ile, neår yazaraú: İnsān 
heróālde neåren maúãadını daha tabìèi ifāde ider. 
NAÓV : sõ. èar. Kelimeleriñ rabùıyla kelām teşkìlinden ve rabù-ı kelāmda 
aldıúları ièrÀbdan baóå iden èilm ki ãarfdan ãoñra oúunur. èArablar 
èindinde eéimm olup şarf daòi ióāùa ider. Naóv-i èArabì, Naóv-i Türkì. 
NİDÁ : sõ èar. Çaàırma, seslenme, ses verme. || d. Óarf-i nidÀ = Çaàırmaàa            
maòãÿã óarf. YÀ, ey gibi. 
NEŞRİYYÁT: så. cm. èar. 1. Herkese ùuyurulan şeyéler, İşāèa olunan òaberler: Bir 
ùaúım neşriyyāt-ı úāõibede bulunmuş 2. Evrāú-ı óavÀdiå vesāéire 
maùbÿèātıñ yazdıúları şeyéler: Onuñ neşriyyātı dāéimā ùoàrudur. 3. Tabè 
itdirülüp naôar-gāh-ı èumÿmiyyeye vaøè olunan āåār: Neşriyyāt 
nāfièasıyla şöhret bulmuşdur. 4. Yalan ve uydurma òaberler, erÀcìf: Bir 
ùaúım neşriyyÀtda bulunmuş. 
NAÔM : sõ. èar. 1. äıra, tertìb. n. 2. Mevzÿn ve muúaffā kelām, nesr muúābili: 
İnsānlar neården evvel naôme raàbet itmişlerdir. 
 «naôm» ile «şièr» arasında farú vardır: Naôm-ı mevzÿn ve muúaffā 
sözdür, óattā ãarf  u naóve dāéir mübāóaå gibi fikr-i şāèirāneden büãbütün 
bi-gāne mevādd daòi, mevzÿn ve muúaffā olunca, naôm dinilir; óalbuki 
şièrde vezn ve úāfiyeden ziyāde efkār-ı şāèirāne ve òayālāt-ı 
müheyyiceye ìètibār olunur. 
NAØMEN : ó. èar. Naôm ile manôÿm olaraú: Naômen ifāde-i merām itmek. 
NAÔÌRE : så. èar. cm. Naôāéir. 1. Bir şeyée beñzemek üzre yapılan şeyé, örnek, 
meåel, úarşılıú. 2. d. Bir şāèiriñ bir şièrini naúliden söylenilen şièr. 
Meşāhir-i şuèarānın baèø-ı meşhÿr àazellerine çok naôìreler başlamışdır. 
NAèT : sõ. èar. cm. nuèÿt. 1. Vaãf, medó ü åenā ile berāber taèrìf  ü tavãìf. n. 2. 
Evãāf ü Medāyió-i Cenāb-ı Risālet-Penāhìyi mutaøammın úaãìde: Naèt-ı 
şerìf. 3. d. Bir ismi tavãìf iden ãıfat: Naèat ile menèÿt arasında muùābaúāt 
şarùdır. 
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NOÚÙA : så. èar. cm. Naúd, nukād. t. Naúùtìn.1. Benek, leke: Laciverd zemin 
üzerine beyaø noúùaları vardır. 2. Baèø-ı óarfleriñ üstünde veyā altında 
olup óarfiñ şeklinden cüz-i add olunan benek: Fülan óarfiñ, bir iki üç 
noúùası vardır. 3. Kelāmıñ bitdigine işāret olan benek, ùuraú. 4. Mevúiè, 
maóall: èAsker bir noúùaya cemè olmaú; o yeriñ baèø-ı noúùaları; bu 
noúùaya diúúat itmeli; o noúùaya geldik ùurduú. 5. r. Ùÿl  u èarø u irtifāèı 
olmayan cüzè-i ãaàìr veyā mefrÿø ki bunuñ bir cihete ùoàru uzanmadan 
òaùùı ve òaùùıñ diger cihete ùoàru açılmasından saùó ve saùóıñ da 
yükselmesinden cism teşekkül ider; noúta-i üstād,nokùa-i taóavvüt, noúùa-
i temās. 6. ù. Göze èāriø olan leke, müsāfir. 7. èa. Bir neferden èibāret 
münferid úaraúol, nöbetci: Oraya bir noúùa dikmeli. 8. Cihet, semt: 
Nuúāù-ı erbaèa = Cihet-i esāsiyye, şimāl ü cenÿb ve şarú u àarb. || Bi-
naúd. = Noúùasız óarfden mürekkeb (èibāre) || h. Noúta-i incimād = Māé-i 
mukaùùariñ derce-i óarÀret ki santiàrad mizānında ãıfır èadd olunur; 
noúta-i àaleyān = äuyuñ buòāra munúalib olduàu derece-i óarāret ki 
mìzān-ı meõkÿrde yüz derece add olunur. || Noúùa-i naôar = Hedef-i naôar 
ve diúúat olan şeyé veyā yer. 
NOÚÙASIZ : ã. Noútası olmayan (óarf). 
NOÚÙALAMAÚ: ft. 1. Noúùa úomaú, noúùalı itmek: «òāric»iñ òāsını noútalayıñız. 2. 
İşāret itmek: Orasını noktalamış. 
NOÚÙALI : ã. Noúùası olan, menúÿù. (óarf) 
NAÚL : sõ. èar. 1. Bir yerden bir yere götürme, diger maóÀlle geçirme, ùaşıma: 
Õaóìreyi òırmāndan inbāre naúl itme; Òasteleri òaste-òāneye naúl itdiler. 
2. Tebdìl menzìl ve mekān itme, ùaşınma, güç: Bu yaz yalıya naúl idecek 
misiñiz? Birúaç güne úadar naúl idecegiz. 3. Yazı ve resm vesāéire 
ãÿretini çıúarma, èaynını alma, úaldırma: Óakk olunacaú resmì, yazıyı 
ibtidā çemşirik üzerine naúl iderler. 4. Óikāye, rivāyet: Tuóaf bir vaúèa, 
bir sergüzeşt naúl itdi; size Hindéde gördügüm aóvāli naúl ideyim. 5. 
Aàızdan aàıza veyā kitÀblar vāsıùasıyla vāãıl olup bilinen ve èaúl ile 
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bulunması mümkün olmayan şeyé: Umÿr-ı dìniyyede yalñız èaúl ile 
óareket olunmaz naúle de rièāyet olunur. 6. Bir lisāndan diger bir lisāna 
çevirme, terceme: Fransızcaédan lisānımıza naúl olunmış birçok kitÀblar 
vardır; eski Yunanìleriñ ekåer āåār-ı fenniyesi èArabiyye’ye naúl 
olunmuşdur. || Naúl-òāne = İúāmetgāh degiştirme, güç. ||Naúl-i mekān = 
Yer degiştirme. 
NAÚLEN : ó. èar. 1. Rivāyet ve óikāye iderek: Seyyāóından naúlen bize baèø-ı 
şeyéler söyledi 2. Naúl ü rivāyetle, işiderek, èaúlen ve iåābet ãÿretiyle 
olmayaraú: Umÿr-ı dìniyyeniñ çoàu naúlen bilinir: Müskirāt èaklen ve 
naúlen óarāmdır. 
NAÚLÌ  : ã. èar. å.: Naúliyye. 1. Ùaşımaàa müteèalliú: Meããārif-i naúliyye; 
vesāéiù-i naúliyye. 2. Naúl ve rivāyetle öñerilen, èaklì muúābìli: èUlÿm-i 
naúliyye. 
NÜKTE : så. èar. cm. Nikāt. 1. øımnen añlaşılan ince ve daúìú maènā, bir söz veyā 
èibāreden istiòrāc ve remz ü işāretle ifhām olunan şeyé: Bu sözde bir 
nükte vardır; bu şiériñ niúāùini añlamak úolay degildir. 2. İyi düşünülmüş 
daúìú maènālı ve ôarìf söz, maømÿn: Bir nükte ãarf itdi. || Nükte perdāz, 
nükte-gÿ = Nükteler ãarf iden ve söyleyen. || Nükte-dān. Nükte-şinās = 
Sözüñ nüktelerini añlayan, meèānì-i daúìúa-i meøāmireyi fehme 
muútedir. 
NÜKTELİ : ã. Nükteleri olan, meèānì-i daúìúa ve rumÿzāt-ı muømerreyi óāvì  (söz). 
NEHY : sõ. èar. menè ve yasaà itme, emr muúābili, bir iş yapmaàı emr ve 
tenbiye itme: Şerè-i şerìf fenā şeyéleri nehy ider; emr u nehye iùaèat 
itmeli. 2. d. [ãarfda] Emr ãìgasınıñ menfìsi; nehy-i óāøır: Yapma, itme; 
nehy-i àÀéib: Yapmasun, itmesin gibi. 
V (vav) 
VÁØIÓ : ã. èar. å: Vāøıóa. [«vuøÿó» dan sf.] Açıú, āşikār, úapalı olmayup açıúdan 
beyān olunan ve şüphe bıraúmayan: Vāøıó söz; ibāre-i vāøıóa. 
VÁØIÓÁT : så. cm. èar. Açıú ve āşikār ãeyéler bedìhiyyāt. 
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VÁÚIèA : så. èar. cm: Vakāyıè. 1. Vukÿè bulan óāl, cereyān iden mādde, mācerā: 
Ben o vākıèayı gözümle gördüm. 2. Rüéyā,düş: Vāúıèamda gördüm. [Pek 
èArabì olmayan bu ikinci maènā ile cemèi úullanılmaz.] 
VETED : sõ. èar. cm: Evtād. 1. Úazık, çadır vesāire úazıàı. 2. d. [èarÿøda] 
mısraèıñ üç óarfinden mürekkeb cüzéi ki bu óarflerden ikisi müteóarrik 
ve üçüncüsü sākin olursa «veted-i mecmÿè» ve sākini iki müteóarrikiñ 
arasında bulunursa «veted-i mefrÿú» dinilir. 3. tå. Eñse kemigi, èaômüél-
veted. 4. r. [hendesede] Öbür ucu zāviye teşkìl iden nısf-ı dāéire. 5. Bir 
evúıè-ı mesāóa itmek içün niúÀù-ı lāzımeye dikilen renkli bayraú gönderi. 
VECÌZ : ã. èar. å: Vecìze: [«vecāzet»den ãş.] Mÿciz, muòtaãar úıããa. 
VEDÁ-NAME: s. fa. 1. Vedāè ve müfāreúat merāsimini hāvì olaraú èazìmet edecek 
ādemiñ yazdıàı nāme. 2. Baãka bir yere taèyìn olunan sefìriñ evvelki 
yeriñ óükümetine taúdìm itdigi èazìmet emri. 
VARAÚ : sõ. èar. cm: Evrāú. 1. Agaç ve ot yapraàı: Suúÿù-ı evrāú = Yapraú 
dökümü; evrāú-ı zehriyye = Çiçegi terkìb iden renkli yapraúlar 2. ÚÀàıd 
veya kitÀb yapraàı, iki ãaóìfeden èibāret yapraú: Evrāúı açılmamış bir 
kitÀb. 3.Yazılmış úaàıd,  mektÿb, teõkire, taórìrāt: Evrāú-ı resmiye; 
evrāk-ı müteferrièāsı leffen gönderilmiyor; evrāú oùası, úalemi = Bir 
dāéire-i  resmiyyeniñ mevrÿd ve mürsel úāffe-i muóarrerātınıñ úayd u 
óıfôına maòãÿã dÀéire; evrÀú müdìri = Bu dÀéireniñbaş meémÿru, varaú-ı 
mihr u vefā-dārlıúdan kināye. 4. Ekåeriyyā birer yapraúdan èibāret olan 
maùbÿè àazete vesāéire: Evrāú-ı óavādiå. 5. tr. Yaldız: lā-nümāsı merām 
olunan şeyée yapışdırılmaú üzre pek yufúa dövülmüş altın ãafósı veyā 
taúlìdi, yaldızlama kaàıdı. Varaú yapışdırmaú; varaúla yaldızlamaú. 
VARAÚA : sõ. èar. 1. Bir tek yapraú. 2. KÀàıd, mektÿb, nāme puãula, teõkire: 
Varaúa-i èācizānemiñ cevābına muntaôırım. 3. Bir àazeteye derc 
olunmaú üzre úāriélerinden biriniñ gönderdigi teõkire: èAynen varaúa. 11 
Varaúa-i ãaóìóa = Sened veyā istidèā vesāéireye maòãÿã tamàalı úÀàıd ki 
muúaddemā pul yapışdırılmış èādì  kaàıd yerine müstaèmel idi. 
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VEZN : sõ. èar. cm: Oran. 1. Ùartı, ùartma: Vezn itmek = Ùartmaú, 2. Aàırlıú 
åıúlet: Bu ùaşıñ vezni nedir? 3. Şièr ve naômıñ muèayyen åeúìl ve òafìf 
hecālerden mürekkeb ve bu hecāleniñ ãırası baòrine göre muntaôam 
olma: Bu beytiñ vezni düşük; şièriñ veznini bulmaú; evzān-ı şièr. 
VAäF sõ. èar. cm: Evãāf. 1. Bir şaòã veyā şeyéiñ óāéiz olduàu óāl ü ãıfat: Fülan 
ādemiñ, fülan şeyéiñ vaãfı. 2. Bir şaòã veyā şeyéiñ eóvāl ü òuãÿãì sini 
õikr iderek taèrìf itme: Fülan ādemi vaãf idiyordu; bir yemegiñ vaãfı. 3. 
Medó ü senā: siziñ vaãfıñızı idiyorlardı. 4. Kelimeniñ aúsāmından ãıfāt. || 
Vaãf-ı terkìbi = Fārisì éde iki kelimeden mürekkeb ãıfat: Dilber, sebük-
maàz gibi. 
VAäL : sõ. èar. 1. Ulaşma, birleşme, bitişiklik. Faãl muúābili. 2. Sevdigine 
úavuşma, viãāl, vuslāt: Vaãl-ı yār: 3. d. èArabì'de de kelimeniñ başında 
olan  hemzeniñ ve ìézān-ı cümle harf-i taèrìf hemzesiniñ oúunmamasıyle 
dāòil olduàu kelimeniñ mā-úabliyle bitişik gibi okunması: Hemze-i vaãl 
4. Hemze-i vaãlıñ üzerine óareke gibi yazılan (ãıla) işāreti: || d. (èarÿøda) 
Harf-i vaãl = Şièrde reviyyi taèúìb iden óarf. 
H (he) 
HEMZE : så. èar. 1. Harf-i medd veyā óarf-i imlā gibi oúunamayup yaènì  fetóayı 
taúviyeye maòãÿã olmayup kendi kendine müteóarrik veyā sākin oúunan 
«elif» óarfi ki èArabiyyede aãlā elif dinmez ve ekåeriyyā óarekesine göre 
üstünde veyā altında (hemze) işāreti de bulunur: Ecr, ism, mebdeé gibi. 2. 
(hemze) Şeklinde yazılan óarf ki lisānımızda «hemze-elif» daòi  dinilir. || 
d. [ãarf-ı èArabì’de] Hemze-i vaãl. ba: Vaãl; hemze-i úaùè = Hemze-i 
vaslıñ àayrı olan hemze. 
Y (ye) 
YAZMAÚ : ft. 1. Yapmaú, döşemek, açmak, basù itmek. [Aãl olan bu maènā ile 
bizce istièmāl olunmayup, bitmek yerine meèānì-i ātiye ile úullanılır:] 2. 
Úalem ve  mürekkeble kÀàıd üzerine veyā diger bir āletle her saùóıñ 
üzerine óurÿf-ı resm veyā óakk iderek oúunacak bir şeyé çizmek, kütüb 
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ve taórìr itmek = Yazı yazmaú; mektÿb yazmaú; demir úalemle mermer 
üzerine yazmaú. Aãl Türkçesi: Bitmek. 3. Teélìf ve taãnìf itmek. KitÀb 
yazmaú, çok kitÀblar yazmışdır. 4. Muóarrirlik itmek. O fülanàazetede 
yazıyor. 5. Pāziyi meşú itmek: Vaútini oúuyup yazmaúla geçirmek. 6. Bir 
silk ve òidmete úabÿl idüp ismini deftere úayd itmek: Kendisini 
fülanmektebe yazdılar. 7. Mektÿbla bildirmek veyā taòrìren èarø u inhāé 
itmek, eşèār itmek: Ben kendisine siziñ gideceginizi yazdım.; dāéiresinde 
terfìèini yazmışlar. 8. Mektÿb göndermek, muòābere itmek: Kendisine 
dün yazdım; oradan size yazarım; baña çokdan yazmadı. 9. Eski şìvede 
ãìàa-i iltizÀm. Meyden soñra fièl-i ièāne gibi kullanılarak úarìbet yaènì  
«az úaldı» maènāsını beyān ider: Düşe yazdı = Az úaldı düşüyordu. || 
Yazup çizmek: Uzun uzadıya yazı ve hisābla uàraşmaú. 
YAZMA : s. 1. Yazmak iş bā: Yazmaú 2. Bir nevèi yüz şişmesi ki defèi içÿn baèø-ı 
raúúıyye-òānlara yüz yazdılar = ã. 1. Yazılmış, yazılı, el ile yazılmış, 
baãma muúābili: Yazma kitÀb. 2. El ile naúş olunmuş, úalem-kārì: 
Yazma yemeni, yoràan yüzü. 
YAZI : s. 1. Yazılan şeyé, òaùù: Yazı bilir; Türkçe, Frankce yazı; çin yazısı. 2. 
Meşú, óüsn-i òaùù: Yazı ögreniyor. Yazıya çalışıyor. 3. Yazmak işi, 
yazma: Bugün çoú yazı yazdım. 4. Òaùù nevè-i åülüå, riúèa, taèlìú yazısı. 
||Alın yazısı = Kader, muúadder. || El yazısı = El ile yazılmış òaùù veyÀ 
kitÀb, òaùù-ı dest: Bu kitÀb. ||Maùbÿè degil el yazısıdır. || Yazı ùaşı = 
Üzerine yine ùaşdan kalemle yazı yazılan maèrÿf siyāh ùaş ki taótadan bir 
çerçive içinde olur. || Úare yazı = Baòt-ı siyāh, tālièsizlik. || Yüz yazısı = 
Köylerde geliniñ yüzüne sürdükleri boyalar veyā yapışdırdıúları teller ve 
pullar. 
YAZICILIÚ : s. Yazıcı işi ve vaôìfe ü ãıfatı. ba: Yazıcı. 
YAZILI : ã. 1. Yazılmış, yazısı olan, yazıyı hāvi: Úapunuñ üstünde yazılı bir ùaş 
vardır. 2. Yarılmış, ãebt ü taórìr olunmuş, muóarrir: gelecegi mektÿbuñ 
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içinde yazılıdır. 3. Deftere geçirilmiş, úayd olunmuş, muúayyed: Sizde 
yazılısınız? 4. Muúadder: Muóārebede ölecegim yazılı ise ölürüm. 
YÁéÌ  : ã. èar. Yāéìyye: d. [ãarf-ı èArabì’de] «ye» óarfine mensÿb ve müteèallik 
veyā bu òarfi óāvì  olan: Miåāl-i yāì: Birinci óarif-i asliyyesi  «ye» olan 
fièl; ecvef-i  yāì = İkinci óarf-i  aãliyyesi, «ye» olan fièl; nāúıã-ı yāì  
üçüncü óarf-i  aãliyyesì  «ye» olanı. 
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4.3. KÂMÛS-I TÜRKÎ’DE GEÇEN EDEBÎ SANATLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI  
Şemseddîn Sâmî, edebiyatımızın milli kökenine inebilen dil sahasında çığır 
açabilecek kadar çalışma sergileyen, hem ilmî, hem de fikrî boyutta öne çıkan bir 
edebiyatçı kimliği taşımaktadır. Halka faydalı olmak, yeni bilgiler öğretmek 
düşüncesiyle, halk için eserler  kaleme almıştır. Kâmûs-ı Türkî bunların başında gelir. 
Kâmûs-ı Türkî’deki terimleri Şemseddîn Sâmî,  sade bir dille ele alınmıştır. 
Terimlerin işleniş şeklini göstermek amacıyla eserdeki edebî sanatların karşılaştırılması 
yapılmıştır.  
Kâmûs-ı Türkî’de bulunan edebî sanatlar Yrd. Doç. Dr. Şahin 
BARANOĞLU’nun (1999) “Abdurrahman Süreyyâ Mizânü’l Belâga” yayımlanmamış 
doktora tezinden ve (YTS) Yazın Terimleri Sözlüğü'nden, (TDK) Edebiyat ve Söz 
Sanatı Terimleri Sözlüğü’nden faydalanılarak karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırmada edebi sanatlardan aks, benzetme, cinas, icaz, iğrak, iham, 
iktibas, intak, istiâre, istidrak, iştikâk, kıyas, leff ü neşr, irsâl-i mesel, muammâ, 
mübâlağa, nidâ, rücû, seci, sihr-i helal, talîl, tecâhül-i ârif, tekrir, telmih, tenâsüp, teşhis 
ve intak, tevriye ele alınmıştır. 
Kâmûs-ı Türkî’deki edebî sanatlar çevriyazı ile “Abdurrahman Süreyyâ 
Mizânü’l Belâga” ve Yazın Terimleri Sözlüğü, Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri 
Sözlüğü’ndeki edebi sanatlar ise italik olarak verilmiştir. 
Bu terimlerin karşılaştırılması sonucunda, Kâmûs-ı Türkî ile karşılaştırılan 
kaynaklar arasında temel anlamda birliktelik olduğu ve Kâmûs-ı Türkî’de ise halka bilgi 
vermek amacı esas alındığı için daha sade  ve öğretici bir anlatımın bulunduğu 
gözlenmiştir. 
 
EDEBÎ SANATLAR 
èAKS : sõ. èar. 1. Bir yere çarpma, urma: DìvÀra èaks itdi. 2. ØiyÀ veyÀ ãÿretiñ 
bir yere urup geri dönmesi veyÀ orada görünmesi: Güneş dìvÀra èaks 
idiyor; ãÿreti Àyineye èaks idiyor. 3. Sesiñ bir yere urup geri dönmesi, 
yanúulanma: Ùopuk ãadÀsı ùaàlara èaks itdi. 4. Ters, ôıdd òilÀf, muàÀyir: 
Yalan ùoàruluàuñ èaksidir; siz benim didigimiñ èaksini iltizÀm 
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idiyorsunuz. || d. KelÀmıñ bir cüzéünü cüz-i Àòir üzerine taúdìm ile èaks 
itme: « kelÀm-ı kibÀr, kibÀr kelamdır »gibi. || Tersine øıddına. Ters ü øıdd 
olaraú ||Biél-èaks, bir èaks = Büsbütün øıddı ve òilÀfı olmaú üzere. 
 :[(YTS) Evirme [Fr.reversion[es. T. Tard ü akis, aks ü tebdil]:Bir 
dizedeki, bir tümcedeki sözcüklerin yerlerini değiştirerek anlatıma güç 
katmak. Ör. 
Mümkin değil Huda’yı bilmek de bilmemek de 
 Bilmek de bilmemek de mümkin değil Huda’yı 
 Türleri: 
1.Tüm evirme[es. t. Tard üaks-i tam, aks-i tam]:Bir dizedeki sözcüklerin 
düzenli olarak alt üst edilmesiyle oluşan evirme. 
2-eksik evirme [es.t. tard ü aks-i nakıs,aks-i nakıs ]:Bir dizedeki 
sözcüklerin,bir bölüğünün yer değiştirmesiyle oluşan evrime.] 
:[(TDK) ÇAPRAZLAMA (Akis, Reversion ou Regression ) (S.S.)Önce 
geçen kelimelerin sırasını, değişik veya karşıt bir anlam verecek şekilde, 
tersine çevirerek onları tekrarlama. Her yokuşun bir iniş, her inişin bir 
yokuşu vardır gibi.] 
BEÑZETME: s. Beñzetmek fièli, teşbìh, temåìl.= s. Temåìl ve tenôìr ãÿretiyle yapılmış, 
taúlìd. 
: (TDK) BENZETME ( Teşbih, Comparaison  ou Similitude)(s.s.)Bir 
şeyin niteliğini herhangi bir bakımdan canlandırmak için onu benzetme 
edatlarından biri aracıyla veya edatsız olarak bir kelime yahut cümle ile 
karşılaştırma. Kar gibi beyaz bir çarşaf.Dalgalar kayalara nasıl çarpıp 
kırılıyorsa bu emekler de öylece kırılıp yok oluyordu.İki gözü iki 
çeşme.Pamuk eller gibi. 
CİNÁS :  sõ. èar.[ .[«cins»den mã. mufÀèale] d. Lafôen veyÀ maènen birbirine 
müşÀbih iki kelimeniñ her iki ùarafa iótimÀli olacaú ãÿretde úullanılması. 
 :[Ündeş(YTS)[Fr.calembour] [es.t cinas]:Sesteş-anlamları ayrı 
söylenişleri bir-sözcüklerle yapılan söz oyunu.Ör.:Eyleme vaktini 
zayi;deme kış yaz,oku yaz. 
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  Türleri:  
 1-Tam ündeş[es.t cinas-ı tam]:sayı,sıra bakımından harfleri birbirine 
denk olan sözcüklerden oluşan ündeş.  
2-Eksik ündeş[es.t cinas-ı nakıs]:Harfleri sayı bakımından değişik olan 
sözcüklerden oluşan ündeş.  
3-Ayrık ündeş[es.t.cinas-ı mefruk]:Bir tek sözcükle bir söz öbeği 
arasında yapılan söz sanatı.]Ör.  
                             Ruhsarını cananın ayineye benzettim 
                            Vah vah ne hata ettim ay’ı neye benzettim? 
:[( use of cognates, pun ) : Bedî’in lafzî sanatlar cümlesinden olup, 
telâffuzu bir anlamı ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunmasıdır ki tecnis 
de denir…] (Baranoğlu, 1999: 30) 
ÌCÁZ : sõ. èar. d. Sözü úıãa kesme, iòtiãÀr, iùnÀb øıddı: ÌcÀz ùarìúiyle ifÀde-i 
merÀm etmek; İécÀz-ı muòal = İfÀde-i merÀma noúãÀn getirecek derece 
ve ãÿrette iòtiãÀr. MuúÀbili: İtnÀb-ı mümel. 
: (YTS) Özlülük: [Fr. Concision] [es. t. icaz] Az sözcükle çok şey 
anlatan(söz). 
:[ Sözü kısaltma, az söz ile çok anlamı ifade etme; sözün belâgat 
bakımından   ulaşabileceği en son nokta. İki türü vardır; îcâz-ı hazf, îcâz-
ı kasr….](Baranoğlu, 1999: 100) 
İáRÁÚ : sõ. èar. cm: İàrÀkÀt. [«àarú»dan mã. ifèÀl] 1. Boàma, àarú etme: 
Düşmanıñ sefÀinini iàrÀú etti. 2. d. MübÀlaàa, gerek medó ve gerek 
õemde èaúlen mümkin olup èÀdeten mümkin olmayan bir şeyin isnÀdı: 
Bu sözde iàrÀú vardır. [Cemèi lisÀnımızda bu ikinci maènÀya 
maòsÿãdur.]  
                        [Terimin bu anlamı için SB’de şu açıklama var: “-den: ibtida içindir 
demekten maksat, -den harfiyle fiilin sudurunu ifade etmektir. O da gayr-
ı müteceddid şeylere iltihak ederse ibtida-yı mekan içün olur: Zeyd 
İstanbul’dan Bagdat’a gitti, gibi. Müteceddid şeylere iltihak etse ibtida-yı 
zaman içün olur: Zeyd gittikten sonra Halid geldi, gibi.” (SB, s. 108). 
Müellif, yine SB’de metinde hiç geçmeyen harf-i ibtida terimini ablatif 
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anlamıyla yedi kez kullanmıştır. Bizim yukarıdaki açıklamamızda 
müellifin her iki eserindeki kullanıma göredir.  
Son zamanlarda yapılan çalışmalar ortaya koymuştur ki eski eserlerde 
ibtidâ bir kip olarak ele alınmış ve KO, TCKO gibi önemli eserlerde 
siga-i ibtidaiyye olarak adlandırılmıştır. Söz konusu terimi Ertuğrul 
Bilgili, “Fiil kök ve gövdelerine -alı, -eli gerundiyumlarının getirilmesi 
ve ikinci olarak bu gerundiyumlardan sonra berü, -dan, -den berü gibi 
son çekim edatlarının getirilmesiyle meydana getirilen siga (gideli, 
başlayalıdan berü...vs.) şeklinde açıklamıştır (agm., s. 667). Esra 
Karabacak ise doğrudan zarf fiil karşılığını vererek şu alıntıyı yapmıştır: 
“Fi’l-i iltizamînin müfred gâ’ibine -li ilâvesiyle olup konuşma zamanına 
dek fiilin devam ettiğini gösterir. Ekseriya -den berü lafzı ilâve olunur: 
derse başlayalıdan berü” (agm., s. 279). Aynı yazının 266. sayfasında da 
harf-i ibtidâ-i gâyet terimi, “-den beri anlamı veren zarf fiil eki” olarak 
tanımlanıp MU’dan şu alıntı yapılmıştır: “-alı / -eli harfdür ki zaman-ı 
mazide ibtidâ-i gâyet manasın ifade eyler: Bu yire geleli ben seni 
görmedüm.” bk. Giriş, Gramer Bilgisi Yanlışları, 2. mad.](Baranoğlu, 
1999 : 258) 
: [(YTS) Boğunç [ES. T. İĞRAK] :Töreye göre olmayan, usça olabilen 
abartma. Andırış[es.t.iham]: İki anlama gelebilen sözcükleri kullanarak 
ikisini de düşündürme sanatı.] 
ÌHÁM : sõ. èar. cm: ìhÀmÀt. [«vehm»den mã. ifèÀl] 1. Vehm ettirme, vehm ve 
şüphe ve tereddüde düşürme. 2. d. İki maènÀsı olan bir kelimeniñ eñ az 
úullanılan maèñÀsını úaãd ederek istièmÀli. llÌhÀm-ı úabìó=Edeb ve 
terbiyeye müàÀyir bir maènÀ-yı mecÀzı merÀm etme. 
 :(YTS) Karşıtlıca[es.t. muhtemel-üz-zıddeyn,iham]:Bir sözün hem 
övgü,hem de yergi anlamına gelebilecek biçimde kullanılması.  
 : (TDK) İŞKİLLEME (İham veya tevriye ) (S.S)Birkaç anlamı bulunan 
bir kelimeyi görünürde en yakın anlami ile kullanmış gibi yaparak en 
uzağını kastetme. 
İÚTİBÁS : sõ èar. cm :İútibÀsÀt. .[«úabs»dan mã. iftièÀl] 1.Áriyet alma, istièÀre, 
istifÀde. İútibÀs-ı envÀr-ı maèÀrif. 2. Bir fıúra veya kelÀmı aynen veya 
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meèÀlen naúl ve ìrÀd: EóÀdìs-i şerìfe-i nebeviyyeden iútibÀs etmişdir; bu 
kitÀbıñ Àyet-i kerìmeden iútibÀsÀtı çoúdur.[Aãlı maènÀy-ı laàviyyesi Àteş 
yaúmaú üzere birinden Àteş almaú olub, bizce müstaèmel olan maènÀy-ı 
mecÀzìsidir.] 
:[ ( quotation, citation ) : Söze güzellik vermek için ayetlerden birini alıp 
aynen yahud az bir değişiklik ile kendi ifadesine katmaktır....] 
(Baranoğlu, 1999: 109) 
:[(TDK) (İktibas,Extrait) Başka yerden çıkarılan ibare.]   
İSTİèÁRE : så. èar. cm: istièÀrÀt. [«avr»den mã istifèÀl] ödünç alma, èÀriyet olaraú 
úulanma: lisÀnımız èArabìéden birçoú kelimeler istièÀre etmiştir. || d. 
Teşbìh ùarìúıyle ve müşebbehün bihi müşebbeh yerine úullanaraú ìrÀd 
olunan ùarz-ı bedìè ki eslÀf-ı şuèarÀ ve münşiyÀnımız ùarafından çoú 
mübÀlaàa ve su’istièmÀl olunaraú çıàrından çıúarılmıştır: Zülf yerine 
sünbül, òÀl yerine misk, dilber yerine mÀh istièmÀli gibi. 
                       :[Bu terimin birbiriyle karışabilecek kadar çok sınıflandırılması, 
benzetme sanatının farklılıklarını gösterebilmek ve Arap belâgatinde bu 
sanatın ne kadar özelliği varsa Türkçeye uygulayabilmek gayelerine 
dayalı görülmektedir. Bu karışıklığın giderilmesi için Recaizade, istiare-
yi âdiye ve istiare-yi temsiliyye (ya da mecaz-ı mürekkep) olarak iki 
türünü kabul eder. Nazariyyat-ı Edebiyye’nin müellifi Reşit (Rey) ise 
“İlm-i beyana müteallik kitaplarda istiarat birçok enva’a taksim 
edilmişse de bu taksimat hem bî-esas hem faidesizdir; yalnız iki nev’e 
taksimi kabul ediyoruz: İstiare-yi musarraha, istiare-yi mekniyye.” der 
(ETS, İstiare mad., s. 140). Kaya Bilgegil ise EBT’nin 155. sayfasında şu 
açıklamayı yapmış: “Küçük ve itibarî (relative) bir benzerlikten dolayı 
bir şeyi zihinde başka bir şey yerine ikame etmektir. ... Şu halde istiare 
indî tahassüs ve teessüre bağlı cüzî bir benzerlikten dolayı zihnin bir 
tasavvur veya varlık yerine diğerini koyması suretiyle yapılan lafzın 
medlûl değiştirmesidir. ... Zira hasselerimizin tanıttığı alemle iç 
dünyamız arasındaki geçiş, dilini ancak istiarede bulur. İstiare, ifadeye 
ait bir süs olmaktan önce, dilin tabiî bir mahsulüdür.” Müellifimiz ise 
istiareyi teşbihten ayırmak hususunda şunları dile getirmiş: “Bu tarifden 
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anlaşılacagı üzre teşbih-i müekkedin istiareye tahvili yalnız tarafeynden 
birinin hazfı kafi olmayıp belki teşbihi bütün bütün unutmak derecesine 
varmalı ve adeta müşebbeh ile müşebbehünbih arasında ayniyyet iddiası 
cihetine gidilir. Binaberin tarafeynden biri bir karineye ibtinaen, lafzen 
hazfolunsa, madem ki mukadderdir, yine teşbih a’dâdından sayılır. 
Meselâ, Zeyd nasıl adamdır? sualine Arslandır. yahud Bu gelen arslan 
kimdir? sualine Zeyddir. dense, her ne kadar birinci cevapta müşebbeh, 
ikinci cevapta müşebbehünbih mahzuf ise de fakat nesyen mensiyyâ 
tayyolunmayıp birincisi Zeyd arslandır. ikincisi Gelen arslan Zeyddir. 
takdirinde bulunduğu cihetle teşbih sırasına girer.” (s. 332). Bu terim 
için Menemenlizâde Tahir’in Osmanlı Edebiyatı adlı eserinde yer alan 
bazı tanımlar şöyledir: “TE: ‘1. Bir lafzın mana-yı hakikîsini nez’ ile 
müşabihi olan diğer bir mana iâre etmek. 2. Bir şeye min-cihetin 
münasebet ve müşâbeheti olan şey-i diğerin namını ariyeten vermektir.’ 
BO: ‘İstiare, müşabehet alâkasıyla ve karine-yi mania ile mana-yı 
mevzu’ünileyhin gayrida müstamel olan lafzdır.’ ” Ahmet Cevdet 
Paşa’nın açıklamasının istiare’nin değil müstear’ın tanımı olduğunu öne 
süren Menemenlizâde Tahir, onu şu şekilde düzeltmiştir: “İstiare, bir 
kelimenin müşabehet alâkasıyla ve karine-yi mania ile mana-yı 
mevzu’ünileyhin gayrida istimal olunmasıdır.” (OE, s. 193-194).  
Nusrettin Bolelli ise “Kendi manasında kullanılmayan lafza istiare 
denir.” şeklinde tanımlamıştır. (AEBT, s. 102). 
                       :[“Bir istiarede câmi’ ‘toplayıcı’ herkes tarafından anlaşılabilecek 
ölçüde açık olursa o istiareye istiare-yi mübtezele veya istiare-yi âmiye 
derlerdi. Biz bu iki terimi, alışılmış istiare sözü ile karşılamak istiyoruz. 
Arslan kelimesinin şecî insan manasında kullanılması gibi.” bk. EBT, s. 
167. ] (Baranoğlu, 1999:121) 
 :[(YTS)Eğretileme (r . metaphore) (es.t. istiare):Bir sözcüğün alışılmış 
anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılması.Bu yazın sanatı üç yolda 
tanımlanır:1-Bir sözcüğün  -benzetme ilgisiyle-  başka bir sözcük yerine 
kullanılması. 2- Benzetme, ayırtılı değişmece. 3- Uzbenzetme ,pekişik 
benzetme (teşbih-i beliğ) deki iki terimden birinin atılarak  
kısaltılmasıyla oluşan söz sanatı.  Eğretileme öğeleri  ş
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a. eğreti (eğretilen) (es.t.  müstear):   eğretilemede asıl sözcüğün yerine 
kullanılan sözcük . 
b. eğreltilik(kendisinden eğreltilenen) (es.t. müstearun minh): 
Eğreltilemede eğreltinin temeli olan söz. 
c.eğreltili (kendisi için eğreltilenen) (es.t. müsteasrun leh): 
Eğreltilemede, bir benzetme ilgisi kurmak için başka bir sözcükle 
anlatılan nesne.(“benzetmelik” durumundaki ve anlamındaki sözcük). 
ç. İpucu(es.t. karine-i muayyine):Tümcede bir eğreltileme ayırtısı 
bulunduğun  belirtmeye yarayan sözcük Ör. “Askerlerimiz kükreyerek 
siperlerinden fırladı.”tümcesindeki kükreme sözcüğü. 
d. engelleyici ipucu (ayrıncalık) (es.t. karine-i mania) :Eğreltilemede 
başka anlamlara kaymayı engelleyen sözcük.Değişmeceli olarak 
kullanılan sözcüğün, gerçek anlama kaymasına engel olur. 
Eğretileme çeşitli yönlerden türlere ayrılır. 
1-a. açık eğretileme [es.t. açık istiare ,istiare-i musarraha]: Bir varlığın 
kendi adıyle deği, herhangi bakımdan benzetildiği başka bir nesnenin 
adıyle anma. Benzetmeliğin (kendisine benzetilenin) anlatımında kalıp, 
benzetilenin düşmesidir. “Aslan asker “ uzbenzetmesi şöyle açık 
eğretileme olur: “Aslanlarımız sınırlarımızı bekliyor”. 
b.kapalı eğretileme[es.t. kapalı istihare, istiare-i mekniye]: Uzbenzetmesi 
benzetilenin anlatımında kalıp benzetmeliğin düşmesiyle kısalışıdır. 
Yukarıdaki uzbenzetmesi şu biçime girer: “Askerlerimiz kükreyerek 
siperlerinden fırladılar”.] 
:[(TDK) İĞRETİLEME(İstiare,metaphore) 
(S.S.)açık ve kapalı iğretilemenin ortak adı. Bunlara bak] 
İSTİDRÁK : sõ èar.[«derk»den mã.istifèÀl] Yetişme, nÀèil olma,  nÀèiliyyet: [Añlama 
ve istifhÀm maènÀsıyla istièmÀl àalaùdır.] 
: [YTS), överce: Över gibi görünüp işten yerme ya da yerme yoluyla 
övme. 
:[ MU’da istidrak için şu açıklama vardır: “Velî harfdür ki istidrak 
manası ifade eyler. İstidrak ol nesnedür ki nefy ile isbat ile mütegayir 
olan kelâmun orta yirine gire. Zeyd bana geldi velî Amr gelmedi. Lîkin 
de bu manayadur.” (bk. Esra Karabacak: agm., s. 266). SB’de bu terimi 
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hiç kullanmayan müellifimiz de, bu terimi tanımlamamakla birlikte 
kullanımlarıyla Bergamalı Kadri ile aynı görüştedir. İskender Pala, 
istidrak terimi için anlama karşılığı verip bir edebiyat terimi olarak 
kullanılışından söz etmiştir (ADŞS, s. 512). TİR ise “a wishing, 
endeavoring to comprehend” karşılığını lrnd. (bugünkü halk dilinde 
kullanılmayan) notuyla birlikte vermiştir. Bu terimin bağlama 
(connective) anlamı da vardır ki, V. Hatipoğlu Bağlaçlı yancümle 
maddesini cümle-i istidrakiye (İng. relative clause) yani ki bağlacıyla 
temel cümleye bağlanan yan cümle olarak tanımlar (DTS, s. 15). Kısaca, 
müellife göre istidrak, günümüz imlâsında bir fikirle alay etmek için (?) 
işareti kullandığımız gibi, biri olumlu biri olumsuz iki cümleyi fakat, 
lakin gibi edatlarla bağlamanın adıdır. Metindeki izaha çalıştığımız bu 
anlam, teriminin dilcilikle ilgili kullanımıdır. Müellifin hiç değinmediği 
edebiyat terimi olarak kullanımı için Cem Dilçin, överek yerme 
(Tekidü'z-zemm bi-ma-yüşbihü'l-medh) ile yererek: övme (Tekidü'l-medh 
bi-ma-yüşbihü'z-zemm) sanatlarının müşterek adı sayar (TŞB, s. 451-
452). Bu iki sanattan da SB’de bahsedilmemiştir.] (Baranoğlu, 1999: 
125) 
:(YTS) Alıntı[Fr. Citation] [es. t. iktibas]. 1.  Başka bir yerden olduğu 
gibi aktarılarak tırnak içinde verilen söz, tümce ya da parça. 2. bkz. 
Ödence. 
İŞTİÚÁÚ : sõ. èar. cm: İştiúÀúÀt. [«şaúú»dan mã. iftièÀl] d. Bir aãıldan ayrılan 
kelimelerin birbirleriyle ve aãıllarıyla olan münÀsebetleri ve ãÿret-i 
teşekkülleri; İlm-i iştiúÀú = Bundan baòå eden èilm ki èilm-i ãarf ve èilm-
i lÿàatle münÀsebeti  vardır. 
 :[YTS),türetme: Bir kökten türemiş sözcüklerle bir anlatış özelliği 
yaratma sanatı: 
…Alimsin ilmine gayet yok, kadîrsin kudretine nihayet yok. 
…Kadîmsin ukul-i mütekaddîmin ve müteahhirîn daire-i kıdemine 
kadem basamaz.(Sinan Paşa) 
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:[( partical recurrence; use of cognates ) : Aynı kökten türemiş 
kelimelerin birbirleri ile olan ilgileri ve bir ibare ya da şiirde 
kullanılmasıyla yapılan bir tür cinas.](Baranoğlu, 1999: 131) 
ÚIYÁS : sõ. èar. 1. Bir şeyéi diger bir şeyée beñzederek veyÀ oña göre ùutaraú 
óükm itme: Úırdaki yolları şehriñ ãoúaklarına úıyÀs itmemeli; benim işim 
onuñ işine úıyÀã olunmaz. 2. Beñzetme, temåìl, müşÀbehet: Bu Àdemi 
başúasına úıyÀs itmeyiñ; bu kimse ile úıyÀs úabÿl itmez. 3. d. ÚÀèide-i 
èumÿymiyyeye tevÀfuú ve tebeiyyet semÀè muúÀbili: ÚıyÀs ile taãrìf 
olunan efèÀl. 4. mn Kibrì ve sıàrì olaraú iki úaøıyye ile neticeden 
mürekkeb daèvÀ. 5. õ. Áyet ve óadìåle müåebbit olmayan mÀddeleriñ Àyet 
ve óadìåe müstenid olan emåÀllerine taùbìk idilse: ÚıyÀs ile óükm itmek. 
||Bi-úıyÀs = Derecesiz, óadden ziyÀde. ||ÒilÀf-ı úıyÀs = şÀz. ||èAleél-úıyÀs 
= ÚÀèideten = llèAlÀ àayriél-úıyÀs = úÀèideye muòÀlif ve şÀz olaraú. 
||ÚıyÀs-ı nefs = Kendine beñzederek óükm itme, kendinden örnek alma. 
                      :[ Metinde hiç terim olarak tanımlanmamıştır. SB’nin 108. sayfasında 
Türkçede Mübalâga başlığı altında dilimizde bu anlamın pek, çok, 
ziyade, fevkalâde ile karşılandığı belirtilir. Arapçanın mübalâğa-yı fail 
veznindeki kelimelerinin bu kelimelerle terkibinden, kastedilen anlamın 
elde edileceği üzerinde durulmuştur. Karşılaştırma ya da mukayesenin 
daha, en, pek vs. ile yapılması mübalâğa-yı fail ile yapılmasından daha 
tuhaftır. Zira ikinciler her dil ve dönem için kullanımı mümkün olan 
alıntılardır, ya prestiji bitince unutulur ya da Türkçeleşip dili 
zenginleştirir. Halbuki diğeri yapı, gramer farkıdır; etü.’de -rak(2)  ekiyle 
karşıladığımız bu anlam için bugün Hint-Avrupa dillerinin etkisiyle sıfat 
veya zarftan ziyade bir tür ön ek gibi duran yapıları kullanıyoruz (bk. 
Gâyet mad.). Gramer çalışmalarında bir eski cami ile en eski cami 
yapılarının tahlilinde karşımıza çıkan zorluk dilimizdeki bu gramer 
değişikliğindendir. Müellifin mübalâğayı, karşılaştırmadan başka hangi 
anlamlarda kullandığı şu örneklerde görülmektedir: “İşte mekteb dedigin 
böyle olmalı. gibi terkiblerde mübalâga içün sıfat hazfolunmuşdur ki 
müstemi’in zihni istedigi sıfat-ı kemal cihetine ma’tuf olabilsin.” (ms. 
219’da kuvvetlendirme). “Bazı kerre bundan mübalâga manası anlaşılır: 
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Güzelce yazdım. Odayı güzelce döşedim. gibi” (ms. 254’te eşitlik). Tafdil 
terimi ise metinde hiç geçmiyor, ancak SB’nin 102. sayfasında etraflıca 
açıklanmış olup Arapçada üç, Osm.’nde on şekilde bu anlamın 
karşılandığına dikkat çekilmiştir. BO’nun 53. sayfasında bu konuda şu 
açıklama vardır: “Terkib-i vasfîler ber-vech-i bâlâ tarîf ve tenkirden ârî 
olarak irad olundukları gibi bazen dahi edât-ı tenkîr veya tarîf ile irad 
olunurlar. Şöyle ki: Edât-ı tenkîr ile irad olundukları takdirde eğer Fârisî 
ve Arabî terkibi ise edat-ı tenkir daima takdim olunur: Bir esb-i girân-
behâ, bir şâhid-i âdil terkibleri gibi, ve eğer Türkçe terkib ise bazen edat-
ı tenkir kezalik takdim olunur: bir güzel at, bir vüsatli hane, bir sevdiğin 
zat terkipleri gibi. Ve bazen vasfın şanına itina ve ihtimam için edat-ı 
tenkîr tehîr kılınır: güzel bir at, vâsî bir hane, sevdiğin bir zat terkipleri 
gibi. Edat-ı mübalâga ile yahut edat-ı tafdil olan daha lafzıyla irad 
olunan sıfatlar dahi kezalik edat-ı tenkîr üzerine takdim olunur: Pek 
güzel bir at getir. Bundan daha güzel bir at ver. terkibleri gibi. Ve edat-ı 
tafdil olan en lafzıyla irad olunan sıfatlar daima mühmel bırakılır: 
Onların en güzeli budur. terkibi gibi.”](Baranoğlu, 1999: 213) 
:(YTS): örnekseme[Fr. analogie][es.t.kıyas]:İki terim arasında bir 
benzerlik kuran söz sanatı :gönül gözü;çiçeklerin dili. 
LEFF : sõ èar. 1. äarma, düşürüb toplama. 2. Boàça ve ôarf içine ãoúma, 
mektÿbuñ içine ãarub berÀber yollama: ÓesÀb puãulasını gönderdigi 
mektÿba leff eyledi; aldıàı evrÀúı leff idüp gönderdi. || d. Leff ü neşr = 
Bir úaç ismi õikr idüp baède her birine Àéid ãıfat veyÀ fièilleri daòi ayrıca 
ãıralama; leff ü neşr-i müretteb= Her iki ùaúım kelimeleriñ ãırası bir 
olduàu vaút; leff ü neşr-i müşevveş = İkinci ùaúımıñ ãırası binncileriñ 
ãırası òilÀfetde olaraú aşaàıdan yuúarıya ãıralandıàı vaút. || 
: [( rhetorical figure which consists of naming a series of subjects and 
subsequently naming their respective attributes ) : Bir beyit içerisinde, ilk 
mısrada en az iki şeyden bahsedip ikinci mısrada bunlarla ilgili benzerlik 
ve karşılıkları öncekilere göre düzenli ya da düzensiz olarak 
vermektir....]  (Baranoğlu, 1999: 166) 
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[(TDK)DİZİLİ AYIRMA (Leffü neşir) (S. S.)Arka arkaya söylenecek 
bileşik sözlerin ilk öğelerini ikincilerden ayırıp bunları ibarede ayrı birer 
dizi halinde sıralama; « yazın sıcağı ve kışın soğuğu»diyecek yerde «yaz 
ile kış » ve «sıcak ve soğuk»dizilerinde yer alan kelimeler sıra ile ve 
karşılıklı olarak birbiriyle ilgili olduklarından DÜZGÜN DİZİLİ 
AYIRMA (Leffü neşri müretteb) var. Yaz ile kışın soğuğu ve sıcağı denmiş 
olsaydı KARIŞIK DİZİLİ AYIRMA (Leffü neşri gayri müretteb) olurdu.] 
:[(YTS)Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili şeyleri  sıralama 
sanatı. İki türlüdür. 
1-Düzenli dür-yay [E.S.T.  Leff ü Neşr-i Müretteb]:Birkaç şeyi 
sıraladıktan sonra onlarla ilgili şeyleri bir üst dizede söylenen şeylerin 
sırasını gözeterek söyleme sanatı . ör. 
Baran değil, şafak değil, seher değil; 
   Göz yaşıdır, ciğer kanıdır, dud-ı ahtır 
2-Düzensiz dür-yay[e.s.t. leff ü neşr-i  gayr-ı  mürettep]:birkaç şeyi 
sıraladıktan sonra,onlarla ilgili şeyleri bir üst dizede söylenen  şeylerin 
sırasını gözetmeden söyleme sanatı. ör. 
Aks-i ruyun suya salmış saye zülfün toprağa  
Anber etmiş toprağın ismin suyun adı gülâp 
                                                               (Fuzuli) 
MEæEL : sõ. èar. cm. EmåÀl. 1. MiåÀl, bir úÀèide-i èumÿmiyyeye nümÿne olmak 
üzre ìrÀd olunan söz. 2. MÀènÀ-yı ôÀhiresi kaãd olunmayup øımnen ve 
kinÀyeten diger bir şeyée delÀlet itmek üzre ìrÀd olunan söz: Bir meåel 
söyledi; meşhÿr bir meåel vardır. 3. ÁdÀb ve aòlÀú naãÀyióa müteèalliú 
küçük óikÀye: Emåal-i loúmÀn; emåÀl-i óükemÀ. [«MaãÀl» bundan 
àalaùdır.] || Darb-ı meåel, cm. durÿb-ı emåÀl = Atalar sözü. 
: (YTS) Atasözü kullanma [es. t. irad-ı mesel, irsal-i mesel] Anlatıma güç 
kazandırmak, düşünceyi belgelemek gereğiyle yazıya, söze ve koşuğa 
atasözü katma. 
:(TDK) (irade mesel veya irsali mesel)(S.S.) Ortaya konulan bir fikri 
inandırmak veya kuvvetlendirmek içim söze, ata sözü değerinde bir örnek 
koşma, birinden bahsederken istediği kadar gezgin Tozsun; tilkinin 
dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır demek gibi . 
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MUèAMMÁ : sõ. èar. [«amā»dan smf. tefèìl] 1. Maènāsı gizli ve güc añlaşılır söz veyā 
şekl vesāéire, bilmece, yañılmaca. [ıãùılÀó-ı edebiyyede lüàazdan farú 
olup başlıca bir isme delālet iden söz veyā mıãrāè ve beyte iùlāk olunur.] 
2. mc. Añlaşılmaz, sırr, muàlaú, óallì  müşkil, meşÿş şeyé: O bir 
muèammādır. 
[Sözlükte gizli, örtülü, anlaşılması güç manalara gelir.Edebiyatta ise 
içinde Allah’ın isimlerinden herhangi birinin veya insan ismini gizli 
olduğu şiir ve yazılara denir.Demek ki muammada gizli olan, sadece 
Allah’ın isimlerinden biri veya insan ismidir.İşte bu nokta muammayı 
lügazdan ayırır.lügazda diğer varlıkların ismi gizlidir. 
                      Mihnet-saray-ı sîneme geldikçe muttasıl 
                     Bezl eylerim hâdengine her lâhza hûn-ı dil 
                                                                   Fuzûlî 
Yukarıdaki beyitte gizli olan isim ÂDEM’dir.Hadeng kelimesi ok 
demektir. Ok, elif harfine benzer. Kan’ın Arapça karşılığı DEM’dir. Bu 
hecenin başına ELİF harfi getirildiğizeman ortaya ÂDEM ismi çıkar.] 
(Kocakaplan,2005:106) 
:[(YTS)[Fr. devinette] [es.t. muamma]:1-adları,kavramları,değişik 
söyleyişler, anlatışlar içinde gizleyen, divan aşığı söz oyunu. Ör. 
IV. Murat’ın bilmecesi: 
Bir kal’a-ı muallaka içinde oldu derya 
Ol kal’anın içnde bir balık eylemiş ca 
Tutar ağzında balık bir gevher-i yegane 
Durdukta gevher anda balığı eyler ifna 
Attı(murat)bu nazmı meydan-ı şairanı 
Her kim dilerse mansıp fethede buna rana. 
Çözümü şöyle olmuş: 
(Kandil)kal’a şahım(rugan) içinde derya 
Balık(fitil)oluptur içinde eylemiş ca 
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Oldu (alev)ağzında bir gevher-i yegane  
Durup yanında her şep balığı eyler ifna  
Va’d eylemişsin ey şah kâşiflere inayet 
Çavuşlık ve leyamet ister(CİHADİ)saha 
2-Ortak halk yazını türlerden biri olup, bir nesnenin adını anmadan 
niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o nesnenin ne olduğunu,dinleyene 
bırakan bir söz dizini; küçük ve hafif muamma (uyaklı ve düz yazı 
biçimleri vardır). Ör. 
Bir tas yoğurdum var; yarısı ak yarısı kara.(Göz) 
Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar.(Ayva):]  
MÜBÁLAáA: så. èar. [«büluà»dan mã. müfāèale] 1. Bir işde pek ileriye varma, kuãur 
bıraúmama, mükemmel ve úuãursuz itme: İkrāmda mübālaàa eyledi. 2. 
Büyütme, ièzām, ifrāù, küçük bir işi pek büyük gösterme: Onuñ cesāretini 
medóde mübālaàa itdi; bu taèrìfde mübālaàa vardır; Mübālaàa-i 
èacemāne; kendisi mübālaàayı seviyor. || Mübālaàa ile = Pek çoú, pek 
ziyāde: Kendisi mübālaàa ile òasìs, cömerdi. || d. İsm-i mübālaàa, 
mübālaàa ile ism-i fāèil = èArabì’de cebbār, ãabÿr, èallāme gibi 
vezinlerde olup mübālaàa beyān iden ism-i fāèil sìàası; Türkçeéde «pek» 
veyā eñ edātlarıyla yine mübālaàa ifāde iden ãıfat-ı mürekkebe: Pek 
büyük, eñ  büyügü. 
 [Bir fikri veya hareketi güçlülük ya da zayıflık bakımından gerçekleşmesi 
zor ya da mümkün olmayacak şekilde büyülterek ya da küçülterek 
anlatma; abartma….] (Baranoğlu, 1999: 354) 
 : [(YTS) Abartma [Fr.hyperbole] [es.t. mübalağa]:bir niteliği 
olduğundan  üstün yada aşağı gösterme sanatı.türleri: 
1.abartı [es.t. tebliğ]:usça ve törece olabilen abartma. 
2.boğunç [es.t. iğrak]:töreye göre olamayan,usça olabilen abartma. 
3.şişirmece[es.t. gulüv]:usça’da törece de olanak dışı olan abartma] 
 :(TDK)OBARTMA(Mübalağa, hyperbole) (s.s) zihinde kuvvetli bir iz 
bırakmak üzere bir şeyi ya olmayıcağı bir şekilde anlatmaya veya 
olduğundan  pek çok ya da pek az gösterme.Gittikçe Bir hale geldi ki 
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karanlığı el ile tutmak kabil gibi göründü.-kemal (OBARTMA, 
hyperholiqu)   
NİDÁ : sõ èar. Çaàırma, seslenme, ses verme.  || d. Óarf-i nidÀ  = Çaàırmaàa 
maòãÿã óarf. YÀ, ey gibi.   
(YTS) [Fr.exclamtion] [es.t.nida]:öfke,acıma,sevgi,saygı şaşma….gibi 
sert coşkuların etkisiyle söylenen çağrı niteliğinde sözler: 
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!... 
                                                                               (M. A. Ersoy)                    
:[( interjection, exclamation ) : Tasarlama kiplerinden taleb’in yâ, eyâ, 
ey, â, a, ya, vah edatlarından biriyle muhataba seslenmek anlamlı 
kullanımıdır ki çok defa teşhis sanatıyla birlikte olur....] (Baranoğlu, 
1999: 243) 
:[(TDK)HAYKIRI(Nida,ExeLlamation)(s.s.) sevinç,şaşma,öfke,acıma gibi 
şiddetle duygulara belirtmek için bir şeye yüksek sesle haykırmak.] .Ey 
kimsesiz avara çocuklar, hele sizler. (T.Fikret) 
RÜCßè : sõ. èar. 1.Geri dönme, èavdet ricèat: Yarı yoldan rücÿèetti; ma naónü 
fìhimize rücÿè edelim. 2. Cayma, sözünden dönme, sözünü geri alma: o 
Àdem sözünden, vaèdinden rücÿè etmez 
  : ( returning ) : Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenen sözden 
caymış gibi yapmak. (Baranoğlu, 1999: 256) 
 :(YTS)Dönüş [Fr. Epanorthose] [es. t. rücu]: Bir sözü söyledikten sonra 
ondan dönermiş gibi yaparak karşıtını ya da daha güçlüsünü söylemekle 
anlatımı güçlendirme: 
  …………………………………….demin 
  Her şey vediadır sana, ey genç!................ 
      (Tevfik Fikret, Ferda) 
 : (TDK)ONARMA(rücu, correttion uo epanor thuose)(s.s.) Söylediği bir 
sözü hemen reddedip onun yerine daha kuvvetli bir fikir anlatına 
sögleme. Makber, makber değil bir türbe.türbe değil, bir mabat, mabet. 
Değil bir küre, küre değil bir feza 
(A.Hâmit) 
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SECè : sõ. èar. 1.Neåriñ úāfiyeli olması, neårde behere ùuraú yerine ve yāòÿd 
ãıfat ile mevãÿf arasında úāfiyeye rièāyet olunmaú uãÿlu ki lāzım olmaàla 
berāber bugünkü günde laùìf daòi görünmediginden nāfile bir külfetdir: 
èİbārede secèa rièāyet itmek; Secè ile yazmaú. èÌbāreniñ úāfiyeli olan 
evāòiri cümleniñ beheri. 
                        :[“Seci her halde kelâm-ı belîga ziynet verir fakat fasılalar müttehidü’l-
meal olmayıp her birinin başka manaları olmak şarttır. Ve illâ mücerret 
seci için bir nev tekrar demek olacağına mebni tatvil kabîlinden olur. 
Meselâ Bize pek çok ihsan etti ve lutf-ı bî-payan etti. denilse makbul 
olmaz.” bk. BO, s. 174 ](Baranoğlu, 1999: 262) 
 :[Secili nesir:(TDK) UYAKLAMAK (Takviye etmek; Rimer)Bir kelimeye 
uyak olacak başka kelime getirmek (UYAKLI, Mukaffa, Rime; UYAKLI 
NESİR, Secili nesir).] 
SİÓR : sõ. èar. 1. Büyü, büyücülük, gözbaàcılıú. 2. Siór úuvvetini óāéiz olan 
cāõibe-i şedìde, fettānlıú. 3. Şièr ve faåāóat gibi insānı meftÿn iden hüner, 
ki buña sihr-i helāl daòi dirler, yaènì óarām olmayan bu bügücülük. 
: (YTS)[es.t. sihr-i helal]:bir sözün hem kendisinden önce ki,hem’de 
sonraki önermelerle anlam katacak biçimde kullanılışı: 
Âkıl isen vahş ü tayrün şahı o mecnun gibi. 
Başına mürg aşiyanından külah-ı devlet al. 
                                                                              (Hayali) 
: [(TDK)(Sihri halal )(s.s.) ibare içinde bir sözün üst tarafa da alt tarafa 
bağlandığı halde, başka başka olmakla beraber herhangi bir anlam vere 
bilmesi.] 
TAèLÌL : sõ. èar. cm: TaèlìlÀt. [«èillet»dn mã. tefèìl] èillet ve sebeb ve bahÀne 
gösterme. || d. Hüsn-i taèlìl=ãaóìó ve nefsüél-emre muùÀbıú olamayıp 
faúaù münÀsebetli ve luùf düşen èillet ve sebeb, ki şièrde ve teşbìhÀt ve 
istièÀrÀtda çoú vÀúiè olur.  
 : [(YTS) Güzel  nedenleme [es. t.hüsn-i talil]: Bir olgunun gerçek 
etkenini bir yana bırakıp onu tatlı, güzel bir nedene bağlayış. 
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  Güzel nedenlemece [es. t. şibh-i hüsn-i talil]: İçinde benzetme ögesi 
bulunan güzel nedenleme.] 
 [: ( an assigning a cause or reason for anything ) : Sebeplendirme, sebep 
gösterme, gösterilme. Eğer güzel sebep ise hüsn-i ta’lil, gerçek sebepse 
ta’lil olur….] (Baranoğlu, 1999: 292) 
TECÁHÜL : sõ. èar. [«cehl»den mã. tefÀèul] Bilmez gibi gösterme, yalandan 
bilmezlige gelmek. d. TecÀhül-i Àrif = Maèlÿm olan şeyèi bir nükte-i 
edebiyyeye mebnì  àayr-i maèlÿm göstermekdir.    
 :[( assumed ignorance ) : Bilinen bir şeyi, edebî bir nükte ile 
bilinmiyormuş veya başka türlü biliniyormuş gibi gösterme.] 
(Baranoğlu, 1999: 301) 
 : (EST) BİLMEZCELİK (Tecahülü ârif)(S.S.) Birinin, bildiği belli olan 
bir şeyi, nükte yapmış için, bilmez gibi davranması. 
 :(YTS) Bilmezlikten gelme [es. t. tecahül-i arif]: Bir anlam inceliği 
yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme sanatı. ör. 
  Bezme geldin göz yumup açınca mihman olmadın 
  Bilmem ey ahu-yı vahşi gördüğüm rüya mıdır  
(Hami-i Amidi) 
  Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? 
                   (Ahmet Haşim) 
TEKRÌR : sõ. èar.[«kerr»den mã. tefèìl] Tekrarlama, tekrar etme, bir daha yapma 
veyÀ söyleme. Bir sözü tekrìr itmek.[ .[«tekrÀr»dan farúı yoú gibidir. 
Faúaù baèøı  kütüb-i edebiyyede «tekrìr» óüsn-i tekrÀr maènÀsında 
úullanılmışdır ki bu óÀlde tekrÀr, àayr-i maúbÿl, tekrìr ise maúbÿl  olmuş  
olur.] 
 :[Tekrâr ( recurrence ) : Bir sözün bir cümlede gerek olmadığı halde 
tekrar edilmesidir ki belâgatçiler tekrar’ın fesahati bozduğu ama 
tekrîr’in tam tersine güzelleştirdiğine işaret ederler....]  (Baranoğlu, 
1999: 310) 
 :(TDK)Yenileme(*) (tekrir, repetition) (s.s.) Bir cümle içinde veya arka 
arkaya gelen cümlelerde bir kelime veya bir parçanın tekrarlanması. 
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Çal sevdiğim, çal güzelim, çal meleğim çal 
      (T. Fikret)   
(bak. baş yenilenmesi, diye yenilenmesi, son-baş yenilemesi, üye 
yenilenmesi). 
TELMÌÓ : sõ. èar.[«miló»den mã. tefèìl] d. Mütekellim bir êarb-ı meåelden veyÀ 
bir şièr ve óikÀye-i meşhÿreden aòõ-i kelimÀt ve meèÀnì iderek ìmÀ ve 
kinÀye tarìúıyle kelÀmında taømìn edip, taãrìó itmeme: Bu sözde telmìó 
vardır. 
 : (TDK) ANIŞTIRMA (Telmih, Allusion) (S.S.) Bir şeyi, bir olayı hatıra 
getirecek bir sözü bilerek söylemek.  
TENÁSÜB : sõ. èar. [«niåbet»den mã. tefÀèul] Birbirine úarşı münÀsib olma, 
beynlerinde uyàunluk ve tevÀfuú bulunma birbirini ùutma, yaúışma: 
TenÀsüb-i aéżÀ = Beden ve çehreyi terkìb eden èuøuvlarıñ birbirine 
uyàun olması, tenÀsübü’l-lafô =  Bir èibÀreyi terkìb eden lafıôlarıñ 
birbirine uyàun olması. || r. TenÀsüb-i èadedì; tenÀsüb-i hendesì. 
 : (TDK) ORANLILIK (Tenasüp, müraatı nazîr, Telfik, Tevfik)(S.S.)Bir 
fikir anlatılırken kullanılacak kelimelerin anlam bakımından birbiriyle 
ilgili olanlarından seçilerek bir araya getirilmesi hali. 
TEŞÒÌä      : sõ. èar. cm:[«şaòã»dan mã. tefèìl] 1.Cism ve ãÿret peydÀ itdirme. Faøìleti 
teşòìã itmek. 2. Ayırma, seçme, farú ve taèyìn, ùanıma. Sizi çoúdan 
görmedigim içün birdenbire teşòìã idemem. || ù. Teşòìã-i emrÀø = 
Òastalıàıñ cins ü nevèini farú ve taèyìn itme: Fülan ùabìb teşòìã emrÀøda 
pek óÀõiúdir; ÙabÀbetiñ esÀsı teşòìã-i emrÀø, bir kere maraø-ı teşòìã 
olundu mu, müdÀvÀtı úolaydır (fr. Diagnostique).  İNÙÁÚ: sõ. èar. 
[«nuùú»dan mã. ifèÀl] Söyletme, nuùúa getirme: CenÀb-ı Óaúú èibÀdını 
inùÀú ider. n.  
:(TDK) CANLILAŞTIRMA (Teşhis ve intak , Prosopope) (S.S.)Duygusu 
ve hareketi veya konuşması olmıyan  şeyleri insan gibi duyar , hareket 
eder , konuşur bir halde anlatma. 
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[İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana has özellikler 
yüklemeye teşhîs, bu varlıkları konuşturmaya intâk denir. Teşhîs terimi 
“Talim-i Edebiyat” tan önceki edebiyat nazariyesi kitaplarında yer 
almamaktır. Muhtemelen bunun sebebi her teşhîsin aslında bir istiâre, 
mecâz-ı mürsel veya teşbîh olmasıdır.] (Kocakaplan, yıl :178-179) 
:[( simile, comparison, resemblance ) : Benzetme; sözü daha etkili kılmak 
için aralarında ortak bir ilgi bulunan iki şeyden benzerlik bakımından 
güçsüz olanı nitelikçe daha üstün olana benzetmektir. Mecazdan farkı 
kelimelerin gerçek anlamda kullanılması olan benzetme dört unsurdan 
oluşur: Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı. Bu dört 
unsurdan birinin ya da birkaçının kullanılıp kullanılmaması açısından 
teşbih beşe ayrılır....] (Baranoğlu, 1999: 322) 
:(YTS) Dillendirme.[Fr. Prosopopee] [es. t. intak ]: Kişileştirilen 
varlıklara, imgesel yaratıklara söz söyletme sanatı. bkz. Kişileştirme. Ör. 
“Dinle neyden kim hikayet etmede 
Ayrılıklardan şikayet etmede.” 
  Bu koşada “ney” kişileştirilmiştir. Konuşturma başlıyor: 
   Der: “Kamıştan kopardılar beni 
   Nalişim zar eyledi merd ü zeni.” 
      (Süleyman Nahifi, Mesnevi Tercümesi) 
TEVRİYE : så. èar. [«verā»dan mã. tefèìl] 1. Gizleme, merāmını setr ve iòfā. z. 2. d. 
Birúaç maènāsı olan bir kelimeniñ istièmāliyle en baèìd maènāsınıñ úaãd 
idilmesi. 
 : (YTS) [es. t. tevriye]:bir anlatım inceliği elde etmek için, birden çok 
anlamlı bir sözcüğün yakın anlatımının değil de uzak anlamının 
kullanılması sanatı. 
Değildir kâr ü bar-ı cah mani kurb-i Yezdan’a  
Hasırı alet –ı kurp-etme zahit, bûrüyâdan geç                                                                               
        
 :[Tevriye: ( ambiguity ) : Birden çok anlamı olan kelimeyi kullanarak 
uzak anlamını kastetmektir; kastedilen anlama gizli bir karine ile intikal 
edilir....](Baranoğlu, 1999: 329) 
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 :[(TDK)İKİLEME(İyhanı veya tevriye) (s.s.) birkaç anlamı bulunan bir 
kelimeyi görünürde en yakın anlamıyla kullanılmış gibi  yaparak en 
uzağına kastetme.] 
TEØÁDD     :sõ. èar.[«øıdd»dan mã. tefÀèul] 1.Birbirine øıdd olma, birbiriniñ èaksine 
olma, iòtilÀf: Aralarında teøÀdd vardır. 2. d. èİbÀrede birbirine øıdd iki 
maènÀyı cemÀè itme. 
 : (YTS)[Fr.opposition][es.t. tezat]:aykırı düşünce ve sözcüklerinbir 
kavramda toplanması:yaşayan ölüler. 
Seni almak için seni verdim 
Yaşamak için metfene girdim 
                                                    (A.Hamit TARHAN) 
 :[ ( contrast, opposition, antithesis ) : Zıtlık, zıt anlamlı kelimeleri bir 
arada kullanma ve zıt kavramlar arasındaki bağlantı. ](Baranoğlu, 1999: 
330) 
: (TDK) KARŞITLAMA (Tezat, Antithese )(S.S.)birbirinin karşıtı olan 
fikirleri bağdaştırarak bir arada kullanma. Kederimin artması 
içinSevinmek isterim; bunu kimseye anlatamam—
A.Hâmit.(KARŞITLAMALI, Antithetique) 
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  BEŞİNCİ BÖLÜM 
SONUÇ VE KAYNAKÇA 
5.1. SONUÇ 
 
    Sözlük insanların ve ülkelerin birbiriyle iletişim kurma isteği üzerine 
doğmuştur. Geçmişten günümüze kadar değişik alanlarda pek çok sözlük hazırlanmıştır. 
Osmanlılar zamanında lügatler neşredilmiş, daha sonraları lügatler yerini sözlüklere 
bırakmıştır. Tanzimat edebiyatı döneminde sözlük çalışmalarıyla uğraşan pek çok yazar 
vardır. Bunlardan biri de Şemseddîn Sâmî’dir. Kâmus-ı Türkî’de adlı eserinde 
Şemseddîn Sâmî kendi döneminde kullanılan Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklere yer 
vermeye dikkat etmiştir (Özgürel, 2002: 5).  
 Edebiyat araştırma ve incelemelerinde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan 
biri edebiyat terimlerinin net ve doğru bir şekilde doğru tanımlarının yapılması terim 
birliği sorununun çözülmesi açısından önem arz etmektedir.  
* Kâmus-ı Türkî’de tüm sözcükler, Arap alfabesine göre sıraya konmuş; okunuş 
biçimleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanmıştır. Çalışmamızda biz de 
edebiyat terim ve kavramlarını Arap alfabesine göre sıraladık. 
* Şemseddîn Sâmî bilimsel terimlerle kelimenin anlamını değiştiren deyimleri, 
(||) işareti ile ayırmıştır. Aynı anlama gelen sözcükler arasına (,) ,faklı anlamlara 
gelenlere ise (;) getilmiştir. Kelimenin ya da cümlenin anlamını vermek için (:) 
kullanmıştır. Terimleri  ([ ])  içinde vermiştir.               
* Şemseddîn Sâmî eserinin başlığında da Türkçe kelimesini kullanmıştır. Türkçe 
isimli ve içerisinde pek çok Türkçe kelime bulunduran Kâmûs-ı Türkî’nin, 1574 
sayfadan oluştuğu, eserde 26804 kelimenin tanımının yapıldığı belirlenmiştir. Bu 
kelimelerden 545 tanesi edebiyat terim ve kavramı olarak belirlenmiştir. Eserde diğer 
alanlara ait pek çok terim de bulunmaktadır. Eserde tespit edilenlerden 422’si Arapça, 
66’sı Türkçe,  47’si Farsça, 5’i Fransızca, 5’i de Yunancadır. 
            * Bu çalışmada Kâmûs-ı Türkî’deki terimlerden 343’ü beyana,167’si meaniye, 
35’i bediye ait olduğu tespit edilmiştir. 
* Yabancı kökenli sözcüklere Türkçe ekler gelmişse Şemseddin Sâmî bu 
sözcükleri Türkçe kabul etmiştir. ”Roman”  Fransızcadır;  “cı” eki getirilmiş ve“ 
romancı”  Türkçe sözcükler sınıfına dahil edilmiştir. 
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* Şemseddîn Sâmî halka Türkçeyi doğru bir şekilde öğretmek ve Türkçenin 
kelime hazinesini ortaya koymak düşüncesiyle, Türkçe kelimelere geniş yer vermiştir. 
“Baş ve yol” a dört; “tahta”ya iki, “ al- ve söz’e üç sütun ayırmıştır. Tüm sözcüklerin 
halk arasındaki kullanışları, detaylı gösterilmiştir.  
           * Eserde yazar yaşadığı dönemde kullanılıp da yazım yanlışlığı olan ya da yanlış 
anlamlandırılan sözcüklerin doğru yazımını ve kullanılışını detaylı bir şekilde ele 
almıştır.         
* Kâmûs-ı Türkî’de her ayrıntıya titizlikle dikkat edilmiştir. Bir kelimenin tüm 
anlamları tek tek belirtilmiştir. “mağlum” terimi açıklandıktan sonra [cevap da 
kullanılır] denilerek farklı bir kullanılış yönünü; “sıla” teriminde 6. maddede, [ikinci 
mâna ile (sıla-i rahim) “sılaya gitmek” tabirinden yanılmayla bu manaya getirilmiştir] 
denilerek kelimenin anlam değişikliği ortaya konulmuştur.  
 * Ayrıca “reng” sözcüğünde ikinci maddede [Asıl Türkcesi «bet»» midir, yoksa 
bunun çehreye mahsus olmasıyla, başka bir lügat var mıdır? Anlaşımadı.] şeklinde 
açıklamada da bulunulmuştur.  
  * Kâmûs-ı Türkî’de edebiyat terim ve kavramlarıyla birlikte o dönemin sosyal ve 
kültürel hayatı hakkında da bilgi sahibi olunmaktadır. 
     “Gelin(kelin) sözcüğünde,gelinin düğün için yüzünün değişik şekillerle 
süslendiği belirtilmektedir: “Gelin:…“Gelin havası = Pek râkid hava.“Yüzü yazılı  gelin 
gibi kalmak = Boşuna intizâr itmek”( Kâmûs-ı Türkî, s.1181).” Hân: sz. èar. cm. Òânât. 
Gerek ùarîk üzerinde ve gerek şehriñ içinde yolcu ve misâfir ve yabancılarıñ 
úonmalarına ve iúâmetlerine maòsûs veyâhûd tüccâr  ve erbâb-ı kesb ve gerek ve kârin 
iş gördükleri ve eşyây-ı ticâriyyeyi ve vaøève óıfø itdikleri otaları óâvî büyük ebniye: 
Yolcu òânı, ticâret òanı, bekâr òanı; òân gibi = Büyük ve intiôân ve niôâfetden èârî ev. 
”Eser bu bakımdan da önemlidir. 
* Kâmûs-ı Türkî’deki edebi sanatlar, Şahin BARANOĞLU’nun “Abdurrahman 
Süreyyâ Mizânü’l Belâga”  isimli  doktora tezinden ve TDK, YTS’den  yararlanılarak 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada günümüzdeki terim sözlüklerinde daha edebî bir dil 
kullanıldığı, Kâmûs-ı Türkî’de ise halka bilgi vermek amacı güdüldüğü için sade bir 
dille anlatımın gerçekleştirildiği gözlenmiştir. 
* Tüm kelimelerin hangi dile ait olduğu, sözcüklerin türleri, dilimizde kullanılan 
tüm anlamları detaylı bir şekilde işlenmiştir. Türkçe kelimelerin tarihi gelişiminin 
izlenmesinde ve kelime türetiminde önemli bir kaynaktır. “say” kelimesinde [Tasrif ve 
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insirâf daha müstâmeldir]; “Sekâmet” te [masdara “tâ” masdariyyet ilhak 
olunamayacağından Arabî olmayıp lisanımızın tasarufât-ı indiyyesindendir] şeklinde 
kelimeleri kullanım şekillerinde tavsiyede de bulunmaktadır. 
* Özet olarak, Kâmûs-ı Türkî’de terimlere geniş yer verilmiş olup, bu yer veriş 
deyim ve atasözlerinden daha fazladır (Esentürk, 2000: 424). Kâmûs-ı Türkî’de 
edebiyat terimlerinin tespitinde ve tanımlarının verilmesinde ve günümüzde hazırlanmış 
edebiyat terimleri sözlüklerinde, terimlerin ele alınışlarında temelde çok fazla 
ayrılıkların olmadığı görülmüştür. Batıdan alınmış makale, roman, tiyatro vb. kullanılan 
edebiyat terimlerinin de sözlükte yer aldığı gözlenmiştir.  
* Kâmus-ı Türkî’deki edebiyat terim ve kavramlarının günümüz sözlük ve 
belagat kitaplarıyla karşılaştırılması sonucunda Kâmus-ı Türkî ile karşılaştırılan 
kaynaklar arasında temel anlamda birliktelik olduğu, günümüzde yayınlanmış 
sözlüklerde edebi bir dil kullanıldığı, Kâmus-ı Türkî’de ise halka bilgi vermek amacı 
esas alındığı için daha sade olduğu ve öğretici bir anlatımın bulunduğu gözlenmiştir. 
*Sözlüğün kısaltmalar bölümünde tüm terimlerin ayrı kısaltmalarla belirtilmiş 
olması, Şemseddîn Sâmî’nin terimlerin sınıflandırılmasına gösterdiği çabayı ortaya 
koyması bakımından önemlidir. 
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